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R E G É L Ő .
p e s t e n  Csötörtökön Július 4kén 1833.
M egje len  tá r sá v a l  e g y ü t t  h e t e n k i n t  k é t sz e r  V a s á r n a p  és Csütö r tökön.  F é l  
é v i  d í j j á  h e ly b e n  3 ft 12 x r  b o r i t é k t a l a n u l  ; pos tán  4 f t pengőben.  B u d a ­
p e s t iek  év n e g y e< len k in t - i s  v á l t h a t n a k  p é ld á n y i  b o r i t é k t a l a n u l  1 ft  36 x r - j á v a l .
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z E L L É S .
S z é c s y M a r  i a.
R e g é n y e s  t ö r t é n e t  s z a b a d o n  í rva.
Ezen hires szépségű ’s hős magyar asszonynak aty ja 
Rimaszéchy II-dikSzéchy György Gömör vármegyei örökös 
főispán, ’s k ir. főajtónálló, — anyja pedig Hom onnaiDru- 
geth M aria grófné volt. A tyja halála után 1627-ki Május 
30-án kelt öszve Jolsván első férjével ifiabbik Bethlen Ist­
ván gróffal, k i lG32-ik év végén m eghalván, M aria 12 
esztendeig viselé az özvegység fátyolét. Ezen idő közben 
emelé-fel nyilvánosan 3-ik Ferdinand k irá ly  ellen I-ső Ká- 
kóczy György erdélyi fejedelem a’ mind eddig csak tito k ­
ban lappangó pártos fegyvert; a’ tiszamelléki nemesek szá­
mosán esküdtek a’ lázadók zászlója alá. liákóczynak alat­
tomos liivei közé tartozék.M ariának első férje-is;, ’s ennek 
holta után maga Maria folytatni lá tszato tt férjének nyom­
dok ait, különben a’ királynak győztes hi vei (1G44) nem 
fordíto tták  volna ellene fegyvereiket. De éppen ez vezeté 
M ariát óhajto tt földi boldogságának karjaiba.
M urány várában, Gömör vármegyében lakott a’ szép 
özvegy, Éppen a’ csendes Zcphyrnek nyájas szárnyain rc- 
pü lt-e l a’ kellemes nap utolsó su g ara ; a’ békés völgyet hi­
ves est fődé; a’ zöld legelőről ártatlan  báránykák bégetései 
hangzának, mellyek anyjok oldala m ellett vígan ugráltak 
az akol felé. A' fáradhatlan kerti da lo s , a’ szelíd fülemüle 
nyugalmi szenderiilésbc ringatá varázs-daljaival a’ mezei 
term észetet. A’ hollószárnyakon közelitő homálynak ködös 
fátyola m ár-is mindenre e l te rü lt ; borzongató csend kerité 
a’ büszke Murány ormait. Suhogó esti szellők játszadoz­
tak  a’ várnak néma csarnokaiban, mellyet nem csak a’ te r­
mészet , hanem a’ művészet-is olly karba helyezett, hogy
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minden ellenséges megtámadással szembeszálhatott. Egy 
meredek sziklamélység feletti kopár hegytetőre, melly a-5 
magos felhők szomszédja v a la , raká azt első ép ítő je , k it 
a ' rege Bubek vagy Bebeknek nevez, ’s hozzá a d ja , hogy 
ez pásztor korában a’ Sajó mentében álló hegynek egyik 
barlangjában iszonyú kincsre ta lá lt, mellyel azután hét vá­
ra t ép íte tt; ezek közül legnagyobbak voltak : Szádvár Torna 
vármegyében , M urány , Pelsőcz , Krasznahorka Gömörben.
M urány vára koronakint uralkodott az a la tta  terülő 
völgyön. N ém án’s fájdalmas érzéstől elfogva, alabastrom 
karjára  könyökölve ü lt a’ magos vár ablaka e lő tt amaz em­
líte tt  esti órákban a’ vár asszonya, a’ bájos szépségű S z é -  
c h y  (Szécsi, Széchi) M a r i a .  Arany fürtjeivel nyájasan 
enyelgett a’ csendes sze llő , de ő márvány szoborkint mély 
gyászba merülve ü lt székén ’s csendes könnyek gördültek 
rózsás arczaira. Hiúságának virágában, szépségének teljes 
voltában éré őtet a’ végzésnek renditő csapása, midőn ked­
ves férjét e lveszté , kihez egész élete ragaszkodék, k it 
egyedül m éltatott a’ magyar ifiak nagy köréből szerelmére 
’s birtokára. Büszkélkedett a’ szép magyar asszony ama 
tu lajdoniban , mellyekkel őt Mars és Yénus vetekedve ru- 
h ázá -fe l, ’s mellyek a’ szép nemnek term észettől k ije le lt 
határát-is á thág ták , úgy hogy, kedves honjának java ki- 
vánván, magos lelkesedésében a’ férjfias erő fokára-is fel­
em elték , ’s képesé tevék őtet a’ rettentő harcz viharában 
részt venni, vérzeni, elesni. Illy  asszonyi tökéleteség pél­
daképe volt Széchy M aria, k i nem csak a’ házi kör csendes 
folyamában munkás részt venni, hanem már fiatalságától 
fogva kardot forgatni, ’s ellenségtől nyert sebeket ja jgatás 
nélkül tudott szenvedni. Férjfias tulajdonságokkal felfegy­
verkezve büszkén lépe a’ nagy világ embereinek tolongó 
tarka  sokasága közé. Atyjának férjfi-maradéka nem lévén, 
ő volt leánytestvéreinek legöregbike, ’s noha nemzője holta 
után ennek öccse IY-dik Széchy Dienes még fentartá nem­
zetségének lé té t, de Y-dik Péter Yras vármegyei főispán­
ban 1685-ik évben a’ férjfi Széchieknek magva szakadott, 
’s M ariát atyja birtokainak egy része Murány várával együtt 
uralta. Köz tisztelettel ’s imádó kódolással bókolt minden 
a* szép Mariának. Lukrétziai hévvel ’s fellengező ragasz­
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kodással szerette kedves férjét Bethlen Is tv án t, kivel csak 
5 évig izlelheté a’ boldog házaság édes örömeit. Gyász lep­
lezd a’ szép asszony t, szomoriín ta lá lá  ötét ezután a’ haj­
nalnak pompás p irosága, csendes könnyekbe lábbadva kö­
szönte ő tet a’ felemelkedő hold ezüst világa. Pusztának 
te tsze tt előtte m inden, néma ’s magános lön a’ v á r , melly 
az előtt óhajtásainak paradicsom a, reményeinek honja volt 
vala. így  üle csendes gyászba m erü lve, ’s a’ kedves völgy 
békés természetén keresett enyhitő v igasztalást; nedves 
szemekkel tek in te tt amaz árnyékos berek fe lé , mellynek 
kanyargó ösvényeit szeretett férje karjain  számtalanszor 
m eg já rta , hol a’ csevegő m adarak, ’s kedveskedő fülemü­
lék kettőzték  megelégedésüknek érzéseit, mellyekkel elte l­
ve tértek  volt vissza, a’ magos vár boldog falai közé. A’ 
szerencsés múlt kor bájos képei lebegtek most-is M aria 
e lő tt, ’s élénk képzeményében; csendes fájdalomra olva- 
doztak a z o k , ’s a’ gyönyörű arczokat újólag könnyek árja 
halaványitá. Egy barátnéja, meghitt társnéja maradt még, 
a’ kellemes hangú hárfa; ennek egyedül panaszolhatta fáj­
dalm át, ’s keserveit. J e r ,  m ondá, kedves barátnőm , vi- 
ditsd-fel szerencsétlen társnédnak gyászos ó rá jit! ’s ezt 
mondván a’ következő dalt éneklé búskomolyan hangzó 
húrjai m e lle tt:
Jer keservek csendes társa, Fg szülöttje k é p z e m e n y !
Jer váljunk meg e' világtól, hol minden csak tünemény!
Itt az öröm szép virágja alig nyilt-ki, már lehull,
’S a’ tavasz bár újra megjön, az többé meg nem ujul.
Innen messze a* magosabb övedzetek térében 
Sugárzik rám a’ remények bája tisztább fényében.
Ott akar lelkem lakozni, hol istenek türelmem 
Jutalmazzák; ott vivhat-meg csalfa szerencsém velem.
Földi vágyak békójitól szabad lévén már szivem,
Örök szeretet lakjához emelkedjék-fel lelkem,
Ott nem járnak, kelnek dúlnak az öröm orozóji;
Ott nem várnak leskelődnek a’ k e s e r v e k  osztóji.
Ott csak örök egyesület ül királyi trónusán ,
Az elválás ismeretlen annak boldog országán.
Ott lakik a’ viszonozás, Isten ott nem kiméi bűnt,
Jer siessünk, mert ott élni szerelmesem meg nem szűnt.
a
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Oda , elhiilt ajakéhoz, mellynek egykor kéjheve 
Boldogított, bár sokáig tartós nékem nem leve ;
Oda engedj mennem csörgő csontváz ! engem nem ijeszt 
Kies kaszád; áldlak halál ! ha szavad hozzá ereszt.
Oda engedj, az istenek szent ligetje csendjéhez,
Hadd szorítson örökösen kedvesem hfi melljéhez.
Irigyeink ellenére egymástól el nem válunk,
Karjainkban ott bonthatlan erős lánczra találunk.
Vagy talán te boldog óra számotpra még nem vagy itt ?
Bús panaszim nem hallottad nem keservim szózatit ?
A' magányban még tovább-is rágja a’ bú szivemet?
Holott kétségbe esésem szétdulá már lelkemet !
Úgy van, élek még, da ah milly fájdalmas kint szenvedek , 
Elek,  hogy soká gyászoljam, kit el'ettek az egek.
Korán hullott-!e a’ földre szép örömöm virága 
Ments-meg végóra igámtól ’s vigy’ kedvesem karjába !
Lágyan hangzott vissza a’ szép éneklőnek ezüst szava 
a’ vár komoly falairó l; tompán verődtek vissza a’ hárfa 
tiszta accordjai, ’s magába térve csendesen vizsgáié M aria 
a’ kisértetek érájának eíőkövetjét, a’ lá thatár magos pont­
ján  vándorló holdat, midőn az őrtoronyból harsogó trom bita­
hang ébreszté-fel álmodozásaiból. F elrán ta to tt a’ vonóhid, 
*s mi előtt a’ szépasszony kiléphetne a’ vár udvarára, komor 
ábrázattai á llo tt előtte öreg várnagya ’s k ap itánya , a’ baj­
nok B u d a h á z y .  „Honnan illy  későn, jó öregem“ — kérdé 
Maria. — „Yesselényi táborából“  — felel amaz. — „H ogy­
hogy, viszonzá a’ szép asszony, hát Yesselényi M urány 
ellen vezeti fegyvereseit?“ — „ E lta lá ltad , nemes asszo­
nyom , — felel az öreg — Yesselényi egy császári hadse­
reggel holnap M urány elő tt fog lenni, hogy a’ várat csá­
szári hatalom alá hódítsa, ’s annak védőjire rablánczokat 
vessen ; de erősen állanak még Murány sánczai, ’s remény­
iem , hogySniély árkait előbb neki embertetemekkel kell 
betö lteni, minekelőtte bástyáinkra kezét tehesse. M aria 
e közben a’ Murány felett tornyosodott fergetegről gon­
dolkodott, ’s magában elhatározá, hogy inkább a’ vár om­
ladékái alá akar tem etkezni, hogy sem magát megadja , ’s 
indulat nélkül kérdezősködék az ellenség ereje felől, 
fFolyt ((tán következik-)
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É L E T T Ö R T É N E T .
G r ó f  P o t o k i  I g n á t z .
A’ múlt század közepén, 1751-ben született gróf Poto­
ki Igná tz , az elenyészett lengyelország egyik legnevezete­
sebb ’s gazdagabb nemzetségének méltó tagja. Neveltetése 
készité öt a’ fényes pályára , mellyet tettekkel teljes é lté­
ben megfuta. — M inekutánna lelkének szép tulajdoni, nyel­
vek tanulása, ’s tudományok mivelése á lta l ,  honjában k i­
fe jle ttek ; ism ereteit külországokban szerzett sokféle ta ­
pasztalásai megérlelték. Ugyan-is több utazásokat te tt, 
hogy a’ nemzetek szokásait és alkotm ányait; a’ különféle 
törvények és vallások következményeit; a’ közszerencse ’s 
boldogság, viszont szerencsétlenség ’s veszedelem forrásait 
kitanulja.
Olthatlan lévén lelkében az ism eretek szom ja, már 
iiiá korában , őszhöz illő komolysággal fukarkodott a’ per­
czenetekkel, m iket a’ vele egykoráak többnyire köz gyö­
nyörűségekben fecsérlenek-el. Ezen szomja, az emberi tu­
dás egész mélységét akará kim eríteni. Minden nemzetbeli 
tudós kedves vala előtte. Soha se já tszo tta  a’ tudomány ’s 
tudósok pártfogójának nevetséges szerepét, melly annál k i­
sebb becsű , m e r t, egy kis pénzzel zsebjében , bár ki já tsz- 
hatja. Potoki tudósokkal társalkodván , hozzájok hasonló 
vala. Egynek tanácsával, másnak vagyonával használt; — 
költségén utaztak többen a’ távul nemzetekhez.
De mind az , a’ mi v o lt, ’s a’ mit te tt, volt és te tte  a’ 
hazáért. A’ m i v e l  e t l e n  n e m  es  é g  z s a r n o k i  ö n s é- 
g e ,  a’ r a b s á g  és  s z e g é n y s é g  n y ű g e  a l a t t  e 1- 
k o r c s o s o d o t t  n é p  n y e r s  é s  s z o l g a i  l e l k e ,  ’s az ,  
h o g y  a’ k i r á l y i  k o r o n a ,  — mellyet birtokosa több­
ször vett préda, m int ajándékkép a’ szabad országtó l, mi 
az ország belsejében szakadásokat, a’ külföldön ellenséges­
kedéseket sz ü lt, — n em  v o l t  ö r ö k ő s ,  voltak lengyel 
ország n y ava lya ji, mellyek azt végpusztulásra ju tta ták .
Szabadulást óhajtott Ignátz ; függetlenséget a’ külföld­
tő l, és szabadságot bent a’ hazában. De azon ország, melly- 
nek népe lelki nemeség hijja m iatt elvadult ’s melly egyet 
nem értés m iatt eldarabolva fekszik , holt te s t ,  melly le l­
két elvesztette. Itt uj emberivadékot (generatiót) kell ala-
pitani morális újjá születés által. Lengyel ország újjá szü­
letése csupán a’ p o l g á r s á g  f e l e m e l é s e ,  a z  ö r ö k ö s  
j o b b á g y s á g  e l t ö r l é s e ,  a’ n e m e s é g  f e l v i l á g o ­
s í t á s a  ’s a’ n é p  o k t a t á s a  á l t a l  volt még eszközöl­
hető ; ’s gróf Potoki ígnátz minden erejét ezekre fordíto t­
ta. Felszéllitá nemzetét az iskolák javítására, a’ tudomá­
nyok ’s mesterségek felelevenítésére. Undok szörnyetegek 
voltak szemei e lő tt ama szűk szívű önös vajdák, kik mago­
k a t isteneknek, a’ népet pedig indulatjaik szolgai eszközei­
nek tekinték. — Azért minden hivataljai között legfonto­
sabb ’s kedvesebb vala előtte : a’ nyilvános oktatás commis- 
siőja tagjának lennie. Dicsőséggel-is viselte azt országa el- 
bornlásáig. Maga fordította Condillac logicáját, m ellyet a 
lengyel iskolákba behozott. —
A’ nemzeteknek erkölcsi revolutionalis előmenetelük Ié- 
lek-culturán ’s törvényhozáson keresztül a’ term észettel 
leginkább m egegyező; lassú , de tartós és biztos. A’ len­
gyel nemzet minden jó ’s nagyra még alkalm atos volt, mert 
szerette még hazája függetlenségét, érzé a’ szabadság be­
csét. — M e 11 y n e m z e t  m á s t ó l  f  fi g g é s é n m o s o ­
l y o g , / «  a’ s z a b a d s á g b ó l  t r é f á t  ű z ,  a z t ,  a’ t ö b ­
b e t  í g é r ő  m e g v á s á r o l h a t j a .
De az akkori orosz politica lengyel országban ez u to l­
só nemzeti erényeket-is elakarta ölni. 1772-ben tö rtén t e l­
ső felosztatása óta lengyel ország egészen orosa hatalom 
alá ju to tt. Oroszok adták az 1776-ki országlásform át; 
orosz őrizetek korláto lák  az árnyékrospublicát. K it a’ 
külföld hatalma nem rém itett-m eg, azt megvesztegette a1 
külföldi a rany , czim és érdemjel !
A’ lengyel nemzeti caracter tisztán m egtartásától füg­
gött minden, ’s ez csak az orosz befolyás korlátolásával 
történhetett-m eg. Több ezt eszközlendő nemesek álltak  
öszve. Első tündöklők közöttök gr. Potoki ígnátz L ith- 
vania nagym aschallja, Malachovszki m arschall, a’ lelkes 
K olontay később a’ korona alcancellárja , ’s többen má­
sok. — Fáradozásaik álta l az 1776-ki veszély tele consti- 
tu tio  előbb lépcsőnkint gy en g itte ték , ’s 1779-ben vég­
kép felforgattatott. ( Folytatás következik.)
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V. K lj L  () N F K L E.
K m bc r k e r e i k e  il é s. A' Sierra Leonéi gyarmatban, mond 
Leonard illy rziiníi nuinkajában : ,,Emlékezések Afrika nyűgöt i 
tengermellékén tett utazásra“ — melly különben az emberkereskedes 
elny omására alapiitatott , elegen találkoznak, kik ezt magok-is űzik- 
Ki hilielné, hogy tekintetben 's legjobb hirben elő nemelly emberek 
ez ördögi kereskedés végett több bajokkal bírnak i — valamelly is­
kolamester azért itéltetett-meg , mert iskolájából alattomban gyerme­
keket adogatott-el. K’ mellett találkoznak még számos ügy biztosok 
fngeinek) e’ nyomorult ember kereskedésben, kik a’ szabadságra bo­
csátott Négereket azon ürügy alatt, bogy nekik jó szolgálatot szerez­
nek a tengermellékre csalják, ’s ott a’ készen álló tengeri rablóknak (pi­
rula) kezükre játszák. Hasonlóképpen csalogattatnak a’ gyermekek-is 
kuliin-külön helyekre, 's eladatnak. — Az említett gyarmat ban jelen­
leg csak 18,000 szabad afrikai ember lakik, noha az iménti tiz esz- 
csztrndők alatt 22,000 Néger vitetett-be. Kzt csak egyedül azon 
nyomorultaknak tulajdoníthatni, kik még eddig szinte büntetlen űzik 
felebaratjaik vérével ezen iszonyú kereskedés.
VI. N E V E T T E T Ő P I  L U L A.
Marmarosban minapában egy frospontos néhány sótisz t te l  v a la ­
melly posványos he ly re  v e rgődö t t ,  honnan midőn lovait s ikeret le« 
nül ü t*en, ki nem vaczkolódhatnék , kérdezi a hintóbán ülő u ra k a t ,  
tudnának-e deákul.  „ H á t  hogy mersz azon k é te lk e d n i? “  m i t  a ’ 
felelet. — ,,Ó hat örülök — dörnúige a paraszt — hiszen deák ny e lv ­
vel az egész világot á t lehe t  u tazn i“ — s ezzel kifogván lovai t  hintó 
nélkül sebesen elvágtato tt .  Sz. M a r i s.
A.son egy hajdani prédikátor igy kezdé karáesotikor tartott 
egyházi beszédet:
A ’ kec e lek  a ’ kulacson 
A '  «zenietek. n’ kal ácson !
Kár  Action
A ’ K arám on |? ]? ln * j
T o g r e j t v  v ny.  i Charade*)
Nf*gy bel uhui áll  n /  eümz., Ket tő  te l te d n ek  rénze • 
ket tőt  n m e ly  ftddbnl áahft-ki n1 jnuvéflzc. 
t).*-/ve Tt ve mind  n ’ négye t az  ait*zonynk s z e r e t i k ,  
K iv á l t  a ’ te li  efttveken mind, m in d  egyre  p ö rg e t ik ,
_______  " L-*
ElSbbi rejtvény : , ,E ’ szerelem kávé, 6 v' 1 c«z ennyi epévé.“
A é r e t e m .
A tn n  érdemet honleányok ' t  hazafiak  . k ik  herses irom ányaikka l  
jo lyu ,rá tánk , ,  I d „ t c . , t ,„ ,  m et ,á t lá t„ak ,  kerettel  nek, hogy mindenkori  
k,.>: . : t j ,nU „t  he, set n, veiket mellékelni n, t , r  keltessenek, ha m ind járt  
H to n  papiroson., ,,  hogy tudhat tak ,  k ik  iron ,  /centi halunk lekötelez­
e l  1 l “ "khan tart  undo „er vegeit ketetkediink.  . h o n  k i t i l t  esede- 
z u n k ,  hazy „ kutan)ele tárgyukat ugyan „z „„ papirosra ne Ír jak.
>z , rk ,z .  l U t l c t r c |. f «. 1, , hnlj.inr. .  fti; ..■U..’
Njomt.  r  r •  t t n o r - K á r o 1 y i urak utszója 612. '
28.
R E G É L Ő .
p e s t e n  Vasárnap Július 7kén 1S33.
M egje len  tá r sá v a l  eg y ü t t  h e t e n k i n t  k é t sz e r  V a s á rn a p  és Csütü r tükön. F é l  
é v i  d í j j á  h e ly b e n  3 f t  12 x r  b o r i t é k ta la n u l  ; postán  4 f t  pengőben. B u d a ­
p es t i ek  é v n e g y e d e n k in t - i s  v á l t h a t n a k  p é ld á n y t  b o r i t é k t a l a n u l  1 f t  36 x r - j á v a l .  I.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L R E S Z É L L É S .
S z é c s y  M a r i a .  (Folytatás.)
Budaházy elbeszéllé, hogy több ezerből állő tetemes 
sereg volna indulóban M urány ellen. „Annál jobb reánk 
nézve , mond a’ lelkes asszony, legalább dicső halálunknak 
több tanűji lesznek. Budaházy! gondoskodj, hogy jó korán 
a’ várkápolnába fegyveresen jöjjenek öszve híveim; most 
pedig menj jó öreg , m ert nyugodalomra van szükséged“ — 
’s szívesen meg szorítván az öregnek k e z e t, elváltak egy­
mástól. Most volt M aria óhajtott világában , a’ vér vad 
sebeséggel buzgott ereiben, ’s ama gondolat, hogy becsü­
letéért harczolhat, ’s m eghalhat, egész valóját lelkesítő ; 
száz meg száz menyei képek lebegtek elejébe szebb jöven­
dőjéből, ’s boldognak érző magát, m ert kívánságainak pé l­
daképét (Ideal) valósodva látta . Illy  bájos képzemények- 
tő l elbágyasztva nyugvó ágyára heveredett; csendes szun­
nyadásba szenderedtek a’ lankadt szem ek, ’s édes álmák 
mosolyogtak az alvó szép felé.
A’ hajnal pirosága innepélyesen tcrité  az ala tt bíborát 
a’ látkör bo ltozatjára; a’ vár tornyai teljes fényükben csil­
lo g tak ; a’ harmat tündöklő gyöngyükkel fedé a’ vaskakast, 
’s a’ magos vártorony harangja ajtatosan hangzók, midőn 
az innepi ruhába öltözködött várbelieknek egész serege k i­
vont karddal indult a’ várkápolna felé. Budaházy ment 
e lő ttük , kinek beforradt sebhelyei magyar bátorságát hir­
detők; büszkén lobogott sisakjának kotyagja, messziről-is 
látszo tt villogó széles kardja, nyugott méltósággal vezérlé 
a’ kis sereget, ’s ez csendes alázattal követé az ősz kapi­
tán y t. A’ kápolna elejébe érvén Budaházy sorba áilitá  le­
gényeit, ’s asszonyához ment jelentést tenni. Széchy Ma-
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II. J E L E S  M O N D Á S .  
A s s z o n y i  bá j .
Ti nektek adta volt l e á n y o k  , a s s z o n y o k  
Kezetekbe a’ termeszét a’ legédesebb 
’S legjobb szerencse kulcsait !
Egy lelkes tekintet, — mellyel egy sze'p ’s jó leány 
Szerelmet in t: — menyet nyit 1 és az emberi 
Létet porából égbe kapja-fel,
’S ama nemesb, szelidebb érzeményt,
Gyakorta minden virtusoknak kútfejét,
A n n a k  tudása szerzi többnyire
A* férjfiban : h o g y  e g y  d e r é k ,  l e l k e s  l e á n y
B e c s ü l n i  é s  s z e r e t n i  t u d j a  őt.
K i s f a l u d y  S á n d o r .
III. K Ö L T É S Z E T .
Á m o r  r
Hol van fészked te kis Ámor 
Erzelek, ’s nem tudom hol, 
Keblemben vagy-e mindenkor, 
Vagy7 szemeimben lakói ? 
Edeséged ha tekintem ,
Bettynek arczán lellek, 
Fájdalmidat ha érintem 
Ön keblemben nevellek.
e j t  e k e.




Szép szeméből jer arczomba 
’S bújj mellemből szivébe, 
Sebhedt keblem ó vedd számba, 
’S juttass csak szerelmébe!
H. I.
IV. V I L Á G I  T E L E G R A F .
I n n e p  F l ó r e n c z b e n .  A’ múlt áldozó csütörtökön Cascine fő- 
herczegi mulató kastélyban, Flórencz mellett, rendkívül gyönyörű in- 
neplés tartatott, mellyen Leucbtenberg herczeg és herczpgné, úgy a’ 
hazai öszves fő nemeség, ’s a’ legjelesebb idegenek jelen voltak. 
Az ut Flórencztól egész a’ villáig pompásan ’s gyönyörűn volt kivi- 
lágositva, és számithatlan sokaságtól belepve, melly egész napon 
által késő éjig ott fel-alá bolyongott, ’s az illatozó és ezernyi lám­
pák fényiben csillámló kertekben sétálgatott gyönyörködve az inne- 
pi bál zengő muzsikájában. A’ tánczmulatság a’ megelőzött napi 
estvétől reggelig tartott. A’ cs. kir. főherczeg pedig nehány nap 
múlva utazását Kóma és Nápoly felé folytató.
H o s s z ú  é l e t ,  Diermsteinban Frankenthal mellett nem régi­
ben halt-meg Klaus György 102-dik esztendejében. Házas soha se 
volt, ’s egész Európát és Eszakamerikát megjárta; majd valamen­
nyi európai nyelven beszélt. Karjai közt adá-ki lelkét a’ szerencsét­
len Poniatowski, kinek szolgája volt.
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ria már a 'kápolna lépcsőin várta  hiveit, ’s titk o lt örömmel 
tek in te tt dere'k vitézeire. O maga magyar lovag öltözetben 
je len t-m eg , férjének kard já t köté o ldalára , fürtös fejét 
sima aczélsisak fődé, ’s a’ felbocsátott sisakrostély (V isier) 
angyali arczát lá tta tá . így á llo tt a’ hős asszony a’ szent 
hely  küszöbén, ’s nyájasan köszönté a’ hozzá közelitő Bu- 
daházyt. „Köszönöm ősz bajnok, monda M aria — ama bűz- 
góságodat, m ellyet parancsolatba teljesítésében m uta tsz ; 
vajha jutalm azhatnám  hűségedet! — De a’ szerencsétlenek 
hálánál egyebet nem adhatnak a ’ jő te tté r t.“ — „Nemes asz- 
szonyom — felel amaz — én férjednek hűséget esküdtem, 
es szavamat becsülettel-is fogom állan i; azért m indent, a’ 
m it teszek , köteleségeinnek tulajdonítsd , ’s akkor eléggé 
leszek ju talm azva.“  M aria szives kézszoritással köszöné 
az öregnek e’ lelkes szavait, ’s oldala m ellett lépett a’ fegy­
veresek elejébe. A’ leggyakorlottabb hadvezér ügyeségé­
vel vizsgált-m eg m indent, ’s azután a’ seregnek jeles maga 
ta rtá sá t megdicsérte. M ár most a' kápolna minden harang­
ja i  zúgtak , Budaházy je l t  adott az indulásra , ’s mindenki 
a ’ szent egyházba siete a’ Mindenható segedelméért esedezni.
Végződvén az ajtatoság M aria felkelt helyéről, leeresz­
tő a’ s isak rosté ly t, kivoná k a rd já t, ’s a’ vitézek követték 
példáját. Midőn a’ kardok csörgése elhangzott, felséges 
tek in te tte l fordult az Amazon hozzájok, ’s igy szo llá: „N e­
mes bajtársim ! Jól tudjátok, m illy veszély fenegeti szikla­
várunkat; Vesselényi seregei közelitnek felénk, hogy min­
k e t ,  k iket a’ világ nyelve pártosoknak nevez, büntesse­
nek , ’s ismét az engedelmeség igájához szoktassanak ; i t t  
az idő , hogy megmutassuk, mikép szánták-el magokat Mu- 
rány védőji a’ becsület és igazságért vérzeni és meghalni. 
Fonto ljá tok  ezt m eg, legyetek férjfiak, m int mindenkor 
v a lá to k , legyetek M agyarok ’s ne hagyjátok-el hajdani 
kedves uratok özvegyét. Esküvést nem kivánok olly férj- 
f ia k tó l, kiknek hűsége előttem már régen bebizonyodott; 
cselekedet illik  a* férjlira. Részemről Ígérem , hogy, ha a’ 
szükség k íván ja , veletek együtt fogok a’ vár düledékei 
a la tt e le sn i, — igéritek-e ti ugyan ezt asszonyotoknak ?“ 
— Hangos „Ígérjük“ kiáltás tölté-m eg a’ kápolna szent 
b o ltozatjá t, ’s innepélyesen v illog tatták  fegyverüket a’ vi­
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tézek. „Nossza je r te k  tehát a’ b á s ty ák ra ; Budaházy ál- 
litsd-ki az őröket, ’s küldj szerte nehány legényt a’ jó  
szomszédok váraiba.4*
M aria azután újólag megvizsgálá seregét a’ sánczokon, 
ön példájával buzditá embereit bá to rságra’s állhatatoságra, 
rendeléseket te tt  élelmek behozatása v é g e tt; az asszonyok­
nak m eghagyd, hogy munkájokban csendesen eljárjanak, 
m egtiltó a’ siránkozást, sopánkodást, m ert azt akarta, hogy 
M urány falai közül a’ fájdalom és félelem kiköltözzék. így  
akará, ’s meg-is tö rtén t. Innepélyesen ment vissza M aria, 
iuinekutánna mindent illő rendbe hozott, magános szobá­
já b a , hogy i t t  háborgatás nélkül áldozhassák i£idsága kép- 
zeményének.
M ár a’ nap meghaladd futásának fe lé t, a’ vár harang­
ja  déli ajtatoságra ’s nyugodalomra in te tt , ’s még az el­
lenség nem inutatá m agát; a1 csendes völgyben mindig a’ 
régi kellemes magány u ra lkodo tt, lige tje it még m ost-is 
szent békeség bo ldog itá , v irányait egyeség ’s barátság v i­
dítok , — de h a j! nem soká ta rth a to tt boldogsága— m ert 
a ’ mindent pusztító pártszellem virágzó ré tje ire  dönté a’ 
minden rosznak bőségszarvát, ’s hirtelen hervadás lépe buja 
virágjai helyébe; rögtön tün t-el az egyeség, és bará tság ; 
atyafi harczolt atyafi e lle n , fegyveresen á llo tt a’ M agyar 
rokon M agyar ellenében , hogy pallosát polgárvérrel fer- 
tőztesse. — Ó boldogtalan h o n , ön fiaid dúlták kebledet, 
ellened ön fiaid ragadtak fegyvert, ’s néked k e lle tt áldo- 
zatk in t m egaláztatnod némelly nyugtalan fejűek kedvéért, 
k ik  ábrándozva, a’hazafiúi köteleség hamis buzgásától lelke­
sítve törvényes uralkodójok ellen rán ták -k i k a ré jo k a t!
A’ völgynek jó ideig tartó  csendeségét trom bita-zaj 
szakasztá félbe; az őrtoronyból harsogott a’ réz szer hang­
j a ,  ’s a’ sziklavár lakosainak ellenség jövetelét hirdető. 
É lénk mozgás elevenité a’ sánczokat, k ik i ezekre sie te tt, 
h o g y , szemközt állván ellenségével megvívjon a’ veszéllyel. 
M aria te ljes hős öltözetben panczélosan jelent-m eg a’ bás­
ty á n , ’s felséges hanggal nyugottan parancsolá az ágyúk 
e lsü tésé t, hogy , mint m ondá, a’ hős * ellenség hősképpen 
köszöntessék-meg. A’ hegyek ezerszerte adák vissza az 
ágyúk dörgéseit; a’ völgy-is viszhangzá a' lovak nyerítését
£
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és hortyogását; vidámon jö ttek  Vesselényi emberei a* vár 
a lá , m ert rem éllek, hogy a’ Murány győzhetlensége felől 
hiresztelt regék seinmisedése most fog bebizonyodni, m int­
hogy azt egy asszony, egy a 'v ilág  Ítélete szerint gyenge asz- 
szony, eléggé védelmezni nem tudja, mert e’ nemnek érzékeny 
szive könnyeknél egyéb fegyvert nem ismer. Ezen hamis véle­
mény azonban csak hamar ellenkező tapasztalásra vezeté őket, 
m ert az ostromlók Mariában egy bajnok asszonyra ta lá ltak , 
k i barátjai iránt érzékeny szívvel bírt, szerencsétlenekért kön­
nyezni tudott.de egyszersmind ellenségei ellen éles kardot tá r­
ta  készen. A’ vitéz Vesselényi-is könnyen gondolkodott M aria 
fe lő l,’s m éltatlannak ta rtá , hogy egy férj fi, k it a’ természet 
hadra ’s fegyverre rendelt, egy elhagyatott fegyvertelen öz­
vegy asszony ellen harczoljon; azért tehát a’ várba kíildé kapi­
tányát, Farkast, hogy annak feladatását sürgetné. {Folyt, köv.)
II. O R S Z Á G  I S M E R T E T É S .
G ö d ö l l ő .
J ú n .  29. 1833. A’ k it búbánat szorongat, ránduljon- 
k i Gödöllőre, ’s bizonyos lehet benne, hogy azt elfelejti. — 
G ödöllő, úgy szólván, Pest vármegyének é d e n - k e r t j e .  
— M ár Kerepesnél kezdődik azon gyönyörű (tán  számos 
gyalog költőink számára kész íte tt) kettős fa so r, melly a’ 
kocsi-út m ellett egész Gödöllőig ta r t ,  — honnan azután, 
mint valamelly gazdasági középpontból ismét minden irány­
ban hasonló sugár fasorok n y u ln ak -k i, m int az itten i csi- 
nosodott műszorgalom mind annyi tanú-jelei.
Maga Gödöllő, melly úgy szólván nem egyéb, mint 
az itteni hires herczegi kert k ü l s ő  k e r t j e ,  m indenütt 
zöld színben diszlik , karzatokkal k e ríte tt fasorok lepvén- 
el u ts z á ji t , ’s körösleg erdőkkel lévén környékezve.
A’ herczegi lakhely rézfedelű kúpjai e’ zöldszin-özön- 
ből már messziinnen kevélyen csillám lanak-ki, — ’s oda 
érvén az u tas, m int valamelly tündér pa lo tá t, lá tja  a’k e rí­
tés rostélyzatán keresztül ama pompás kastély t fák és v i­
rágok közt felem elkedni, mellynek homloka közepeit egy 
gömbölyű veres kúpból — az erkeiyes főterem tetejéből — 
’s két csinos szárnyból — a’ fő mélt. herczeg és herczegné 
lakhelyeiből — áll.
A’ főterem alatti bolthajtásban két felől kőt grádics, a ’ 
f. m. birtokosné kedveltjeivel — v i r á g o k k a l  — kirakva 
vezet a’ két felső szárnyazatra , mellynek folyosójin, fő­
képp a’ lierczegnéén szinte számos virágok diszlenek. — 
Így vonsz te örömöt és b á jt, finom, gyengéd a s s z o n y i  
Í z l é s !  minden k ö rü l, melly körödben létez. M int igézel 
i t t  virágokat a ' hideg k ő re : úgy varázsolsz vidámságot ’s 
életkedvet a’ férjiinak komoly ’s nálad nélkül élte-unt lei­
kébe !!
A’ m int tünhetett-fel a’ régi Görögök képzetekint az 
elyzium az oda menő boldog lelkeknek: úgy nyilik-fel a’ 
berczegi kert a’ belépő vándor örömittas szemei előtt. — 
A’ legfinomabb angoly Ízlés — a’ nagy természetnek hiv 
utánzása — m utatkozik mindenfelől. Keringő utak , tágas 
k ilá tá so k , sűrű berkek , virág - csoportozatok, ’s hüs l i ­
getek váltják-fel egymást. I tt rózsa - virányok mosolyog­
nak , — am ott fehér liliomok tárván-ki szűz keblüket, 
aranyszin rudacskájok úgy látszik bennek, mint Ámornak 
aranyozott nyila egy ártatlan  szívben, — em itt szerény 
vaníliák éreztetik felséges illa tjokkal i t t  lé töket, — am ott 
ny ilt arczú hortensiák hívogatnak az előttök álló padra 
le ü ln i, inellyet sugár jegenyék , susogó h a rs a k ’s komoly 
fenyvesek környékeznek. I t t  o tt gyönyörű vegyületben 
külön színű ’s alakú virágok — tán a’ világ öt külön ré ­
széből öszvehordva — olly vidámon ’s békével diszlenek 
egymás m ellett, mintha megakarnák szégyeniteni az Isten­
képének keresztelt em bert, ki magához hasonló em bertár­
sával közelről olly ritkán fér-meg. — A’ kerten keresztül 
folyó tóban rátartós fehér hattyúk úszkálnak , ’s fenhordo- 
zo tt büszke nyakka l, berzengő szárnyakkal, ’s merő te s t­
te l a’ viz színén fel ’s alá lebegvén, lapátos lábaikkal — 
mint minden igazgatói kormány — a’ viz a la tt nem látta tva 
dolgoznak. — Az egész kert példanélküli tisztaságára néz­
ve — mivel a’ kertész minden hervadni kezdő virág helyé­
be azonnal más friset ü lte t — egy olly vidám Széphez ha­
sonlítható , ki érdekes látogatót várván , mindenkor ujdi- 




Átkocslzván mi a ’ inesszeterjedő vadkelten , mellynek 
árnyékos faji a la tt szarvas és őz-csordák szeliden legelész­
te k , ’s alig álmodták a z t,  hogy eldődeiknek szarvai a’ 
kastély három szobájiban csudául fel vannak — m int sok 
házak régi ősei — szegezve, — ’s a’ fáczánosbél-is kiérve, 
egy árnyékos alléé a’ b e s n y ő i  b a r á t o k  regényes fek­
vésű klastromához v i t t ,  — hol-is megmutatván előbb a’ 
jószívű atyák templomuknak o ltári kincseit, levezettek min­
ke t a’ herczegi sírbo ltba ; tán  hogy szemeinkkel lássuk, 
m int válik minden földi nagyság hamuvá és porrá, ’s azért 
■— példájokkint — mi is a’ j e l e n t  használni siessünk.— 
Tőlök a’ tölgyesen keresztül a’ hires s v a j t z - m a -  
j o r b a  rándultunk-át. — Az idegen itt az épület közepén 
levő terembe bevezetve valamelly regényes palotában kép­
zeli m ag á t, mellybe a’ világoság a’ tetőről esik b e lé , — 
midőn a’ majorosné varázsló minával két felől ajtót nyit, 
’s ím e! az idegen az üveg ajtókon keresztül mind a’ ké t 
fe lő l, egyszerre ké t hosszú istálló  közepében lá tja  magát, 
’s a’ csalódás annál meglepőbb , mivel nem — tán mint szive 
kívánná — honi barm okat, hanem jászolhoz k ö tö tt idegen 
tiro li és svajtziakat lát, — E ’ teremben f a l u s i  o z s o n -  
n a  szók, mint h a llo ttu k , ta r ta tn i, — ’s valóban sok do­
log annyira elrontja mai időnkben szájunk iz é t , hogy azt 
utóbb tán átaljában-is igy előttünk e te te tt állatoktól kell 
még költsönözniink. — A’ tej-pincze tisztaságára nézve 
m ustrája lehetne sok , házán k ívül (de nem belől) csinos 
nő pipere - szobájának. — Dicsekedve m utato tt uto ljára a’ 
majoros két svajtz gőbö lt, m ellyeknek m indenike, mint 
á llitá  , 15 mázsát nyom, ’s vizsga szemekkel kérésé arcz- 
vonásinkon e’ m iatti elragadtatásunkat; de m i, k ik  a’ v i­
lág  figyelmét valahára már a’ húsról elvenni, ’s inkább a’ 
lélekre vezetni szeretnék, csak egy lépcsővel á llítha ttuk  e’ 
húsokkal használó ritk a  két állatot az ollyas embernél fel­
je b b , kiben se hús, se lélek többé. —
Felvidulva ennyi különféle látvány által, a ' falusi élet 
dicséretei közt térénk vissza árnyékos fasorok között Gö­
döllőbe, ’s onnét, a’ teli hold nyájas világánál a’ kedves 
Pestre. S z e k r é n y e s  y.
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III. J E L E S  M O N D Á S .
1) H á z a s é  g. A’ legszebb kötelék, melly minket honunk, er­
kölcs, és emberiséghez kapcsol, a' házaság, ama jobb világnak szép 
kellemes képzelete.
2) B o l d o g í t ó  a s s z o n y .  Az erényes nő, a’ gjengéd anya 
és az értelmes háziasszony legszebb éke valamelly nemzet égnek ; 
ű szerencsésiti férjét, gyermekeit, és mindent a' házban.
Közli S........... y F.
Ö n h a s z n ú  j ó  t é t e l .  A’ jó tétemény , ha jutalomra vágy, 
megszűnik azzá lenni azonnal. G a a l  J ó z s e f .
IV.  K Ö L T É S Z  E T.
A’ B e c s ü l e t .
A ’ becsület, mint épp’ a’ szem, Ollyan egész a’ becsület, 
Mocskot úgy nem szenvedhet Melly nem csonkul részében, 
Magában, ’s ha szenved, teszem, Hanem tüstént végenyészet 
Meg rontja az egészet. — Sorsa, ’s el hagy végképpen,
Kgy drága kő; mellj nek bár mi Innen van , bőgj7 nem láthatunk 
Hiba becsét fogyasztja, Soha félig becstelent;
Oliy kincs, mellj7 elveszvén, semmi Mert ha abban csapást hagjtunk, 
Többé vissz’ nem hozhatja. — Már az egész elreppent.
Ögjeséget kíván sokat 
Annak hív megtartása ; 
De el fordit sok roszakat, 
’S boldogulás forrása. —
Az élet és a’ becsület 
Nehézségük egyszerű,
Az e’ nélkül nehézséget
Kern bir, hanem toll-könnjTi.—
Ember 1 é 1 e k n é l k ü l  holttest, Jól mondják:, hogj7 a’ becsület 
B e c s ü l e t l e n  meghalva Magos sziklás égj7 sziget,
Van,  azért is kerül illyest Ki szállni mert már nem lehet,
Minden ember borzadva. — Oda hagyván a’ helyet.
Th. Szt. Győri ifTj : T h o r o c z k a y  L á s z l ó  
Erdélyben több ns. vármegyék Táblabirája.
V.  V I L Á G I  T E L E G R A F .
G y e r m e k  a’ t ő k e h a l b a n .  Londoni tudósifások szerint 
Máj. 28-án Lovestofihoz 9 órányira egy nagj7 tőkehalat (Kabeljau) 
fogtak. Midőn felmetszenék, egy tökéletes növésű uj szülött férjfi 
gyermeket találtak benne, ki olly ép volt, hogj7 csak nehány óra 
előtt nyelhette-el ót a’ hal.
VI.  K Ü L Ö N F É L E .
N em  r ó s z  g o n d o l a t .  Nehány évvel ez előtt két szabó Ie- 
génj7 jött Jamaikába. Midőn megszállottak, átlátták, hogj7 csekély 
pénzökkel lehetetlen valamit kezdeniük. Nehánj7 ide oda gondolko­
zás után e’ furcsa gondolat ötlék eszökbe: József Jánosnak haját 
borotválja-le, 's tetőtől talpig feketére festvén Néger helyett adja-
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el. Ez megtörtént , a' rabkereskedő nem kévéssé csudálkozván a' 
vélt Néger szép termetén érette 80 font sterlinget fizetett-le József­
nek. De már az első éjjel János megszökött, barátja őt fehérre 
mosta, ’s már reggel ismét mint Európai dolgozott. Híjában kereste 
elszökött Négerét a’ kereskedő, okosag által a’ két szabó mindent 
elhárított. Pénzükkel kereskedni kezdének, ’s rövid időre 20,000 font 
sterlingnyi értékkel hazájokba vissza utaztak. De mielőtt Jamaiká- 
ból elindultak az említett kereskedőhez mentek, eszébe juttaták az el­
szökött Négert, ’s az érte adott pénzt kamattal együtt niegfizeték. 
Történetük csak hamar egész Jamaikában tudva lön , honnét biztos 
személyek által tovább terjedett.
VII. T 11É F A  - S Z E S Z .
Több, városi nevelésben levő, kisasszonyok közelebb Péczelre 
falusi levegő végett kimenvén, ott a* rondélyos keritésű t irágos kert­
ben p i l l a n g ó t  kergettek, ’s midőn azt további üzés által se foghat- 
ták-el, — meglátván egyikök, hogy a’ kert ajtaja nyitva áll , igy 
kiálta hirtelen becséhez : „Csukd-be Laura! hamar azt az ajtót, 
h o g y  a’ p i l l a n g ó  ki  ne r e p ü l h e s s e n ! “
S z e k r é n y e s  y.
VIII. N E V E T T E T Ő  P I L U L A .
1) Mimi tanitványnémnak honi történeti leczkét tarték éppen ötödik 
László magyar királyról. ,,Ez — mondám — atyja halála után jő­
ve világra, ’s azért nevezteték atyja utánni (posthumus) Lászlónak“ 
„Hát akkor hogy hívták volna — kérdé a’ tanulni vágyó deli lány­
ka — ha a n y j a  h a l á l a  u t á n  született volna ? “ —
2) Egy nagykőrösi ifjoncz minap pesti vásárra behajta nehány
csikót. Estve az úri útszán sétálgatván keresztül, több szépségek 
között, szemébe ötlék Fischer ezukrásznak kivilágositott boltja; be- 
tekinte ő-is az üveg ajtón, ’s imigy sohajta: „Szent Isten, íIlyet 
K e c s k e m é t e n  se láthat az ember ! P ac z. J ó z s.
„Hát jobban vaué’ már István Gazda?“ kérdé egy falusi sebész 
az epemirigyben sinlődó említett gazdának belépő feleségét. „Jobban 
hála Istennek !“ — „No lássa lelkem — közbe tágaa’ jámbor sebész — 
mondtam ugy-e , hogy nem hal az meg, kinek csak cholerája van; 
de bezzeg, ha még a’ morbus-is hozzá jött volna, már akkor csak­
ugyan elpatkolt volna ő kegyelme.“ — N a g y l g n á t z .
K é r d ő  r e j t v é n y .  (Calembourg)
1) M iily en  k ő v e l tü zeln ek  sok em berek fa h e ly e tt?
2) M e lly ik  m agyar vár nem fe k e tü lt-m e g , noha inár 800 esz­
tendő ziva tarja it á llo tta -k i?
Előbbi re j tv én y  : O r s ó .
íf ze rkez i  R ó t h k r e p f  G á b o r ,  l i a lp iarcz  86. szám.
Nyomt. T r a t t n e r - K á r o l y i  urak utszája 6X2.
29.
R E G É L Ő .
p e s t e n  Csütörtökön Július l l kén 1833.
M egjelen  társával együ tt h eten k in t k étszer  V asárnap és Csütörtökön. J’é l  
é v i  d íjjá h elyb en  3 ft 12 xr boritékta lanu l ; postán 4 ft pengőben. Buda­
p estiek  é v n e g y e d e n k in t-is  vá lth atn ak  p éld án yt boritékta lanu l 1 ft 3ti x r -já v a l. I.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z E L L É S .
S z é c s y M a r i a .  (Folylutás.J
Farkas a’ vár elejébe érvén, beeresztetni k ív án t; de 
M aria ezt m egtagadta, ’s azt izené , hogy Murányba csak 
az ő és híveinek holt tetem ein ta lá lhat u ta t a’ győzedel­
m es, egyébiránt Farkas mondja-meg vezérének, hogy M a­
ria  harczolni és halni elkészült.
Az a la t t ,  mig Vesselényi a’ Farkastól elbeszélt regé­
nyes izenetet csudálkozva ha llaná , M aria , ki az ellenség­
tő l rögtöni m egtám adtatást se jd ithe te , embereit fegyverbe 
á llítta tta  , a’ sánczokat ’s tornyokat legényeivel m egrakta, 
nehogy ezeket az ellenség készületlenül lelje. Ő maga ne­
héz panczéllal fedezve Budaházy oldala m ellett a’ legve­
szedelmesebb helyeken á l lo t t , ’s kivont karddal várakozék 
ellenségeire. Híveiben buzgott a’ bátorság ‘s lelkesedés, 
mivel asszonyukat angyali mosolygással minden viszontag­
ság tűrésére köz katonakint lá tták  közöttök készen á lla n i; 
lángolt bennek a’ kívánság annak bebizonyítására , hogy ők 
M ariáért élni ’s halni akarnak.
Nem csalatkozék M aria, midőn az ellenséges megtáma­
dást előre lá t ta ;  m ert Vesselényi feltette  m agában, hogy 
még az napon megveszi a’ várat. Harczra vágyó, ’s hason- 
lithatlan  vezérök példája és intése á lta l lelkesített vitézei 
trom bita-harsogás, ágyúk dörgései közt közelitének a’ vár­
hoz. Vesselényi kezébe ragadván a’ zászlót, igy szollá: 
„Engem  kövessen, k i M agyarnak ta rtja  magát“ ’s tenger- 
hullám kint rohant ama hívek kisded csapatjára, k ik  a’ vo- 
nóhidat védelmezők. Rémitő r a j t a  kiáltással követékőtet 
v itéze i; ’s a’ kardcsörgés hegyen völgyön tú l hangzott. 
F e lingerlett oroszlánykint dühösködék Vesselényi az ellen-
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ség serege közö tt, kardjával mérkőzni senki se m eresztett, 
ha csak azon píllantatban halál fija lenni nem akart. — De 
M aria se viselő magát kevesebb bátorsággal; alabastrom 
karja  öldöklő angyalkint v illogott Vesselényi serege köze­
pén , és százankint hullajtá  férjéért a’ boszúállás áldozatit. 
Végre a’ betolongé sokaságtól elnyomatva kéntelen volt 
Maria magát a’ várba vonni. Megfujván kürtjé t azonnal 
csörgött a’ vonóhid láncza, ’s ő hiveivel együtt eltűnt. 
Vesselényi meg nem elégedvén társainak vérfürdőjével, se­
besen felmászott a’ fa lakon , és szerencsésen azoknak te te ­
jére  érvén, az előudvarra ug rék , midőn őt egy sulyos 
kardcsapás földre terité. F elp illan ta , és Széchy M ariát 
lá tá  maga e lő tt , k it szállongó fürtje irő l ism ert-m eg; ez 
a la tt vitézei a’ várat ostrom iák, de vissza veretvén bús 
fájdalommal tértek  táborukba. Vesselényi vérében hevert, 
’s az ellenséges Amazonnak vitézségét csudálta. Lecsen­
desedvén a’ harczvihar , M aria megparancsold , hogy a’ se­
besültek a’ vár csarnokaiba vitessenek, ’s gyógyításuk felől 
gondoskodók. A’ nehéz sebben vérző eszméletlen Vesselé- 
nyit a’ háló palotába v itték , ’s társai m ellett puha ágyba 
fektették, de eszméletének legkisebb jele se látszaték ra jta .
M aria , a’ nagy lelkű hős asszony, várbeli orvosával 
megvizsgáló a’ sebesedett vitézeket, hogy a’ mint lehetséges 
volna, segedelmükre lehessen, m ert a’ bajnok Amazon férj- 
ílas keblét érzékeny s z í v  lelkesítő. Ön kezével köté-be a’ 
sebeket, m ellyeket erős karja e jte tt, ön kezével csepegtete 
enyhítő balzsamot ama helyre , m ellyet vitéz kardja vérrel 
festett. Ezen jótékony loglalatoságában már szinte meg­
fáradva az utolsó sebes vitézhez já ru lt ,  kiben ama merész 
M agyarra ismert, ki az előbástyárol leugorván M aria kard­
ja  álta l földre te ritte te tt. A’ jeles asszony becsülni tudá 
az erkölcsöt, és vitézségét; ’s ezeknek tis z te lő ji t , ha bár 
ön ellenségei voltak-is , csudálta. Fájdalommal tekinte a’ 
hősre , kinek rendes testalkatja  nemes származásra muta­
to t t ;  bánatos részvéttel vizsgáló annak sebhelyét, midőn a’ 
vitéznek nyakán egy arany lánczot vett é sz re , m ellyről 
egy bájos asszony arczképe függött. Az asszonyi nemnek 
tudni vágyó tulajdonsága M ariát-is ösztönözvén a’ hősnek 
közelebbi ism eretére, ’s a’ bajnok Magyar mélyebb titk a i­
nak felfedezésére , felrántja az eszméletlen vitéznek sisak« 
ro sté ly á t, ’s hangos „ H a ! e z V e s s e l é n y i “ kiáltással 
remegve voná magát vissza. M aria az ifiú hőst fiatalsága 
és szépsége virágában ínaga előtt eszméletlenül fekve lá tta , 
szent tisztelette l tek in te tt annak bajnok áb ráza tjára , göm- 
bölyeg avczainak tavaszi szeplőjeire ’s még kevés bal sors 
á lta l kom oritott szabad hom lokára, — egy szóval az ifiú 
hős M aria képzeményének já téka lön. A’ szép asszony a’ 
jövendőnek szürkülő homályából álmainak megvalósodott 
nyájas képét lá tá  felemelkedni. O lly példaképet lá to tt , 
melly csak nemes szivének mérhetlen mélységeiben lako ­
zott, m illyet már egyszer olly hiv másolatban bírt volt haj­
dani férjében; illy képet láta most maga e lő tt , melly egy 
jobb, ’s magosabb világból látszaték  feléje lebegni. A’ zaj- 
gó kebelben olly érzelmek ébredeztek , m ellyeket a’ halandó 
csak érezhe t, de szóval nem magyarázhat. A’ nedves sze­
mek szánakodva csillogtak a’ szép ifiú ra , titkos ösztön 
vonzá M ariát Yesselényi oldala mellé , de még-is megtudó 
győzni indulatjait, ’s kötelesége teljesítéséhez látott. Meg­
oldó tehát a’ Kedvesnek vérrel festett panczélját, az orvos 
segedelmével beköté a’ sebe t, és semmi fáradságot se k i­
méit a’ hősnek életre hozásában. Hálás köszönetét külde 
Istenhez M aria, midőn a’ hős kevés pillanat múlva szemeit 
felnyitó , ’s haladó tek in tette l köszönő kellemes gyógyász- 
néja fáradozását. Ekkor Maria veszedelmesnek tartó  to ­
vábbi m ulatósát, ’s miután kedvenczét az orvosnak lelkére 
k ö tö tte , hirtelen szobájába tünt-el.
O tt leszórván magáról férjfias hős öltözetét, hogy ér­
zelmei dühös vészének tágasabb té rt njúthasson, asszonyi 
magyar köntösbe öltözködött, ’s a’ magos várablak mellé 
ülvén nyugottabban kezdő jelen allapotjá t fontolgatni. A’ 
keskeny völgyben rettentő fergeteg dühösködék; fényes v il­
lámok hullottak kigyódzva a1 veszélyterhes felhőkből, 
menydörgés rázkódtálá-m eg a’ vár to rnyait, szomorú ho­
mály kerité  a* varnak sziklás ta lpköveit, ’s az égi háború 
felséges látványát érdekesbbé tette. M aria fiatal keblét nem 
csekélyebb dúló fergeteg vonzá az ég hasonszenve (Sym- 
pathia) felé. Erős dobogásra Készteték szivét azon érzel­




v e , de villám kiot dúlta «nejjel minden reményeit ama ha­
talmas szó k ö t e l e s é g ;  rózsa ajkai „ah M aria , be sze­
rencsétlen vagy!“  szavakat lebeg ték , ’s azután hirtelen e’ 
dörgő szózat: „Vesselényi ellenséged, ő a’ császár embere, 
’s te egy lázadó felesége vagy“  ébresztó-fel é te t édes á l­
modozásaiból. Majd ismét veszéllyel fenegető homály lep- 
lezé jövendő jé t, hátra levő tövises pályáján szenvedelmet, 
keserveket lá to tt ,  ’s forró könnyek gördültek szép arczai- 
ra. — De k iért folytak azok ? — Már most nem a’ boldo­
gult K edvesért, hanem az élő Yesselényiért. M aria keb­
lében olly lángoló tűz gyanán t, melly újabb rőzsével ápol- 
tá t ik , lobbana-fel Yesselényi iránt vonzó szerelme ; annál 
éiénkebb lángra lobbant az , mennél inkább törekedek M a­
ria  annak elnyomását eszközleni. A’ szerelem ’s köteleség 
közti küzdés sokáig ta r ta , ’s még-is határozottlanul m ara­
dott. A’ lelkek órája kongott a’ szomszéd toronyban, szo­
morúan viszhangzottak a’ várnak komor folyosóji , ’s nyá­
jas asszonyukat csendes nyugalomra in ték ; de M aria nem 
Ügyelt intésökre, mert képzeményébe merülve nembagyá-el 
h e ly é t,’s illy kínos szavakkal ü/.te az enyhítő a l m o t M ú l t -  
korom.szomorú képei! meddig fogtok még egy szerencsétlen 
asszonyt kinzani; vagy tán többé soha se örvendeztesse-meg 
egy boldogabb jelen lét sebes szivemet ? Örök szerencsétlensé­
gemet hntározá-e meg a’ Magyarok Istene ?“ így panas/.kodék 
a’ szenvedő M aria, de csak tompa viszhang felele panaszló 
hangjaira, Elme nyugtatást keresvén végre a’ völgy felé for­
dult, a 'fergeteg  nem dühödött többé, csak lassú zephyrek su­
hogtak a’ falombokon keresztül, az ég k itisztu lt, ’s Yénus csil­
laga mosolygó tekintettel p illan to tt a’ busongó Szépre. „Igen, 
téged foglak követni, szollá lelkesedve M aria, téged, k it az ég 
külde számomra, légy te kalauzom a’ világ tarka torlásai kö­
z ö tt; szerelem ! csak téged ismer keblem ; csak néked, menyei 
érzelem, nyilhat-m eg e’ sebzett s z í v . “  — (V égzet következik.)
É L E T T Ö R T É N E T .
G r ó f  P o t o k i  I g n á t z .  ( Folytatás.J 
Az orosz párton levők, — kik az egyesült hazafiak­
nak e llen tá llo ttak , — egyike Ignatznak közelrőli a ty ja­
fia volt , gróf Potoki Felix  Szuniszló , erős lelkű 's mely
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belátási! férjfid. H íjába ostromló öt Ignátz minden ékes- 
szóllásaval; F elix  rendületlen hive m aradt az orosz syste- 
mának. — A’ vérség kötelei elszakadtak. — Potoki szeren­
csésebb volt Szaniszló Ágoston lengyel k irá ly  e lő t t , kinek 
megegyezését az uj eonstitutióhoz megnyerte , mellynél fog­
va a’ lengyel korona, a’ szász herczegi lineának ö rö k je ,’s 
több hatalommal lön felruházva ; a’ polgárság jusai bővít­
te ttek  , ’s a’ paraszt szabadabb leve. — Csak ezen , Május 
3-kán 1791-ben nyilván k ih ird e tte te tt, alkotm ány szerez- 
heté-meg újra a’ nemzet önállását.
Mig Ignátz Berlinbe u ta z o tt, hogy a’ burkus udvart 
a’ lengyel uj constitutio irán t megnyerje, atyjafija F elix  
nem kevesebb szerencsével m unkálkodott annak felforgatá­
sán. A z ö n s é g t ő l  e l v a k i t o t t n c i n e s é g ,  j ó s a i ­
b a n  m e g s z o r í t  t a t v á n ,  ö n  h a s z n á é r t  m e g v e ­
t e t t e  h a z á j á t ,  ’s neveié Felix  p ártjá t. így tám adt 
ama contrarevolutionalis confoederatio, melly az orosz bi­
rodalomtól párto ltatván ’s táp lá lta tv án , gr. Potoki Felix , 
Hzevuszki Severin és Braniczkitól vezéreltetvén, a’ targo- 
viczi manifestum álta l (1792-ki Májusban) je l t  adott a’ sze­
rencsétlen lengyel ország megsemmisítésére.
H íjába igyekezett Ignátz, a’ hazafi, a’ targoviczi szö­
vetség előmentének akadályozásán; híjába nyilatkoztató az 
ország gyűlése az öszveesküdteket pártütőknek ’s hazaáru­
lóknak. Orosz hadisereggel tértek  azok vissza. A’ con- 
stitu tió t idegen bajonettek tép ték -e l; a’ nem eslelkű, de 
igen-is gyenge király  az orosz czárné vasallusává le t t ,  ’s 
lengyel ország legnemesebbjei éltöket és szabadságukat csak 
hazájokból önkényes számkivetés á lta l menthették-meg.
Közöttük volt gr. Ignátz-is. Magánosán élt ezentúl 
Kolontay ’s más barátival — kik  szinte mint ő m egúszta t­
tak  h iv a ta la ik tó l ’s javaiktó l — Dresdában; a’ haza meg­
váltására kedvezőbb napot várván. I tt  siratták  honjoknak 
— mellyet az 1793-ki orosz és burkus ország közti felosz­
tás hajdani nagyságának csekély részévé olvaszta öszve — 
e lesté l, az a la t t ,  mig a’ szövetség fejei arany-éshivatalok­
kal e lég itte ttek-k i.
Csak a’ félig megsemmisített — hajdan szabad — nem­
zet kétségleesési k iá ltása i, csak annak közönséges felkelé­
se ébreszté-fel a’ szám kivetetteket zsibbadásukból. A’ lá ­
zadás lángjai 1794 elején egész lengyel országban fellob­
bantak. Varsó polgárai kiűzték az Oroszokat városuk fa­
la i közü l; Kosciuszko Praclavicenél megverte ő k e t , 's k i­
nyomta az országból. A’ szám kivettettek haza hivattak a’ 
távúiból.
Potoki Ignátz az in su rrec tió t, mellyre sem időpont a l­
kalm atos, se segédeszközök elegendők nem valónak, nem 
hagyta helybe. De kétségbeeső hazája hívta , ’s a' heves 
Kolontay, kinek lelke csak a’ hajdankor respublicáiban élt, 
k i nemzetének Brutusává óhajto tt lehetni, őt-is s z a b a d ­
s á g  v a g y  h a l á l  jelszóra lelkesité Krakóba, honnanV ar- 
sőba siettek. Szivekhez szoriták az ország szabaditójá»:, a1 
vitéz K osciuszkőt, ’s hős mellén uj reményekre gyullad­
tak. Ezen fővezértől m eghatalm azva, Ignátz a’ közdolgok 
foly tatására azonnal ideigleni országlást szerkezeti egybe, 
mellyben maga a' diplomatikai részt választó.
De a’ burkus és orosz seregektől e lb o ríto tt, semmi 
külső hatalom á lta l nem p á rto lta to tt, az első erőszakos 
megerőltetés álta l csak hamar k im erített országnak mul- 
hatlanul elkeltett esnie. Szierakovszki a’ republicanus ve­
zér Bug m ellett m egveretett, ’s Kosciuszkóval Madzievicze 
térségein elesett az ország utolsó reménye. Az embermé- 
szárló Suvarov, lángoló helységek ’s vérpatakok között 
nyomult az ország szivébe; P rágát (Varsó kü lvárosát) 
ostrommal megvette. Illy  véres volt lengyel ország e leste !
('Ve'gzet koveíkezik.J I.
II. J E L E S  M O  X D Á S.
K é t N em  b í r á j a .  Valamint mi asszonyok legjobban 
tudunk a’ férjfiak szépségéről ítélni : úgy a’ férjfiak legbizonyosab­
ban ítélnek mi rólunk. Mind a’ két Nem egymás kémjévé látszik 
rendelve lenni. Közli K......... ról K. Ka t a l i n .
I f i a k n a k  b i z t o s  m i v e l ő d é s e .  Semmisem oIly képes 
az ifiak mívelódését előmozdítani, mint a’ szerény erkölcsű szép­
nemmel társ'ilkodás; mert ez még a’ baj:katlant ’s durva erkölcsűt- 
is meglágyítja. S. K a r c s i .
É l e t  b a r á t  n é l k ü l .  Nem kisebb rósz az embernek barát 
nélkül lenni, mint az eget nap nélkül szemlélni.
Közli S z é p b e g y  i T e r k a .
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III. K Ö L
A’ h ű t i
Szerelmeddel ámítottál, 
Barátságoddal biztattál;
En ki hűségedben bíztam, 
Fájdalmasan csalatkoztam.
Nem kerültem személyedet,
Nem kerestem szerelmedet; 
Bizodalmád nyájas képe,
Volt szivemnek fogó lépe. 
Sóhajtok veszteségemért,
Benned talált örömemért; 
Boldogságom egy része volt, 
Hogy szived szivemnek hódolt. 
Volt egy idő emlékezem,
Midőn feléd nyújtott kezem 
Kedves látás volt szemednek, 
Vigasztalása szivednek.
IV. V I L Á G I  V
r É S Z E T.
l e n h e z .
Kevés idő! ’s az emberek 
Sziveden változást tettek;
Mert hajlékony vagy mindenben, 
Mint a’ nádszál a’ szelekben. 




Ha zöld hantom fedi testem;
'S érzésűn többé nem festem ; 
Emlékezz-meg rólam ollykor , 
Bár nem érzi-is azt a’ por.
De szivem, melly hozzád hajolt, 
Bár zárja már a’ hideg bolt; 
Viszont látásod reménye 
Táplálja a’ meny fényébe’.
* * * Z s ó f i a .
" t e l e  g r á f .
V a d á s z-e x p e d i t i o. A’ múlt hetekben Londonból egy ha* 
jó indult a’ siktenger felé, melly Calcuttába (Keletindia) csupán va­
dász paripákat és 200 öszvekötött kopókat vitt.
A l g í r i  s z é p n e m .  Algírban jelenleg egy lovagművészi 
( Kunstreiter) társaság telepedett-le, ’s előadásait a’ belföldiek 
nem csak számosán látogatják, de már a’ m a u r (szerecsen) dá­
m ák ma g o k - i s  sokszor megjelennek. Ugyan azon páholyban 
(Loge) láthatni európai, ’s fályolozott maur szépeket; ha ez utób­
biak enyhitő szereket vesznek magokhoz, vissza fordulnak, hogy 
fátyolaikat fellebbenthessék, 's ha ismét a’ néző köszönség felé akar­
nak fordulni, az európai szép segíti fátyolaikat leereszteni. Egyéb­
iránt a’ szépnem átaljában igen hajlandó minden iránta mutatott 
módoságot megköszönni , ’s nagy hajlandósága van az európai szo­
kás és életmódra. Már a’ tetszeskedést (coquettirozást)-is megtanul­
ták; a’ fellebbentett fátyol alól lopva tekintgetnek a’ francziákra, 
’s többeknek sóhajtása olly hallható mint a’ congrévi rakéták.
A z á l - ö n g y i l k o s .  Nem régiben Londonnak egyik igen járt 
országutján valamelly embert találtak egy fa alatt nyakán kötél lóg­
ván , s csak nagy üggyel bajjal hozhatók eszméletre. Azt beszél- 
lé, hogy famíliáját eltartani képtelen lévén magát felakasztani akarta; 
de a’ kötél ^mellynek egyik darabja az ágon valóban látható volt) el­
szakadván , nem teljesülhete czélja. Egy közelében fekvő levél, 
mellyben övéitől elbucsúzék , szinte bizonyító öngyilkoti szándékát. 
Bíró elejébe vitték az embert, ki ót komoly intésekkel, a’ körülál-
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Ilik pedig gazdag ajándékkal ereszték útjára. — Kevés idő múlva 
a’ szerencsétlen atya e* jelenetet egy másik országút on-is megpróbá- 
Iá; de szerencsétlenségére ugyan azon bíróhoz vitetett. A' vizsgála­
tokból az sült-ki, hogy e’ nyomorult ember az öngyilkoságból mes­
terséget űzött. Alkalmasint fognak eszközöket találni, hogy ez nj- 
nernű szinészeti darabjait többé el ne játsza.
M a r g á t  l e v e g ó h a j ó s .  Ezen imeretes leTegóhajós Marseill- 
ben levegői utazást tön, melly majd roszul végződött volna. Ó t. 
i. Aubagneban bizonyos embernek telkén kivánt leereszkedni} de ez 
semmiképp meg nem engedé ’s fenegetődzött, hogy levegóbalmát 
n,eí?eJ ujtja , mihelyt leereszkedik. Szerencsére a szomszédok közt 
találkoztak ollyak-is, kik az aggodalmas hajóst vendégszeretőleg 
fogadák.
V. N E V E T T E T Ő  P I L U L A .
„Csak szerencsétlen egy ember vagyok én !“ panaszlá Dani pi­
pázó társai között, — „ha meghalnék, higyjétek-el barátim, legszeren­
csésebb lennék e’ v i l á g o n ! “ E. E mi  1.
Csipelyét bunkójára támasztván állott az alföldi magyar Pesten 
a’ barátok piarczán , ’s az utszán keresztül húzott lánczot nézegeté, 
melly törvénykezés alkalmával a’ királyi curia előtt szokott elhuzat- 
n i , hogy a’ törvénykezők kocsizörej által ne háborgattassanak. 
„Mire való az a’ láncz uram?“ kérde egy arra menő zrinyidol- 
mányost. — „Eladni való“ viszonzá emez enyelegve. — „Egy e ? — 
’s hát ki árulja?“ — „Az a’veres ember c tt ,“ ’s a’ skarlátba öltö­
zött portásra mutatott. — „ I s t e n  b o c s a  ! h o g y  a' h ó h é r t ó l  
v e g y e k  v a l a m i t , “  mond szabódva Gergő gazda, ’s tovább 
ballagott. M u k i.
Böjti egyházi beszéd végzetével könny teljes szemekkel ballagott 
házikója felé egy anyóka. Mély megindulását szemlélvén egy szem­
közt jövő férjfi , kérdé: „Jó nénikém, ki lehete oliy rósz, a ki 
szemeit sírásra ingerleni bátorkodék ? — „Senki felel az öreg anyó 
— hanem prédikátorunk nagyon szépen beszélt, megkellene száját 
aranyozni 1“ —- ,,Ugyan miről prédikállott!“ kérdi ismét az ur. — 
F e l e l e t ;  „Már uram azt ugyan nem tudom, de midőn azt mon­
dái ó k a i f  á s ,  K a i f á s !  — akkor mindjárt könnybe lábbadtak 
szemeim. _________  S z . . .  ről T.
S z ó r e j t v é n y .  (Logogriph)
N épes m ező Taros vagyok  P est várm egye föd elén  
A d ok  sok zsid ón ak  lak ást szép v id ék em  k eb e lén .
V iaszáró l: rég hazám d ú lta m , 's ontottam  a' nem es v é r t ,
V égre k oron át-is nyertein , ’s a la tta  k in h a lá l ért ,
K ik e t úrrá ten n i v á g y ta m , szolgajárm ot nyakokra  
H o z é k , ’s hosszú átkot h ánytak  reám csábitójokra
Előbbi rejtv é n y :  1 )  S z é n k ő  k ő s zén ) .  — 2) F ehérvár.
S zerk ez i R ó t h k r e p f  G á b o r ,  halp iarcz 86. szám .
Nyoint. T r a t t n e r - Ká r o l y i  urak utszája 612.
30.
R E G É L Ő .
p e s t e n  Vasárnap Július 14kén 1833.
M egjelen  társával együ tt h eten k in t kétszer “Vasárnap és Csütörtökön. F é l  
é v i  d ijja  h elyb en  3 ft  12 xr b o r ité k ta la n u l; postán 4 ft  pengőben. Buda­
p estiek  é r n e g y ed en k in t- is  vá lth atn ak  p éld án yt b oritékta lanu l 1 ft 3b x r -já v a l. *S
1. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
R o m á n  B e n e d e k .
Ich wein’ um Leid und Liebe, 
O fraget weiter nicht!
S t a r k 1 o f.
Az idő már délfele v o lt ,  ’s még egy vizimadarat se lá t­
tam , nem hogy lőttem  volna valam it: pedig elindultamkor 
előre képzelem, mikép fogják irigyleni pajtásim  az oldala­
mon függő kacsákat; de reményem olly gyakran csalt-meg 
m á r , hogy ennek mostani nem teljesedtét fel se vevém. — 
Elválásunkkor vadász-társimmal egy a’ T iszától nem mesz- 
sze fekvő falut jelelénk-ki öszvejövetelíink helyéül a’ 
déli harangszóra. Bár milly kellemesen hatá-meg lelkem et 
a’ felkelő napnak mintegy földből k ibújta a’ tiszta  lá tha tár­
ra  ; bár milly örömmel haliám a’ felettem  keringő pacsirtá­
nak reggeli énekét: még-is unalommal tö lte-el a’ messze 
terjedő sikságnak egyformasága. Egyedül vizslámnak olly- 
kori lucsbékolása a’ tóban em lékeztetett a r r a , hogy nem 
egyedül vagyok ez élettelennek tetsző vidéken. A’ m ár 
csaknem felettem álló napnak hevétől eltikkadva értem a’ 
T isza partjához: i t t  annak fo ly tát követéin, ’s egész reg­
geltől óta először-is egy malomnak kopogása idéze vissza 
gondolatimnak tárgyául vett m últ ’s jövendőmből a’ je len­
be. — Elhagyván a’ malmot, minekelőtte az em lített faluba 
vezető ú tra  érnék , egy búsfiiznek árnyékában, a’ Tisza 
magos partján , egy zöld hanton ülő ember tűnt szemembe: 
ő volt az első, k it hajnaltól óta látók táraim tól elválásom 
után. A’ part a la tt menvén, tőle észre nem véte tve , egé­
szen hozzá juto ttam . Kopott katona ruhában ü lt ő o tt 
mély keserűséget jelentő áb ráza tta l, mezei virágokból ko ­
szorút fonva. Nem bátorkodóm háborgatni csendeségét;
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tekintetéből ítélve nem gondolt a’ körülötte levő világgal! 
ámbár meg nem állhatám , hogy tovább-is ne szemléljem e’ 
magányban illy  különös foglalatoságban ta lá lt iíia t, k i e l­
végezvén a’ koszorú t, azt a’ hantra ille sz té , ’s mintegy 
nagy munkától szabadulva, nyugott lé lekkel, ’s könnyeb­
bült szívvel igy kezde danolni:
, ,Tisza partján van egy malom,
Jtánatot őrölnek azon ;
Nekem-is van egy bánatom,
Oda viszem lejáratom.“
Az első versnél tekinte-fel először, ’s éppen az em lített 
malom felé. E rre ismét lesütött fővel folytaid a’ három 
verse t, de mindenikét nagyobb keserűséggel hangoztatva, 
melly érzés az utolsó versnek éneklése a la tt szivét annyira 
elfogó , hogy azt nem vala többé képes szokás szerint is­
m ételn i, hanem a’ helyett hangos zokogásra fakada, ’s 
egymást érték keserves könnyei. Szive megkönnyebbülvén, 
ajkai árta tlan  de bánattal vegyes mosolygásra vonulónak, 
’s az ég felé tekinte. Tovább nem tartoztathatni)! magamat, 
hogy megtudakozzam tőle fájdalmának o k á t, ’s felkapasz­
kodtam a’ partra. O legkisebbé sem ütközvén-meg reinél- 
le tllen  jelenésemen merőn tekinte szemembe. „ K it keser- 
gesz barátom ?“  kérdém őt nyájasan. Egy kis idő múl­
va felelet helyett ezt kérdező tőlem nyájas mosolygással: 
„U gy-e sehol se láttad  őt ?44 —.„K it ?44 kérdém ismét nyug­
talanul. „Kerestem én már a’Tiszában,— folytató komolyabb 
hangon , ismét nem felelvén kérdésemre — kerestem a’ me­
zőn , kerestem  az égben; de sehol se találhatom -fel őt! 
— Többet ennél tőlem ne kérdezz.44 Leültem m elléje, ’s 
barátságosan nyújtóin jobbom at, mellyet elfogada. De bár 
mint igyekeztem kihűlni fájdalmának okát, semmit se ve- 
hettem -ki belőle. „T alán  i t t  fekszik tem etve?44 kérdém a’ 
többi kö z t, hogy szótalan ne üljek m ellette. „Ó  — ő i t t  
nincs! — feleié főcsóválva — kerestem én már mindenütt, de 
sehol se találhatom -fel őt! Többet ennél tőlem ne k ér­
dezz.44 "S ismét zokogó sírásra fakada. Nem akarván to ­
vább gyötreni kérdésimiuel, még csak azt tudakozóm tőle, 
hova való légyen, 's kinek hívják. Az elsőre azon falu 
felé mutata ú jáva l, mellybe ju tn i magam-is szándékoztam;
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második kérdésemre hallgata. Kérvén hogy kisérjen-el en­
gem a’ faluba, igy felelő: „ N e m !----ő o tt nincs. I tt ke­
resem őt addig , mig meghalok. Többet ennél tőlem ne 
kérdezz.“
Közeledvén az ebédnek ideje, ’s úgy se tudhatván meg 
tőle bánatjának o k á t , ámbár gyan itám , hogy valamelly 
nagy veszteségnek kelle elmezavarodtát okozni, a’falu felé 
ballagék. Alig haladtam húsz lépésnyire, midőn ismét 
elkezdé az előbbi éneket. Még egyszer tekintvén vissza 
a’ szerencsétlen tébolyodottra, siettem a’ falu fe lé , hol 
reménylém az egész történetnek közelebbről - megtudha- 
tását.
A’ vadászatban nálam szerencsésebb pajtásim már vára­
koztak reá in , ’s látván hogy üresen jö v ö k , mintegy k ér­
kedve mutogaták zsákmányaikat. Déli falatozás közben 
cmlitém nekik a’ T isza partján ta lá lt tébolyodottat; mire 
a’ pinczéből fe ljö tt különben-is igen beszédes korcsmárosné 
közbe szá llá , hogy az nem m ás, mint bolond B e n c z e  le ­
h e te tt, ki éppen azokat szokta mondani, ’s még nem hal­
lo ttak  tőle annál egyebet, m ióta eszét elveszté , és a’ ki 
mindennap k ijár szeretőjét siratni a’ T isza pa rtjá ra ; hol 
gyakran az éjt-is eltö lti.
CI régzct következik-J
S z é c s y M a r i a .  ( Végzet.)
És igy a’ szerelem le tt győz/cs. Bádgyadtan menemost 
ágyúba M aria , lankadt szemhéjai csendesen záródtak , ~s 
engesztelési álmák mosolygónak a’ szép alvó felé.
A’ fülemülék bájzenéje alig csendesedék-el a’ völgyben, 
midőn M aria már ismét ablaka e lő tt ü le , ’s a’ csevegő pa­
csirta dicsérő énekét maga-is zengette. Érzékeny keblét 
ismét édes képzemények lelkesiték , ismét a’ jövendőnek, 
az édes jövendőnek képei forgottak eszében; midőn a’ be­
lépő Budaházy mosolygó tek in tette l je len té , hogy Vesse- 
lényi m eggyógyult, és M ariával szóllani óhajt. A’ szép 
asszony bíbor a jkait setét ’s bájos fris piroság boritá-el, 
magosán duzzadozék m ellje , sebesen vert szive, ’s kézszo- 
ritással küszüné Budaházynak ezen óhajtott híradását. Azon-
a
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nal a’ közelitő Vesselényi elejébe sie te tt, ’s a’ két szerel­
mesek első pillantatban „V  e s s e l é n y i  és M a r i a “  nevet 
hangoztatva egymás karjain  nyugodtak. M aria már rég 
időtől fogva Vesselényinek példaképe volt, melly a’ bizony­
talan  jövendőnek komor napjait deríteni lá tszo tt; Vesse- 
lényi a’ kecses grőfnénak arczképi mását már régen birá, 
m ellyet egy ügyes festő által szerze-meg magának. A’ vár­
beli őrsereg örömzajjal fogadá a’ szerető párt, ’s az é l j e n  
V e s s e l é n y i ,  é l j e n  S z é c h y  M a r i a  kiáltások hang­
zónak vissza a’ vár csarnokaiból. M egnyittattak a’ várka­
puk, ’s az ostromot újra kezdő F a r k a s  bebocsáttaték, k i­
nek serege uj öröm kiáltozással tö lté-ei a’ vár té ré it ,  és 
szives köszöntéssel idvezlé a’ deli hős párt. így hozatott 
helyre az idveséges egyeség ; a’ keskeny kies völgybe béke- 
ség té rt v issza, ’s Vesselényi menyegzőjét hála könnyei 
szentelék.
Vesselényi Ferencz ekkor (1644) a’ fiileki vár kapitá­
nya v o l t , ’s bár titkon Rákóczy Györgynek kedvezett, sza­
bad menetelt engedvén Fülek m ellett a’ Garan vize felé 
igyekező pártos seregnek. De midőn hallaná , hogy a’ 
császári had Esterházy Miklós nádorispán, és Puchaim 
K ristóf vezérlésük ala tt már Léva a la tt táborba szállott 
v o ln a , nyilván megizené a’ Rákóczyak egyik vezére K e­
mény János álta l a’ herczegnek, hogy ő a’ pártosokkal ta r­
tani nem akar. A’ Rákóczyak hátráln i kén telen itte ttek , 
Ts a’ szerencsésen elő haladó császáriak Vesselényit rende­
lők Murány várának ostromlására. 1645-ki Sept. 11-én 
halt-m eg az em lített Esterházy nádor, ’s helyébe 1646-ki 
Sept. 25-én palatínusnak választato tt az eddigi horvát or­
szági bán D raskovits Já n o s , de 1648-ban menybe menetel 
innepe e lő tti szerdán ez-is meg halálozván, helyét Palífy 
P á l foglalá-el. October 11-én I-ső Rákóczy György-is az 
örökké valóságba szá llítta to tt, ’s Vesselényi Ferencz több 
nemes magyar urakkal kü ldete tt, mint k irály i biztos, Rá- 
kóczynak csak haláláig engedett magyar birtokai á tvéte­
lére. 1654-ben PálíFy nádor-is meghalt, ’s helyébe az 1655- 
k i országgyűlésen Vesselényi Ferencz választat é k , kinek 
elmésége , kormánytudománya, és miveltsége a’ M agyarok­
tól nagy tiszteletben ta rta to tt. — H Ldik Ferdinand 1657-
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ki Apr. 2-kán költözött a"-boldogabb v ilágba, ’s király i 
széket fijára 1-ső Leopoldra hagyá. 10 év múlva (1667) 
kapott létre az ország nagyjainak amaz öszve esküvése a’ 
k irá ly  ellen, mellynek fője Vesselényi volt, k i M art. 28-án 
meghalálozván boldogtalan következést hagyott maga után. 
A’ másodszori özvegységre ju to tt Széchy M aria k irály i biz­
tositő levelet tuda magának szerezni, ’s bár kezeiben vol­
tak  férjének irom ányai, mellyek az öszve esküdtek neveit 
’s czélzását födék , ő azonban minden további részvétel 
nélkül nyugottan tű rte  magános sorsát kedves Murány vá­
rában ; midőn a’ pártosoknak birtokaik elfoglalása végett 
k ikü ldetett császári seregek egyike Lotharingi K ároly her- 
czeg a la tt 1670-ki Aug. 16-án M urány vára bevételére ren­
delte te tt. Semmi veszélyt se sejditvén Maria, m egnyittatá 
várának kapujit a’ herczeg e lő tt ,  ’s barátságosan megven- 
déglé ő te t , sőt a’ német fegyvereseket-is várába bocsátá. 
De a’ herczeg elmenetele után azonnal gróf Volkra Ferdi­
nand jőve M urányba, ’s a’ grőfnét, k it titkos Írnoka Le- 
szenyei Nagy Ferencz á ru lt-e l, foglyának nevezvén, ő tet 
árulójával együtt Bécsbe v ite tte , hol a’ szerencsétlen asz- 
szony a’ tömlöczben leié vég óráját. M urány várában ta ­
lá lta to tt mind azon levelezés, mellyet a’ békételen mágná­
sok Vesselényivel v ittek ; ezen irományok Bécsbe küldet­
tek . Ekkor fedeztetett-fel tökéletesen az egész pártütés, 
’s ennek részesei. Nagy Ferenznek k e lle tt az írások titkos 
módját m agyarázni, ’s több Ízben a’ kínzó padra-is vona­
to t t ,  hogy semmi titk o t el ne hallgathasson; végre m int­
hogy a’ dolgot előbb fel nemfedezé, fejvesztéssel bűnhődött.
J e g y z é s .  Murány várának ostromlása egészen máskép adatik 
elő Árpádia 1833-ki kötetében ; hol az mondatik, hogy Murányt nem 
csak egyedül Széchy Maria, hanem a’ testvére Széchy Eva-is birta, 
ki Illyésházy Gábor grófnak, hasonlóan Rákóczy párthivének felesé­
ge volt. Az említett időben Illyésházy fegyveresei-is Évával együtt 
a’ várban laktak, főt Éva kezeiben voltak a’ vár kulcsai. Vesselényi 
azonban titkos levelezésbe ereszkedvén Mariával, őt arra birta, hogy 
éjjel kötél lajtorját eresztene-le a’ vár falain, mellyen Vesselényi csak 
35 legényével mászott-fel, ki azután az őrhelyekre ön embereit ren­
ddé. Minthogy Maria kevéssel az előtt Illyésházy legényeit egy szó* 
bába bezáratta, könnyű volt Vesselényinek minden vérontás nélkül 
császári hatalom alá hódítani a’ várat.
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É L E T  T Ö R T É IV E T .
G r ó f  P o t o k i  I g n á t  z. (V égzet.)
Jószágával, éltével nem gondolt gróf Igná tz , midón 
\  arsóban, ágyádörgések és puskaropogások közt, a* bevett 
külváros lakosainak ja jgatása it ’s halálk iáltásait h a llo tta ; 
— csak arról gondolkodott, mit tehetne még Ilonjáért. Ko- 
lontay a’ kétségbeesés rettentő rendszabályit kívánta esz­
közlésbe vétetni. Ignátz ellentállott. ,,A’ hazát nem, csak 
egyes polgárok éltét lehet még megmenteni44 igy szó lt, s 
nem hagyta-el gyáván álláspontját.
A’ kö tö tt capitulatio következése szerint Varsóban ma­
radt, ’s lá tta  a" vérrel mocskos katonaságot az elfoglalt fő­
városba beköltözni. De a“ neki fogadott h itet megszegték. 
Orosz országba hurczolía to tt, hol Katalin czárné haláláig 
dicsőséges fogságát Kosciuszkóval osztá-meg. A’ lengyel 
szabadságot nem láthatta  többé, — mért gyászolná tehát 
magáénak vesztét? Potokinak nemes fájdalma honjáért irigy- 
lendőbb és szebb volt, mint ama feldmarschalli pálcza, mel­
lyel K a ta lin , a’ Lengyeleknek járomba hajtása után, vezé­
ré t Suvarovot felékesité.
A’ Czárné halála után személyes szabadságát Potoki 
179G-ban P ál czárnak kezeiből visszanyerő. Ekkor Galli- 
ciába utazott, hol javai inaradványiból független magányá­
ban , a’ mázsák vidám társaságában óhajtotta a’ boldog­
talan m últat és jelent elfelejteni. A’ köz szerencsétlenség­
ből csak lelke függetlenségét, nemes büszkeségét ’s azon 
öntudatot mentette-meg , hogy minden hasonlestől távul 
m agáért s e m m i t ,  — hanem m i n d e n t  a’ hazáért te tt. 
íté ljen  te tteket következéseik szerint a’ köznép , ’s istene- 
sitse a’ szeszélyes szerencse já ték á t a’ bö lcs, m iként az 
istenség a’ nagy te ttek  forrásit itéli-m eg. Csak szive az 
ak a ra t, sorsé a’ kimenetel. Y ashington, és Franklin bo­
rostyánjaik árnyékában pihenhettek; Kosciuszko és Potoki 
nem kevésbé nemesen feküdtek tömlöczeik árnyékában.
Az 1809-ben Varsóból Gallicián elterjedő nyugtalansá­
gok m egháboritották Potokinak 12 évi nyugalm át, ’s ho­
mályából honfijainak felszóllitása ismét a’ munkás élet kö­
rébe ragadta. Gallicia követeket kiildc Napóleonhoz, ki
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magát lengyel ország helyreállítójának nevezé. — Ezen kül­
döttség fejévé gróf Ignátz neveztetett, hogy nemzete sorsát 
Napoleon kezébe letegye. Útnak indult te h á t, hogy tapasz­
talásai ’s ismereteinek kincsét Bécsben, Napoleon szemei 
e lő tt, még egyszer szentelje honja javának. Legszebb, leg- 
titkosb vágyának czéljánál á llo tt, — de egyszersmind élte 
határánál. — Az emberi feltételeket gúnyoló halál szeren­
cséjének teljében lepte-meg. Meghalt Augustus 30kán 1809- 
ik esztendőben. K. L.
II. J E  L  E S M O N D Á S .
T a n á c s  a’ f é r j h e z  m e n e n d ő  h ö l g y e k n e k .
■-------Ne keress ollj’an angyalt halandóban,
A’ ki tökéletes legyen minden jóban.
’S mikor osztón szived az ifjat fe lle li,
Ki egy istenségkínt lelkedet e lte li,
Első hevüle'sét ne kövesd szivednek,
Sokképpen próbáld-meg tárgyát szerelmednek.
Ha országokkal bir , ’s a’ vallást neveti,
El ne szédítsenek arany öltözeti:
Vesd-meg azt; add kezed jámbor szolgájának ,
Légy szegény lakosa csekély kalibának,
Légy a’ nyugodalom igaz forrásinál 
Együgyfibb, ’s boldogabb a’ föld nagyjainál.
K is  Ján. Fannyhoz. — Közli T a v a s  zy.
III. K Ö L T É S Z E T .
A’ v
Büky László víg elmével 
Űzte egykor a’ vadat, — 
Midőn szörnyű nadást hall,
’S egy keserves jaj-szavat, 
Melly szivébe nyílként hat. 
Repül a’ hang után, ’s mit lát ? — 
Eg}7 szép szüzet rablóktól 
liurczoltatni, — „ide latrok!“ 
Kiált dühhel, ’s vasától 
Már két kalóz haldokol;
A’ harmadik gyors futással 
Menti ocsmány életét, —
’S a remegő szűz pirulva 
Nyújtja Lászlónak kezét 
Hebegvén köszönetét.
é r - e r d ő.
Térdre hullva , csók-üzünnel 
Hinti hófehér kezét 
László , ’s tüzes érzetében 
Követvén gerjedelmét 
Jelentette szerelmét.
Pirul Vilma , szent szemérme 
Szive vágyaival viv ,
De a’ lovag éke győzvén,
Melljére dől, — ’s  e* k é t  s z ív  
Mind halálig maradt hiv. —. 
De zaj támad, körül néznek,
Az agg Pongrátz, Vilma atyja 
A’ Bükyek ellensége 
K özelit, és csikorgatja 
Fogát, hogy Lászlót látja.
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„Nemzetségem gyalázója,
— Kiált — hallj meg !“ ’s dühébe' 
Markolatig döfi kardját 
Büky László szivébe ;
Reszket szörnyű mérgébe' 
,;Atyám egek! — mit mireltéH 
Életemnek védőjét 
Ölted meg, ki két rablónak 
Fogyasztá-el életét,
Hogy mentse leányodét!“
Ezt zokogván , hült ajakát 
Kedvesének csókolja 
Vilma, ’s szörnyű fájdalmába, 
Lászlóját átkarolja,
’S gyilkát szivébe mártja. 
Futván undok tette helyét, 
Távul magányba vonult 
Pongrátz, öszve zúzott szívvel; 
’S hogy a' vidék zöldje m últ, 
A’ halál karjába hűlt.
IY. V I L Á G I  T E L E G R A F .
E g y e t e m e s  abjéce. Bizonyos Edwards ur Birminghamban 
valamelly egyetemes (universalis) forma ábécét talált fe l, mellynek 
jegyei négy lineák (vonal) közt iratnak , olly formán, mint a’ kóta- 
jegyek. Ezen jegyeknek száma ötvenre terjed, ’s ha általok mind 
azon hangok kimondhatok, mellyeket ember nyelv kimondani képes : 
úgy az, ki ezen egyetemes ábécét illendőn megtanulta, minden szót tisz­
tán fog kiejteni bár mi nyelvből, noha legkevésbé se volt benne jártas.
Y. K Ü L Ö N F É L E .
R e n d k í v ü l i  f i n o m h a l l á s .  Beethoven — a symphonia 
eroica ’s a’ hangművészet egyik legnagyobb mestere— egykor Becs­
ből magyar országba Pestre utazott. Midőn egykor, a* varast meg­
tekinteni akarván éppen a’ váczi utszában járt volna, egyszerre a’ 
virágos ablakok egyikéből klavir-hang ütódik füleibe. A’ művész 
megáll — hallgat — „Lelkemre ! — imigy tunődék magában — ez senki 
más nem lehet mint az én kedves barátom N !“ ’s repülve ment a' 
házba fel a’ lépcsőkön. Éppen az utolsó hang csendül füleibe, hogy 
az ajtót kijelelhető; de mire azt benyitja, a’ játszó eltűnt. — Beet­
hoven azonban magát nem hagyá megzavarni ’s a’ harmóniák sym- 
phlegmájához ülvén a’ tárva hagyott , hangeszközbe meríti mesteri 
ujjait. A’ hang megzendül — ’s a’ ház ura harmadik szobájában 
meglepve hallván a’ tüneményes hangokat oda sie t, ’s ime a’ sze­
retett N. ur dől a’ világcsndálta barát karjaiba. „Csak még-is jól 
hallottam“ monda Beethoven , ’s elbeszéllé barátjának a’ történttet. 
Fidelio szerzőjének valóban finom hallása lehetett!!
K o m o l y  r e j t v é n y  (Aenigma)
V en d ég  v a gyok  , k i szem telen  nyugtalansággal 
U nszolom  jámbor gazd ám at, hogy liam arsággal 
U z z ö n -k i üres h á zá b ó l; mert ha nein tesz i, 
C zivakodom  fo ly v á st v e l e ,  in ig  nem  ce lek szi.
H a nem ü z - k i , nekem  ú g y , m int n ek i jaj lenn e, 
M iv e l ak kor m ind kettőn kn ek  veszn ü nk  k e llen e .
______________ Előbbi r e jlv éry  : A s z ó d .
S zerk ez i R ó t l i k r e  p f  G á b o r ,  lia lp iarcz 86. szám . 
Nyom t. T r a t t n e r - K á  r n l y i  urak ulszája 012.
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R E G É L Ő .
p e s t e n  Csütörtökön Július 18káft 1833.
M egjelen  társával együ tt h eten k in t k étszer V asárnap és Csütörtökön. F é l  
é v i  d ijja h elyb en  3 ft  12 xr b o r ité k ta la n u l; postán 4 ft  pengőben. Buda­
p estiek  é v n e g y e d e n k in t-is  vá lth atn ak  példányt boritékta lanu l 1 ft 3b xr-jáva l. I.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
R o má n  B e n e d e k .  ("Végzet.)
Midőn Jeirám t e r me t é t r u h á z a t j á t ,  ismétlem a’ tőle 
h a llo ttak a t, ’s hogy ide valónak mondá m agát; bizonyos­
nak á llitá  a’ korcsm árosné, hogy az a’ szegény Bencze volt 
légyen, ’s kérésem re, gyakorta elhagyván a’ történet fona­
lá t , ’s az abban előjövő személyek genealógiájára és sze­
mélyes körülményeire terjeszkedvén, kikkel ő^ mind köze­
lebb vagy távulabb atyafiságban v a la ; illy  értelemben adá 
elő az egész esetet.
Román Benedek tulajdonképen a’ boldogtalannak neve; 
fija egy e’ falubeli szegény özvegynek. O tánczolt legjob­
b a n , ő tudta a’ legszebb dalokat, ő volt a’ falunak legdé­
libb ifja. Egy leány se vonta volna vissza kezét tőle ; min- 
denik szerencsésnek ta rtá  m agát, ha vele tánczolhatott, ha 
m ellette ü lhetett a’ fonóban. De az ő rózsája nem e’ falu­
ban v i r i to t t ; Manczi volt a z , a’ molnár szép leánya, kire 
szemét vetette. — Hogy a’ leány szerelmét annál könnyeb­
ben m egnyerhesse, nem találván más ü rü g y e t, melly a la tt 
a’ leánnyal megism erkedhetnék, ’s állandóan társalkodhat- 
n ék , testvérbátyjára hagyván az atyjáról reájok maradt kis 
gazdaságot, molnár inasnak á llo tt a’ leány atyjához. E l­
telvén a’ három esztendő, mellyek ala tt hivsége s munká­
sága álta l m a g á t  gazdájával-is m egkedvelteié, a’ már le ­
gény Bencze szabadabban tekinte Manczi kék szemébe. De 
ez illyenkor mindig szemlesütve, ’s lángoló arczát e ltakar­
va kerese dolgot m agának, mintegy félvén Bencze fekete 
szemének füzétől. Egy vasárnap atyjánál korábban jővén 
haza Manczi a’ tem plom ból, neki bátorodék Bencze, ’s a’ 
leánynak megvallá szerelm ét, egy forró csókot nyomván 
annak piros ajkára. A’ leány szemérme nem engedé, hogy
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rögtön megvallja viszontszerelm ét, ’s kifejlődvén Beneze 
k arja ibó l, a’ konyhába futa , hogy az ebed után lásson: 
mire az üreg-is meg érkezett. Délben az étel felette  sózva 
v o lt , ’s a’ leány elpirula boldogult hitvesét emlegető a ty ­
jának pirongásaira; de Beneze képére-is lángoló tűz ter- 
jede , ’s igyekezék lecsendesiteni haragos mesterét. — E s­
té re , az öregnek szunnyadtakor, a’ boldog vagy boldog­
talan jövendőjét tudni vágyó legénynek kérdésére, a’ szin t­
úgy szerelmes leány , i g e n  helyett egy csókkal fe le le , ’s 
örök hűséget fogadónak egymásnak. Ki volt olly boldog 
mint Beneze? ki czélját e lérte ; ki volt olly szerencsés 
mint Manczi ? kinek legtitkosabb kivánsága teljesedék. 
Látta az öreg naponkint nevekedő szerelmöket, ’s azt Ben- 
ezének igyekezete és jámbor viseleténél fogva nem-is el- 
lenzé; egyedül vándorlásra inté a’ magát legboldogabbnak 
vélt szerelmes i f ié t , hogy több ism ereteket szerezvén ma­
gának , a’ malmot ügyes kezekre bizhassa. E lőre képzelő 
az ö reg , pohár bora m elle tt, m illy nyugodalmasan fogja 
tölteni hátra levő napjait leendő veje és szeretett leányá­
nak ápolása ala tt azoknak társaságában. De az Istennél 
máskép volt' végezve a’ szerelmes pár felől. M inekelőtte 
a’ keserű elválás napja elérkeznék , a’ legközelebb elmúlt 
katona-állitás iránti parancsolat érkezék-meg a’ várm egyé­
tő l , ’s a’ falu fiataljai közül a’ kérlelhetlen sors Benczét-is 
érte. Elkelle válni kedvesétől a’ fájdalma a la tt csaknem 
leroskadt ujoneznak, ’s a’ szolgálatnak 10 évei előttök örök­
kévalóságnak tetszőnek. A’ sorsnak legsúlyosabb csapásait - 
is gyakran a’ legnagyobb lelkűséggel ’s ön elszánással tűrő 
szépnemnek sajátságá\a l öleié á lta l kedvesét Manczi, ’s é r­
zékeny könnyek közt adván utolsó forró csókját annak ned­
ves képére: „Ez legyen, úgy mond , örök hűségem záloga. 
T ű rj és szenvedj, mint férjfihoz illik . Bár mikor jösz, 
légy bizonyos, hogy bennem mindig hű m átkádra ta lá lsz .44 
’S elnyomatva ő-is szive fájdalmától, többet nem tudaszól- 
lan i; patakkint hulló könnyei valónak belső bánatjának je ­
lei. — Eszmélet nélkül követé tá rsa it Beneze, kiknek ha­
ladtokkal könnyebbüle szomorúságuk ; de az ő szivét búja 
mindig azon mértékben tépdelé.
Egy év folyt-le már Benczének távulléte ót a ;  de Man-
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c/.i még mindig ugyan azon hűséggel emlékezék reá. K o­
moran néze jövendőjébe az öreg m olnár; közelebb gyanít­
ván végét életének, mintsem hogyBenczének a’ katonaság* 
tői megszabadultát elérhetné. A’ sorsot ’s önmagát okoz­
v a , hogy m indjárt eleinte el nem nyomta leánya ’s Bencze 
szerelmét, egy leányához illő kérőt ohajta titkon magának, 
hogy annak boldogságát, vélekedése szerin t, még életében 
láthassa. — Nem sokára beteljesedék kívánsága; mert a’ 
falunak elég jő karban á llő , de már az öreg legények közé 
szám ított jegyzője, vasárnaponkint háza elő tt jövén-el a’ 
templomból, szokatlan barátsággal köszönte az ö reget, ’s 
nyájas tekinteteket vete annak leánya felé. Egyszer a’ többi 
közt erővel-is behúzván őket házába, magánál m arasztotta 
ebédre, melly felett gyakran panaszkodék a’ fe lő l, m illy 
sokat kelljen vesződnie gazdasszonyával,’s milly jobb rend­
ben lehetne házánál minden, ha volna, k i vele a’ házi gond­
viselést megossza. Csak hogy a’ legény többé nem fiain!, 
úgy mond mosolyogva, ’s igy nem bátorkodik baltáját a ’ 
fába vágni, mert ta rt az üres kosártól. Az öreg m olnár­
nak biztató közbeszóllásaira felbátorodván a’ jeg y ző , k i­
n y ila tkoz ta tó , m illy szerencsésnek tartaná m agát, ha olly 
házastársnak ju tna birtokába, ki olly jó gazdaaszony, olly 
jó  nevelésű, 's olly becsületes háztól való volna mint a’ szép 
Manczi. Ez zavarodtában a’ só tartó t vevé-fel vizes pohár 
helyett, ’s majd öszverogya atyjának m a j d  m e g  l á s s u k  
feleletére. Vége lévén az ebédnek Manczi unszolására haza 
indulának, ’s legnagyobb boszájára a’ jegyző-is ajánló tá r­
saságát , mellyet tiszteletből se tagadhatván-meg a’ magái 
boldognak vélt a ty a , együtt ballagának a’ malom felé. 
I tt  tö lté-el a’ délutánt a’ két öreg; de M anczi, atyja min­
den unszolásának ellenére-is, mindig ta lá lt kívül valami fog- 
la la to ság o t, hogy be ne kelljen menni a’ szobába. A’ mol­
nár ozsonnával szolgáló vissza a’ jegyző ebédjét; ’s már 
i t t  az ő állítása szerint minden tisz tább , ’s jobb ízűén ké­
szült az övénél, ki a’ legnagyobb lépést m egtettnek vélvén, 
egy boldogabb jövendőről ábrándozva érkezett-m eg egy­
szerre olly unalmasnak tetsző házába. Hétközben-is meg- 
látogátá kedves bará tjá t a’ jegyző , mint  a’ molnárt nevez­
ni m cltóztatott. Az erre következett Vasárnapra a' jegyző
a
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volt ebédre hivatalos a’ molnárhoz, 's a* templomból együtt 
mentek a’ malomba. Ebéd után, nem mervén a' követséget 
m ásra bízni, a’ bevett szokás szerin t, ’s a’ mint egy jegy­
zőhöz i l l ik,  amúgy deákosan, megkérd a’ m olnárnak le á ­
nyát. Az örömében csak nem ittas öreg legkisebbé sem 
ellenzé a ' szent egyeséget, ha leánya benne megegyezik. 
De ez erős és változhatlan feltétellel mondá-ki a’ jegyző 
fülét inenykőcsapáskint érő n e m -  et, azt adván okul, hogy 
ö még fiatal. „Közönségesen szokták azt a’ leányok mon­
dani — száll leányára haragos tek in te te t vetve a’ molnár — 
de ha Istentől van rendelve szám ára , haza viheti még nó­
tárius uram , ’s becsületemre fogadom, hogy más senki.“ — 
„Barátom  barátom! — szollá közbe a’ jegyző — minek az 
a’ visszatartozkodó tisz te le t, hol két rokon s z í v  ta lá lta-fel 
egym ást?“  ’S kalapját véve magát a ján lá , és lesü tö tt fő ­
vel ment a’ falu fe lé , m int a’ kinek elverte a’ jég  vetését; 
egy kis reményt gyanítván még-is sugárzani a’ m olnárnak 
utolsó szavaiban. — Most ereszté-ki haragja te ljé t leányá­
ra a’ számadásában megcsalatkozott a ty a , ’s házától el- 
tiltással fenegeté , ha tovább-is makacson marad-meg felté­
tele m e lle tt; de a’ következés bebizonyitá, hogy minden 
igyekezete hasztalan volt.
M integy fél évvel ezután u tazott a’ falun keresztül egy 
k iszo lgált, ’s örökös szabadsággal haza bocsátott katona. 
E zt választó az ármányos jegyző eszközül czéljának elér­
hetésére. Csekély ajándék-is képes volt ezt részére haj­
ta n i, annál inkább, mivel a’ csalárdság czélja előtte isme­
retlen lévén az egész dolog neki csak tréfának tetszett. 
— Oszveszedvén bú tyorá t, mintha éppen azon ezredtől 
jönne , mellyben Bencze szo lg á l, beköszönte a’ malomba, 
’s név szerint tudakozódván a’ molnár-m ester után, egy an­
nak szólló levelet ada által pajtásától Komán Benedektől, 
a’ mint mondá, ki szóval-is köszönti őket á ltala. Lángba 
borult Manczi képe ezek ha lla tá ra , ’s csaknem nyakaba 
borult a’ levélhozónak; de az öreg molnár tudván, hogy 
Bencze lenne az akadály leányának férjhez menetelében, 
érdektelenül ’s hidegen vévé álta l a’ levelet, és talán olva- 
satlan hagyta volna hevern i, ha leánya egymást érő tuda­
kozódásira azt nem hallaná a' katonától , hogy Benczének
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jó dolga v a n , m ert jó l viseli m ag á t, ’s tisztjei szeretik, 
m ert legszebb felesege van a’ regimentnél. Nem h itt sza­
vainak M anczi, de az öreg molnár örülvén a’ h ír re , egy 
tízest nyomott a’ tovább menni szándékozó katona m árkái 
ba, ’s leányát a’ szobába h iv ta , hogy elolvassa előtte a’ 
levelet. Először csak magában futotta álta l ennek sorait, 
azután igy szállá leányához: „Olvasd lányom m agad, mert 
úgy sem hinnél szavaimnak; lásd milly érdemetlennek ta r ­
tod vissza kezedet, ’s m illy igaz ok nélkül okozol bút 
öreg napjaimra. Mind a’ m ellett dicsérem a’ fiút, hogy olly 
egyenes szívvel v iseltetik  irántam ; bár csak korábban adta 
volna tudtomra szerencsés házaságát, hogyne állo tt volna 
a‘ derék nótáriusnak útjában. Szavai, gondolkozása, Írása, 
mind m egváltozott a’ katonaságnál, ’s ha igy foly tatja  ta ­
nu lásá t, még szerencsés ember lehet belőle.44 De ezeket 
mind nem hallá M anczi, ki alig olvasván-cl a’ levél első 
so ra it, azonnal hangos zokogásra fakada. — Megköszönte 
ebben Bencze a’ molnárnak irán ta  m utatott sziveségét, ’s 
annak leányára emlékezvén , olly szerencsés házaságot k í­
vánt nek i, miilyenben ő él rövid idő óta fiatal hitvesével. 
Nemgyőzé eléggé dicsérni sorsát, ’s mikép szeretik őt tisz t­
je i ; minek elegendő jeléül a’ házaságra engedelmet nyert, 
’s azt-is em lité, hogy már a’ káplárságot-is megígérték 
neki, kérvén egyszersmind néhai m esterét, hogy állapotja 
felől utánna kesergő anyját-is tudósítsa. — Kisírván ma­
gá t Manczi, külsőkép megengeszteltnek m utatá m agát sor­
sával; de belséjében még-is fájlaló a’ hirtelennek elpárto­
lá s á t ,  ’s csak titkon folyának könnyei az álnok Bencze 
u tán . „Légy boldog, ha el tudtad felejteni h ívedet; én az 
úgy sem leszek soha44 — mondó vánkosára borulva, hogy 
e ltitk o lja  zokogását elszenderedett. aty ja előtt. Egész éjjel 
nem a lu d t; mindig a’ hűtelen Bencze képe lebegett szemei 
e lő tt , ’s reggel szemrehányásokat kelle szenvednie a ty játó l 
k is ir t szemeiért.
Vasárnap volt. Mise után a’ jegyzőhez ment a’ molnár, 
’s elbeszéllé neki a’ tö rténetet, kinek koholmánya volt az 
egész hazugság. Tudta ő , k i akadályozza szerencséjét, ’s 
ezt illy módon reményié elhárítani utjából. Nem-is csalat- 
kozott-meg rem énye, mert illy szavakkal vált-el tőle a’
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m olnár: „Csak hagyjuk keseregni öt egy kis ideig ; majd 
elfelejti a’ hozzá hűtelen Benczét, es szívesen fogja látni 
barátom, ‘s talán nem sokára fiam uramat, ki hasonlóképen 
szívesen elvárom Piinköst vasárnapi ebédre.44 Egym ást 
ölelve vált-e l a’ két b a rá t, ’s a’ molnár fö fájása m iatt 
otthon m aradott leányához siete.
E lm últ a’ két hét, ’s megjelent ebédre a’ jegyző, melly- 
nek végével másodszor kérte-m eg M anczit, a’ molnárnak 
kesergő leányát. Nem hagya ekkor a’ béketüréséből k ifo ­
gyott atya szabad választást a’ leánynak , hanem olly szo­
katlan ’s erős hangon m onda, parancsoló ’s komoly tek in ­
te te t vetve leányára , ennek nevében-is az i g e n t ,  hogy 
ez nem bátorkodék magát ellene szegezni atyja akaratjának, 
’s m eglett a’ kézfogás, bár mint törekedék-is a’ leány azt 
továbbra halasztani. — Pünköst Hétfőn hirdették az uj párt, 
a’ jelenlevők nem kis csodálkozására, először, ’s az eskü­
vés napja második Vasárnapra rendeltetett.
A’ vőlegény házához már közel volt a’ templomból jövő 
násznép, midőn egy a’ Tisza felől feléjek sebesen futó ka­
tonát vevének észre. Bencze volt ez , a’ boldogtalan; ki 
ké t hónapi szabadsággal jővén haza , először-is a’ malomba 
té ré , kedves M anczijának ölelésére. I tt hallá az utánna 
fogadott m olnárlegénytől, az élte minden boldogságát ösz- 
vezuzó nagy csapást. Lélek szakadva fu to tt a’ faluba, hogy 
az esküvést megakadályozza: de már későn érkezett.
Magán kívül rohant a’ násznép közé, ’s kezénél fogván 
a’ remegő menyasszonyt, annak k is irt szemeibe merően te ­
kintve igy szollá: ,,Hűtelen! ezt érdemlettem e’ két esz­
tendei szenvedésemért?44 Mire ez aléltan rogyott a‘ nyo- 
szolyóleánynak ölébe. E lkelle távoztatni az e lszán t’s ké t­
ségbeesett maga körül dühösködő k a to n á t, hogy nagyobb 
szerencsétlenséget ne okozzon. A’ lélekism erettől kinzott 
vőlegény házába vitték M anczit, k i egyik ájulásból másik­
ba esvén végre elszunnyada: de ezt annál hevesebb forró 
betegség követte. Eszén kivül beszélve , mindig á rta tlan ­
ságát ’s megcsalatását rebegé. Ha férje vagy aty ja köze­
ledének agyához, még nagyobb mértékben tö rt-k i ra jta  a’ 
betegség hatalma. Bencze minden igyekezete m ellett se 
ju th a to tt a’ betegnek ágyához, félvén az atyafiak,  hogy
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dühének áldozatja leend a’ menyecske. Szétoszlott a*saj­
nálkozó ’s elszomorodott násznép; táncz ’s vigaság helyett 
temetést gyanitván közelebb lenni. Végre éjfél felé lecsen- 
desedék a’ beteg , ’s állapotjának jobbultát remélve felvi- 
gyázóji lehevcredének, ’s el lévén fáradva mély álomba 
m erültek.
Nem sokáig ta rto tt a’ beteg nyugodalma, kibe mintegy 
uj erő szálván e’ rövid álom alatt, hirtelen k iugrott az ágy­
b ó l, ’s a’ nyitva fe le jte tt ajtókon k i ,  a’ malom felé futa. 
Későn vették észre a’ kutyaugatásra felébredt emberek a’ 
betegnek e ltű n té t, ’s minden irányban küldvén keresőket 
u tá n n a , közel a’ Tiszához találák  őt. Hallván nyomába 
akadt íildözőjinek k iáltásait, annál nagyobb sebeséggel siete 
a’ part fe lé , ’s az éj setétében a’ mély Tiszába zuhant, en­
nek habjai közt találván menyasszonyi ágyát a’ boldogta­
lan. — Nem sokára o tt term ett legényével a’ molnár egy 
lad ikon ; de leányát csak halva fogta-ki, ’s más nap reggel 
a’ T isza partján álló búsfüz alá temeté, meghagyván, hogy 
közeledő halála után őtet-is oda temessék.
A’ szerencsétlen Bencze mind ezekről semmit se tuda. 
O tet-is egy hasonló betegség nyomta-el. Fellábadt ugyan 
nem sokára kesergő anyjának ápolása a la tt ;  de eszét örökre 
elveszte. Búsan tébolygott szét a’ mezőben, mintha vala­
mit keresne; később egész napokat, ső t gyakran éjeket-is 
tö lte  kedvese sirjánál. Elhervadt fiatalságának szép v irá­
g a ; elfelejté a’szép dalokat, csak azon egy em lítettnek első 
versei maradtak-meg emlékezetében , m ellyeket olly sziv- 
repesztő hangon szokott d a llan i, ’s mellyek után közön­
ségesen keserves zokogásra fakadott fájdalma , könnyeinek 
özünére mintegy enyhülni látszván keserve. Nem szállott 
senkihez, ’s ritkán  felelt a’ kérdezőnek. Csak anyja kéré­
sére evett néha egy keveset.
M ost-is, midőn ezeket irom, a’szerencsétlennek fájdalmas 
képe lebeg előttem  ; mintha m ost-is hallanám, mint mondja 
oily szivrehatólag, hogy „kerestem én már a’ Tiszában — ke­
restem a’ mezőn — kerestem az égben — de sehol se találha­
tom -fel! — Addig keresem őt, inig itt  meghalok. — Többet 
ennél tőlem ne kérdezz,“  H  i d e g é r  y.
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I II. J E L E S  M O N D Á S .
fi á z a s d  g t ü k r e ,  — Külön érzetekkel bir a' nő; — úgy kü­
lön eszméletek fakadoznak a’ férjben ; — külön erények emelik 's 
diszesitik ezt ,  — midőn különök ékesítik a’ nemes érzelű amazt; — 
azért köti tehát öszve az ég e’ külön nemeket, hogy bennek az élet 
minden értékét a’ legméltóbb emberiségnek virányává 's ékes koszo­
rújává varázsolva egyesítse. Szilvágyi G á á 1 J ó z s e f .
B o l d o g s á g .  A ’ sirhalmom túl kell a’ boldogságot keresni. 
A’ földön egyéb jót várni nem lehet, mint becsületet ’s bekeséget. 
Az elsőt megnyerjük , ha bölcsek vagyunk } a’ bölcsese'g pedig meg­
adja a’ másikát. _____ ______ Y u n g .
III. K Ö L T É S Z E T .  
E s z t i m  k e b l e .
Mint a’ bimbóból hasadó 
Rózsa, az a’ kedvet adó, 
Úgy mosolyg selyem fedele 
Alól Esztim kebele.
Ártatlanság pirulatja 
Ott kellemeit altatja; 
Tiszta szem pillanthat bele 
Mert szent Esztim kebele.
Ott a’ bájok szép hazája , 
Boldog , ki közéig hozzája,
Ót dicső érzettel tele 
Tölti Esztim kebele.
A ’ szerelmek égi rajja ,
Mint szelíd méhek zsibajja, 
Úgy repült és szálla-le 
Rád , szép Esztim kebele.
Két halom hószinű bércze , 
Mint a’ Péru drága ércze,
Úgy ragyog ott ’s büszke vele 
Méltán Esztim kebele.
Ott imádója fejének 
Gondjai csendesülnének , 
Kire enyhet nem lehele 
Még szép Esztim kebele.
Rá hajolva istenülne,
Es gyönyörbe szenderülne, 
Kit negédes kényed szele 
Üldöz Esztim kebele. 
Nyilj-meg hő sohajtatimnak , 
Küldj öröm-irt bánátimnak, 
Hived az , ki dalt szentele 
Néked Esztim kebele ! —
F o g a r a s y  J á no s .
IV. V I L Á G I  T E L E G R A F .
R é g i s é g e k  g y ű j t é s e .  A’ turini udvar nem régiben pa­
rancsolatot ada egy biztoság kinevezésére, melly az országban el­
szórt r é g i s é g e k  é s  s z é p  m ű v e k  maradványait (Giunta di An- 
tichitá e Belle Arti) egybegyüjtse. Lapjaink szűk köre nem engedi 
magát a’ királyi parancsolatot egész kiterjedésében közleni. De el 
nem hallgathatjuk a’ forró óhajtást, hogy vajha e’ valóban dicső 
és hazafilélekkel felfogott terv honunkban-is méltó követésre talál­
hasson. ’S ha Horvátijaink , Jankowich-aink fáradhatlan szorgalom­
mal ’s áldozattal gyűjtögetik ugy-is olly kevés számban megmaradt 
ereklyéinket: legalább szent tüzökben mindenkép elősegíteni kellene 
őket , ha mindjárt hasonlóra gyuladozni elégtelen-is keblünk.
K é r d ő  r e j t v é n y .
1) K i n y erte -e l a’ legfelsőbb h e ly e t a’ nagyobb varasokban?  
21 K i szép ü l-in eg  csak holta után ?
Előbbi rejtvény : É h s é g .
■Szerkezi K ó t l i k r e p f  G á b o r ,  halpiarcz 86. szám. 
Ifyomt. T r a t t n e r - K á r o l y i  urak ut6zája C12.
R E G É L Ő .
p e s t e n  Vasárnap Július 21ken 1833.
32.
M egjelen  társával együ tt h etenként kétszer V asárnap és Csütörtökön; F é l  
é v i  d íjjá  h elyb en  3 ft  12 xr b o r ité k ta la n u l; postán 4 ft  pengőben. Buda­
p estiek  év n eg y e d e n k in t-is  vá lth atn ak  p éld án yt boritékta lanu l 1 ft 3b x r -já v a l. I.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
K a r á c s o n i  j ó s l a t .
Régi magyar szokás karácsonkor csipkés káposztát főzni, 
— és pedig sertés óljával (R ückgrath).— Z á h  o r y  ur-is, 
tiszteletben állva előtte a’ boldog, az édes h a j d a n ,  e inem  
hagyható szokásaival együ tt, — Nelli leányának ki-adá ez 
irán t parancsát, k i-is apjának mindenben kedvét lelni ipar­
kodva épen főzelék-kiadással foglalatoskodék; midőn E r -  
z s ó k  asszony, — volt dajkája, ’s kedves anyja halála után 
gondviselő a’ háznál — utánna lopódzék az életes kamrába 
e’ figyelmeztető kérelem m el, hogy asztalnál délben egy 
orja csontot re jtse n -e l, mellyel ma még próbát te en d , 
m egy-e, és k i következő farsangon férjhez a’ háztól? — 
,,Erzsók asszony mindig a’ férjhez menésekkel vesződik; 
nekem meg’ eszembe se jő, de nem-is óhajtóm ; hiszen még 
leány se v a lék ! — mondá a’ szép Nelli csaknem egyiigyűséggel 
határos ártatlansággal,—de44—,, A’ menyaszszony-is úgy szép 
ám — válaszolaErzsók — ha fiatal!44 — Nelli mosolygott, ’s 
titkon , aggódva várta a’ delet, égvén a’ kivánságtól — meg­
tudni — m illy reményt adand a’ k a r  á c s o n i  j ó s l a t !  — 
Hasonló vágy sürgeté ma a’ cselédeket-is. A’ szakács- 
né gyorsabban fő z ö tt, a’ szobaleány korábban te r i te , — 
’s Nelli idő e lő tt elrendelő a’ csem egéket, — ’s mind ezek 
csak azért tö rtén tének; hogy hamarabb asztalra jöhessen 
az orjahus. Furcsa gondolatok közt évé ezt N elli, de a’ 
meghagyás szerint gondosan elrejtő kendőjébe csontját, tü r- 
hetlenkedve az ebéd végén , h o g y , apja szokott délutáni 
álomra le-dö lvén , próbát tehessenek a’ jó slatta l. —
Erzsók asszony már készülőben vala varázs m estersé­
géhez, midőn kisasszonya ugráncsi léptekkel v itte  hozzá 
cso n tjá t, kiváncsi meg tu d n i ,  mit teendő vele? — „Nézze
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csak galambom — igy magyarázd magát a ' varázsióné — 
most e’ tálba teszem a’csontokat, első a’ kisasszonyé, má­
sik a’ szakácsnőé, harmadik a’ szobaleányé, az utolsó ma­
gamé. így letesszük a’ fö ld re , de kiki szemmel ta rtsa  a’ 
m agáét, m ert a’ m ellyikét a’ m indjárt bebocsátandó kutya 
először k ik a p ja , az bizonyosan férjhez megy a’ farsangon. 
Nagyanyám ’s édes anyám-is próbálták, ’s mindig sikerrel.“  
— Nelli nagyot nevete az együgyű babonán , de szemmel 
ta r tá  még-is cson tjá t, sőt, hogy annál bizonyosabb legyen, 
u jjával-is érintve mutatá; midőn éppen e’pillantatban berohan 
az ehes eb, ’s Nelli csontját, fájdalom! kezestől együtt mo­
hon bekapá, k i-is ijedtségében fél holtan dőlt dajkája k ar­
ja ira . A’ nem várt bal eset rémületes zavarba hozá a’ kis ­
ded bűbájos csoportot, egyik rongyért szaladt, másik sós 
ecztet k iá lto tt a’ seb re , harmadik hideg vizet javasla , 
inig a’ m art sebnek vérét csakugyan e l-álliták . De Erzsók 
asszonyt különösen zavarba hozá, hogy az öreg ur elő tt 
egészen e l-titko ln i a’ dolgot nem leh e te ; m ert a’ legápo- 
lóbb házi bánás m ellett-is este felé a’kézfej dagadni kezde, 
’s éjszakára forró seb-láz (W undfieber) jelentgeté m agát, 
úgy hogy az aggódó apa kéntelen volt tüstén t a' közelebbi 
városba orvosért küldeni.
Egy fiatal uj orvost ért a’ szerencse — ki már eléggé bi- 
rá  bizodalmát a’ környéknek — illy szép kis betegnél segít­
ségül lehetni; m it nem gyanita bár, mindazáltal orvosi szép 
köteleségénél fogva egész készséggel indula a’ k ije le lt hely­
re. A’ beteget teiynészetesen veszedelemben éppen nem 
ta lá lá , kinél az ijedtség szülte zavar tám aszta leginkább 
egy kis gyengeséget; mindent el-követe azonban szóval és 
te tte l betegének m egnyugtatására. — Nem-is sikere tlen ü l; 
m ert még azon délre sokkal jobban érző magát betegünk, 
’s ifid orvosa a’ háznak bizodalmát megnyerve délután vissza 
u tazo tt azon szives Íg ére tte l, hogy betegét másnap ismét 
ineglátogatandja. —
Hol a’ bizodaloin nagy, o tt foganatosabbak a’ gyógy- 
szerek-is. Szinte csudát tevének ezek N ellin -is; m ert más 
nap már öltöztten várta orvosát. Csak sebével vala még 
egy kis fájdalm a, onnét-is a’ gyulladás inkább a’ sziv-táj 
felé kezde már vonulni; még-is volt hát egy kis oka, hogy
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orvosa késésén panaszkodjék, midőn éppen udvaron terme 
a’ szán , várt vendégével. — Apja szives nyájasággal, — 
N elli kevéssé e l-p iru lva , — f'ogadák az érkező orvost, k i­
nek csinos k ü lse je , szelid , tetszető módja ma még szem­
betűnőbb vala a’ tegnapinál. N ellit-is a’ csinos pongyola 
(neglizsé) valami vonzó bájjal tüntető orvosunk elejébe, 
hogy gondolati minden városbeli betegeitől ez egyen hú­
zódnának össze; azért szivesen marada Záhory ur őszinte 
m arasz tására , ennél hasznosabb ciírára úgy sem váratva a 
városban. — Hogy az idő telnék , a’ barátságos gazda meg- 
m utogatá gazdaságát. Megnézének birkákat és aklokat, a’ 
töm ött m ag tárt, a’ gyönyörű k e r tte l, ’s ezek a’ le lkes, a’ 
szép Nellire egyedül magára néztek ! — M int lefutó csillag 
tűn t-e l a’ boldog nap orvosunk e lő l , ’s akkor ébrede csak 
édes andalgásiból, midőn a’ közelgő este vissza menésre 
emlékeztető. — Gondolható, hogy vég búcsút a’ szorgalmas 
orvos betegétől nem veve, sőt, bár a’ sebnek már csak helye 
látszott, ő még-is pontosan tevő ezért orvosi látogatásait* 
Egy pár hét telék ig y , ’s Záhory ur szivesen lá tá  mindig 
vendégét, kinek művelt le lkét tisz te ié ’s kellemes társalko- 
dását szerető. Győztek ifiaink részéről-is a’ költsönös 
szép tulajdonok; csak bátorság kelle még az érzelgő orvos­
nak , m ellyre kevés idő múlva szinte jó alkalom kinálko- 
zék. — Egy ebéd végén csak úgy tréfából — hogy beszéd 
legyen, Záhory igy szóllitá-meg vendégét, az o rv o st: „D o k ­
tor ur — a’ farsang itt van, már most csak házasodni kell !;í 
N elli e l-p iru lt, ’s hogy ez ártatlan  kis je le t-is e lre jtse , 
hirtelen közbe száll: „Bizony jó lesz ; de lakodalmából 
aztán minket ki ne hagyjon!“ — „Semmi esetre! — felele 
lelkesülve az orvos — bizhatik kegyed , hogy nélküle az 
soha meg nem történend !“ — Nelli csak hamar más tárgyra 
forditá a’ beszédet ’s a’ házaság abban m aradt; deő zavart 
fővelrepüle szobájába.
Záhory ur pipára gyujta az iíiű orvossal, de ennél 
igen ro sz u l, ’s csakham ar kiége az, mert lelkének emel­
kedő vágyjai őt Nellihez sürgetek. Édes andalgó gondola­
tokba merülten találá a z t , ’s hogy ebédkori beszélgetésü­
ket fo ly tassa, eltökélt bátorsággal kérdő az andalgó szé­
pet : igazán szeretne-e lakodalmában jelen lenni, ,-lgen
a
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nagyon!“  felelt kis zavarral Nelli. „De m int menyasz- 
szo n y -------?“  kérdő merészebben, ’s Nelli lesü tö tt szemmel
— hallgata. Addig sürgető még-is az orvos, kérdésére a’
fe le le te t, hogy Nelliből ennyit ki-vehete: „ E z t az atyám ­
tól kérdje-meg.“  — ,,’S ha ő jó választ a d -------?“  — ,,En
— akkor —■_ meg fogom azt — erősíteni!“ Ezen őszinte va l­
lomása az érző szívnek menybe emelő orvosunkat, ’s életre 
es halálra készültten, kétség és remény között siete az öreg 
ur szobájába. — I tt habozás nélkül, nyilt szívvel előadá 
ké re lm ét, ’s Záhory ur kevés ideig hagyá őt epesztő vára­
kozásától k inozta tn i; — ’s mivel költsönös hajlandóságu­
k a t már észre vévé, és tetszést nyere elő tte  a’ széles is­
m eretekkel ’s nemes lélekkel gazdag iiiú orvos; szavát adá 
a’ kétkedőnek, ’s még az nap meglevőn a’ kézfogó, far­
sang végén Nellit, szép hölgyét, boldog fészkébe vivő.
Ki tapsolt ennek jobban mint Erzsók asszony? ki két 
anyja után most Nelli kisasszonyban harmadszor leve bizo­
nyossá a’ k a r á c s o n i  j ó s l a t  igazságáról. Lakodalomkor 
jó l ta rta ték  T i g r i s  a’ csont-elvivő eb, — és m éltán; m ert 
ha ő nem mohóskodott volna úgy a’ csonton, kérdés, meg­
tö rtén t volna-e az idén a’ lakodalom?
Különben e* karácsoni jóslato t hajadoninknak, bár itt  
illy  szerencsésen b e-ü tö tt, még se merném egész hittel ja ­
vasolni , m ert ha a’ környékben hasonló uj és — nőtelen 
orvos nem találkoznék , majd csak Erzsók asszonyra ke l­
lene bízni a’ sebet, — ’s hát ha meg nem tudná kuruzsolni?
__________  L —né.
II. O R S Z Á G  I S M E R T E T É S .
E 1 e s k  ő.
Pozson vármegyének nevezetes váromladékai közt nem 
megvethető helyet foglal E 1 e s k ő (Scharfensl e in ) ; de na­
gyobb távulsága, ’s morva ország és N yitra vármegye felé 
magos bérezek közé rejtezett fekvése m iatt kevésbé ismer­
te tik  ’s lá to g a tta tik , — noha nem csak maga az omladék, 
hanem k ivált szép regényes (rom antos) környéke, ’s a’ fel­
séges messzelátás sokfélekép jutalm azná látogatóját. D et- 
rekő várától (Blasenstein, Blassenstein, Plassenstein, P ail- 
lenste in , mellynek le írását lásd Tudom. G yűjt. 1S22. VII.
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k ö t.) a’ szép egyszerű term észet, ’s hazai régiségek barátja 
kocsin mintegy két dra a la tt érhet ezen érdekes v á rra , ’s 
az odavezető  u ta t ,  melly a’ különféle term észeti szépsé­
gek folyvást tartó  sorával kedveskedik, a’ kirándulás gyö­
nyörrel teljes pótlékának méltán lehet tekinteni. D etrekő- 
rő l egy ideig észak felé visz az u t a’ hegyláncz mentében, 
azután Sz. Miklós falutól a’ bérez belsejébe kanyarodik. — 
Különös szépségű eme falunak fekvése egy magános domb 
tetején álló, ’s árnyékos fákkal k eríte tt templomával együtt. 
Ha az ember e’ csinos falut e lhagy ta , ’s felérvén a’ hegy­
te tő re  v isszatek in t, Claude Lorrain remek ecsetére méltó 
term észeti rajzkép lepi-meg ő te t, melly mind annak , mi 
valamelly vidéket érdekessé teh e t, igen sokféle változásai 
á lta l kellemetes iz le te t szerez. Csak hamar egy romantos 
völgybe ér az em ber, mellyen a’ Feness patak csavarodik 
keresztül, ’s az északi nyiláson siet-el, melly a’ térés sík­
ságra szép k ilá tás t enged. A’ mind inkább szűkülő erdő- 
m elléki völgynek setét kék távulábol a’ pyramis csúcsú 
I d ő s z  hegy (időproféta , W etterling) , ‘s a’ vele , m int 
lá tsz ik , szorosan egyesült O s t r y  sokkal felül haladván 
minden szom szédjait, mindig közelebb, közelebb já ru l a’ 
szemhez, melly az utolsónak meredek taréján csak fáradoz­
va lelheti-fel szürke kőszirt-csucsok között Eleskőnek ha- 
sonszinű tornyát.
D e , mihelyt a’ majd fiatal topolyafenyő, majd árnyé­
kos bikk és tölgy fákból álló szép erdőcskét elhagyjuk, 
szélesedik a’ vö lgy , ’s a’ H o r n é  L ú k y  gyönyörű rétek  
között átlépvén a’ Detrekő vár h a tá rja it, rövid időn Eles- 
kő elejébe érünk , melly az em lített két óriáshegyek, mint 
a’ várnak i t t  kezdődő megyéje határőrjei k ö z ö tt , magános 
csendes nagyságában tekintget lefelé. Az Ostry (azaz : 
E l e s ,  innen E l e s k ő  neve) hegynek szirtes nyergére, 
amannak mintegy két harmadnyi magoságra merészen á llí­
t o t t ,  ’s nyugotról a’ túl levő rónaságtól folyvást terjedő 
erdős hegyláncz álta l elválasztott eme várom ladék, ha a ’ 
hegy tövétől fel .felé v izsgá lta tik , csak valamelly szürke, 
form átlan , ágasbogas, északról délfelé nyúló épületeknek 
m aradéksorára m u ta t, azért a’ benyom ás, mellyel a’ vizs­
gálóra hat,, éppen nem válik olly felségessé, mint más vá-
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raknál p. o. D etrekőnél; de azért kárpótlást szerez a’ re ­
gényes környék, ’s felülről a’ messzelátás semmi egyéb k í­
vánatost nem gerjeszthet többé az emberben. K i a’ m indjárt 
i t t  kezdődő meredek ösvényt m egveti, sokkal szélesebb és 
kevesbbé fárasztó szekéruton mehet a’ várnak tetemes mago­
ságára. Belső té réb e , mellynek fő homlokfala nyűgöt felé 
fordul, s csak egyetlen nem igen vastag körfaltól (Ringmauer) 
keritte tik , északkeletről vezet-be egy kapu, mellyet jobbról 
egyszerű vivóbástya (Bastion, Bollverk) oltalmaz. A’ domb- 
erkely- (T errasse) képpen fel felé emelkedő belső térben 
elsőbben-is két gömbölyű toronyforma épület ötlik  szemünk­
be, ezek között középben egy hasonló harmadik , majd is­
mét magosabban egy négyszegű fő épület, végve legtulsóbb 
végén megint egy gömbölyű to rony ; mind ezen főrészek 
számos mellék főépületekkel voltak egybe kapcsolva; v ilá ­
gosan meg lehet még ismerni nyugotról a’ hihetően újabb 
toldaléké , két emelet magoságú lakó épület előfalát, ’s egy 
mellék ép ü le te t, melly alig ha nem paripaistálló (M arstall) 
gyanánt szolgálhatott. — Az egész most már ugyan tökéletes 
pusztulási állapotban hever, de szembetűnő k iterjedésű , és 
sokkal nagyobb D etrekőnél; azonban a’ kevés vakolattal 
(M örtel), durva kövekből egymásra rak o tt falakból egészen 
hibázni látszik az elő idő hasonló óriási m unkájinak csudá- 
lás t gerjesztő vastagsága, és erősége, valamint a’czifrázatok 
minden nyom a-is, pedig éppen e’ körülmények szokták az 
embert elhatározni az épület régiségének elismerésére. A1 
déli legmagosabb pártázatro l (Zinne) legkivánhatóbb ’s leg­
szebb messzelátás m utatkozik. Ha bár a’ k ilá tá s t egyrész­
rő l borzasztva szoritja-is össze a’ szűk völgy szédítő mély­
sége, melly O stryt a’ tú l fekvő óriási I d ő s z nek kopasz és 
meredek falától v á lasz tja -e l; de ellenben szabadon tévelyeg- 
het nyűgöt és észak felé a’ végétjén messzeségeken Jezsuv- 
k a  (süldisznóhegy) és egyéb hegyek fe le tt, mellyek az alat- 
tok  álló e lő tt hatalmas akadályoknak tetszenek ugyan, de 
i t t  csak csekély dombokra rogynak össze, — szabadon an- 
daloghat a’ szem továbbá a’ festőleg csoportozott számos 
helységeken, ’s azoknak tarka színű szántó földjeiken, a’ 
setét fenyves erdőn, és a’ ködben lebegő austriai ’s morva 
síkságokon; keletről a’ hegynek magosabb, és sokféle alakú
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szirtcsoportokkal m egrakott csúcsa a’ további k ilátást ugyan 
g á to lja , de északról a’ közel levő fehér hegy zárja-be a’ 
lá tkört, mellynek krétafalai a’ helvétziai jéghegyekre (G let­
scher, Ferner) em lékeztetnek. (Folytatás kovetkezik.J
III. J E L E S  M O N D Á S .  
N e m z e t i  h e n y é l é s  k á r a .
-  — A’ hosszú nyugalom henyesége lerontja 
A’ nagy nemzeteket, V  a’ sas fija gyáva galamb lesz; 
Megfordul a’ hajdan erős természet egészen,
’S melly nép villongó vasakat csördíte örömmel,
Éjjeli mécseknél zabolátlan vétkeit űzi,
’S éltének gyilkos kézzel szaggatja virágát,
Mig végtére kidől, ’s maga lesz temetője nevének.
V ö r ö s m a r t y .  Zalán fut.
IV. K  Ö L 
V á d
Mennyire nőtt szenvedelmem 
Kék szeme tüzétól 
Annyira gyűl gyötrő sebem 
Szivem keservétől.
Lángot gyujta kebelemben 
Bájos kellemével,
De nem oltá hevenyében 
Viszont érzetével.
T  E S Z E T.  
o l á s .
Rózsa ajki hő szerelmet 
Mosolygának felém,
Méltósága hogy kegyelmet 
Osztand , azt reménylém : 
Fenhéjázó gondolatok 
Repkedének főmbe,
Örömmel telt fe'ny-sugárok 
Ragyogtak jövőmbe.
Ó ! de dúlva szép képzetira 
Mint köd szét oszlottak,
Biztató égi reményim 
Homályba borultak; —
Ezt mind a’ bal-sors eszközlé 
Kegyetlen tettével,
Mert hivem keblét ő tölté 
Másnak szerelmével.
P ú m  J á n o s .  V.
V.  V I L Á G I  T E L E G R A F .
P a g a n i n i  k a l a n d j a .  Londonban közönségesen beszéllik, 
hogy Halliday doctor a’ bolondok Bedlam nevű házának directora 
Paganininak , ezen hires hegedűsnek művészeti csudaerejével próbát 
akart tenni, hogy talán az által angoly ország egyik leggazdagabb 
famíliájának megtébölyodott férj fi - örökösét ismét eszére hozhatná. 
Az olasz Amphionnak 200 font sterling igértetvén nem soká kéreté 
magát, ’s bájló hangszerével az őrültek házába ment. De a’ fiatal 
lord alig vévé észre a’ belépett remekészt, midőn ezt ördögnek tart-
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ran neki espft, lábával rugdosta 8 öklözte, végre szörnyen öseve 
harapdosta Paganininak képét. A' pórul járt hires hangász most az 
ágyat kéntelen őrizni, :s tele van sebekkel; de a’ legroszabb az, 
hogy a’ 200 font sterlinget meg nem szolgálhatta.
N a p o l e o n  s z o b r a .  Párisban most készülnek a’ Napóleon­
nak emlékére állítandó szobrot mintájiból kiszedni, ezzel 8 nap 
alatt, a’ külső czifrázatok készítésével pedig 30—40 nap alatt készen 
lesznek. A’ szobor nehézsége 5—6000 font. Mondatik, hogy elha­
tározott parancsolat szerint a’ szobor jövő hónap 29-én Yendome 
piarczán fel fog állíttatni.
VI.  K Ű L Ő N F É L  E.
E l e v e n  S a k k j á t é k .  Hogy a’fellengző ötletek az Angolyok- 
nak nem kizárólag tulajdonaik, azt nem régiben egy gazdag Chinai, 
(neve Fae Joan, nemzetsége Chun) megmutató Tak vidékén. — Ő 
szenvedélyes barátja volt a’ sakkjátéknak ; de a' közönséges figurák 
’s az osiábla nagysága meg nem egyezhettek kívánságaival ; féltévé 
tehát magában , hogy a’ maga nemében egészen különös sakkjátékot 
készitend. Ez okból nagy teremet építtetett ’s azt [igen csinosan 
kifesteté, padlóját pedig annyi mezőre osztató, mennyi a’ sakk játék­
ban van. A’ figurák helyett azután kétféle ruhába öltözött rabszol­
gája állította, ’s azokat különféle jelekkel király, királyné, torony, 
ló ’s t. effélékre felosztotta. Ezen rabszolgák azután az ő (Fae Joan), 
vagy ellentársa intésére változtatók helyeiket, ’s hol ezt elhagyók, 
hol amazt elfoglalók. Ez már valódi eleven sakkjáiék volt.
T ö r ö k  c s á s z á r  k e d v e n c z - é t e l e -  Mahmud császárnak 
legkedvesebb étke a’ kardhal (Schwertfisch), mellyet egyszersmind 
minden török falánkok (gourmands) csemegefalat gyanánt kedvelnek. 
Ezen halat leginkább a’ Bosporus és Propontisban fogják. 1812-ben 
kivándorlóit az Archipelagusba, ’s midőn a’ Divánban komoly ta­
nácskozás közben egy hajó rendeltetnék hogy az archipelagusból 
egy Hlyen him és nőhal hozattassék tenyészet végett a’ Bosporusba 
a szökevények önként vissza jöttek ’s a’ rendelést sikeretleniték. *
C i g a r r o  e m é s z t é s .  Hamburgban évenkint cigarróval teli 
50,000 láda szükséges a’ pipázók kielégitésére.
H a s o n s z ó r e j t v é n y .  (Homonyme)
M ennél több m osolyog kertedben  tarka d isz é v e l  
A n n á l szebb  koszorút h in th etsz  m átkádnak ölébe.
O rven desz , ha a’ rét k ik e le tk o r  te lv e  van  a zza l,
’S Szépedet ig y  m in d ig  k iván n ád  lá tn i v ir ítv a .
I lly  névvel d iszlék  jeles egy költőnk , ’s becses irónk,
É lete  bár k ia lu d t , de v ir it  koszorúja sz ivü n k b en .
E lőbbi re jtvény  ; 1) A ’ t o r o n y ő r .  2)  A ’ r á k ;  mert ha 
m egfőzik  , piros le sz .
S zer k e z i R ó t h k r e p f  G á b o r ,  halp iarcz 86. szám .
N jo in t. T r a t t n e r - K á r a l y i  urak utszája 612.
33.
R E G É L Ő .
p e s t e n  Csütörtökön Július 25kén 1833.
M egjelen  társával együ tt h eten k in t k étszer V asárnap és Csütörtökön. F é l  
é v i d íjjá h elyb en  3 ft 12 xr b oritéktalanu l ; postán 4 ft  pengőben. Buda­
p estiek  é v n eg y e d e n k in t-is  vá lth atn ak  péld án yt boritékta lanu l 1 ft 36 x r-já v a l.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
U t o l s ó  n a p o m  P á r i s b a n .
„H add lássam utoljára meg a’ k irály i museumot, hadd 
engedjek terme'szeti hajlandóságomnak nehány vágy-es gyö- 
n y ö r-p illan ta to t! A’ hajdani görög e's római világ jeles em­
bereinek közepette remek m árványaival hadd szóllhasson 
lelkem  még egyszer. Menjünk barátom !45
Barátom engede kérésem nek, és gyaloglásunk közben, 
mig a’ museumba juthattunk, beszéllgetesünk tárgya legin­
kább a’nnultak emlegetése leve. Ekkor szemközt jön ve­
lünk egy csinos fehérszem ély, ’s közelítése közben pirulás 
lcpé-el arczát. Barátom köszön neki, m it ő szivesen fogadott. r 
„T e ismered ezen szem élyt?44 — „Ism erem 44— „M iért 
p iru lt-e l felénk közelítvén?4*— ,,Ő egy szerencsétlen vo lt; 
már négy esztendeje lészen, mióta szomszédjában lakom 
azon úri laknak, mellynek ezek voltak lakosai; tö rténetük  
és viszontagságuk tudva van előttem .44 — „M illy Történet, 
m illy viszontagság lehet a z , hogy pirulás követheti emlé­
k é t ,  mond barátom !45 — „Hogy azt neked elbeszéljem, 
több személyt kell a’ beszédbe clegyitnem. A’ Äolog igy 
tö rtén t minden körülményeivel !44
A u b e r t  E s t e i l e  egyetlen gyermeke leven egy betű­
szedőnek, k it a’ szorgos és fáradhatlan munka annyira v itt, 
hogy élete végnapjait karszékben tö ltse, nem használhatván 
többé k ezé t, se lábát. Az érzékeny embernek kegyetlen 
vo lt helyezése, k i felesége ’s leányának terhére vált. Ezek­
nek egyéb kenyérszerző módjok nem vala gyolcs és finom 
ruhák m osásánál, mellyhez nehány hónap óta Eátelle a’
x) párisi kir. museumnak alsóbb osztályában régi remek görög 
és római képfaragások tartatnak.
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selyem es lencsipkék igazitását-is toldá , hogy napi jöve­
delmét szaporíthassa.
Ezen szegény háznép két paciszobában lakott, vagy in­
kább a’ 6-clik emeletnek egy részében Chabannais utszában, 
átellenében egy n rilak n ak , inellynek első emeletében egy 
nagy jószágokkal spekuláló , k i későbben igen hiteles pénz­
váltó leve — másodikban V i c o m t e  de  S a l u c e s  k ir. 
főlovász m ester— harmadikban pedig egy becsbiztos (com- 
m issaire-priseur) lakott.
Az urilaknak e’ külön lakóji közül mindeniknek volt 
egy leánya. S a i n t - O m e r  pénzváltó leánya L é o n i a  
nyalka , b arn a , nyílt term etű és legkellemesb kedvű;  ha­
nem kalandozó, gondatlan, bizakodó és tanító  asszonyának 
igen terhes kormányzatit nevcndéke, a’ k i legnagyobb fá­
radtsággal tudott két képzetet egymás után fejébe önteni. 
Szóval egy bájló kis bohó , kivel sziilőji korán tudatták , 
hogy gazdagsága után szép férjhezm enetelt remélhet. Es 
valósággal, bátor csak 17 esztendős v o lt. a’ k ir. udvarnak 
némelly gavalléraitól hódulást n y e re , k ik  gyanítván a’ 
gazdag jeg y e t, rem énylék, hogy hitelezőjeiket ebből k i- 
j&zethetik, és fényes udvart tarthatnak .
Vicomte de Saluces leánya hasonlítva a’ pénzváltóéval 
meglepő ellentiséget (contrast) mutatónak. C 1 o r i n d e 
szép szőke , kévéssé rest, 18 esztendős, hideg és vonakodó 
vala. Tokintete hatalm as, egyszersmind pityeredett ajkai 
kevélységet m utatónak. Nevelőnéje , exkanonok, *) gyak­
ran em lékezteié őt azon fő képzetre , hogy ő a’ nagy neme­
sek közé ta r to z ik , és méregeté azon távulságot, m ellykö­
zötte és azon uj gazdag pénzváltónak (banquier) leánya 
között vagyon, k i szintúgy h itte , hogy versenyt mehet a’ 
fő gazdagokkal.
Mi a’ fiatal E m m á t ,  D u m o n t  becsbiztos ur leányát 
i l l e t i , benne fel nem ta lá lta to tt se Glorinde-nak néma paj­
kosága, se Leonia boho oszoltsága. Emmát anyja nevelte, 
k i jeles egy asszony vala. 1 oglalatosága : házában rendet, 
és jó lé te t fe lta rtan i, boldogitni azo k a t, k ik  körülötte  vol­
tak . Emma gyenge korátó l fogva házi gondhoz szokott,
*) Vagyon olly apárza-szerzet, mellyben szintúgy vannak kano­
nokok (chanoiiK'ssc;, mint a’ papok között.
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jó  in d u la té , nem kétkedő , bájló volt a’ nélkül, hogy gya­
nítaná ; de ó polgárleány vala csak.
Aubert Esteile hamar kiléphetett volna ama homályos 
helyezésből, niellybe a’ sors álta l té te te tt, ha fiilei nyitva 
állo ttak  volna azon városnegyed *) bohó ifjai csábitó sza­
vaiknak, m ellyekkel őt annyiszor k isérte tték  azon házakban- 
i s , hova kézi m unkáját hordá. Látván őt Páris utszájin  
könnyeden végig lépdelni, csinos, nyájas mosolygását a j­
ka i n,  egyenes tek in te té t, és hóna a la tt tartani zöld k a rto ­
n é t, gyakran félre érte tték  az em berek, ’s felcserélék őt 
azon hetykékkel, k ik dolog színe a la tt já rják  a’ házakat és 
bájaikat gyalán (verführerisch) árulják. De m ihelyt a’ mi 
szép csipke-igazitónénk első szóval ille tte ték , azonnal fele­
le téb ő l, ta rtásábó l, egész valójában látható kemény bátor­
ságából tüstént eszre vehető vala a’ jó erkölcsű leány. Ép­
pen nem lehetett lá tn i , hogy egy szón vagy tréfáláson fel­
indult vo lna; engedett ő alázatos sorsának, és csak azon 
jó erkölcsében kevélykedék, hogy minden kisértést k ike­
r ü l t ,  ’s meg nem fogható, miképpen bátorkodnak mások 
egy szegénytől megvásárolni azt, mit csak s z í v  adhat egyedül.
Estelle-nek gyakran volt köze három szomszédnéjával. 
Jó hire, érzékeny gondosága beteges atyja felől, ügyes var­
rónői nevezetesége mintegy híressé tevék őt. Nem m ult-el 
egy h é t, hogy ne h ivatott volna vagy Saint-Omer pénzvál­
tóhoz angoly fatyolt igazitni, m ellyet a’ nagyságos asszony 
repeszte tt-e l, midőn Boulogne erdejében kiszállo tt a’ hin­
tóbái ; vagy v i c o m t e #* ) d e  S a l u c e s - h e z  azon karcsip­
kéket igazitn i, mellyeknek finom hímzései do  M a l i n e s  
módra szálas szélzettel valának készítve , elszakasztyán 
azokat a’ v i c o m t e s s e  a’ Dauphin-né (k ir. örökös her- 
czegné) palotájában; vagy végre a’ becsbiztoshoz kifehé- 
ri lni  és ujitn i Dumont asszonyságnak tüli-nyakgallérjait, 
vagy leányának jaconet-pelerin je it, mellyek mindennapi 
ékeségére szolgálának.
Hanem Aubert Estelle-nek mindenkori elfogadtatása, 
m ellyel az úri lak külön emeleteiben e lőz te te tt, gyakran
*) Városnegyed (quartier). Minden párisi bíróságban több fertály 
van, melly 3—5 utszából álló csoport házat foglal magában.
* ") Vicomte a' grófság és báróság közötti méltóság.
a
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változo tt, a' szerin t, m int a’ háztartás állo tt. Az első 
emeletben munkája mindig jó l v é te te tt, helyes ára szerint 
becsültetett és mindenkor megnyerd munkájának ’s fárad­
ságának illő ju ta lm át, a’ mint t. i. Estelle kivánta. Léo- 
nia rendszerint jő Esteilem nek nevezd őt ’s iránta egydbkint 
se kérkedést, se feszes hangot nem m utatott. Nem igy volt 
a’ másodikban. V i c o m t e s s e  de  S a l u c e s  gőgös asszony 
létére kévéssé könnyelmű soha se lá ttszo tt avval megelé­
gedni , m it a’ fiatal munkásnd h o zo tt, k it hol k i s d e d e m  
hol s z i v e m n e k  nevezett, Clorinde magát anyjánál nehe­
zebbé k ieldgithetőnek, többet kívánónak m utatá: sokszor 
m egnyittatá a’ készséges Esteliéi m unkáját, és majd m in­
dig fizetés nélkül m ent-el a’ szegény leány. Mi a’ harma­
dik em eletet ille ti, ebben úgy szóllván éppen úgy fogadtaték, 
m int otthoni lakában. Dumont ur és hitvese kedveskedés­
sel, Estellejviseletenek dicsérésével előzék-meg őt. Emma 
főkép nem győzd elegendően csudálni bájos szomszédnéja 
munkájának tö k é ly e it; kezét szoritá, és örömest megölelte 
v o ln a , ha nem fél v a la , hogy az L eonnak , törvénytanuló 
öccsének, tüzes fejébe m eh e t, ki a’ csipke igazitóné iránt 
tiszteleten épült hajlandóságot érze , és a’ mit ő az által 
semmiképp se titko lhato tt és fo jtha to tt-e l magában.
('Folytatás következik.) I.
II. O R S Z Á G  I S M E R T E T É S .
E 1 e s k  ő. ('Folytatás)
E ’ vár eredetéről semmi bizonyost se tu d h a tn i, még 
csak valami rege sincs felőle divatban. Hogy régi lehet, 
kétséget se szenved; az ország határán, ’s a’ bérez belsejébe 
re jte tt helyezetének, úgy lá ts z ik , a* hajdani korban inkább 
valainelly tolvajfészek, mint határerőségi rendeltetése lehe­
te tt. — Nem igen derék megerősítése, kivevén , m it annak 
segedelmére a’ természet cselekedett, ’s minden hadakozási 
nevezeteség hijánya bizonyítani látszik, hogy az ellenséget 
inkább távoztatá-el falaitól rejtevényes fekvése, hogy sem 
védlőjeinek vitézsége. Viszontagságai felől csak annyit 
tudhattunk-m eg, hogy Eleskő-is valamint egyéb szomszéd­
jainak legtöbbike, 1705-ben Ocskay-tól vezérlett Rákóczy 
csaratjai áltál elfoglaltatptt, ’s csak 17ü7-ben vétetett vissza.
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Három századnál tovább e’ vár, környékével együtt, — 
melly leginkább a’ nyugoti rónaságban levő fenyves felé 
( Búr ,  Bux erdeje) te rjed , ’s e’ helységeket — S z. J á n o s ,  
melly az urodalomnak nevét adta *s annak fő helye, B ú r  
Sz. G y ö r g y ,  B ú r  Sz.  M i k l ó s ,  B. Sz.  P é t e r ,  K u k -  
l ó ,  L a k s á r  - (L axár) - Ú j f a l u ,  S z é k e l y f a l v a  (Sze- 
kula) és Z á v o d — foglalja magában — egy hatalmas, 
de már az időfolyamba süllyedt nemzetségnek , melly ma­
gyar országnak sok derék lev en tá t, és sok kormánytudós 
nagy férjíiakat nevelt, — a’ C z o b o r  bárók és grófok tu ­
lajdona volt; adjunk tehát i t t  egy kis helyet, ezen levelek 
fe lte tt czélja szerin t, ama hires nemzetség rövid rajzban 
elő adandó ősei sorának.
A’ Czobor famíliának legrégibb ősei, okleveli források 
híjjá m ia tt, ismeretlenek, de még-is úgy látszik, régi gyö­
keres magyar eredetűek lehettek. — Szinte természetes, és 
azért könnyen megbocsátható lenne, ha talán valamelly di­
cséret - magasztaló G e n e a l ó g u s  (nemzetség vizsgáló), 
k ivált a’ lG-dik századi szokás szerint ama gondolatra ve­
tem edett v o ln a , hogy a’ C zobor, vagy a’ mint régibben 
neveztetek, C z u b u r  nemzetség eredetét összeegyeztetné 
a’ N yitra püspöki várossal szomszédos, két csúcsú, hires 
Czubur heggyel, melly köz vélemény szerint a’ győzedel­
mesen elő nyomult Magyarok által N yitra ostrománál a’ 
Nagy Svatoplugnak elfogott fijától ’s mindjárt e’ hegyen 
egy fára felfüggesztett Zubur herczegtől vette nevezetét.— 
D e , mivel semmikép sincs bebizonyítva amaz egybekötte- 
t é s , mellyben eme majd fél évezereddel későbben ism eret­
ségbe jö tt família ama heggyel, mellyet talán soha se bírt, 
lehetett volna, hasztalan fáradtság lenne tehát illyen véle­
kedés felől tovább-is fürkészkedni, vagy csak ön magának 
tetsző véleményi feltételekkel (hypothesis) megelégedni.— 
E ’ nemzetségből legelsőkben fordul az oklevelekben elő 
J á n o s f a l v a i  C z u b u r  M i k l ó s  1410-ben. Leány tes t­
vére Éva, Szilágyi László n ő je , ’s a’ magyar országi hires 
kormányzónak Szilágyi Mihálynak anyja v o lt.— Amannak 
egyik unokája, Czobor Mihály, Ország nevű nádorispánnak 
kastélyosa leven Budán ’s Csejthén, a’ Hussziták ellen bebi­
zonyított vitézségével ismerteté-meg magát, kiknek Schvech-
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la  nevfi rem itő Vezéröket elfogd, ’s az akkoriban kegyet­
len hadi szokás szerint több egyéb pártosaival együtt vízbe 
fo jta tta . Meg bolt 1442. — J á n o s  fijá tó l, k it 1456-ban 
a’ Törökök levágtak , két unokáji le tte k , u. m. I m r e ,  
Bodrogh megyei főispán ’s 1494-ben Konstantinápolyban 
király i köve t, — és M á r t o n .  Ketten nyerték ők 1500- 
ban király i adomány m ellett Eleskő várát (Scharfenstein), 
’s azután olly módon osztozkodtak jószágukon, hogy az 
első Holies és Sasvár (S assin , Schoszberg) urodalm akat 
C zobor-S zen t-M ihály  v á rra l, a’ másik pedig az éleskői 
urodalmat Nagy Szombat körül fekvő ne'melly jószágokkal 
nyerné. Innen két ág származott. — M ártonnak csak egyet­
len leánya volt, F e l i c i t a s ,  k i Pylisberger F arkas német 
hőshöz mene férjhez, ’s ennek maradékai Czobor-Pylisper- 
ger nevet ve ttek -fe l, de már a’ másodszori nemzés szaká­
ban (generatio) magva szakadt a’ férjfi ágnak, holo tt az 
asszonyi ivadék még sok ágazatokban virágzik. Czobor- 
Pylisperger János t. i. Gazba Borbála hitvesével csak egy 
fiát nem zett, Is tván t, k i örökös nélkül halt m eg, és egy 
leányt A nnát, ki 1578-ban Bay M ihályhoz, Dévénben Bá­
thory  kastélyosához ment férjhez , és ős anyja le tt  a’ Keg- 
levics fam íliának, minekutánna 1605-ben egyetlen leányát 
Zsuzsannát Keglevics János báró hites társul vette. — J á ­
nosnak leány testvére , Czobor-Pylisperger A nna, Laki Ba- 
k its  Péter bárónak első felesége v o lt, ennek egy fijától 
P á ltó l, és egy leányától Annától származnak leány ágról 
a’ Bakitsiaknak már kihalt nemzetségén kiviil a’ Ilévay, 
Nádasdy, ’s a’ hasonlóan már elhunyt Osztrosics és több 
más fa m íliá k .------- fVe'gxet kovetkezik.J I.
III. J E L E S  M O N D Á S .
1) R i t k a  k e b e l .  Keres az olly erős es hatalmas kebel, melly 
a’ jót es nagyot mellék díszeitől koppasztva keresné, vizsgálná, sae- 
retni tudná.
2) V i r t u s  ez  é l j  a. Az erénynek ez a’ fő vonatja* „Nem hír­
ért, nem fényért boldogít, hanem hogy boldogítson.“
V a j d a  után közli T. Zs.
G y ö n y ö r ű s é g ,  — A’ gyönyörűségnek minden nemei jó szagú 
virágok , mellyeknek illatját mértékletesen kell szívnunk, ha azt 
akarjuk, hogy kedvesek legyenek. A b é l a r d  — l l e l  oi  se.
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IV. K Ö L T É S Z E T .  
V i g a s z t a l á s  a’ t á v ú i b ó l .
Árva távul Intelünkén 
Ne szomorkodj , edesem!
Mert szerelő hiv szivünkén 
Az Eg segít kegyesen!
Örökös kint, mely sebeket, 
Szivünk egykor nem érez , 
Sok álmatlan bús éjeket 
Távul létünk nem szerez.
Nem e'rezünk nagy bánattal 
Majdan kínos gyötrődést,
Nem boc9ájtunk panaszlatlal 
Szánkon csak jajt, és nyögést, 
Leteendi hiv szinünk-is 
Egykor gyászos ruháját, 
Bágyadt halaván szivünk-is, 
Viszsza kapja rózsáját!
Nem lesz rajtunk uralkodó;
A* kegj^etlen zordon tél, 
Napjainkon komorkodó
Nem lesz mindig az éjfél, — 
A' szép tavasz hozzánk eljön 
Szép kellemü arczával,
Es óhajtott napunk feljön 
Hét színű sugarával!
Ma bár előttünk a’ világ 
Kietlen vadont tészen ,
Holnap nekünk egy kis virág 
Édent tehet egészen.
Most csak a’ n e f e l e j t s  virág 
’S é g ő s z e r e l e m  nálunk 
Kedves , ’s az lesz minden fű ’s ág, 
Lesz még ollyan világunk. 
Akkor, a’ most vad természet, 
Boldogság tempéje lesz,
A’ most halált leső élet 
Akkor vigság kertje lesz, 
Nyelvünk nem szóll panaszt ’s nyö­
gést,
Bús gerlicze módjára,
Szivünk sebén nem tesz növést,
A’ távullét határa. —
Ah 1 Kegyes ég ! bétölttével 
Boldogítsd reményünket,
A’ Hymen szent kötelével 
Kösd öszve hiv szivünket!!
T. P.
V. V I L Á G I  T E L E G R A F .
V e z ú v .  Május 28-tól fogva ezen hegynek tüzömlései ismét elkez­
dődtek. A’ régi torkolaton (crater),melly a’ múlt februáriusi lávával egé­
szen be volt temetve, uj torkolat képződött, melly igen magosra hány- 
ki köveket és hamut olly robbajjal , melly a’ vidéken messze elha!- 
latik. Keleti oldalán nyilt-meg a’ hegy; itten ioly ki most a’ tü­
zes láva La T o r r e  d e l i ’ A n n u n c i a t a  fe lé , melljr falut a’ láva 
már igen gyakran elpusztította. Jún. í jén mintegy 1000 ember jött 
a’ tüzömlést nézni , melly sokaság az éjnek egy részét a’ torkolat 
szélén tölté ; közöttük voltak a’ toskánai nagyherczeg , a’ bádeni öz­
vegy nagyhcrczegné, é^sok előkelő angolyok. A’ lávafolyamtól 
50 lépésnyire nyugvóhelyeket készítettek a’ herczeg számára, mel- 
lyek körül enyhítő szerek állottak.
VI.  K Ü L Ö N  F É L  E.
M u z s i k a  e r e j e .  Tudva van, milly csudaképpen hat szi­
vünkre a’ muzsika. Még a’ legdurvább emberekben-is bámulandó
«
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foganatot szül gyakran. P i e t r o  d e l  C a s t e l n u o r o  egy olasz 
nemes, és Castelnuovo birtokosa a’ 13-dik században nem csak jeles 
költő, hanem közönségesen csudáit énekes volt; gyönyörű hangja 
lantjának húrjaitól kisérve mindenkit elbájolt. Egykor Roccamartiná- 
han ismerősei látogatásán lévén vissza térése közben Vallogna mel- 
léki erdőben haramiáktól megtámadtaték. Elvették tőle lovát , pén­
zét, szóval mindenét; ingig levetkőztetvén végre, meg-is akarák ölni. 
A’ költö bizonyítván , hogy örömest meghal, csak engedjék-meg ne­
k i, hogy egyik dalját még egyszer elénekelhesse. Az utonállók meg 
egyeztek. Ekkor Pietro hevenyében Cgy versezetet keltvén orozó 
gyilkosainak dicséretére, azt lantja mellett el-is énekelte. A’ bájló 
kifejezések soha nem érzett lágy gerjedelmet szülének a’ vadon er­
dő lakójiban , ’s irtózatos tettök végbe hajtása iránt támadott gon­
dolatokat egészen semmivé tevék. Nem csak meghagyák életét a’ 
jeles éneklőnek , hanem lovával együtt mindenét vissza adták.
R é m i t ő  b e r e t v á l á s .  A* városában héti vásár alkalmával fel 
’s alá ődöngött egy suhancz paraszt legény a’ borbély-műhelyt ke­
resvén , hogy magát megberetváltassa. Hosszas keresés után meg­
áll egy ezüst míves boltja előtt, ’s bekukkanva kérdi, megberetvál- 
nák e’ őt itten. Az ezüstmives igen tréfás ember lévén, beszúllitja 
a’ legényt ’s egy nagy tükör elejébe ültetvén , kendőt köt nyaka 
körül, s állát derekasan beszappanyozza; azután feltörvén ingét 
kardot ránt, azt a’ beretválandó háta megett erősen fente, úgy azonban, 
hogy amaz minden mozdulatát a’ tükörben megláthatta. Miután a’ 
míves két marokra fogta a’ kardot, ’s azt a’ paraszt nyakának irá­
nyozva czélba vette , a’ szegény megijedt suhancz látván a’ tükörben 
hogy a’ kard éle nyaka körül igen közel jár, rémültében felszökött 
a’ székből, ’s amúgy szappanyozottan iramlott ki az ajtón segítség 
után kiáltván. A’ vásárló tömeg bámult ’s hangos hahotára fakadt, 
midőn a’ tréfát megértette volna; — de a’ szegény paraszt-legénnyel 
alig bírták elhitetni, hogy ez csupa tréfa volt. „De hiszem hallot­
tam én már, úgy mond, hogy a városokban sokféleképpen beretvál- 
ják az embert, úgy hogy s o k s z o r  pó r u l - i s  j á r h a t ,  fogadóm­
ig  hogy ez volt az első de egyszersmind utolsó próbám.“
V i s s z á s  r e j t v é n y .  (Palindrom),
O lvass bár h á tu lr ó l, akár k e zd e tem r ő l,
E gyform án hangzóm  én bár m elly ik  végem ről.
R é g i n em zet vagyok  a ’ b irodalom ban ,
Sok  bős F rank  és M agyar Lullott országomban. 
L akom  lia zá d b a n -is , sőt testvér társában  
F ő  részt fog la lok  a’ népség lajstrom ában.
H ajd an i k irá ly id  ism ervén  szorgalm am  
B eh ív tak  , 's le tt  sok  szép szabadság jutalnvam.
E lőbbi re jtvén y  : V i r á g .
S zer k e z i R ó t h k r e p f  G á b o r ,  lia lp iarcz 86 szám . 
Nyom t. T r a t t n e r - J v á r o l j i  urak utszája 612.
34.
R E G É L Ő .
p e s t e n  Vasárnap Július 28kán 1833.
M egjelen  társával együ tt lie ten k in t k étszer V asárnap és Csütörtökön; V él 
é v i  d íjjá  h elyb en  3 ft 12 xr b o r ité k ta la n u l; postán 4 ft pengőben. Buda­
p estiek  év n eg y e d e n k in t- is  vá lth a tn ak  p éld án yt b oriték ta lan u l 1 ft 36 x r -já v a l.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
U t o l s ó  n a p o m  P á r i s b a n .  (Folyt a tdsj 
Nem sokára a’ fiatal E steile  h irt ’s nevet nyere a’ vá­
rosnegyed ékes dátnáji elő tt. O volt az, kinek tudománya 
es pontosága d ic sé rte te tt; ő volt a z , kire legdrágább ron­
gyaikat bizák. Végre Aubert kisasszony, m ert kik i igy 
nevezé ő t ,  nem győzvén anyjával azon sok m unkát, rnelly 
rá  b íza to tt, kéntelen vala több dolgosokat fogadni, és mű- 
helyes osztályt fe lá llitn i; ezért pedig kénszeritteték  ké t 
padszobáját e lhagyni, hol télben igen h id eg , nyárban na­
gyon meleg vala. Egy kis csinos szobaosztályt (apparte- 
m ent) bérle tt-k i tehát ugyan azon háznak 3-dik emeletében, 
hol eddig la k o tt , mellynek egy része nyűgöt felé utszára 
szolgált. Ebbe helyezé öreg beteg a ty já t, k it  ő karszéké­
ben gyakran to lt az ablak rostélyához, hogy szabad leve­
gőt szivhasson, ’s a’ nap sugarain melegedhessék.
E kkor azon szobaosztályoknak átellenében lévén, mellye- 
ke t három szomszédnéji foglaltak-el, Estelle szemei gyakran 
kisérék őket napi munkájikban. M ajdLéoniát lá tá , k i szin­
te  beteggé nevette magát;; azon ezerszeri fordulatokon, szök­
décseléseken, m ellyeket anyjának kedves majmával a’ tornácz 
hosszában té te te tt. Majd Clorindot lá tá  anyja m ellett beléket 
(tap is) készítvén, a’ ki álomba m erült egy oktató könyv 
olvasásnak közepette. Majd végre Emma kegyes köszönté­
sé t,  szerelmes mosolygását fogadá, k i a’ házi dolgokkal 
egészen el vala foglalva, gyakran ismételvén napközben ro- 
ináncz-énekeit, vagy Béranger Írónak egyik szép dalát. 
Leo , az öccse , illykor tüstént m ellette ’s a’ rostélynál *)
*) Parisban közönséges szokás a' szobák ablakai alljára valami 
fél öl magoságú vasrostélj t tenni.
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term ett, ki látván Estelinek aty ja  körül te tt gyengéd gond­
j a i t , ő-is átköszönte neki ,  de eleven hévvel és mozdulat­
lan szemeit E stelire függesztve, mig ez a' lakhely mélyé­
ben e ltű n t, hogy dolgához lá thasson , és többi munkásné- 
jinak  műveit igazgassa.
A" té l hamar felváltá  a’ szép napokat, következük a’ 
farsang ideje, és a’ lakoságnak minden rendeazon gyönyör­
ködésnek adá magát, m ellyet táncz ’s muzsika szokott sze­
rezni. Saint-Om er váltokereskedőnél nagy bál adaték ; a* 
városnak Chaussé d’Antin *) részéből sokan meghivattak. 
A’ nagy költségű készületek a’ legügyesb belékesitő (tapis- 
sier) , a’ leghíresebb tükrész (g lacier) á lta l in téztettek-el. 
Szóval semmi se k im éltetett a ttó l , hogy a’ fénység (luxus) 
minden díszében, a’ financzia minden bőségben ki ne tűnjék.
E stelle , ki ezen nagy napnak reggelén S a in t-O m er 
asszonynak egy angoly csipkéjű szélzetet v itt h aza , bátor­
kodók megkérni a’ gazdasszonyt, hogy estvére szabad legyen 
neki az urilak  cselédjei közé á llan i, hogy az előszobában 
a’ váltókereskedési világnak hires szépségeit átmenni lá t­
hassa, to ile tje iket (ö ltözet) vizsgálhassa, és távúiró l része­
süljön ezen fényes innepnek nagyságos pillanatában. Egy 
feketén ö ltözött inas három szegű kalap ját hóna a la tt ta r t ­
ván hirdete fenszóval minden jelenő személyt. E lérkezék 
d e  S a - l u c e s  háznépe, melly szomszédi illőségből meghi­
v a to tt, és nein inondbatott-Ie ezen meghívásról tudván, 
hogy egyszernél többször volt folyamodása Saint-O m er e r­
szényéhez, és hogy az még többször-is tö rténhet; m ert a’ 
vicomte, hogy magát a’ többi udvari urak szokásihoz alkal­
m aztassa, szintúgy szerette a’ já téko t és csapodárságot. Az 
inas fen szóval jelenté a’ vicomte ur és vicomtesse asszony 
je lenését, melly szóra ezek mélyebb alázatoságot vártak  a’ 
je lenvalok tó l, mint valóban nyertek volt. Végre a’ vastag 
Saint-Oinerné asszony elejekbe j ön,  fen hangon k e d v e s  
s z o m s z é d n é m  szókkal köszönti a’ vicom tesse-t, Léonia 
pedig kéznél fogva C Iorindot, ki anyja után me n t , a’ táu- 
czosnék közé viszi mondván neki: ..Fejed az elragadásig 
é k e s ..............öltözeted a n g y a l i ................o k e d v e s e m ,  be
+ ) Chaussé d’ Antin Parisnak azon külvárosa, hol sok gazdagok, 
mint: pénzváltók, nagykereskedők, fő urak laknak.
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latok  cgybehangzása szerint ítélve, mellyek déli franczia ’s 
északi angoly országban tétettek , éppen nem voltak cse­
kély terjedésűek.
II. M ESTER SÉG , M Ű V É SZ E T , SZORGALOM.
Ö r ö k  m o z g v á n y .  Aquatóban a’ comoi vidékben egy 
birtokos olasz nem es, k i egészen a’ tudományoknak é i , 
olly felfedezést t e t t ,  melly amaz eddig megfejthetlen prob­
lém át, az örökké mozgó erőt, megfejteni látszatik . Ő t. i. 
valainelly erőniivet gondolt-ki, melly szerint egy kútnak vize 
olly erővel hajtatik-fel, ’s nyomatik ismét le, hogy két szövő­
széket képes mozgásba hozni. A’ mechanismus olly egyszerű, 
hogy mindenik józan eszű tökéletesen megfoghatja; e’ m el­
le tt a’ h a jtá s , a’ kerékeszközök, és sulyok módjai csodál­
kozásra méltó könnyűséggel ’s mesterséggel vannak kivivé. 
A’ feltaláló  u r , kinek a’ T ech n ik a ’s H ydraulika mezején 
már több felfedezéseket köszönünk, nem sokára próbát 
akar tenni, ’s ha theoriája a’ practical életre-is használható 
leend , azt a’ közönséggel tudatni fogja. M illy nagy hasz­
na lesz ezen erőm ivnek, ha hogy a’ sarat k iá llja ; főképp 
angoly országban, hol az erőmivek hajtására eddigelé gőz 
h aszn á lta tik , a’ kézmiveknek egészen más alakot adand.
III. L  I T  T  E  R A T  U R A.
T u d ó s  M a g y a r  A s s z o n y o k ,  fF olytatás.)
A’ X V I-ik században tündök lö ttek : 1) Z á p o 1 y a B o r ­
b á l a ,  Zápolya István nádorispán leánya, és I-ső Zsigmond 
lengyel k irá ly  hitvese. Szorgalmasan olvasta ezen fejed«— 
lcmasszony a’ régi római remek Írókat, és olly jártasággal 
b ir t a’ deák nyelvben, hogy férjével csupán deákul levelezne. 
A’ koronás párnak ezen leveleit Gorsci Szaniszló krakói 
kanonok öszve szed te ,’s a’ zalusci könyvtár őrizetére bízta.
2) F r a n g e p á n  K a t a l i n ,  V lI-dik Frangepán János 
leánya, Ferencznek a’ Cetini Frangepánok utolsó ivadékanak 
és kalocsai érseknek te s tv é re , ’s Perényi Gabor özvegye, 
nem csak maga-is kedvelte a’ tudományokat, és szép könyv­
tá rra l b ir t ,  hanem a’ tudósoknak-is nagy pártfogója volt. 
Az ő unszolására, ’s pártfogása m ellett adta-ki 1531. Kra- 
kóban Komjáti Benedek az ifiű Perényi Jánosnak, Katalin
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egyetlen fijának nevelője Szent P ál leveleit magyar nyel­
ven, mellyek elejébe V ietor Jerom os, a’ könyvnek nyom­
tató ja  álta l ik ta to tt előszóban K atalin dicséretekkel hal- 
m ozta tik , ’s annak udvara valódi iskolának neveztetik.
3} B á t h o r y  G r i s e l d i s ,  Somlyói I-ső Báthory K ri­
stóf erdélyi vajdának, Báthory István lengyel k irály  báty já­
nak leán y a , és Zamosci János lengyel cancellárnak bitese. 
A’ tudományokban ’s deák nyelvben olly já rta s  v o lt, hogy 
férjével csupán ezen nyelven levelezne. A’ zamosci akadé­
mia könyvtárában őriztetnek eme házas pár önkézirati l e ­
veleinek gyűjteménye.
4) T h e l e g d y  K a t a l i n ,  Somlyói Y l-ik  Báthory Istv. 
(1529) erdélyi vajdának feleséget tudósasszonynak nevezik 
évkönyveink. M eghalt 1547. életének 55-ik esztendejében.
5) S z e n t  G y ö r g y i  B o r b á l a ,  gróf Szent Ggyörgy i 
Ferencz és M eisprach Borbála leánya; 1511-ben Lichtenstein 
Erasmussal kelt öszve, de ez 1524-ki Laetare elő tti Pénte­
ken gyermek nélkül meghalván, az özvegy második házaság­
ra lépett Gragowsky Gáspárral, k it másként Jeroczky vagy 
H ieroczky-nak (Roczkinye) neveztek. Borbála olly nagy 
kedvelője volt a’ deák nyelvnek, hogy többnyire még ba- 
rátnéjival-is deákul levelezne. — A’ deák nyelvben hason­
lóan já rta s  barátnéja F á n c h y B o r b á l a  1556. Oct. 7-én 
egy deák levelet ir t  Sz. Györgyi B orbálának , mellynek 
magyar értelme ez: „N agyságos, ’s általunk tisz te lt Asz- 
szonyság! K ívánt egésséget óhajtva, és szolgálatunk aján­
lása m ellett kérem Nagyságodat, adassa vissza Kolonychné 
asszonyság leányának ezen betakart szőnyeget, m ellyet tő ­
le m últ esztendőben költsön elv ittem ; már háromszor kü l­
deni vissza, de mindig ismét vissza h oz ták , mivel nem 
tudták , kinek adják. Különben az 500 fo rin to k ró l, mellye- 
k e t öcsém-asszonynak küldöttünk, mind eddig semmit sem 
érth e ttü n k , kézhez vevé-e, vagy nem. Azon kívül kérjük 
N agyságodat, pirongatná - meg F y n f k i r c h e r  B o r b á l a  
asszonyságot, hogy nekünk soha még csak egy szócskát sem 
i r , ’s őtet nevünkben legnagyobb tisz te le tte l köszöntse. 
Ha pedig valam elly tárgyakra, m ellyeket vidékünkön kap­
hatni , Nagyságodnak szüksége v o ln a , adja tu d tu n k ra , mi 
mindig készek leszünk m indenben, mi tőlünk k ite lh e t,
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Ngodnak szolgálni, ’s Ngodnak legjobb egásseget kívánunk. 
Diósgyőr várában. Oct. 7-én 1556. Fánchy Borbála. *)
(Folytatás következik.)
IV. H A Z A I  H I R L E L Ő .
A z a r a d i  e r d ő c s k e  (Végzet.)
Északnak, oszlopokon áll egy tágas mulató hely, tánczolhatásül 
azoknak, kik egész hetet erős munkákkal töltve, verejtékek dijját 
kedvtöltésre-is kiterjesztik. Ezen erdőrskébe tehát, hogy a’ többi 
még hátra levőket elhalgassam, szoknak minden nap ugyan , de ki­
vált innepi napokon nagy számmal az Aradiak őszre gyűlni. A’ 
társaság mind a’ m ellett, hogy minden rendből levők jelennek-meg, 
elég v ig , ’s látszik a’ társalkodási mód közelíteni egy kévéssé azon 
szellemhez, mellyet a’ tizenkilenczedik század nem rósz lépcsőre ál* 
lito tt, ’s melly által megszűnni kezd azon fájdalom, mellyet érezni 
kelle , hogy a* születési elsőségnél fogva az ember és ember között 
olly nagy különség vala a’ társasági életben! Beszélgetési módunk 
ezen társalkodási körben illjkor elég vigasztaló az 1830. észt. 8-ik 
törvény czikkelynek ; mert örömmel tapasztaljuk, hogy szépeink aja- 
ki-is magyar nyelven mondják-ki azon édes szavakat, mellyeket há­
lálkodva várunk tőlök. Tudnák ők: milly dicsőén hangzik rózsa 
szájokon hazánk szép nyelve, — tudnák ők: milly sokkal behatóbb 
sziveinkre így beszédjek , mint hazánk türedelmi nyelvein , — tud­
nák ők : hogy a’ magyar erős, majd meggyőzhetlen szivet egy szebb­
nek magyar hangon mozgó szócskája jobban meggyőzendi, mint ezer 
kellemei a’ küln) elvnek; — bizonyára elhagyván a’ csak nem enge- 
dőségból magokévá tartott múlandó nyelvet, tulajdonunkhoz jobban
*) Azok kedvéért, kiket az eredeti levél stylusa érdekelne, ime 
közöljük azt egész kiterjedésében. „Magnifica et Generosa Domina 
nobis observanda ! salutem et senitiorum commendationem. Rogo 
vestram Magnif. et Generosam Dn. ut hoc Tapetum involutum 
restituere faciat Dominae Kolonychniae filiae , quod anno prae- 
terito ab eadem mutuo abduxeram, tér tarnen jani remiseram, séd 
semper reduxerunt, quia nesciverunt, cui restituere. Caeteruni 
de 500 flór. quos Dóminae sorori nostrae misimus, hactenus ad- 
huc nihil intelligere potuimus, utrum sint sibi restituti, nec ne ? 
lnsuper rogamus Magnif. et Generosam Dn. ut Dominam Barba­
rám Fynfkircher increpare .velit; quod nunquam vei unicum ver- 
bulum nobis scribat, eandemque nomine nostro officiosissime sa- 
lutet. Si verő aliquibus necessariis rebus, quae hie in nostris 
partibus habentur , eadem indiget, nos certiores reddat, ac pa- 
rati ( p a r a t a e )  erimus semper vestrae Magnif. et Generosae 
Dn. in omnibus, quibus possunius inservire , eandemque felicis- 
sime valere optamus. Ex Castro Dyosgewr 7. Octobris 1556, 
Barbara Fanchy.“
A’ borítékon : ,,Magnificae et Generosae Dominae Barbarae 
Roczkinye Comitissae a’ Zenthgör et Busyn ( B a z i n ) ,  Dominae 
nobis observandissimae.“
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ragaszkodnának, ’s csak ez lehetne legszentebb lekötelezés arra, hogy 
a’ haza kedves leányainak lenniük már egy perez híjjá sincs. — 
Csudáivá nézém, hogy az özvegy —né , mint jó magyar , szép er- 
dőcskénkben-is kül nyelven beszél, — a’ szép — né kedveségét keve- 
sebbiteni a’ német nyelvvel nem sajnálja } én, ha tehetségem enged­
né, ellopnám piros arcza színét, ’s játszó fekete szemével az egész 
kellemeteségét, és csak akkor adnám vissza, ha magyarul beszélni 
vetekednék. —a-né a’ kegyes, idegen nyelven beszéli, körülötte ha­
joló leányai szinte , — pedig ha más nem vihetné ellenkezőre , leg­
alább az , hogy a’ természet magyarrá szülte. —né, —né , —sné, és 
—né soha se szóllottak még nj’elvünkön , — no de itt elég az a’ 
mentség: hogy nem értik — taníttassák legalább gyermekeiket, mert 
ezeknek nem tudni már szégyen lészen. •— Ellenben mill}' kelletne* 
tes hallani a’ kedves —snét, ki szinte kerülni látszik azon társasá­
got, hol a’ mienk még társasági nyelvvé nem lett. Úgy —né, —kné, 
—sné, ’s majd mind,  kik a’ fen nevezetteken kívül Aradnak szép 
tájékát lakják , a’ Magyarok Istenének hála , már nem németek ; ’* 
úgy hiszem, hogy fontolóra vevén azt,  mit századunk igazságosan 
kíván, — azt , hogy egy hathatós, 's a’ természet minden kincsei­
vel felruházott országnak tulajdon nyelvének nem lenni, vagy tulaj­
don országunkban nyelvünkkel zsellérkedni már olly valami, a’ mit, 
szivét kérdezve, senki se hagyhat helybe; fontolóra vevén mondom 
azon szép nem , melly irántok tiszteletünkkel annyira bir , ’s melly 
egyedül maradt eddig hidegséggel honi nyelvünk iránt , — legalább 
irántunk viseltető hajlandóságból honnyelvünket magáévá tenni nem 
fog lenni késedelmes! Egyébiránt a’ német, ’s egjéb ajkú lako­
sok gyermekeit méltó kedveséggel nézzük i tt ,  midón magyar 
nyelven halljuk őket szóllani idegen nyelvű szülőikhez; — kedvem 
van látni ezen felfordult világot, midőn önnön gyermekeik magyar 
kérését a’ kül ajkú szülők nem értve, csak mutogatásaikra, vagy 
szomszédjok tolmácsolására ügjelnek. — 11 ly észrevételekkel töltöm 
boldogul foglalatoságimtól szabad óráimat kis erdőcskénkben, — 
mi a’ művelt társalkodási kört felül múlja, megvetőleg átnézve; fog­
lalatoskodva azzal, mi a’ józan gondolkozással egyez. l mr e y .
Y. T H E A T R U M .
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Júl. 24-én ,, Benjamin lengyel országból, vagy a’ nyolez 
garasos atyafi“ adaték. Hallgatók középszerű számmal. . Me g y e r i  
ur (Krone biztos tanácsos) a’ régi tárgyra alapult darabnak kieme­
lésére mindent elkövetett. B a r t  ha ur (Benjamin) mért jatszá sze­
repét olly csendes komolysággal, sót tragicai szomorúsággal, való­
ban okát nem látjuk által; holott, ha azt elevenebben adja, kétszeres 
érdeket önthetett volna az egész mutatványra. Igen vissza tetszett, 
hogy ó magát Froberg bátyjának mondá, holott alakja amaz hoz. hé-
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egyes halandók, tulajdon dicső hírük elérése után gyászos, 
dísztelen pusztulásra.
III. J E L E S  M O N D Á S .
T ö k é l e t e s é g  ’s s z e r e n c s e  kirekesztőleg sehol sincs, ha* 
nem van mindenütt váltig tenni való, csak akarjon az ember, ’s való* 
ban ne a’ köz taps es dicseret, hanem valami magasb czélérés legyen 
fáradozásunk köre. G. S z é c h e n y i  István.
A’ b a r á t s á g  's s z e r e l e m  ollyanok , mint a’ hegedűhur; ha 
megereszkedik, ezt még felvonhatod: de ha elszakad, híjába kötözöd 
öszve, — mindig hamis hangot fog adni. F áj' A n d r á s .
IV.  K Ö L T É S Z E T .
A’ K í g y ó .
(Angolyból Thomas Moore után.)'
Kn kedvesemmel minapában , Erkölcsi gondolat se jött 
lilék egy mirtus-lómb árnyában, Kószábbkor még érettem;
’ü közel, hagyván rózsás helyét, Mert ah ! enyelgések között 
Kígyó buktatta-fel fejét. Szerelmet emlegettem.
„Csak nézd, mosolygva szóll a’szép, Skígyónak esküvém halált,
Hol fekszik a’ szörnyű jel-képi De a’ leánj' elómbe állt.
S iIly ártalom, nem sejtve, , ,Nem“ - monda’s kezdé hintegetni
I.ehet rózsák közt rejtve?“ Tüzes szemének szikráját —
„Csak a’ rózsák alatt félhetni,
Vagjr a‘ setétben, fulánkját;
De ha gonosz szemét láttatja,
’S mi tudjuk, hogy mért int get úgy,
Bolond , ki még akkor hagyhatja 
Magát csipetni — nem de úgy f“
V. V I L Á G I  T E L E G R A F .
M a g y a r  l o v a k  d i v a t j a .  A’ franczia országi kereskedés mi« 
nistere a’ lótenyésztést nemesíteni szándékozván egy ügybiztost kül­
dött magyar hazánkba, azon ménes-árverésre, mellyet Fechtig báró 
ur (Somogy vármegyében) hirdettetett ki. Cötdihue! ur, ki kevéssel 
ez előtt Normandiában igen jeles lómustrázás (Remonte) által érdé* 
mesité magát, lön ezen ügybiztosággal felruházva.
L e g s z e b b  a s s z o n y .  A’ S u n  (ujságlevél) tudósítása szerint 
egész nagy Britanniának , de talán az egész világnak legszebb asz- 
s/.onya Liverpoolban él. Ez égj’ gazdag vitorlaszövet gyárosnak 
leánya, ’s neve N o t t i n g h a m  B e t t y .  Egész Liverpool ’s kor­
ín éke ót csak a’ s z é p  B e t t y  neve alatt ismeri. Ugj' mondják, 
hogy valóban több mint tökéletes, az az ideális szépség lenne. Csak 
illy en lehetett — mond a’ tudósitó — görög ország Ilonája, kinek
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elraboltatása a’ trójai hadat szülte. — Nem látszik-e neked szép 
olvasónéni a’ leírás nagyítottnak, midőn a’ Sun e’ Nottingham Betty t 
minden valaha élt sze'p asszonyok essentíájának mondja. A* mit 
Semiramis, Ilona, Andromache, Hecuba, Polyxene, Penelope, 
Phryne, Aspasia, Diodinia , Lais , Lamia, Alceste, Lucretia , Kleo­
patra, Lívia, Terentia, Rhodope, Panthea, Argia, Sisigambis ’s tud­
ja Isten, még hány szépjei az ős kornak, a’ mit mondám ez asszo- 
nyi szépség koronáji egyenkint bírtak , az mind egyesülve van ,,a* 
koronák koronájában,“ mellyet Nottingham Pettynek neveznek. Azt 
mondják, hogy szemeit Junótól, arczát Hebétől, kecsét Venustól, 
termetét Dianától ’s karjait Minervától, kezeit Latonától , lábait 
Thetistől, fehérségét Vestától , élénkségét Flórától ’s kellemeségét 
Euphrosinától vette. De valami igaznak csak még-n kell lenni a’ 
dologban; mert egész nagy Britanniának férjfi világa kéri kezét. 
De ti sírjatok, ti az öt világrész férjfijai ! Bettynek szive kőből van 
------ő örökre szűz akar maradni. — Nem tudjuk, tréfál e, vagy iga­
zat monda’ Sun, midőn azt írja, hogy egyedül ezen B e t t y  által a’ 
londoni Bledam (bolondok háza) már mintegy 341 nevendéket kapott.
P á r i s i  1 ó ve  r s e n y Párisban September 1-ső’s 3-ikán a’ Mars 
mezején tartandó lóverseny hirdetménye (program) már megjelent. 
Sept. 1-jén az 1,500 franknyi körjutalomért (Arrondissement’s Preis) 
fognak futtatni; 3-kán pedig 2500 és 2000 franknyi fójutalomért. A’ 
pálya hosszasága fiatal lovaknak 2 kilométerre (több 1026 ölnél), az 
öregeknek két annyira van meghatározva. Az elsők t. i. Mars me­
zejét egyszer , ezek pedig kétszer kerülik-meg. Az idő legtöbbje 3 
min. 20  perez, és 6 min. 10 perez közt állapittatott-meg.
B i k a h a r c z .  Madridban Jón. 22-én a’ hódolási inneplések kö­
vetkezésében pompás bikaharcz tartatott. 40,000 néző volt jelen. 
Négy taureador (lóháton viaskodó a’ bikával) közül kettő könnyen 
megsebesült.
É l e l m i  s z ü k s é g  O p o r t ó b a n .  A’ már sokáig tartó ostrom 
ezen városban annyira megfogyasztá az eleséget, hogy, bár az előtt 
annak utszájit számos kutya’s macska lepé-el, most kivált a’ kaszár­
nyák körül alig látni csak egy kutyát-is ; mivel a’ vidéki katonák 
nevezetesen a’ Francziák s Belgák minden kutyát ’s macskát, mellyet 
elfoghattak, megettek. Az Angolyok okosabbak lévén a’ szomszéd­
ságban szerte futkosó sertéseket hajták-be kaszárnyájokba , ’s csa , 
midőn már ezekből-is kifogytak, nyúltak a’ kutya ’s macskapecsenj éhez.
K é r d ő  r e j t v é n y .
1) Mi különbség van a’szerelem ’s liideglelési paroxismus közt?
2) Ki fiatalabb néhány nappal anyjánál?
Előbbi rejtvény : S z á s z .
S zerk ez i R é t h k r e p f  G á b o r ,  lia lp iarcz 86. szám .
Ny out. T r a t t n e r - k á r o l y i  urak utszája 612.
35.
R E G É L Ő .
pesten Csütörtökön Augustus 1**“ 1833.
M egjelen társával együ tt h e ten k in t kétszer V asárnap és Csütörtökön. F é l  
é v i  d ijja  h elyb en  3 f t  12 xr b o r ité k ta la n u l; postán 4 f t  pengőben. Buda­
p estiek  é v n eg y e d e n k in t-is  vá lth atn ak  példányt b oritéktalanu l 1 ft 36 x r -já v a l. I.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
U t o l s ó  n a p o m  P a r i s b a n .  (FohjtaldsJ 
E stelle-is m eghivatott ezen vig gyülekezetbe a’ becs­
biztos á l ta l , k i igy szollá hozzá az igaz érdemet külö- 
nöztetni és becsülni tudó jó ember hang ján : „K i dísze- 
sithetné jobban e’ mi kis innepünket, mint az, kinek mun­
ká ja  ta rtja  sz iilő jit, enyhíti beteg aty ja fájdalm át, és tisz­
te le te t, becsületet szerez minden szomszédságban ? — H átra  
volt még kedves Estelle — mondja tovább Dumont asszony — 
hogy ezen nyilvános tanúját adjuk hajlandóságunknak és 
gondolkodásunknak.44
Mi Ily hamar szivét érék e’ szavak a’ fiatal munkásáé­
nak ! Mi hizelkedő azon első hódolás, mellyet nyerünk, és 
m ellyre magunkat érdemesnek ism erjük! Estelle oily élénk 
(lebhaft) örömbe rag ad ta to tt, hogy szót ejteni nem tuda. 
Egy kézszoritás, m ellyet e’ pillanatban Emmától nyere, 
eléggé b izonyító , hogy ö-is részes sziilőjinek meghívásá­
ban ; és Leónak rátekintése könnyen k ita lá lta tták  vele, 
k i lészen a' bálban az ó első gavallérja. Minden szem ra j­
ta , mint jámbor leányon, akadott-rneg; minden ilionczvele, 
m int tá rsn é jáv a l, mint hozzá hasonlóval hóna; kiki leglii- 
zelkedőbb dicséretet monda neki; de senkié sem é r t - f e l  
Leónak ném aságával, ki szemeit rá függesztve , a’ becsü­
letes polgáriságban osztozni, és magát azon előérzésnek 
oda engedni lá tszék , mellyet Estelle egykor nyerend. E s­
te lle , távul lévén a’ hasonló gondolatoktól, szelíd hátra- 
tartásban á lla , mi őt még érdekesbbé te tte . A’ mennyire 
le h e te , kikerülő a’ házi leánynak lobogó szemeit és inkább 
egyéb iiiakra fo rd itá , rem élvén, hogy eloszlathatná azon 
zav a rt, mellybe esett. De magunk elől hasztalan fu tunk ; 
akaratunk  ellen-is mind csak velünk maradunk.
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K át esztendő folyt-e!. Aubert kisasszony egy műhelyes 
osztálynak fő je, reményin felül hasznos e's igazságos nye­
reségekre te tt szert. Aprónkint szaporitá b ú to ra it , ékesí­
tő bellnkját. Anyja, ki gyenge egésséggel b irt, nem győző 
a’ házi dolgok nehezét: ez tehát egy invalidus katona ö z ­
vegyére bizaték. Az öreg Aubert fa karszékét egy u trech ti 
bársonnyal bevont alvőszék váltá  fe l: ő már nem jö tt  szo­
bája rostélyához m ásk in t, mind zöld espagnolette rövid 
köntösben, kék sapka a’ fején. Estelle végre semmit se 
változtatván különben rendtartásában , de öltözetében egy 
kévéssé kapásabb szövetű ruhát v ise lt, kecses válla it szé­
les merinos schawl-lal tak a rd , sőt egy kis arany őrá vise- 
letére-is m erészlett, hogy annak idejében jelenhessen-meg 
biztosainál; hanem ezt ő gondosan mellcsipkéji alá dugd. 
Semmitől se félt ő annyira, mint az é szrevé te ltő l; ennek 
kerüléséért magától mindent meg tudott volna tag ad n i; in­
kább ta rto tt ő az irigység tám asztásától és a’ városnegyed 
lakójinak m egszállásától. Az igaz k ritik a  noha kemény, 
de az erkölcs strázsája.
E lfolyt az 1830-ik esztendőnek fele. Estelle mindig 
j ó , egyszerű és dolgos m aradván , naponkint tapasztalta 
sorsának jav u lá sá t; midőn egyszerre a’ fővárosban k ipat­
tan t a’ legiszonyúbb orkán (Július 27. 28. 29. napjai) és 
egész franczia országra kiterjede. Az uralkodó kénsze’i i t -  
ve lemondani a’ koronáról, harmadszor fu to tt-k i az ország:- 
bál. Páris üszögön v a la ; hol igazgató, vezér nélkül egye­
dül a’ pallérozottság lelke volt az , raelly e’ várost bíró és 
fenyíték nélkül nagyobb személyi és vagyoni bátorságban 
talán soha se ta rtá , m int ekkor. A’ tiiz megszűnvén a’ nem­
zetiség tökéletes győzedelmével kezde tüstént egy szabad, 
de nem szabados kormány előállani. Ezen közönséges za­
varban lá t tu k , mennyi rang, mennyi fényes polgári helyez­
tetés esett homályba. Vicomte de Saluces fizetésétől, elő- 
keletétől m egfosztatott: száinkivetésökbe kiséré hajdani 
u r a i t , azon szomorú helyezésben hagyván feleségét és leá­
n y á t, melly kénszerité őket ékszereik, bútoraik eladására, 
és nem sokára szükségeiken nem segíthetvén egyébképp, 
egy atyjokfijához S ain t-G erm ain  külvárosba hordozkod- 
kat.
279
A’ politikában tám adott o’ nagy zavarodás éve«tété 
m agát a’ pénz - folyamatban-is: ez sok linancziás emberre 
végromlást hozott és főképp azokra, kik földbirtokokra és 
nyilvános intézetekre hitelezőnek. Saint-Om er azok szá­
mából v a la ; minden reménye forrásainak hasztalan kim erí­
tése után nem kerülhetvén-el a’ végpusztu lást, szerencsét­
lenségére az önség sugallásának inkább engede, hogy sem 
a ' bővclkedésből szegénységre jusson , ’s a’ boulognei er­
dőben főbe lőtte magát. E’ borzasztó és kegyetlen elszá- 
nás csak akkor esett feleségének és leányának tu d tá ra , mi­
dőn a' törvénybiró a’ megholtnak sok hitelezőji nevében 
megjelenvén nagy és gazdag szobaosztályit (apparteinent) 
Jepecsélié. A’ boldogtalan Saint-Omerné kéntelen vala k i­
kö ltözni, még a’ legsziikségesb holm iját se vihetvén-el, 
hogy bútorozott urilakba *) (hőtel-garni) szólhasson, és 
hogy o lt vegye h irét a’ borzasztó történetnek. Fájdalom ­
mal h a liá , hogy minden bútorai el fognak adatni a’ nél­
k ü l , hogy ellene legkevesbbé szóllhasson, m ert férjével 
közös b irtoké volt vagyonában. O valam int leánya nem 
tu d ó k , m illy forráshoz nyú ljanak , hogy az élet első szük­
ségeit kielégítsék. Hasztalan próbálók némelly gazdag tőke­
pénzesek irgalinaságukhoz folyamodni, kiknek gyakor dol­
gaik  voltak a’ szerencsétlen Saint-O m errel; ezek azonban 
hideg elfogadásuk után szép szerrel menekedének a’ szeren­
csétlenektől, k ik  ekkor tapasztalák csak , hogy a’ szeren­
csétlenek legnagyobb keserűségük az , ha dúsokhoz keil 
folyamodniok.
JVlind ketten a’ fájdalomtól le sú jtv a , az elveszés dühé­
nek k itéve , kéntelenek valónak egy irgalmas szeretet gya­
korlására a lko to tt intézethez folyam odni; midőn Léonia 
em lékezvén, milly búzgón, milly hévvel ta rtja -e l munkáji 
á lla l becsületes szülőjit az iíiú munkásné, nevekedni érzé 
báto rságát, és elhatározá, hogy egy reggel Chabannais u t- 
szába m egy, Aubert Esteile bizodalmát megkéri, egyszers­
mind kinyila tkoztatja  rem ényét, miképpen segíthet édes 
any ján , ha egészen nem -is, legalább mindennapi kenyér­
*) Ezen név ú r i la k  csak üres nevezet; de a’ bdtel-garni k között 




szerzés á ltal , a' mi elég nagy támasz a’ sanyaníság ellen. 
Régi szomszédnéja legérzékenyebben fogadá. „ Jö jjö n , — 
monda neki Estelle — karjai közé szorítván — jöjjön  az 
asszonnyal, édes anyjával! mindkettejeknek lessz dolguk 
műhelyes osztályom ban, és ha utalják munkásiin között 
lenn i, Jakjokba fogok m unkákat adni. Azon két padszoba, 
mellyben laktam , ezen pillanatban kiadó ; jöjjenek oda lakni. 
Költsönözni fogok három hónapi bért, ’s bútorimból nehány 
darabot; a’ jó özvegy invalidusné konyhára fog ügyeln i; 
végre mi mindenben, a’ mivel b írok , osztozni fogunk. J ö j­
jön Léonia kisasszony! m aga, k i mindig annyi jósággal 
fogado tt, midőn még dús v a la ; m aga, ki soha nem érez­
tető velem a’ lealáztatást. Kissasszony soha meg nem veté 
szegény fehéritőnéjét; nagyon igazságos, hogy most reám - 
is kerüljön a’ so r , és igen köszönöm, hogy Aubert E s te lié ­
ben h ízo tt.“  — „A h! mond inkább , barátnémban — szollá 
Saint-Om er kisasszony — im e! te vagy az az egy , k it sa- 
nyarúságunkban fe lle lünk , k irő l én helyesen Ítéltem .“
T üstént másnap az anya és leány kevés holm ijokat hó­
nok alá vevén azon két padszobába költöz tek , melly E s­
te ile  lakásán két em elettel felül volt, és már bejöttök e lő tt 
a’ legszükségesb holm ikkal-is ki vala rakva. Saint-Om er 
asszony azon szobát foglalá-el, melly az udvarra v itt, hogy 
ne legyen szünet nélkül szeme elő tt azon átellenben levő 
drága szobaosztály, mellyben az e lő tt la k o tt , és honnan 
éppen akkor kótyálák bútorait. Léonia nem birá ta r to z ­
ta tn i m agát, hogy padablakjából ellágyult tek in te te t ne 
vessen azon szép lak ra , mellyben ő olly boldog napokat 
tö l te , ‘s a’ gazdagság fényében ringatva messziről se gya- 
n i tá ,  hogy ekkor az alázatos dolgos leány lakjába vonja-
meg m a g á t ............. . ó melly gondolatokkal futá végig a’
sorsnak m akacsságát, ’s mennyire ö rü lt ,  hogy ő magánál 
alább valót soha meg nem alázott.
Léonia éppen nem piru lt A ubert kisasszony műhelyes 
osztályában részt venni, hol nem késett minél előbb a’ leg- 
ügyesb tanitványok sorában helyet foglalni. Anyja vala- 
m elly betegségtől u to lé rve , mollynek eredete a’ bú vala, 
szobájában dolgozók és leányának kezére já r t  a’ szükséges 
holmik megszerzésében. Leginkább szivén volt pedig az,
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hogy minél előbb vissza adhassa a' készséges Estclle-nek 
azon különféle bú torokat, m ellyektől ő magát megfosztá, 
maga kéntelen lévén tábori ágyban h á ln i, csak hogy Saint- 
Omer asszonynak alkalmasabb és szerencsétlenségében ke- 
vesbbé alázó lakot adhasson. M ár-is sok fáradtság és éjje- 
lezés után szándékozának egy szomszédi belékesitővel al­
kudozásra lép n i, hogy leggazdaságosb, de szükségükre 
nézve legkerülhetlenebb módon bútorozva legyenek , midőn 
egy nagyon váratlan  eset változást teve Saint-Omer asz- 
szony és kisasszonynak sajnos helyezésében.
(V ég ze t következik-J
II. N É P I S M E R T E T É S .
E s z a k a m e r i k a i  r a j z v o n a t o k .
A’ következő népismertetést egy angoly utazónak, Fer- 
ra l u rn á k , az északamerikai szabad státusokról ir t  napló 
könyvéből közö ljük , melly azon országot ’s lakosait carac- 
te ristika i vonásokkal festi. Kentuckyban , melly • státus 
termékenységével kiilönbözteti-meg m ag á t, ’s gabonán és 
pamuton kivül még kendert, lent és dohányt-is bőven te r­
m eszt, egy köz gyűlésen valék jelen , mellyben a’ stá tus­
nak törvényhozó teste éppen helytartót választa. A’ két k i­
je le ltek  (candidatus) v o lta k : egy kalapos (egyszersmind 
m ajor a’ katonaságnál, ’s Percival- és Gordoniskolai me- 
thodista prédikátor) és egy nyerges. A’ választók elme­
beli m egvilágositásáért ez alkalommal különféle imádságok 
m ondattak , ’s a’ tanácskozások végével az em lített major 
a’ H u s t i n g s  nevű szónok-széken (K anzel) ökölvitába 
keveredők, mellyben a’ major magát valódi kentuck-férjfi- 
nak rnutatá , k i félig ló , félig alligator, ’s ez őtet úgy vé­
lem a’ siker felől leginkább biztositá. Választás után be­
szédbe ereszkedém a’ győzedelmes kandidét egyik leghívebb 
ellenfelével, ’s azt mondám nek i, hogy ő , mint sejtem, a’ 
m ajor kikiiszöbölhetésére bizonyosan mindent elkövetend 
a’ jövő választás alkalm ával; mellyre feleié, hogy ő azt 
nem tudja. „M it?  — szóllék —- kegyed tehát nem fog ellene 
kikelni ?“ -  „Ó -  viszonza emez — mi azt ille ti , csak 
j ° l végezze köteleségét.“ — „Kegyed tehát nem fog ellene
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lenni — folytatám — ha ő kötelesegeit úgy végzendi ?4S E rre 
reám tekinte mintha meg nem érte tte  volna beszédemet, ’s 
monda: „Nem tudnám m iért.44
Az Ohio és M issisippi-beli hajósok egész Amerikában 
legnevezetesebb czivakodók, ’s egyszersmind legkevesbbé 
hajlandók a’ törvénynek ’s törvényes hivataloknak engedel­
meskedni. Jelen valék , midőn Cincinnatiban a’ kikötői 
rakhelyen (Q uai) adóságai m iatt egy illyen ember fogság­
ba viteték. O teljes akarattal ellene szegező magát minden 
m egadásnak; m ert ha megszökvén a’ tú lpartra  illantliat 
v a la , teljes bátorságban le tt volna. A’ sajkában volt tá r ­
sai után k iá lto zék , k ik  azonnal o tt term ének segedelmére, 
*s készeknek látszának lenni társoknak az atlanton-tiíli po­
roszlók körmei közül kiszabaditására, midőn a’ rendőr (con­
stable) nem-is p is to ly t, hanem csak darab papirost vön elő 
mondván: „É n őt a’ státusok nevében fogollyá teszem.44 
E rre  a’ szegény hajóst barátjai darab ideig nézegetők, ’s 
egyikök szárazon niondá: „Ú gy gondolom , még-is csak a’ 
rendőrrel kell menned.44 — Szinte igy egykor estve New- 
Y orkban, midőn éppen vendégfogadómba té rék , valamelly 
csapszékben igen hangos lárm át h a llék , ’s minthogy tanú­
ja  óhajtók le n n i, milly módon fogják-el a’ nyakas polgárt, 
egyéb személyekkel én-is bementem. A’ jelen  volt rendőr 
minden segitő társak  nélkül va la , ’s meg nem foghatam, 
jnikép oszlathatott - szét minden segitség nélkül fél tuczat 
b e ty á rt, k ik  egymás között verekedőnek. Azonban, úgy 
látszék , mintha keze azon erővel bírna , mellyel Armida- 
nak ismeretes varázsvesszeje; m ert alig tevő azt a’ vesze- 
kedők vállaira , midőn már valamennyin rendbe állván mint 
a’ türedelmes bárányok m entek-el vele. Ennek oka abban 
á l l , hogy ezen emberek, ha m indjárt ennek nem-is, de más 
illy  rendőrnek (constable) választásakor magok szavaztak 
re á , ’s innét a’ rendőr tek in te té t fentartani nem csak kö- 
teleségöknek ta r t já k , hanem magokat erre annal-is inkább 
lekötelezve é rz ik , mivel jó l tu d já k , hogy azon hatalom, 
mellyel é l ,  ön magoktól adatott n ek i, ’s ha ők annak el- 
len tállanak , ön tek in tetüket kisebbitenék-meg. De a’ n a ­
gyobb nyugoti városokban-is társ nélkül já r a’ rendőr ; mert 
a’ legerősebb segédre talál magokban a 'po lgárokban , vala­
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hányszor valamelly gonosztevőt ’s törvényszegőt volna szűk* 
séges hefognia. ("Végzet kovetkezik.J
III. J E L E S  MONDÁS.
G y o r s  a z  i d ő  ’s v é g e z ő 8.
Ó ember, ember, éld az életei 1 
Egy órapercz se muljon-el soha,
Hogy el ne mondhasd : , »bírtam azt egészen, 
rS ürömkelyhét végcseppig izleléml“
Gj orsan repül a’ szárnyra kelt idő ,
A' végezés még gyorsabban ; ki gyáván 
Egy boldog órát elszalaszt, nyomába 
Többé nem é r , bár villámként haladjon.
S z e m e r e Zrínyiben.
IV. K Ö L T É S Z E T .
A z  é n  m e n n y e m .
(Hangzatka)
Ámbár a’ sors nem ültetett tetőre;
Korona ámbár nem ragyog fejemben \
A’ hős elődök diszleti czimemben 
Nem fénylenek , melly lenne tettjek bére.
A’ drága kincseknek dús értékére
Nincs számom ; élet nincs ’s halál kezemben; 
Jobbágy nem izzad munkán kis csűrömben;
Nincs érdemem se a’ Nagyok kegyére.
Meg vetve még-is a’ dusok kincshalmát,
Magos dicsőség-polczra nem sovárgok s 
Sem a’ csalóka fény után nem járok.
Ám én miattam űzheti hatalmát
A’ gyáva rabcsoport ura, nem bánom:
De M i l e s i !  mennyemet te tőled várom!
Sz—p Szabadkán.
V. V I L Á G I  T E L E GR AF .
A n g o l y  ba nk  n y e r e s é g e .  Ennek tulajdonosai 30 év alatt 
2 2  millió font sterlinget (iszonyú summa!) nyertek a’ folyvást fize­
tett száztól hetes kamaton kívül.
Ga l a mb  p o s t a .  Múlt hetekben egy galamb, melly Páriából 
7 órakor bocsájtaték-ki, még délelőtt 10 órakor Antwerpba érkezett, 
és igy ezen posta 3 óra alatt végzé útját.
R o t h s c h i l d  v e n d é g s é g e .  Esterházy Pál herczegnek , a’ 
cs. k. követnek (Londonban) tiszteletére, ki Júl. 2-án Majna melléki
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Frankfurtban utazása közben tartózkodott, báró Rothschild a' híre* 
pénzváltó pompás vendéglő inneplést adott a' Bockenheim kapu előtt 
fekvő bájos falusi jószágán.
G a m ó n  ut azó .  Egy angoly matróz minapában arra kötelező 
magát, hogy Münchenből Naupliába (görög ország) gyalog utazást 
és pedig gamókon (Stelzen) fog tenni , 's négy hét alatt a’ fels. ba­
jor királynak fijától, Oltó görög királytól, levelet hozand. Károly- 
vári levelek (horvát országból) emlitik, hogy ezen nevezetes gamón- 
futót valóban látták, midőn éppen dalniát országnak ’s Montenegro 
városának tartott, hogy görög országba útját folytassa.
S z e r e n c s é s  s z i n é s z n é .  Bouvaret leányassz. egy 15 esz* 
tendős sziojátszóné, ki Montauban és Carcassone színházainak dísze 
vo lt, nem régiben olly varázsólag hatott egy franczia vicomte-ra, 
hogy ez szivét ’s kezét ajánlaná neki. Ezen kívül minden vagyonát 
a* leányzónak ajándékozó , ’s hogy színészi talentumában tovább-is 
gyönyörködhessék, teljeséggel kiváná, hogy, ha felesége leend, 
folyvást szinészné maradjon. Franczia országban mind eddig illyen 
példa hallatlan volt, _____ ______
VI. K Ü L Ö N F É L E .
D r á g a  k ö v e s  k a l e n d á r i  o m. Lengyel országban azt hi­
szik, hogy minden hónapban bizonyos d r á g a k ó uralkodik, s hogy 
ennek az abban született személy* karakterére befohása van, u. ni. 
Januárban uralkodik h i a c y n t-k ó , jelent h i v s é g e t  ’s á l l h a t a ­
t o s  á g o t ; Februárban a m et h i s t , jelent n a g y  l e l k e t ;  Marti ns- 
ban s a n g v i n e =r e r ő t ’s b á t o r s á g o t ;  Aprilisben z a f i r =:  
á r t a t l a n s á g o t ;  Májusban s m a r a g d  zr b o l d o g  s z e r e l ­
me t ;  Júniusban a g á t = h o s s z ú  é 1 e te t ; Júliusban r u b i n -  
k ö n n y e l m ű  s é g e t ;  Augustusban s z á r d o n k a  (sardonyx) — 
s z e r e n c s é s  h á z a s á g o t  Septemberben c r y s o l i t h — o k o s  
é s z t ;  Octoberben O p á l ~ t a r t ó s  r e m é n y t ;  Novemberben to- 
p á z  =  t i s z t a  b a r á t s á g o t ;  Decemberben g y é m á n t — v i d á  m- 
s á g o t .  S z e k r é n y e s  y.
S z ó r e j t v é n y .
E gy fő nem zetség n eve k ét szó tagbul e g é sz le n ,
Szép uradalma n evét végseje  n égye te sz i.
E lseje n égyét mond ford ítva  k i  , ’s von va  , k ite ts z ik  
M éltósága; egészt vegseje  hárma csin á l.
M on d -k i f e j é t , de kem ény bangón , több le sz  a’ m elegn él ,
"Vége utolját hagyd, ’s elltnezőre találsz.
B a b a r c z y  A n t a l ,
E lőbbi re jtv én y ; 1) A ’ szerelem  paroxism usa h évséggel k ezd őd ik  ’s h ideg­
gel v ég z ő d ik : a’ h id eg le lésé  pedig forditva. 2) Adám , az első  ember.
S zerk ezi t t ó t h k r e p f  G á b o r ,  balpiarcz 86. szám . 
í i jo in t . T r a t t n e r - K á r o l y i  urak Qtizája 612.
36.
R E G É L Ő .
Pe s t e n  Vasárnap Augustus i én 1833.
M egjelen  társával együ tt lie ten k in t kétszer V asárnap és Csütörtökön; F é l  
é v i d íjjá h elyb en  3 ft  12 xr b o r ité k ta la n u l; postán 4 ft  pengőben. Buda­
p estiek  év n eg y e d e n k in t-is  vá lth atn ak  p éldányt b oritéktalanu l 1 ft 36 x r-já v a l.
AZ E L Ő F I Z E T Ő  S Z É P N E M .
B á n f f y  E l i z a  báróné, Teleki Ferencz grófné.
B a r á t y  E l e o n ó r a ,  Matók Sámuelné.
B a t t h y á n y  S a r o l t a  grófné, Lónyay Józsefné.
B a y  K a t a l i n ,  Bernáth Zsigmondné.
B o g y a y  E l e o n ó r a ,  Bogyayné assz.
C s o n t o s  iYl'a r i a , Pólyák Józsefné.
C z i n t u l a  E l e o n ó r a  assz.
E b e c z k y  M a t h i l d e  kisassz.
F o l i n i c s  R o z á l i a ,  özv. Csiszár Miklósné.
G o n d o s  F a n n y  kisassz.
H á a d e r  A n n a  kisassz.
H o 11 a k i A ma l i  a,  Kozmáné assz.
H o r v á t h  T h e r é z i a  , Institoris Jánosné.
H r a b o v s z k y  I. e o p o l d i n a ,  Hertelendyné assz.
I z s á k  T h e r é z i a  assz.
J ó s a  J o h a n n a ,  Kállayné assz.
K a r á t  s o n y  L e o p o l d i n a  kisassz.
K o r d a  E r z s é b e t ,  Pogány lstvánné.
L a t i n o v i t s  T h e r é z i a ,  Vermesné assz.
L a c z k ó  Á g n e s ,  Vizyné assz.
M ák  aj A d a l b e r t i n a  kisassz.
P i p í s  E t e l k a  és J o h a n n a  leányassz.
P l a t h y  K l á r a ,  Fráter Paine.
P o c s k a i  K a t a l i n ,  Mészárosné assz.
P o t t y o n d y  M a r i a ,  Guary Zsigmondné.
R e v i c z k y  M a r i a  báróné, Halassyné assz.
S a l a m o n  J u d i t h ,  Kapuváryné assz.
S á r k ö z y  K a r o l i n a ,  Hakker Rudolfné,
S e i l l e r n  C r e s c e n t i a  grófné , Zichy Károly grófné.
S i m o n  A n n a  özv. Thorotzkay Lajosné.
S i m o n  T h e r é z i a  assz.
S z a b ó  N e p o m u c e n a ,  Kanyó Gáborné.
S z e n t i r á n y i  J o s e p h s ,  özv. Szepessy báróné.
S z l e m e n i c s  S e r a p h i n e  és M a r i a  kisassz.
S z o m b a t h e l y  A n t a l n é  assz.
S í u t s i t s  E r z s é b e t ,  YojnHsnt* assz.
T o m c s á n y i  F r a n c z i s k a ,  Sztárokné assz.
T r i p a m e r  B o r b á l a  assz.
V o j n i t s  L u d o r i k a  kisassz.
Z m e s k a l  (’DomanovetziJ kisassz.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
U t o l s ó  n a p o m  P a r i s b a n .  fVe'ffzet.J 
Egy nap, midőn ajtatoságra m entek, es szokásuk sze­
rin t két szobájok kulcsait a’ ház ajtósának (portier) adák , 
visszatérvén, különös meglépés, természet szerinti indulat­
ta l keverve, fogta-el őket, midőn azon bútorokból, mellyek 
előbbi urilakjokban szoba osztályaiknak egy részét ékesiték, 
nehányat most i t t  szobájikban ta lá ltak . Saint-Om er asszony 
megismeré acajou-fa nyoszolyáját, melly pekin szövetből 
égszinre vala ékesítve ; m ellette találá som no-ját, (nyugvó 
pam lag) zöld karmazsinból készült hosszú bergere-jét (k a r­
szék), és nagy chifFonnierét (dolgozó asztal), mellyet midón 
kinyitna, tele ta lá lta  fehér ruhával és öltözetekkel. Léonia 
sietpadszobájába, és rá ismer kisasszonyi ágyára, inelJy ara­
nyozott menyezettel tetőzve musselin szőnyeget t a r t a , — 
ta lá lt  még egyéb kis butorokat-is szükségeire, kék lazur 
színből készült causeuse-jét *) pianóját és egyéb muzsika­
eszközeit, ezeken felül egy rám át zöld gyolccsal fedve. 
Ő ezt kíváncsin fe ltakarja, és megleli aty ja képmását (por­
t ra i t) ,  mellynek alljára ezen szavak ír a t ta k : „B átran , leá ­
nyom ! az, k i kézi munkája álta l táplálja  édes anyját, min­
dig tisztes helyen áll a’ társaságban.“  Ama hangos k iá ltás, 
m ellyet e’ kedves kép megpillantásán az érzékeny írásra 
Léonia e jte tt, Saint-Omer asszonyt-is oda voná , k i maga- 
is  e’ meglépéstől elfogódva, és leányát melljéhez szorítva 
igy szollá: „M eg nincs minden elvesztve, midőn még 
anya az em ber; a’ legigazabb k in c s , melly elveszhetlen , 
egyedül a’ lélekben ta lá lta tik .“
Léonia tüstént Aubert Esteliéhez siete ’s elbeszéllé ne­
k i e’ tö rté n e te t, a' min ez a’ barátságnak legtisztább ér­
zésével örvend. Gyanájokat ekkor egy ’s más személyre- 
is forditák, k irő l az adakozásnak illy  szép vonása feltehető
' )  causBU.se, szoba(oiletle-hrz, való.
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volt. Hogy bizonyosabban annak ismeretére Jöhessenek, 
mindketten az ajtóshoz *) mennek, ezer kérdéssel ostro­
m olják e’ különféle bútorok hozóji fe lő l; de ő nekik azt 
fe le li, kogy az Jam art ur v o lt, ezen dámák belékesitőjük, 
a’ ki mindent maga helyeze-el. „ Innen ő hozzám té rt azon 
ágyat hozván vissza, mellyet szerencsés voltam kedves 
anyádnak költsönözni — beleszól! Esteile — menjünk őt 
kérdeni.“  'S tüstént ezen érdemes férjíihoz m entek, kinek 
lakása az utsza végén v o lt, és siirgeték ő t,  hogy ism er­
tetné velek azon jótevő kezet, melly kétség kiviil a’ vigasz­
taláshoz , a’ tiszteséges szükség felsegéléséhez szokott. Ja ­
m art megvallja, hogy valósággal megbizatott a’ kótyán azon 
különféle darabok vételére, melly eket ezen dámákhoz vite*» 
t e t t ; de ő meg nem nevezheti azon szem élyt, k i reá ezen 
e ljá rást bizá ; mert tőle becsiileti szavát kiváná, hogy nevét 
k iejteni soha se fogja. ,,Ao tehát — felele hévvel Estelle — 
az bizonyosan a’ becs-biztos, Dumont ur, ki ezen kótyát kor­
mányzó, és neki kellett a’ vevő nevét feljegyezni; siessünk 
tő le m egtudni: én előre bizonyos vagyok, hogy ezt tőlem 
meg nem tagadhatja.“ — „Kisasszony hijában fárad hozzá — 
felel a ’ tisztes belékesitő — én mindent a’ magam neve a la tt 
vp ttem , és kész pénzzel fizettem ; e’ tekintetben csak én 
vagyok r ej teke azon titoknak , mellynck kivallása nekem 
tiltv a  van.
Több hónap folya-el: Léonia sebesen haladt előcsipkc- 
igazitó munkájiban, és Aubert kisasszony' műhelye osztályá­
ban legelső dolgos leve ; munkája és igyekezete á lta l bőven 
szerze , a’ miből kisded hajlékát ta rtha tta . De bárő  Esteile 
nyilt szivének többszöri tanú já t tapaszt a lá , most viszont 
alkalom nyilt neki minden hálájának bebizonyitására. Az 
üreg Aubert betegségtől elnyom ta hirtelen elragadtato tt 
kedvelt leányátó l; kevés nap múlva azután felesége-is kö­
veté őt a’ sirba. — Ezen kettős veszteség olly élénken hala 
E steile  sz ivére , kogy minden kitelhető gondot és vigaszta­
lást k e lle tt Léoniának arra fo rd itan i, hogy legkedvesebb 
barátnéja a’ fájdalmak áldozatja ne legyen. A’ becs-biztos­
tó l se nyere E steile kevesebb vigasztalást. Dumont ur és 
...............
*) Portier-t magyarul ajtósnak mondhatjuk , ha a’ házon csak a j t ó  
van 3 kapusnak pétiig, ha a’ házon kapu találkozik.
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hitvese gyakran meglátogatók ő t;  Emma több napot sorban 
tö ltö tt kedves szomszédnéjánál; ?s nem egyszer jö ttL eo -is  
nénje vigasztalásival a’ magáéit egyesíteni. Ennek vigaszta­
lásai nem voltak talán ollyanok, mellyek legalább enyhítést 
ne gerjesztettek volna takaros munkásnénkban.
Estelle illy hirtelen árvaságra ju tv á n , az alig húszon 
két esztendőt ért bájos term etű és tökéletes kegyű leány 
olly ég alá akara rejtezni, melly erkölcsének és jő hírének 
paizsa legyen. M egkérte tehát Snint-Omer asszonyt, hogy 
legyen any ja , és igéré nek i, hogy leányát magához veszi; 
azért jönne hozzá lakn i, 5s ekkor közössé tehetnék mun- 
kájokat és nyereségöket. Örömmel vétetett e’ kinálás. Léo- 
nia magában végtelen örült, hogy anyja a’ padszobáből leköl­
tözhet a’ harmadik emeletbe, hol azon bútorokkal, mellye- 
ket egy titkos jótevőtől n y e rtek , némikép em lékeztethetik 
magokat régi lakásukra és előbbi állapotjokra. A’ gőg ha­
sonló a’ rem ényhez; ez bennünk születik, és ő a’ legutolsó, 
melly halálunkkal vesz-el.
Ezen egyesülést minden szomszéd igen helyben hagyta: 
i t t  az erkölcs minden tisztaságát feltalálhatád, m ellyet Au- 
bert kisasszony mindig őrze. T üstént tudománya titkaiba 
avatá Léoniát, és őt úgy m utatá-be megbizójinál, m int ked­
ves társnő jé t, m int fogadott testvérét. Saint-Om er kisasz- 
szony boldog atyjának azon m eghittjei e lő tt, kik az elő tt 
félvén, hogy a’ szerencsétlen személy reájok szo ru l, meg­
vonták tőle segedelm üket, ekkor kedves és érdekes leve: 
a’ városnegyed leggazdagabb háznépei sietének őt elősegitni 
nemes igyekezetében, és fenhangon dicsérvén gyermeki hű­
ségét, módokat nyújtónak neki a’ közös műhelyes-osztály 
gyarap ítására, melly e’ fővárasban a’ legkapóbbá válók.
Egy nap, éppen midőn a’ két társnő együtt beszélget, 
belép egy szegény öltözetű személy fekete szalma kalap a’ 
fején, melly egy keskeny fátyollal volt takarva. Ez d e 
S a l u c e s  Clorinde volt, ki nem akarván magát a’ városne­
gyedben m egism ertetni, csak titkon  lopódzott-be ezen két 
kisasszonyhoz. Tudta már ő , hogy a’ váltókereskedő leá­
nya magának független életet tuda munkásága és álhatato- 
sága (persévérance) á ltal szerezni; tudtára esett neki az-is, 
miképpen segéllé társnőjét a’ csipke-készitőné, hogy anvjá-
28í>
nak vigasztalására lehessen, mi után most csendes és nyu­
galmas napokat tö lt. Ezek tudta után jö tt Clorinde kisasz- 
szony-is , hogy a’ két társné rajta  segíthessen.
Elbeszéllé akkor, hogy vicomte de Saluces Skótziában 
meghalt, és nem hagyott hátra egyebet adéságnál; özvegye 
és leánya Saint-Germain külvárosba m entek , hol magokat 
egy öreg atyjokíijánál meghúzván legmélyebb alázatoságra 
vetemedtek, még sem m aradhattak tovább m ellette, és vég­
re minden előkelő (gens de qualité) emberek segedelmétől 
elmaradván ők-is kézi munkájok után akarnak éln i, mire 
nézve kéri régi szom szédnéját, ne sajnálna neki munkát 
szerezni. „Kedvesen fogadjuk-be a’ kisasszonyt — felel Au- 
bert Estelle — nem sokára olly állapotba helyezzük, hogy 
nekünk segíthet, és mivel hozzánk m éltóztatott folyamodni, 
fogunk-is szolgálni olly segedelemmel, hogy munkája után 
becsületesen elélhet. — Mas nap tüstént kibérié Clorinde 
a két padszobát és harmadnapra á t költözött anyjostő l, a’ 
ki ezen egyszerű nevet vevé-fel: m a d a m e  D u p r é , özve­
gye egy katonának , ki a’ becsület mezején halt-el. *)
A’ tisztes becs - biztos férjhez adá leányát Emmát egy 
igen jőhirű esküdtnek örököséhez. Aubert Estelle meghi­
vato tt a’ lakodalomra , valam int csinos társné ja-is , kinek 
term észeti vidámsága és szerencsés karaktere minden szív­
vel egyezett. Csak egy valami hibázott Léonia boldogsá­
gából; t. i. azon névtelennek m egism erhetése, k i velek 
olly nemesen ta lá lta tá-fel bútoraik egy részét; de főképp 
atyjának arczképe ’s a’ ra jta  volt felírás k i nem m úlhatott 
emlékéből. Léonia és anyja takaros gazdálkodás által ösz- 
szegyüjték azon öt száz frankoka t, m ellyeket bú toraikért 
a’ névtelen ű ze te tt; és valahányszor Jam art ú rral találko­
zónak, annyiszor kérék őt legalább e’ summa elvételére. 
Jam art, Párisnak ezen legügyesb belékesitői egyike, kü­
lönben egy tiszteséges vagyonú és köz tiszteletű  férj fi, ha­
sonlóén elhivatott azon bálba , m ellyet Dumont ur adott, 
hova én-is hivatalos voltam. I tt  ú jra sürgette te tt Léonia 
álta l kedves jó tevő je , pártoló angyala megnevezése végett. 
Könyörgései olly hevesek és a’ köriillevőket annyira meg­
*) így neveztettek azok, kik ltl-dik Károly mellett a’ három napok­
ban elestek.
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indítok valának, Hogy e’ jeles ember maga-is akaratja ellen 
szemeit Aubert Esteliere fo rd ítja , a’ ki elpirul es szemeit 
lesüti, Léonia ezt észre veszi, nevezve kérdi a’ belékesi- 
t ő t , a’ ki megnevezi a’ nagy lelkű névtelent, k it egy dol- 
gosnéban fellelni senki se h itt volna. Léonia karja i közé 
szorítja társnéiát és keblét haladás könnyeivel áztatja, 
„E zek voltak legelső gyűjtésiül — mond E ste lle— fordithat- 
lain-e volna valami jobbra?“ Ezután á’ belékesitőhez for­
dul és mondja: „Nem neheztelek ugyan az urra, de boldog­
ságom felét elrontá. T itokban jó t tenni an n y i, mint a’jö ­
vendő életre érdemeket szerezni.“
Mindnyájan kettőztettiik  dicséretinket, Dumont ház­
népe csudálkozási örömbe m e rü lt, és Leo , ki szomszédné­
péért két esztendőnél tovább égett, olly tiszta és szűz láng­
g a l, miilyennel E ste lle , sqgva megígéri n ek i, hogy soha 
egyéb felesége nem lészen. Minden kedveze szándékának ; 
Dumont ur megöregedék ; köteleségének ta rtá  tehát lija ele­
jébe adni, hogy tisztes hivatalában utódja legyen, Az iliú 
mély hálával fogadd e z t, de olly feltétel a la t t ,  hogy meg- 
házasodhassék . . . , „K it akarsz elvenni ?“  kérdi tőle 
aty ja. — „A ubert E ste lle t.“  — „Éppen most akaróm ne­
ked em litni! én nem ismerek egyéb leán y t, k i jobban elő- 
segélje a’ te és mi boldogságunkat.“  Még azon nap Dumont 
ur és hitvese Estellenek műhelyes osztályába mentek, k it ta - 
nitváqyi között ta lá l ta k , és jelenték neki, hogy kezét fá­
jóknak megkérik. Egy hirtelen döbbenés , m ellyet el nem 
nyom hatott, elég világosan jelenté a’ szülőknek, hogy ezen 
szövetség az ő szivének-is titkos óhajtása v a la ; nyolez nap 
múlva m egtörtént az egybekelés , m ellyet az egész város­
negyed helyesnek ta lá lt.
Az uj becs - biztosnak még szüksége volt a ty ja  taná-r 
csáraés gyám olára; azért jónak Íté lte te tt, hogy még együtt 
lakhassanak, és mivel a’ második emelet üres va la , az ifi.il 
házaspár ezt foglald-el, — JVlilly észrevételei lehettek ekkor 
Dumont E stellenek! M illy szeszélyek (Laune) vannak a’ 
sorsban! milly kínosan viselhetik-el némellyek annak sú­
ly á t!  — Atellenben lakottSaint-O m er váltókereskedő ház­
népe, o tt lakott vicomte de S a l u c e s ,  és most E stelle 
ugyan azon lakhelyet és szobuosztáíyokat fo g la lja -e l, meL
201
lyekben egykor mint szegény dolgos leány jára . Különös 
sors , különös makacság a’ szerencsében; mi bolond, ki reá 
támaszkodik !
Esteile és férje nem változtatják éltök ren d é t, se vi­
seletűk m ódját, m ert ők a’ bájos középszerűségnek most-is 
olly hívei, m int eddig voltak.
Ezen elbeszéllés engem mély gondolatba m e ríte tt, és 
barátom tól e’ kérdésre „Lehetséges-e az, bogy illy kevés 
idő a la tt (ez volt Aprilisben 1831) ennyi változás történjék 
az ember sorsán?44 illy feleletet nyertem : „H a meg akarsz 
győződni felő le, elvezetlek ezen tisztes házba, mellyel én 
szoros barátságban é le k , és szemeid látása meg fognak 
győzni mind azokró l, m ellyeket mondottam.
Illyés szóváltások között elérőnk az óhajtott museum- 
ba, mellynek sanctuariumába te tt lépésem mintegy bűbájos 
erőtől érintve k iragadott a’ mindennapi érzésből és átvárá- 
zsolt azon időkbe, mellyeknek embereit i t t  látám.
A’ kentucky ember közönségesen nagy kést hordoz zse­
bében, m ellyet czivodásainál legott előhúz, ’s gyakran lá t­
hatni a’ vendégfogadó ajtajában ülő némelly urat, ki széke 
hátulsó lábain magát hintáivá fogait egy szinte hat hüvelyk - 
nyi hosszú késsel p iszkálja , vagy a’ padokat, ajtóküszö­
böket, ’s más e’ féléket faragcsálja. A’ kentucky lakos 
mindazáltal semmivel se veszekedőbb, m in ta ’ nyugoti stá- * 
tusok akarmellyilc népe, ’s kevesbbé m ég , mint az irlan- 
d i ; de ha már egyszer a’ pert elkezdők, akkor bizonyosan 
ü tlekre  k e rü l, melly m int többnyire minden Amerikaiaknál 
nagy elkeseredéssé nevekedik; harapják , késsel dőlik egy­
m ást, ’s a’ másiknak szemeit igen kegyetlen módon hüvelyk 
ujokkal igyekeznek üregéből kinyomni. Valahányszor csak 
nyárban valamelly nyugoti törvényházba menők, azt vevőm 
eszre, hogy a’ bírák ’s ügyvédek irőtám aszaikra (pulpitus) 
olly magosán helyezők lábaikat, hogy ezek fejöknél-is sok­
kal magosabban állának. Ezt azonban az országnak csak 
nyugoti részében lá th a tn i; az orleansi, new -yorki, és phi­
ladelphiai törvényszékekben a’ le" , és illendő-
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ség uralkodik. Azt-is haliam , hogy székeiken a1 bírák sok­
szor el-is alusznak; de nieg-kell vallanom, hogy 15 hóna­
pok elfolyása a la t t ,  midőn a’ törvényszékekbe mindig já - 
ré k , ezt soha se tapasztaltam . Igen. sokszor értekezém az 
A m erikaiakkal, hogy törvénykezésök módja minden ceri- 
monia és form alitás nélkül szűkölködik , de mindig ezen 
választ kapám : ,,E ’ féle ugyan angoly országban szükséges 
leh e t, hogy egy csoport tudatlan ember e lő tt tek in te te t 
szerezzen, melly törvényei szerkezésén semmi részt nem 
vesz; de mi elő ttünk ember marad az ember, akár selyem 
találásba legyen öltözve, akár nem ; ’s én azt gondolom, 
hogy a’ biró valamelly törvényesetet fellegparóka nélkül 
szint olly jó l igazithat-el, m int ha azt fején viseli. L á tja  
kegyed , hogy mi minden paróka féléről lem ondánk, ’s ha 
valam ellyik biránk e’ féle álarczulattal (M ummerei) lépne- 
f e l ,  bizonyosan inkább alakoskodónak mint birának ta r ta ­
nok , ’s törvényszékünk színházzá alacsonyuína; e’ féle dol­
gok nálunk az innepiség helyett csak kaczajt ’s rendetlen­
séget szülne.44
Egy ese t, melly megérkezésem elő tt nehány nappal a’ 
Senekák vidékén tö rtén t, fogalmat (Begriff) adhat az Indi­
aiak  elszánt caracterökről. E ’ vidékben három testvérek 
(m ind hárman kapitányok) lak tanak ; ezek közül a’ legöre­
gebbik ,,John S e n e k a 4s a ’ n é p tö r z sö k n ek  legfőbb kapitánya, 
’s egy a’ fejéreknél igen tisz te lt férjfiií, méreg által halt- 
meg. A’ kapitányok, tanácskozásaikban elegendő bizonyít­
ványt lelvén, hogy őt egy bizonyos Skwah-val (asszon­
nyal) összeköttetésben volt öccse a’ v e r e s  k é z ------ é tette
m eg , azt végzék, hogy a’ v e r e s  k é z n e k  meg kell hal­
nia. A’ harmadik testvér ,,a’ f e k e t e  k i g y ó 44 erre azt 
m ondá, hogy mivel a’ veres kéznek meg kell haln ia, te ­
hát ő maga akarná m egölni, hogy mindennemű gyiilölség 
a’ néptörzsök közt elkerültessék. Ennek folytában az első 
alkonnyal a’ veres kéz kunyhójába mene, ’s miután egy ideig 
némán o tt ülne, igy szollá: „Az én legjobb kapitányaim  azt 
m ondják, hogy te atyámnak fiját megölted. Ok azt mond­
já k :  bátyámnak meg kell halni.44 A’ veres kéz erre nem 
felelt egyebet m int: „ők azt mondják?44 ’s dohányzását to ­
vább folytató. Mintegy 15 p e ru i újabb hallgatás után a’
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fekete kígyó ismét szóllani kezde, ’s a' lenyugvó napra 
m utatván: „ha ez — monda — ezen fák felett megjelenik44 — 
’s karjával a’ túlsó irányzat felé egy kört csinála — akkor 
eljövök téged megölni.44 A’ veres kéz egyet bólinta fejé­
vel ’s röviden de je len tő leg , mint az Amerikaiak szoktak, 
ezt mondá : ,.jól van.44 — M ásnap reggel két más kapitány­
tól kisérve a’ fekete kígyó m egjelen t, ’s először a’ Skwah- 
ot kikergetvén leszegezett szemekkel bátyja elejébe lépe. 
A’ veres kéz csendesen k é rd é : „A zért jö tt az én öcséin, 
hogy engemet megöljön?44 — „Úgy van44 lön a’ felelet. 
„N o tehát — monda a’ veres kéz, ’s jobbjával testvére ba l­
já t  fogván fejéről a’ hevedert (Binde) leszakasztá— jól t a ­
lá lj .44 Egy p illan a t, ’s a’ fekete kígyó övéből a’ Tom a­
hawk (fegyver) a’ szerencsétlen ember agyára villana. Még 
több csapást-is kapott ’s mindegyikénél e’ szó „H ugh44 re- 
piile-ki ajkaiból. Most a’ fűre tevék , hogy meghalhasson, 
hol őt azon vadász, k i nekem a’ tö rténetet elbeszéllé, még 
két óra elfolyása után-is életben ta lá lá ; illy  nyúlós az In­
diaiak élet fonala; végtére feje e lvágatta ték , ’s a’ je len e t­
nek vége lön. A’ többi indiai néptörzsök helyezete felet­
tébb szorongatott, úgymond Ferral ur; ’s igen hevesen kel­
k i az egyesült státusok rendszeres keménysége ellen, melly 
e’ szegény népet üldözi ’s aty jainak országából kikergetni 
törekszik.
III. J E L E S  M O N D Á S .
I g a z  b o l d o g s á g  nem gyönyörűség, nem gazdagság, nem 
pompa, nem hir, nem nagy rang; hanem jó egyetértés a’ mieinkkel. 
’a a’ munkát társasági vigalmakkal felváltogató megengedett elet.
B a s e d o w .
A’ s z a b a d s á g  akarat szerint élhetés. Ki él pedig akaratja 
szerint ? Ki az igazságot követi ; ki örömest eleget tesz tisztének ; 
kinek életútja elintéztetett; ki a' törvényeknek engedelmeskedik 
Ugyan, de nem félelemből, hanem tekintetből, hasznukra nézve.
C i c e r o ;  közli R . . . . I  Miklós.
A s s z o n y  b e c s e .  A’ hiv , gyengéd elmű , nagyszivű és ter­
mékeny nő az ég ajándéka, háza éke, férje boldogsága, és neme 
dicsősége. T h e w r c w k  Juzs. után T.  F-
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IV.  K Ö L T É S Z E T .  *) 
D ez s o  es  L i n a .
„Édes Linám, kedves Linám, 
Kg') szivem mindene !
Atyád dühhel szó 1 lőtt hozzám,
'& szerelmünknek ellene 
Esküdött;
Dezső pedig Lina nélkül 
Élni többé nem kivan,
'S vagy el tőrt hívja segédül 
Enyhitni mély fájdalmán 
Halállal,
Vagy ott a’ kis csermely partján 
Vál ó pején , Linával
Vára felé tart szaporán,
'S mint élete párával 
Boldogul I“ —
„Dezsőm ! én-is érted égek,
De atyámat nem hagyom. 
Véled Kedves nem mehetek, 
Apolgatni tartozom
Agg korát!“ —
’S im a’ rejtő bokor mellől 
Ambrus atya elő lép,
Es leánya karjába dói,
Ejt vén szavait ekkép 
Örömmel:
„Próba volt csak, tied Dezső, 
Ki becsesebb szivednek, 
Tudni vágytam, én-e vagy ó? 
’S ez volt czélja tettemnek, 
Boldogulj!“ —
* N a g y  J g n á t z .
Y. V I L Á G I  T E L E G R A F .
N a g y l e l k ű s é g .  Randolph ur, az amerikai congressusnak 
tagja, 's egykor követ orosz országban, Máj. 24-én halt - meg 
Philadelphiában. É letét, valamint Schillernek Teli Vilmosa, e’ szó-, 
zattal zárá-be: ,,’S minden szolgáimat szabadokká nevezem !“ — Vég» 
intézetében t. i. a’ déli státusokban tartott számos rabszolgájinak sza-. 
badságot ajándékozott; e’ mellett egy millió dollárt (2 i  millió ft) 
hagyott maga után.
H o s s z ú  é l e t .  Brüssel városának egyik kórhazában Máj. 29-én 
egy 107 esztendős asszony halt-meg, neve : Brouver Katalin, özvegy 
Clabosné. Még minden nevezetes esetekről emlékezék, mellyek Brüs-» 
selben 6 -dik Károly császár, Maria Therézia , 's 2-dik József alatt 
történtek; minden kicsinységeket ritka anekdotákkal fűszerezve el-, 
tudott beszélleni az 1789-ki belga lázadás történetéből. Fijai, ’s uno- 
k áji, kik őt felül élték, 123 személyre mentek. Még kevés esztendő 
előtt meglátogatá őt egyik 80 évű, de nem sokára meghalálozott fija, 
ki eltvávozásakor mindig szeretett anyjának áldását kérte.
e ) V a la m in t sz iv e s  hálára k ö te leztettü n k  a ’ b eküldött szám os v ersezetek ért  
és re jtvén yek ért : sz in te  úgy nagyobb részüknek  fe l  nem  vétetéséért  
bocsánatot k érünk  r é s z in t , m iv e l nem  fe le ln ek -m eg  fo lyó irásu n k  czéljá-? 
stak, rész in t m iv e l a’ re jtvények  jó l k id o lg o zv a  n in csen ek , ér th ete tlen ek , 
Tagy csak egyes szem élyek et érd ek len ek  , részin t végre , m iv e l a’ rim ek  
jó l egybe nem hangzanak . A.’ k ét utolsó betűnek sőt n ém elly k o r  csak a i  
etó lsón ak  egybehangzóra jó rím et nem  teh e t.
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E k e s v á s á r. F a n c y f a i r  nevet visel azon kepzeme'nyes ül vásár, 
mellyel Londonban nagyon kedvelnek ’s látogatnak. Illyen alkalom« 
kor a' legelőkelőbb dámák ülnek a’ boltokban, 's portékát árulnak, 
u’ szegények számára. Az ékes előkelő világ, a' nemeség, ’s elegant 
Urak oda sietnek, ’s természetesen semmit se tartanak drágának, 
mivel szép kezekből jön minden, és szép czélra van szánva. Az utolsó 
fancy fair-ben , melly a’ szükségben szenvedő külföldiek felsegéllésé* 
re tartatott, ’s 50,000 font sterling jövedelmet hozott-be, sok illy ap­
ró boltok voltak a’ fénység, ékszer, öltözet minden nemű tárgyaival 
ékesítve. Minden bolton a’ benne áruló dámának czime díszlék, ’s 
a’ vásár óráji alatt számos néző és vásárló vévé azokat körül.
K o m o l y  r e j t v é n y
A z  e"ésr. ezó  an yát tészen  , 6 szü lt m in d en  gyerm eket,
O nevelte, ő táplálta, ' s  megölte mindegyiket,
Eltemette, beliantolta és szült ismét újakat,
M ost n e v e l i  és tá p lá lja , m ost h ántolja  m ásokat.
S p e lle t , ,  . B oldog, Som ogybái,
Előbbi rejtvény; F o r g a t ® . ,
F i g y e l m e z t e t é s .
Többszöri hirdetm ényink után nem ta rto ttuk  szüksé­
gesnek hazánk tisztelt leányait ’s ltja it ezen folyóírásra is­
mét em lékeztetni; minthogy azonban értésünkre esett, hogy 
az még sokaknak figyelmét e lk e rü lte , újólag bátorkodunk 
azt minden magyar honosinknak kegyes pártfogásába aján­
lani. Ezen folyóírásnak nem csak igen csinos alakja, hanem 
hasznosan m ulattató , különféle tárgyakból egybeszőtt ta r­
ta lm a -is  különösen a jálja  magát a’ honosok figyelmébe. 
Szerkezője m indent, mi tőle k i te l t , készséggel áldozott e’ 
folyóírásnak csinos m egjelenésére, hogy igy a’ hazának 
élénkebb pártfogására magát annál méltóbbá tehesse. Csak 
ezen kegyes pártfogásnak szaporább bizonyítványai eszközöl­
hetik  , hogy a1 kiadónak eddigi szorgalma el ne csügged­
je n ,  ső t folyóírását a’ tökéleteség további fokára léptesse. 
M á r - is  olly divatképpel kedveskedett olvasójinak , melly 
a’ legújabb párisi formák szerint m a g y a r  a 1 á i r á s s a 1 ’a 
tetemes költséggel készülvén minden külföldivel megmér­
kőzhetek; nem sokára a’ már munkába adott másodikkal- 
is fog szolgálni. Vajha az előfizetők annyira szaporodná­
nak , hogy több illy  képek kiadására elegendő tehetség« 
lenne az igyekező kiadónak, k i bizonnyal minden kitelhető  
eszközt használand, hogy folyóírását a’ tisz te lt olvasók 
kegyeségére to v áb b -is  érdemesítse. Ezen folyóirás már - is 
sok tárgyak i r á n t , mellyek eddig nálunk érintetlenek ma-
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»•adtak, érdekes figyelmet gerjesztett a’ hazában; szaporí- 
tá  a’ litte ra tu ra  ápo ló jit; buzgó hevet gerjeszte a’ ÍSzép- 
riem bájos keblében szeretett nyelvünk irá n t;  a’ honosokat 
figyelmezteté a’ hazai m űvészetre; kitiinteté az eddig szin­
te  nem ismert magyar színészeket; u tat ny ito tt a’ bclletri- 
sticai munkák ism ertetésére, ’s jövendőre még sok ne m- i s  
sejdithető — hazánkra nézve hasznos — következéseket von­
hat maga után. Újólag kérjük tehát a’ tisz te lt haza leányait 
’s fijait , h ogy ezen szép czélú intézetet számosabb előfize­
té sse l, a ján lássa l, ’s hathatos pártfogással előmozdítani , 
és ápolni méltőztassanak. A’ hetenkint kiadott k é t  i v é r t  
járó igen olcsó ára (fel évre 4 ezüst for. postán), rendkívüli 
csinosága és m ulattató tartalm a m ellett, valóban a’folyóírá­
sok pályáján szinte példátlan, ’s már ez-is könnyíti az elő­
fizetés terhét. Az előbbi számokból még több felesleges pél­
dányink vannak, sőt a’ m últ fertálybeli elfogyott számo­
k a t- is  ú jra nyom tatjuk , hogy a’ későbbi előfizetőknek 
azo k b ó l-is  szolgálhassunk. Mivel azonban ezutánni nyom- 
tatványinkat csak előfizetőink számához szabhatjuk , saj­
nálni fogjuk, ha az igen elkésendő rendeléseket az első 
számokkal k i nem elégíthetjük. Igyekezetünk ’s akara­
tunk tehát mindenre kész, csak a’ tisztelt honosok gyámo- 
litsák azt az édes hazai nyelv oltárára teendő csekély á l­
dozattal.
A zokat, k ik  a’ postán szoktak előfizetni, alázattal kér­
ni bátorkodunk, hogy midőn valamelly rendelésük, ’sk iván- 
ságuk leend az újság dolgában, ez irán t ne a’ Szerkezét, 
hanem azon t. posta hivatal á l ta l ,  hol előfizettek, méltóz- 
tassanak tudósítani a’ t. budai vagy pesti posta h iv a ta lt, 
hova t. i. az előfizetési pénz fe lkü ldete tt; mivel a’ postá­
ról nem minden előfizető adatik tudtára a’ szerkezői hiva­
ta lnak : sokan egyenesen a’ budapesti postáktól veszik ú j­
ság leveleiket azon példányokból t. i. — mellyek tő lünk 
ezen t. hivataloknak hálánk fejébe adatnak. Ezek felől mi 
nem értesitte tünk ; ’s ez az oka, hogy az előfizetőknek á l­
talunk kiadott lajstromában nem fogják minden olvasóink 
ta lá ln i illető neveiket; — K ik becses irom ányaikra m éltat­
n ak , ne terheltessenek, könyörgünk, azokat tisztázva ’s 
olvashatólag felküldeni, ne hogy azoknak m ásoltatása egy­
re halmozott munkánkat szaporítsa , és a’ küldölt kézira­
tok  közlését késleltesse. A’ különféle tárgyú darabokat kü­
lön papirosra, a’ hosszasabb terjedésűeket fél fél ’s nem 
őszve fűzött ivekre méltőztassanak írni. Költőinknek vég­
re a’ rímek készítésében nagyobb figyelmet ’s lélekism ere- 
te t  ajánlunk. £
S zerk ez i R i i t h k r e p l  G á b o r ,  h a lp iarcz  86 szám .
Nyumt. l ' i a t t n e c - K á r o l y i  urak utszája 6X2.
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p e s t e n  Csütörtökön Augustus Skán 1833.
M egjelen  társával együ tt h eten k in t kétszer V asárnap és Csütörtökön. F é l  
é v i  d ijja  h elyb en  3 ft 12 xr ’böritékta lanu l ; postán 4 ft pengőben. Buda­
p estiek  év n eg y e d é n k in t- is  vá lth atn ak  p éldányt b öritékta lanu l 1 ft 36 x r -já v a l. I.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
C s a k  a’ s í r b a n  v a g y o n  n y u g o d a l o m .
(K. után szabadon )
A/, időnek azon korában , bogy Ulászló k irályunk a’ 
várnái szerencsétlen ütközeten oda vészé, ’s helyette László 
foglalta-el a’ k irály i széket, a’ magyar k irály i udvarnak 
mint egy bálvány-istenévé leve a’ szerelem , és zsarlói ha­
talm át mind a" két nemen fennyen litogatá. A’ nemes ifiak 
k ö zö tt, k ik  az udvar szo lg á la tá ra  valának , találkozék az 
iiiií B á t o r - i s ,  k it nagy , ’s messze terjed t jószágok nem 
szerencsésitének ugyan, m indazonáltal a’ mindenekről gon­
doskodó anyaterm észet á lta l védetve kecses a lk a tja , és 
minden társait meghaladó ügyesége helyre pótlá szegényv 
sége hiányait. Delisége , tündöklő elméje * öszve kapcsol­
va a’ férjfiúsággal, mindenek e lő tt kedvessé tevék. De 
jó l-is érté azon módokat, mellyek, helyes használásuk mel­
l e t t ,  a’ szépnem szerelmét neki könnyen megnyerők.
H o z a m u n d a ,  gazdag , nagy tek in tetű  nemzetségből 
szárm azott szűz csatlá magához a’ deli M agyart akaratján  
kivül-is. V irágának legbájlóbb korában vala a’ szűz, sze- 
lidebb az ártatlan  galambnál, ’s kecsesebb a’ tavaszi rózsá­
nál: alig látá még 16 tavaszon a’ virágos rétek  him zeteit, 
’s alig tudta eddig, mi leh e t, ’s mi magában a’ szerelem. 
Az ifiií Bátor csudálta szépségének fén y é t, hattyú fehér­
ségű v á lla it, a’ szűzi elp irosodást, a’ tükörkint ragyogó 
tisz ta  kék szem eket, mellyeket eddig egy asszonyi alakon 
se vala illy  díszben szemlélni szerencsés. Ö volt Roza- 
munda első szerelmének tá rg y a ; csak ugyan hamar-is isme­
rők -m eg  egymást a’ deliek, 's öszve kötők telkeiket. — 
„Szivem szabadságát, és nyugalmát vesztém-el — kiáltozá 
álom talan éjein az ifiú — mint emelhetem én fel szemeim
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hozzá, ki születésének nagyságával engem annyira meg­
halad; m it remélhetek a’ jövőtő l egyebet, m int fájdalmim- 
nak ’s könnyeimnek so k aság á t? ! “  — De Rozamundát-ia 
fu to tta  az álom , ’s valahányszor magára marada ^ sze ren ­
csétlen szerelme lön gondolkozásának tárgya. , ,Ah Bátor — 
szólta magában — boldogtalan volt azon óra, melly először 
előmbe vezete; akkor foganzott szerelmünk , melly ta lán  
m indkettőnket veszedelembe dönt!“ —
Folyvást titkon szeretők egymást. Az ezüst ragyogá­
sé. hold, midőn a’ hegyek ormait meghaladva tiinék-fel, sok­
szor lá tta  egymás karjaiba dőlve keseregni a’ szerelmes párt. 
De ezen szerelmök nem maradhata örök titokban. Csak ha­
mar kitudák Rozamunda hajlandóságát sz ü lő ji,’s csak hamar 
észre vevék az udvari Nagyok a’ leány szenvedélyit. Az 
előbbiek kemény intéseket akarának használni, és Roza- 
mundát attól vá lasz tan i-el, k i nélkül élnie nem lehetett. 
B átor kéntelenitteték  az udvar e lhagyására , és ő eltökélő, 
hogy Rozamundájával elszökvén titkon  öszve keljen.
„M eg teheted-e — szollá egykor kedveséhez B átor — 
meg teheted -e , hogy mindent, mi neked becses, drága, és 
eddig kedves v a la , el-hagyj , és engem kövess?“  „M eg­
tehe tem , ’s m eg-is teszem“ k iá lta  Rozam unda, és kön­
nyezve B átor nyakába borult. — Pénzzel és mind azzal, 
mi szükségesnek látszaték , felkészülve, egy kellemes est­
vén hajóra sz á llo tta k , hogy olasz országnak vegyék u tjo - 
k a t ,  hol csendes boldogságban reménylék élni napjaikat. 
De a’ szerencse nem kedvezett igyekezetüknek! A lig eresz- 
kedének a’ tengerre , midőn szörnyé zivatar tám adt. Az 
egész term észet sarkaiból kifordulni látszott. A’ setét fel­
hőkkel elboríto tt ég szakadatlan hányta tüzes v illám it — 
hegyekkint tornyosodának a’ tenger könnyű hab ja i, ’s on­
nan suhajták a ' tá to tt mélységbe zsákm ányukat, az amugy- 
is  szakadozott h a jó t; — mig egy dühösen zajgó vizhegy, 
egy kemény sziklának kiálló  csúcsához lö k n é , és igy ezer 
meg ezer darabokba omolnék, ’s minden ben levők a’ mély­
ségbe süllyednének. Egyedül maga Bátor menté-meg Ro- 
zamundával é l té t ; nagy ügyeséggel, de egyszersmind ha­
lálfélelemmel oszlatta óriás czethalkint a’ habokat, erősen 
átkarolva kedvesét. A’ zivatar m egszűnt, és ők egy zor~
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don sziget partja it érek , mellyen csak vad állatok lakozá- 
n a k ; — itt  menedékük nem lehete! — A"* mennyire szem­
m el lá tha tának , nem volt egyéb vadonnál; három nap ’s 
annyi álomtalan éjen bolyongónak a’ szerencsétlen szerel­
mesek halálfélelem től kisértetve e’ vadon szigeten ; — az 
éh és szomjúság már hatod nap óta gyötré lankadt testüket, 
semmit élelmükre nehány csiga tekenyőn (M uscheln) ’s ita ­
lukra  keserű sős vizen kívül nem lelhettek. —
„Rozam unda— szollá Bátor — elnyomatol a’ nyomorú­
ságtól, ’s gyütrő éhségtől; már ezeknek nem álhatsz ellen t.44
— Rozamunda kiizde a’ h a lá lla l, a’ mint tu d a , ‘s térdeire 
esék az Isten segedelméért esedezni. — — Már nyolczadik 
napja vala , hogy a’ jóltevő nap fényes sugarait a’ le lke t­
len testekre lóvéié, mellyek üszve kúcsolt karokkal a’ ha­
lálban ú g y , m int az életben, a’ zátony iszapján fekvének.
— Szélvész á lta l erre hajtatva küte'nek-ki e’ vadon sziget
partjainál némelly kereskedők, k ik-is igy fekve ta lá lák  az 
éhen h o ltak a t, és szivük fájdalmával nézhetek a’ halálban- 
is e’ szép párt. Egy magánosán álló terebélyes platan-fa á r­
nyékában te tték  őket a’ s írba , magok álta l csinált keresz­
te t  tűzvén a’ sirhalom fülé, mellyre e’ szavak valának vésve: 
„C sak a’ sírban vagyon nyugodalom !44 — Ig e n , az élet 
szélvésze hányja a’ szenvedőket a’ kétség p a rtjá ra , hol-is 
lassan oda süllyedve halnak-ki. Sz—p Szabadkán.
A’ t ő r ü k  k ő t é l e n - t á n c z o l ó .
(Igaz történet.)
Mahmud szultán különösen kedveli a’ kötélen tánczo- 
ló k a t, minthogy átaljában-is azt látszik szeretni, ha a la tt- 
valóji az ő sipja szerint t á n c z o l  n a k.
K a p u d a n  B ő s z  l a  kötélentánczoló hire el volt egész 
török országban terjedve; egykor Konstantinápolyba jö tt, 
’s m int valamelly előfizetést megnyitó magyar iró, fennven 
h ird e té -k i, hogy ő egy k ifeszitett kötélen a’ Boszphoru- 
szon (a ’ tenger szűkén) át-sétáland. — A’ k ije le lt napon 
az egész főváros gerjedésben v o lt, a’ Türükség abba hagyá 
foglalatoságait ’s a’ nézőhelyre tódult, — maga a’ szultán- 
is kíséretével együtt a’ Boszphorusz partjára ment , hogy 
o’ non plus u ltrá t megláthassa.
a
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Kapudan Boszla háromszor hajtá-le  fejét a’ porba, le l­
két a’ nagy prófétának — testét, hihetőleg, a’ levegőnek — 
ajálván. Eleinte sulyegyenes gyakorlásokat t e t t ,  ’s mind­
já r t  olly nagy ügyeséggel, hogy a* szultánnak azonnal kü ­
lönös kedve kerekedék. Végre Kapudan Boszla a* tenger 
fe le tt k ifeszitett kőtélre lép, ‘s ra jta  megindul. — A* nézők 
leheletjöket ta rtó z ta tv a , e’ term észetet kisértő művészre 
meresztek szemeiket. Ez az ala tt ügyesen ’s bátran lépe­
gete tt a' tenger síkja felett a' túlsó partra által, ’s onnét 
ism ét szerencsésen vissza sétált!
A ltalányos taps és öröm kiáltas — képzeljen az olvasó 
magának (ha még honi színházinkban nem volt) bravozó 
törököket! — fogadá őt vissza érkeztekor. A’ szultán el­
ragadtatva ’s megindulva hivató maga eleibe, ’s felszollitá, 
hogy bár mi kegyelm et kérjen tőle.
Más halandó , illy  helyezetben , bizonyosan szédülést 
érzett volna, de egy kötélentánczoló nem veszti-el soha a1 
le lk i sulyegyent (aequilibrium ). — Tudta Kapudan Boszla, 
hogy a’ szultán nagy pártfogója a’ m űvészetnek, de azt-is 
tu d ta , hogy még nagyobb pártfogója a’ maga p é n  z e n e k ,  
m ellyet saját oltalma alól nem szívesen ereszt a’ világ ezer­
nyi veszélyei közé. Hogy tehát pénzt ne kérjen , ’s arra  
még-is szert tehessen, leveté magát Kapudan Boszla a’ porba, 
’s igy szo lt: „Felséges ur! engedd-meg kegyelmesen, hogy 
én előtted egy még nagyobb mesterséget m utathassak, hogy 
t. i. én a’ B a m b a s i t  ugyan azon kötélén a’ Boszpho- 
ruszon át és vissza-vihessem.
A’ szultán azonnal parancsolá, hogy a’ Bambasi ott terem ­
jen. Ez a’ Bambasi török országban nem egyéb mint a’ 
z s i d ó r a b b’i n u s.
E ’ nyavalyás éppen nemzete nagyjai — az az leggaz- 
dagabbjai — közt ü lt egy nemzeti innepnél, midőn azon 
parancsolat érkezett hozzá, hogy tüstént a’ szultán elejébe 
-jöjjön. —
Midőn a’ zsidók valamelly nagy úrhoz m ennek, bizo­
nyos okokbol nagy summa pénzt szoktak zsebükbe tenni. 
A’ Bambasi-is hivei által piaszterekkel megtömve k ísérte­
te tt  a szultán eleibe. A’ Bambasi megalázó itt magát a’ 
porba ’s igy szólt: „M it k ívánsz , ó fényes nap! tőlem
«ál}*!#
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rabszolgádtól ?44 — „Sem m it — viszonzá a’ szultán — ha­
nem tartsd készen magad , m ert majd Kapudan Boszla ama 
kifeszitett kötélén á lta l visz és vissza hoz téged a’ tengeren. —
Képzeljen az olvasó magának egy vastag zsidó rabbi­
n u s t, midőn azon kegyelemmel lepetik-m eg, hogy a’ Bosz- 
phoruszon s z á r a z  l á b a k k a l  vitessék által. — O sze­
gény megszaggatá ru h á jit, ’s minden gazdag zsidók meg- 
szaggaták a’ m agokét, ezt k iá ltván : „au wai! azt k i nem 
állja ! ki nem állja !44
De ez mind semmit se használt, ’s a’ Kapudan Boszla 
már közeledők , hogy a’ zsidó rabbinust vállára vegye ’s 
őt lelógatott lábaival a’ tengeren átvigye. Ekkor a’ zsi­
dók— szokott módjok szerint — Kapudan Boszlának 40 er • 
szény piasztert íg é rtek ; — ez, erre nem-is ügyelve, átkú- 
csolá karjaival a’ remegő zsidó pap derekát; — a’ megré­
m ült hívek 20 — 30 — 50 erszényt ajánlottak , ’s Kapudan 
Boszla mind inkább egyengető ’s rázogatá vállán felemelt 
m arta lék já t; végre a’ zsidók, midőn már terhével a’ viz 
felé indulna, mintegy kétségbe esve 100 ’s utóbb 500 er­
szényt ígértek ! Ekkor Kapudan Boszla a’ szultán felé for­
dult és igy szólt: „Felséges u r ! látod , hogy én mellékesen 
minő szép summa pénzt szolgálhatok - m eg, melly neked 
semmidbe nem k erü l: engedd-meg tehát kegyelmesen, hogy 
a’ Bambasít ne vigyem át.
A’ szultán n e v e te tt, — ’s a’ zsidók kirázák Kapudan 
Boszla előtt erszényeiket, és a’ zsidóutszában lakomát ad­
tak  , hogy rabbinusok nem volt kéntelen — Mózeskint — 
a’ tengeren s z á r a z  l á b b a l  átmenni.
S z e k r é n y e s y .
II. N É P I S M E K T  E T É S.
O t a h e i t i  é s  a’ S a n d w i c h  s z i g e t e k .
Beechey angoly kapitány, ki nem régiben a’ csendes 
tengeren u tazo tt, a’ Bougainville franczia tengeri utazó 
álta l fe lta lá lt O taheiti és társaságos szigetek felől olly le­
írást k ö z ö l, melly azoknak Cook álta l adott bájló le írásá­
tól egészen különbözik.
Ezen tengeri utazó az O taheitiakat term észeti állapot- 
jokban , gyermeki egyiigyűség bájaival diszeskedve, ’s a’ 
gyermekise'gnek zavarttalan vidorságától élesztve tulálá.
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A’ kereskedés álta l hozzájok vetődött Európaiakkal tö rtén t 
társalkodás azonban ezen tulajdonságaikat semmivé te tte , 
5s őket olly szükségekkel ism erteté-m eg, m ellyek nálok 
haszonkeresést, kap zsiság o t, m értékletlenséget, ’s a’ mi- 
velt nemzetek minden gonoszságait szülték.
Szinte olly károsan h a to tt reájok az angoly té ritge tők  
(m issionarius) vakbuzgósága. Ezek mindenkép azon tö re ­
k ed tek , hogy a’ polgárosodás (civilisatio) ism ereteit velek 
közö ljék , ’s őket a’ kereszténység és keresztény erkölcsö­
ség szoros szabásaira hóditsák a’ h e ly e tt, hogy előbb őket 
ezen uj állapotra fogékonyokká (empfänglich) tennék. In­
nen tö rtén t, hogy a’ té ritgetők  irán t tám adott félelem az 
O taheitiakban uralkodó érzelmet okozott a’ kereszténység 
ellen. Ezen érzelem bennek kétszinűséget, fanatism ust, a’ 
m áskint vélekedők irán t türelm etlenséget, ’s végre véres 
vallásbeli háborúkat gerjesztett. A’ Cook á lta l bennek csu­
dáit term észetnek vidám adom ányai, a’ gyerm eki vidorság 
e ltű n te k , ’s ravasz lénynek (W esen) adtak helyet.
Ezen szigetbelieknek erkölcsi állapotjokat legjobban 
fogja elő tüntetn i amaz öszve jövetelnek következő leírása, 
melly Beechey kap itány , ’s az o taheiti-i k irá ly  III-d ik  Po- 
m arrinak felesége, és ennek háznépe közt esett,
,,A’ k irá ly i háznép látogatására m eghatározott napon 
a' hajóbeli szolgálat félre té te te tt ,  ’s négy óráig várakoz­
tunk a’ m eghivatásra. Végre az uralkodó k irá ly n é tó l, k i 
az idővesztéssel éppen olly keveset látszik gondolni, vala­
m int a la ttva ló ji, egy b ilié te t kap tam ; ebben jelenté, hogy 
csak más napon jöhetne hozzánk. Azonban a’ b iliét érke­
zését alig követte egy fertály  ó ra , midőn az egész társaság 
m egjelent, t. i. az uralkodó k irá ly n é , az özvegy királyné 
fiatal fé rjév e l, és Utamme a’ feleségével. O ltözetjek eu­
rópai ’s otaheiti-i ruházatnak rendetlen keverékéből á l lo t t ; 
a’ két királyné belföldi szövetből készült nyilt ru h á t , és 
szalma kalapot v is e lt , melly európai minta szerint a’ szi­
geten készü lt, ’s fekete pántlikával ékesitteték. Lábaik 
mezitlenek v o lta k , ha egyébiránt kék vonásokkal csinosan 
ta ttovált bőrt mezitlennek lehet nevezni. Utamme , k i ő 
felségével igen bizodalmas viszonyzatban látszik  le n n i, k i­
tű n ő , karcsú , és szép ember. Kezében nagy napernyőt
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(Sonnenschirm) ta r to t t ,  mi jelenleg az o ttan i főrendűek 
viseletéből elmaradhattam (F o ly ta tá s következik.J
III. J E L E S  M O N D Á S .
F é r j ,  e s  f e l  
Férj ! te vagy az erősebbik, 
Légy oltalom, ve'delem: 
Feleség, te a’ gyengébbik' 
Légy öröm , és szerelem }
Férj , te vagy az okosabbik, 
Adj tanácsot; értelmes 
Asszony , légyJ,te bizodalmas , 
Engedelmes , figyelmes.
K i s f a l
s e g  v i s z o n j a i .
Férj, te vagy a’ háznak ura. 
Háznak feje, félelme:
Te , aszszony , a’ háznak szive, 
Malasztja , és kegyelme. 
Hazafiak , társak , szülők 
Jók, és hívek legyetek!
Férj , feleség , ketten eggyek , 
Légyen eggyé szivetek!! 
d y  Sánd. közli —r— István.
IV. K Ö L T É S Z E T .
E g y  p u s z t  
Pusztán állasz te szép rózsa 
Csendes magány-völgyedben 
Nem szakaszt-le téged ottan 
Senki keze zsengédben. 
Hajnal keltén nyílik kebled 
Gyenge harmat frisével,
Majd elcsukod meg meg te azt 
A’ szép alkony hősével. 
Szórod illatid együgyűn 
Az anya természetben,
Nyájas szabadsággal viritsz 
Holtig megelégedtem 
Es az alkony bíborától 
Megihlelve szép léted 
Szagosbban lebeg illatod,
Mig be nem hunyod képed, 
Nem pompázol büszke mellen, 
Mind kerti barátnőid ,
Nem tündöklesz szép kezekben, 
Mint miveit testvéreid.
Nem kecsegtetsz sok szemeket 
Arany virány - korodban , 
Megelégedve maradsz te 
Természeti sorodban. 
Álnokságot nem lehelsz-be 
Divatos sok szépektől,
a i  r ó z s á h o z .  •




Es a’ mohó változásnak 
Nem tudod veszélyeit.
Mint egy bölcs futod pályádat 
Édes eszmélgetéssel,
Es viritsz csendes völgyedben 
Teljes elégedéssel.
A’ kelő nap első fénye 
Löveli rád szikráját,
’S játszi zefir leheli rád 
Fertőztetlen páráját.
A’ fülemüle bús dalja 
Lágyítja gyöngy-kebledet, 
Az ő édes esengése 
Fedi-be könny-szemedet.
’S ha hullnak már leveleid, 
Pályádat elvégezted,
Nyugva tekintesz sírodba,
Nem szánod-meg éltedet. 
Haldokolva gyönyörködöl 
Bimbójid szép másában, 




V. V I L Á G I  T E L E G R A F .
Ö k l ö z ő  p á r v i a d a l .  Byrne Simon irlandi, es a: siket Bürke 
nevű angoly hires öklöző (Boxer) minapában Nomans - Landban , 
St. A lbans mellett az öklöző mesterség kedvelőjinek egybe tódult soka­
sága előtt párviadalban öklöztek mindkettőnek két két harcz- segérje 
(secundansa) lévén. Mindenikjó termetűnek’s izmosnak látszék ; de 
Burke-nak izmai (Muskel) erősebbek voltak , noha csak 12 követ 4 
fontot nyomott, holott Byrne 13 követ 4 fontot. Burke-nak azonban 
fiatalsága-13 kedv ezett. Hosszú kétséges viaskodás után , három óra 
’s hat perez múlva, miután 99 harcz-járások (Gänge) tétettek, Byrne, 
az Alt-Ireland büszkesége , földre terült, ’s a’ siket Burke győztes­
nek kiáltaték. Mindketten irtózatosan megdögönözve voltak ; de azért 
Burke mégis vissza tudott menni Londonba, holott Byrne minden 
erejéből kifogyva St. Albansban nehány nap múlva sebei miatt kiadá 
lelkét. Halott-vizsgálatkor bebizonyodott, hogy a’ történetet akadá­
lyozni nem lehetett, mivel a’ vérszomjazó harcz-segédek, mintHomér 
hősei, az öklözőket csúfolódásokkal ingerlették, ’s gúnyénekkel egy­
más ellen keserítették; azon kivül pedig némelly gonosz emberek 
nagy ostorokkal futkároztak szerte, ’s az embereket nagy körben állva 
maradni kénszeriték , ne hogy törvényszolgákat hívjanak segítségül. 
Ez alatt a’ zsebtolvajok szorgalmasan üzék mesterségöket. Egyszer 
már Byrne kidőlve a’ sarampókból megakará magát adni, mivel 
magát további viadalra erőtlennek tartá, de nagy lármával kénszeri­
ték őtet a’ harcz folytatására. — Azonban K i n g s t o n e  seborvos 
azt bizonyitá , hogy Byrne ugyan sebei miatt halt-meg , de inkább 
fájt neki szenvedett megaláztatása ’s ellenfelének győzedelme , mi 
legtöbbet tett arra, hogy a’ vérnek Byrne fejébe tódulása által annak 
halála siettessék. Az esküttek hosszas tanácskozás után Buraé-t és 
a' két felekezet segédjeit, kik öklözési nyelven Unpires és Referees- 
eknek hivatnak , agyonütés vétkében marasztalták.
T a g r e j t v é n y .
E lső  hármam faját 
A z á lla t  ser e g n e k ,
K ét végsőm  egy  tagját 
A z em beri n em nek  
N e v e z i ; az egész
M unkája M agyarn ak ;
K i koszorús k ö llé sz ,
’S d ísze  a ’ h azán ak .
N a g y  I g n á t z .
E lőbbi re jtv én y ; Föl d.
S zer k e z i R ő t h k r e p f  G á b o  r, h alp iarcz 86 szám . 
N yom t. X r a t t  n e r - K á r o  1 y  i  urak utszája 612.
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R E G É L Ő .
p e s t e n  Vasárnap Augustus l l k®n 1833.
M egjelen  társával eg y ü tt h e ten k in t kétszer V asárnap és C sütörtökön. F é l  
é v i  d íjjá h elyb en  3 ft 12 xr b oriték ta lan u l ; postán 4 ft  pengőben. Buda­
p estiek  év n e g y e d e n k in t- is  vá lth a tn ak  p éld án yt b oriték ta lan u l 1 ft 3(5 x r -já v a l. 1
1. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
A’ r  é m i t  ő é j ,  ’s a’ j  ó r  e g g e 1 i.
M ár elsetétedni látszott a’ hold a’ hegyek felől törlődő 
felhők m ia t t , midőn gráf L. egy forró nyári napon egyik 
barátjával vadászaton mulatván vissza mentében útját K. 
folyó mellett fekvő nagy erdőn folytató. Hasztalan lön 
azonban minden igyekezete lakhelyének keresésében ; mert 
még nem messze haladott ú t jáb an , midőn a’ sűrű felhők 
éji homállyal lepték-be a’ föld te rü le té t ,  mit az egymást 
érő villámok percznyi borzasztó világosága még rémitőbbé 
festőnek. A’ zápor patakkint hullott a’ szétszakadt felhők­
ből ; a’ dühösködő szélvész a ’ legerősb fákat tövestől sza- 
kasz tá-k i a’ föld gyomrából, melly az egymást érő dörgés­
tő l rémitőleg rengett. Már az utazók vésztőkét látták kö­
zeledni, midőn az ég kegyesen mosolyga reájok; mert ime 
a ’ sűrű fák közül vilagoság tűnt szemükbe. — E g ek ,  miily 
vigasztaló örömet gerjeszte bennek e látvány! — Azonnal 
öszve szedvén tehát végső erejeket,  nagy nehezen értek a ' 
házhoz, mellynek ablakáról csillogott a’ világoság. — A’ 
grófnak azonban nem vala elegendő bátorsága a’ lakhelybe 
azonnal betérni, mert a’ háznak külseje nem legnyugtatóbb 
gondolatokat ébreszte benne, ’s többféle gyanút forralt 
belseje. De bár ő kész-is lett volna a’ szabadon ’s nyomo­
ru lt  helyezetben tölteni az é j t ;  mivel azonban bará tja ,  k i t  
ő lelke gyanánt szeretett ,  ’s éltéért, mint tulajdonáért leg­
utolsó csep vérét ontani nem késett volna, a’ sok erőlte tés­
tő l  roszul kezdő magát érzeni, — ennek állapotja bátorító 
arra a’ g ró fo t , hogy az előtte olly gyanús ház ajtajának 
induljon, ’s dobogó szívvel kopogtasson rajta . De a’ s z a ­
b a d  helyett erős k i  a z ?  hallatszott;  az ajtó nem sokára 
n y í l ik , ’s egy jól felfegyverkezett férjfi termett előttük. —
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„K ik  vagytok , — dörmöge ez — hogy illy későn , ’s illy 
viharos időben já r tok?  i t t  számotokra semmi he ly !“  — 
„Barátom — szállá a’ megrémült gróf,— én gr. L. vagyok; 
barátommal vadászaton lévén vissza mentünkben eltévedénk, 
’s barátom a’ hosszas járásban nem csak hogy ellankadt, 
hanem már roszul-is kezd lenni. Kérlek tehá t ,  légy em­
berséges , ’s adj éjjeli szá l lá s t!“  — „Uram engedj-ineg, 
hogy igy fogadtalak; de ezen táj bátortalansága bírt a rra :  
nem egyszer forogtunk mi-is veszedelemben a’ rablók miatt. 
Mi a’ szállást i l le t i ,  nincs egyéb a’ padlásnál; ha ezzel 
megelégszel, mindjárt ágyat vetek számotokra.“ — Mitévő 
legyen az enyhet esdeklő ? A’ kínálást elkelle fogadniok, ’s 
a’ fekvés helyére a’ szobából vezető lajtorján mindket­
ten felmászván, nem sokára mély álomba merültek, melly- 
ből őket csak az alattok fekvő szobában folyt heves v itá­
nak ezen szózatjaik ébreszték-fel: „Kern, — csak az egyik­
nek kell elvesznie. — Abból semmi se lesz, mind a’ kettő t 
meg kell ölni.“  — Ezen tanácskozás az álomból felébredte- 
ke t nagy rémülésbe hozá, ’s még nagyobb borzadással kelle 
most hallaniok alattok a’ fegyver élesítését. Ellentállásról 
szó se lehete; mert fegyvereiket oda lent fe le jte tték , ’s 
egyéb reájok nézve nem maradt h á t r a , mint magokat a’ 
Mindenható oltalma alá adni. Végtére a’ lajtorján felmá­
szik a’ házi gazda egyik kezében vakító lámpást, másikban 
fényes nagy kést tartván, ’s titkolódzva, lábujhegyen, meg- 
görbedve közelit az alvók felé, kik ekkor annyira megmere­
vedtek ijedtségükben, hogy őt többé nem-is látták. Már 
bíborral kezdé festeni az újonnan született nap a’ hegyek 
o rm ait , midőn gr. L. ’s társa magokhoz térvén csudálkozá- 
sukra életben lelék magokat. Most tehat elhagyván nyug­
vó helyöket a’ házi gazda szobájába m entek-le , ki azonnal 
kérdezé , mikép nyugodtak légyen. — Gr. L. a’ valódit nem 
akará megérinteni, mert még most-is kétséges vala előtte 
a’ dolog. Arczvonulatin azonban valamelly kellemetlen­
séget vevén észre a’ házi gazda „engedelmet kérek — szol­
lá  — hogy uraságtokat háborgattam, de annak fösvény 
feleségem volt oka; tegnap későn estve azon tanácskozónk 
hogy uraságtok számára jó reggelit készítsünk: ő csak az 
egyik kappant, én meg mind a’ ke ttő t kívántam leöletni
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tudván , hogy a" fáradt utas jó étvággyal szokott b írn i,  ’s 
e’ végeit már későn éjjel a’ padlásra-is felmentem, hogy 
egy darab szalonnát messek, ’s a’ sültet magyarosan ké­
szítve elejekbe tehessük.“ — Alig végző ezen szavait a’ 
vendéglő, midőn felesége a’ kappanokat behozta. Vendég­
jeink nevetvén a’ dolog kimenetelén, nem annyira ugyan 
olly rémitő é j t ,  de több illy jó reggelit kívántak , ’s hálás 
köszönettel viszonozván a’ szűk szállást ,  haza ballagtak.
K o r i c s a n s z k y  J. Istv.
É L E T T Ö R T É N E T .
M a g y a r  H e r k u l e s e k .
1) K i n i s y  P á l  teinesi bán ,  Rács, Bihar, ’s Temes 
fő ispánja , valamint elme tehetségéről, úgy vitézségéről ’s 
herkulesi erejéről nevezetes. Falusi molnárnak fija volt, ’s 
már iíiú korában, mint molnár legény erejének csudálatos 
bizonyságait adá. Kezeivel malomkövet, teli hordókat; 
fogaival pedig egy fegyveres embert ruhájánál fogva fele­
melt. így Írja Boníin. — Legjobb erejében a’ katonai éle­
te t  választó , mellyben Iépcsőnkint emelkedett nagyobb hi­
vatalokra. Egykor egy izmos Törököt párviadalra kihiván 
őt kezén fogó, és azonnal ujjait szétzúzta, ’s míg a’ Török 
másik kezébe vehető k a r d já t , fejét veszté. A’ Magyarok 
nagyobb részt neki köszönhették a’ kenyérmezei diadalt, 
melly után török holt testekből rakata magának a sz ta l t , ’s 
azon vacsoráit. Ennek végzetével a’ győzedelmes katonák 
tánezra keltek. Kinisy egy holt Törököt kezei segítsége 
nélkül felemelvén azzal az egész sereg csudálkozására tán- 
czolt. 1494-ik esztendőben a’ szélütés nyelvét megállitá, 
’s midőn Ulászló k irály  Erdélyből Temesvárra érkezők, e le­
jébe m e n e , ’s lábaihoz borulván jelekkel nyilatkoztató 
(nem beszélhetvén) , hogy hazájáért ’s kirá lyáért kész vol­
na meghalni. Llászló őt lábaitól felemelvén megmutató 
neki a’ sereget,  mellyet a’ Török ellen hoza. Kinisy erre 
kardot r á n t a , ’s a ’ levegőt vagdaló annak jeléül, hogy ő-is 
vitézül harczoland a’ Török ellen. A’ király Temesvárról 
Féterváradig ment vele , hol neki ’s Drágfynak 14,000 vá­
logatott fegyveresből álló seregot ada á l t a l , mellyel a két 
vitéz a’ Száván átkelvén Szendrőt elégetek, ’s a' tarto-
a
mányt szélthosszat pusztít dk. — Úgy remege Konstantiná­
poly Kinisy e lő t t ,  hogy a’ szultán testőre Ázsiába futamo- 
dék. Kinisy meg azon esztendőben lázbetegségben halt-meg.
2) B á t o r  O p o s .  Salamon király ala tt  hires vitéz, 
miért Bátor nevet nyert. Erejét legelőször kimutatá 1009- 
ik  esztendőben, midőn Salamont cseh országba kiséré a’ 
Cseheknek Trencsin vármegyében te tt  pusztításaik meggát- 
lására. Ott ő egy gőliát nagyságú Csehet párviadalban 
megölt. Midőn Salamon Geyza herczeg ellen háborúskodott, 
emennek részéről egy Péter nevű hires bajnok a* királynak 
minden vitézeit párviadalra szóllitá-fel, mit Opos elfogad­
ván Péternek szivét keresztül szurá lándsájával, ’s Geyza 
fegyveresei közt úgy ontá a’ vért, hogy abban keze-is meg- 
merevedék. E. E m i l .
II. X É P I S M E R T E T É S .
o  t a h e i t i  é s  a’ S a n d w i c h  s z i g e t e k .  ( F o l y t a i d * . )
A' köz emberek beelégednek egy Ma r o - v a l  (köpönyeg) 
és szalma kalappal. Mi a' királyi társaságot ama kevés 
csemegékkel, mellyeket adhattunk s megvendégeltük. M i­
dőn estve a‘ szárazra k iléptek , tűzi já tékkal leptük-meg 
ő k e t ,  min nem kévéssé gyönyörködtek. Más nap,  de már 
kissé jobb öltözetben, ismételték látogatásukat. Ekkor 
Aimatta, és Aburai-is velek jö tt .  Nagy mennyiségű csőnik, 
’s egy kettős sajka-is kisérte őke t ,  mellyekben sok gyü­
mölcsöt, gyökere t,  négy iszonyú sertést hoztak, melly 
utóbbiak a’ kis hajókat minden pillantatban felfordulással 
fenegették. Ama kettős sajka hajdan hadi hajó v o l t ,  de 
m á rm o s t ,  valamint magok a’ lakosok-is, hasznosabb fog- 
lalatoságra fordittatott.
Mihelyt a’ királyné a’ hajótetőzetre l é p e t t , a’ király 
nevében amaz ajándékot a ján ló , melly a’ téritgetői iskolá­
ba letétetett. En illő köszönettel válaszolék ezen figyelem­
re. Már most a’ kapitányi szobába (cajiite) akartuk ve­
zetni vendéginket fölöstökre, de az uralkodó királyné azt 
k ív á n ta , hogy mindenek előtt a jándéka it , a ’ sertéseket, 
rs minden egyéb adományait a’ hajó tetőzetére kiraknék, 
hogy adakozása felől látható bizonyságát mutathassa.
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Az alatt a’ fölöstök elhült, es szerencsétlenségre a’ fa­
latozás előtt az illendőség! szertartásból kerekedő még más 
nehézség-is adá elő magát. Az Otaheitiak hajdani szoká­
suk szerint t. i. illendőség ellen v o l t ,  hogy valam ellyTa- 
heiti a’ király húgának jelenlétében egyék. Aimatta k irá ly­
né tehát most-is ezen elsőségre hivatkozott. De már most 
attól lehetett ta r tan i ,  hogy a’ többi főrendnek ezen szokás 
m egtar tásán , melly a’ kereszténység behozatásától fogva 
e lavult ,  boszonkodni fognak.
Végre rá hagyá magát venni A im atta , hogy azon vi­
ta to t t  jusáról lemondjon , de még-is sokáig durczáskodott, 
mig végre komorságát az egész társaság vidámsága elszél- 
leszté.
Igen természetes, hogy a’ főrendűek ama szokások fen- 
tartását örömest látják mivel csak azokban áll a’ köztök 
és alattvalójik közt k itüntető egyetlen különbség. Ha tehát 
ettől-is megfosztatnak, számukra más előbbvalóság nem ma­
rad, mint a’ történetből reájok ju to t t  nagyobb testi erőség, 
minthogy nevelésük, ’s gyakran birtokukra nézve-is legtöbb 
alattvalójikkal csak egyiránt állnak.
Nap közben több főrendűek jö ttek  Blossom hajóra. 
Valamennyit kitüntető jeles term etük , ’s nemes alakjok. 
Nem tudom, ha ezt jobb táplálásuknak kellessék-e tulajdo­
nítani, vagy azon körülménynek, hogy a’ szülők többnyire 
beteges, ’s csúnyább termetű gyermekeiket megölik , hogy 
a’ szebbek nevelésére annál figyelmesebb gondot fordíthas­
sanak : de kétséget se szenved, hogy ezen emberek testi 
erősebbsége nekik honosaikra nagy hatást szerez. A’ Tahei- 
tiak alig h ihették-el,  hogy pénztárnokom 3 ki legkarcsűbb 
férjfi volt a’ hajón , valóban nem a’ Blossom Natirarari-ja 
(kapitánya) volna.
A’ főrendűek ezen jelenlétét az angoly consul arra hasz­
náld , hogy az uralkodó királyné ama rendelésének vissza 
húzását eszközlené, melly a’ b rit t  alattvalók tulajdonát sőt 
életét-is veszedelmezteté. A’ dolog t. i. igy történt: Jól 
észrevevén a’ királyné, melly nagyon becsülik az Európaiak 
a’ gyöngycsigákat, az által remélhető jövedelmeinek tetemes 
szaporithatását, ha a’ csigaszedésre adót vetne. Eleintén ő 
felsége ravasz okoskodásai közben adószedhetési igazára,
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végre pedig ország nagyjaira hivatkoze'k. De midőn ezeket 
engedékenységre hajulni látná, könnyekre fakadott, ’s végre 
megegyezett, hogy a’ Pamutas-okba (alsóbb szigetek) egy 
kerülőirat (circulare) küldessék, mellyben parancsoltatok, 
hogy ezután a’ gyöngyhalászok ne háborgattassanak , sőt 
minden szükségessel segittessenek. Ez a’ királyné kedvét 
egy időre e lro n tá , ’s előbbi vidorságát csak a’ dob hozha- 
t á  vissza, melly muzsika annyira tetszett neki, hogy annak 
folytatását a’ hajó tetőzetén továbbra-is kérné. Mivel 
azonban a’ hajónak szűk helye nem kedvezett annyira, mint 
a ’ tengerpart,  ezen muzsikai előadásra, az egész társaság 
.(szárazra szállott ’s a’ dobosnak fel ’s alá dobolva kelle járdal-  
ni, mig végre fáradt ’s durczás leve, mi azonban még inkább 
gyönyörködteté a’ lakosokat; némellyek a’ legmagosabb fák 
tetejére-is felmásztak, hogy ezen látványt annál jobban 
ízlelhessék.
Egy két nappal azután a’ királyné ismételte lá togatá­
sát. A’ parton felvert sátorba rakám-ki a’ neki *s k irá ly i ház­
nép tagjainak szánt ajándékimat, mindenik csomóra kinek 
kinek nevét Írván ; de az uralkodó királyné ezen felosztásra 
nem sokat ügyelt, hanem minden csomót megnyitván, minde- 
nikből k ive tte ,  mi neki te tsze t t ,  's a ’ magáéhoz tevén az 
egészet öszve rak ta  és sajkájába küldötte. Erre  leány­
testvérével egy fél palaczk pálinkát k i iv o t t , ’s a’ mara­
dékot a’ többi ajándékok útjára kiildé, azután pedig mind­
ketten elmentek. Szerencsémre az iiiú királynak szánt ’s 
ezüsttel k irakott két csöves puskából, kevés posztó ’s más 
értékű szerekből álló ajándékot nem raktam-ki a’ többi 
közéj hanem azt azon alkalomra tartám vissza, ha majd 
személyesen szóllhatok vele.
Estvére Papiélé-ba, kikötőnkhez mintegy mértföldnyi- 
re fekvő igen regényes (romantos) helységbe hivattattunk 
az uralkodónéhoz. Rendkívül kellemes volt a’ tenger part-? 
ján  oda vivő ut a’ frisitő esti levegőben. A’ királyi lakás, 
elődjeimtől már amaz eléggé le irt  térés kalibák egyike, 
100 lábnyi hosszúságra ’s 35 lábnyi széleségre terjedett, 
tojásgömbölyeg formája, szalma fedele volt, és sűrűn egy­
más mellé vert karókon állott. Holdvilágnál egy kis a j ­
tóra ta lá ltunk, mellyen bcmenvén oily sötétség környéke­
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z e t t ,  hogy ama bambus nádon, melly a’ szobapallót külön­
féle osztályokra h a s í t ja , majd kette  törtük lábszárinkat.
(Végzet következik.J
ni .  J E L E S  M O N D Á S .
B o l d o g s á g .  Ha van itt alant valamelly boldogság, nincs 
egyéb annál, mi az erényben lakik. Úgy szüli ez a’ boldogságot 
magának, mint a’ nap világosít magának; és valamint ezt a’ süni 
fellegek meg nem homályositják : úgy az ostromló nyomorúságok 
amannak belső boldogságát el nem oltják. Y u n g.
H ir v á 'g y , A’ hírvágynak csak egy dicséretes neme van, ez a’ 
bölcseségre törekedés; de a’ bölcseség-is csak egy, ’s ez a' jóra igye­
kezet. M i c h a e l i s .
T e r m é s z e t .  Geniussal áll a’ természet örökös szövetségben; 
a’ mit amaz igér, bizonyosan teljesiti a’ másik.
S c h i l l e r .
A p h o r i s m á k  E r d é l y b ő l .  1) Az ész erkölcs hijjával levél 
nélküles élő fa. —
2) A’ jó feleség olly édes gyümölcs , mellyet senki se szakíthat* 
le a’ nélkül, hogy valamelly talán csak nehány lépésekkel később 
ment fáradt vándornak enyh-szerét el ne ragadná; — epekedve veti- 
le ez magát a’ fa alá,  ’s irigyli állapotját a’ szerencsésnek; kit a’ 
történet előbb vetett oda.
Közli T h : S z : Györgyi ilfj : T h o r o c z k a y  L á s z l ó .
IV.  V I L Á G I  T E L E G R A F .
A n g o l y  k o r c s m á k  f é n y ű z é s e .  Ama költséges pompa, 
melly az angoly korcsmákat ékesíti, szinte hihetetlenséggel határos, pe­
dig mór a’ legközönségesb pálinkás boltokra-is kiterjed. Az illye- 
seknek tulajdonosai egymással vetekednek boltjaik szépítésében , a’ 
mahagóni fának, faragás és réz ékesitvényeknek pazarló használásában, 
Grapes Public Iiouse-ban, csak a’ faragott munka 100 font sterlingbe 
(1000 ezüst ft) került. Nem régiben Londonnak egyik utazójában 
három illyen pálinka szörpölő bolt nyittaték-meg, ’s mindeniknek fel­
készítése 2000  font sterlinget (20 ,000  ezüst ft) kívánt. Itt ugyan sok 
pálinkának kell elkelni , n.ig a’ tókepénznek csak kamatja-is vissza 
kerülhet.
A s s z o n y  e l a d a t á s a  L o n d o n b a n .  Egy Angoly Július 2-án 
nyilvános vásárra hozá eladás végett feleségét, kinek'szokás szerint 
kötőfék volt nyakán. Több alkudozók közül egy utszaseprő ember 
vévé őt meg 4 Schillingen (2 ft.), ki szép portékáját illendően veze- 
té-el a’ számos nép közül, melly őket kövekkel ’s egyéb található 
szerekkel ostromlotta.
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V. K Ü L Ö N F É L E .
N i n o n  d e L e n c l o s .  Sok asszonyságok nehezteltek eme hires 
szépre azon megkülönböztetésért, mellyel imádóji közönégesen v i­
seltettek iránta. Végre panaszt-is tettek Anna királynénál , ki ötét 
tüstént klastromba zárni parancsolta tetszésére hagyván azonban a’ 
választást. Ninon ezt hallván a’ hirmondónak ezeket mondá: „Igen le 
vagyok kötelezve azon kegyelemért, hogy akaratomra hagyták a’ 
választást; nem akarom tehát sokáig halasztani, választok — és ma­
gamat elhatározom a’ Barátok klastromába.“ Ezen felelet meghal agitá 
ugyan a’ királynét, de kedvenczeinek közbevetésökre még-is meg- 
bocsájtott neki. — Miilyen állhatatlan volt Ninon a’ szerelemben, olly 
állhatatosnak mondják a’ barátságban. Például szolgálhat Scarron 
iránti viselete. Ennek minden tagjait a’ köszvény úgy öszve húzta, 
hogy nem-is mozdulhatott} sok barátjai közül csak igen kevesen láto- 
gatták-meg. Ezt Ninon meghallván tüstént hozzá sietett, ’s egész 
napokat tölte nála. Következése vala, hogy Scarron nem sokára majd 
minden barátjait ágya körül szemlélhette. — Ninon gyakran szokta 
volt mondani: Sokkal több kívántatik az álhatatos szeretethez, 
mint egy egész ezrednek kormányzásához.
Bajáról S á m u e l  K á r o l y ,
M é r t é k l e t e s é g .  Milly kevéssel ér-be az ember, ha szük­
ségtelen kívánságait meggyőzni képes, szép bizonnjságul szolgál 
B r o w n e  angoly orvos. Ez t. i. Lord Spenrerrel fogadott, hogy 
egész Augustus hónapban egy garasból elél napjában, a’ mellett be­
tegeit meglátogatja, ’s egyéb dolgait végezni fogja. Szavát megtartó, 
’s még Aug. 3l-én 21 font maradékja volt. Viznél egyebet nem ivott; 
kenyerén, sajtján ’s kolompárján kívül csemege gyanánt egy heringet- 
is vett , melly azonban öszve száradva maradott-meg.
VI.  N E V E T T E T Ő  P I L U L A .
Cholera idejében a’ szomszéd megyébe kel le utaznom ’s igy ut 
közben az illető helyekre rendelt biztos uraknak bekellett mutatnom 
úti leveleimet. Egy helyen bevezettetvén a biztos urnák szobájába, 
mig a’ jó ur kívül többekkel dolgát végezné, én az asztalon fekvő 
levelek egyikének czimjén ezt ol vasam : , ,Nemes Nemzetes és Vitéz­
lő N. N. urnák, t, n. T. vármegyei epemirigy döghalál biztosának 
tisztelettel.“ Szilvágyi G á á l  J ó z s e f .
K é r d ő  r e j t v é n y .
1) M e lly ik  európai fejedelem  szok ott rózsa színű lovon  m egjelenni pom ­
pás in n ep lésk or ? G a a l A l a j o s .
2 ) M i nem  drágul, sem  o lcsu l-m eg  solia ? G a a l  J ó z s e f .
Előbbi re jtvén y  ; H  i m f  i .
S zer k e z i R ó t b k r e p f  G á b o r ,  h a lp iarcz S6 szám .
N yoint. X r a t t n e r - K á r o l y i  urak ulszája 612.
39.
R E G É L Ő .
P e s t e n  Csütörtökön Augustus 15kén 1833.
M egjelen  [társával együ tt h e ten k in t k étszer V asárnap és Csütörtökön. F é l  
é v i  d íjjá h elyb en  3 í t  12 xr b oritékta lanu l ; postán 4 ’ ft  pengőben. Buda­
p estiek  év n eg y ed en lc in t-js  v á lth a tn ak  p éld án yt boritékta lanu l 1 ít  36 x r -já v a l.
AZ E L Ő F I Z E T Ő  S Z É P N E M .
B u d a y  M a r i a ,  iizv. Rácz Sámuelul.
D o b s a  J o h a n n a ,  Buday Károlyné.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
A’ s z é p  K a r o l i n a ,  m i n t  H u s z á r - E z r e d e s ,  
V a g y :  a’ n e m e s  g o n d o l k o z á s t !  K a l m á r n é *  
f(1830-ik évi törte'net.)
A’ szép, és jeles erkölcsű K a r o l i n a  Majna melléki 
Frankfurtban, 1781-ben született. A tyja franczia nyelvtani­
tó lévén , minden szorgalmát és költségét egyetlen egy 
gyermeke finom nevelésének megszerzésére fordította. Si- 
keríilt-is iparja; -  mert Karolina már 13-ik évében min­
den szépnemi munkákban gyakorlo ttá ,  ’s ügyessé, — a 
franczia nyelvben, és számolásban-is egész megelégedésig 
jártassá  lön. Testalkatja  magos és jó növésű, arczvoná- 
sai kellemesek ’s igézők, szeretettel teljes szelid tekintete, 
méltóságos m agatartása ,  egyszerű de t i s z t a ’s takarékos 
öltözete, szépen domborodott keble , erőltetés nélküli te r­
mészetes járása a’ serdülő ifjaknak csudálkozását, a’ meg­
állapodott körű férjíiaknak figyelmét, ’s az őszkornak örö­
mét magára vonta , mind ama tulajdonokkal fel lévén disze- 
ßitve, mellyekkel a’ valódi kellem, és szivérdek bírhatnak.
Szülőinek elhunytok után Straszburgba utazott anyja 
testvéréhez, — ki ott egy gazdag borkereskedőnél és foga­
dósnál bormérőnéi szolgálatban volt. Alig tölte-el a’ szép 
Karolina nehány napokat nénjénél, — ’s még jövendőbeli 
sorsa iránti értekezéseiben elméjét meg se határozható , — 
inár-is környékzé őt az imádó fiatalság serege. A' sok
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kedveskedni vagyok között vala egy ifid ka lm ár ,  ki na­
ponkint kérésé az alkalmat a’ szép Karolina kezének ’s szi­
vének megkérésére, Ez, szivének tiszta szerelmit ingerétől 
ösztönöztetvén, egy késő estve a’ szép Karolinához belép, 
kit-egyedül találván szobájában , imigy szóllita-m eg:
K a l m á r :  Csak igy magánosán szép angyal?
K a r o l i n a :  Engedelmet k é rek ,  én szép nem vagyok, 
annál kevesbbé angyal. Mivel szolgálhatok ?
K a l m á r :  Szeretetre méltó személyével.
K a r o l i n a :  Azzal ugyan kevés szo lgá la tá ra  lehetnék, 
mert én szegény leányka vagyok.
K a l m á r :  Szegény; — azonban igen gazdag erényei­
r e ,  jó érzésére, és finom magaviseletére nézve; az illy gaz­
dagság többet ér minden egyéb földi javaknál! Nyolcz he­
tek  múltak immár e l , mióta vizsgálgatonv, csudálom, tisz­
te lem , és szivem rejtekéből szeretem kegyedet, — ’s egész­
len meg vagyok győződve, hogy szép testében szép és ne­
mes lélek-is lakozik; — azért szivből óhajtanék kegyed 
birtokában, kezemet kezével egyesitve, az élet pályáján 
haladni.
K a r o l i n a :  Uram! világosan, és nyílt szivvel kinyi­
latkoztatom az urnák: hogy nem kívánom magamat a’jégre 
veze t te tn i , mert azon igen sikamlók és veszedelmesek az 
u ta k !
K a l m á r :  Drága kincsem! kegyed igen nemesen, éa 
nagy lelkűén gondolkodik; — azonban, ne kételkedjék 
emberségemben , mivel olly ig a z , mint Isten a’ menyben, 
hogy eltökélettein magamat a’ kegyed szelíd paizsa alá adni.
K a r o l i n a :  Uracsom! feltett  szándékából hamar a’ 
valóságot következteti. Yizsgálja-meg előbb ön szive rej-  
t e k e i t , ’s a’ hitves választásba rejtezett valódi boldogság­
nak sokféle viszonjait; — különben kedvetlen jövendőt 
okozhatna ön magának. — Többnyire egyenes szivvel nyi­
la tkoztatom, hogy az olly románvitézi nevezések, m in t;  
,,szép an g y a l , szép parancsnokném, ’s t. efF. engemet egy- 
átalján nem i l le tnek , — kérem tehát, kíméljen meg az ollya- 
tén hizelkedésektől, ’s nem hozzám mért dicséretektől.
K a l m á r :  Jó leányka! az igazság minden alakban ki- 
tiinhetik, — azért, eltökélten óhajtanám irántami érzelmét
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hallani, ’s kegyeddel nemes szelidséggelszóllaní. Yizsgálja- 
meg kérem szive re j te k e i t , talál-e azokban az irántami 
vonzalomnak néinelly szikrájira? — Ha igen. úgy kérem: fo­
gadja tőlem ezen arany gyűrűket, ’s nyakékeséget szívesen! —
K a r o l i n a .  Örömmel fogadnám az ur szerelme zálogait, 
ha attól nem ta r tan ék , hogy jövendőben keserű szemre-há- 
nyásokat teend szegénységem ellen.
K a i  m. Esküszöm az egekre! ha öszvekelendünk, olly ál- 
hatatos csendeségben fogunk élni, hogy azon eset még leg- 
zordonabb körülményeinken se fordulhat elő.
K a r o l .  Szabad-e kérdenem becses nevét?
K a i m .  Engemet R * * * Vilmosnak hivnak.
K a r o l .  Édes Vilmosom! Tehát engem valóban szeren­
cséssé akar tenni ?
K a i m .  Igen, édes leánykám! Kegyed oldala mellett 
kívánom ama napjaimat tölteni ’s végezni, mellyekkei a’ 
Mindenható még hátra levő életemet meg-áldandja. —
( Folytatás kÜvetkezik.J I.
II. N É P I S M E 11 T  E T  É S.
O t a h e i t i  é s  a’ S a n d w i c h  s z i g e t e k .  ( /  cg tel.) '
A’ fal hasadékain,keresztül ezen osztályok egyikére su­
gárzott a’ hold , ’s ekkor lá th a t tu k , hogy abban mindkét 
nembeli Tutu-k  (pórnép) laknak. Ez okból tehát az ellen­
kező oldalra fordulónk, ’s nem sokára a’ királyi terembe 
(szála) é rkeztünk , mellyet egy ketté hasított ’s félig olaj­
ja l  megtöltött kokosdiónak szélén kipislogó mécsbél nyo­
morultan világita - meg. Almélkodva tapasztaltuk , hogy 
eleinte a’szobában legnagyobb csendeség uralkodók ; de nem 
sokára több izmos férj f iák , kik egymás után ébredtek-fel 
a lm aikbó l, ’s ő felségének kegyenczei (Günstling) voltak, 
e’ szókkal idvezeltek: „Juranna-Poy ?“  (Hogy szolgál az 
egésség?) Végre az uralkodó királynét-is megleltük, ki 
elnyujtózva fekvék egy gyékényen. A’ szoba száraz fűvel 
volt behintve. A’ királyné körül, szinte gyékényeken több 
fiatal szép asszonyok feküdtek, ’s egy fanyoszolyában, melly 
azon osztályhoz volt tám asztva, hol cacao-olajjal megra­
ko tt  számos almárioinocskák á l lo t ta k , P o m ari , Aburai * 
Aiiuattá-ja feküdtek. Belépésünk az egész társaságot moz­
it
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gásba hozá ; némellyek meg egy mécs hozatala után láttak, 
mások gyékényeket hoztak számunkra, Pomari pedig her- 
czegnéjét, Ainiattát vezeté élőnkbe, ’s udvariságával sok­
kal többre-is ereszkedett, hogy sem illy fiatal házas férjfi- 
tól várni lehetett volna. Már azt v é l tü k , hogy későn-is 
jö t tü n k ,  ’s mentegettük magunkat, hogy a’ társaságnak 
éjjeli nyugodalmát háborgattuk; de nem sokára értesittet- 
tünk , hogy a’ királyné nagyon megterheld gyom rá t,’s mi­
vel lekellett feküdnie, iránta viselt udvariságból a’ többiek- 
is önként lefeküdtek. A’ fejedelem asszony azonban már 
jóformán érezvén magát paranesolá, hogy mulattatásunkra 
valamelly táncz adattassék elő. Ezen mutatvány minket 
annyival inkább örvendeztetett, mennyivel kevesbbé kecseg­
tethettük magunkat annak lá thatásával, minthogy illyes 
mutatványokért kemény büntetés várakozik mind a’ tánczo- 
s o k , mind a’ nézőkre. Ez ókból a’ táncz igen vigyázva ’s 
félénken adatott e lő ,  a’ V i v ő  (nádsip) pedig csendesen 
fu v a to t t , nehogy a’ tengerparton katona gúnyába öltözött, 
’s rozsdás karddal fel ’s alá járkáló rendőr (Polizeimann) 
valamit meghalljon. ’S még sem vállhat-meg egészen ezen 
népecskének természeti vonzódása a’ táncztól és nádsiptól. 
Illy kévéssé illesztették törvényeiket.ezen nép törvényho- 
zóji azoknak caracteréhez, kiknek javokra alkoták azokat. 
Mi legalább semmit sem vettünk azon tánczon észre, mi 
valamelly józan itélőt botránkoztathatott a olna , ’s mint­
hogy képzeteink Webber urnák , Cook kisérőjének varázs­
előterjesztése után idomultak, valóban várakozásunkban 
kévéssé megcsalódottaknak ta lá ltuk  magunkat. Táncz köz­
ben a’ királyné komornáji egyszerű melódiákat igen kelle­
mes és hajlékony hangon danoltak; azonkívül pedig ügyes 
hevenyészek (improvisator)-is vo ltak , mivel a’ szókat ki- 
nekkinek, k i t  érteni a k a r ta k ,  személységéhez alkalmazni, 
r* változtatni tudtak.
Mig azonban eme mulatságok foglalák-el figyelmünket, 
egészen más nemű jelenetek esének a’ férjfiak szobájában, 
mellyek a' legmakacsabb kételkedővel (scepticus)-is elhi­
te tték  volna ezen nép tökéletes elromlásának á llapotjá t;  ’s 
ha még azt-is meg fontolta volna, hogy királyi lakhelyben 
»z országos és egyházi főnek jelenlétében voltak, azon követ­
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kezményre ju t  v a la , hogy e’ népét vagy az Európaiak tár-  
salkodása alacsonyitá-le, vagy hogy az ke'szakarva sérti- 
meg a’ rendszabásokat, mellyek előtte egész nevetséggé 
váltak.
Otaheiti leírásánál örvendeztetőbb amaz előterjesztés, 
mellyet Beechey kapitány a’ Sandwich szigetek felől közöl, 
hova hasonlóan némelly téritők benyomultak ugyan, de fe­
lülhaladó befolyást, valamint Otaheitiban nem nyertek.
„Honoruru városa előtt (Woahoo szigetén) — úgy mond 
Beechey kapitány — a' Sandwich szigetek fő kikötőhelyén 
a’ királynak lakóvárosa előtt vetettük-meg vasmacskánkat.ei
Ide Otaheitiból olly sebesen é r tü n k ,  hogy a’ két ta r ­
tomány közti ellenkezet (Contrast) különösen szembe tiint. 
M oahooban híjában kémkedik a’ szem zöld árnyékos erdők 
után , mellyek Otaheiti vidékét elevenítik. Sőt az egész 
országnak kiégett terméketlen tekintete van, ’s csak akkor, 
midőn már a’ dombok tetejére ért, és a’ völgyekben messze 
terjedő Taro-ültetvényeket látott az ember, csak akkor le­
het megmagyarázni, mért tisztelteték-meg ezen sziget a’ 
sandwichi szigetek kertjének nevezetével.
Nem kevesbbé kitűnő a’ Woahoo-i ’s Otaheitiak közti 
különbség. Azon körülmény, hogy ők a’ nap sütésének 
mindig kitéve vannak, nekik setét arczszint, ’s vonásaik­
nak valami újat adott ,  mit a’ társaságos szigeteken eszre 
venni nem lehet; szemeiknek vad tekintete eleintén felö­
lök hamis ítéletet gerjeszt az emberben, melly azonban 
hamar e ltűnik, ’s férjlias caracterök iránt tiszteletet tá ­
maszt, millyet a’ Taheitiaknak elerőtleníilt állapotjok soha 
se gerjeszthet. A’ két tartomány közti különbség még vi- 
lágosb l ön,  midőn a’ kikötőben felfelé hajóztunk: csakha­
mar 40 ágyúval megrakott vára t ,  egy hadi brigget (két ar- 
boczfas hajó), ’s más egyéb hajókat lá ttunk; mindenikén 
Tamahamaha zászlója lobogott. Midőn kikötöttünk, öröm­
mel tapasztaltuk ama figyelmet, mellyel az illendőség iránt, 
és ama tisz te le te t ,  mellyel az alattvalók előjárójik iránt 
viseltettek. Egy szóval ezen tartomány minden tekinteti 
polgárosodásban felül haladá a’ másikat, noha fájdalom a’ 
honosiak közös eredetűeknek látszanak. A’ Byron lordtól 
kormányzott Blonde hajó nem lég hagyá-el e’ sz ige te t , és
S IS
i g y  a’ hadi hajó itten újság nem volt;  mind a5 méliett-is 
elérkezésiinkkor minden rendbeli lakosoktól pezsgett a’ ten­
gerpart , k ik nagyon illően viselek m agokat, ’s kiszállá­
sunkkor segedelmünkre voltak es minden tisztelettel helyet 
adtak. Nagyon örvendetes volt a’ sze'pen kifaragott házak 
lá tha tása ; a’ város rendes négyszegekre van r a k v a , ’s az 
tttszák két oldalain korcsm ák, vendég-és kávéházak vol­
tak  illy czimerekkel: ..Brit tan n ia , a’ vig m atróz , a’ jó  
asszony.“  Rövid menetel után K rim akoo, vagy a’ mint 
közönségesen nevezték, Pitt-nek csinosan faragott és üveg­
ablakos háza eleibe é r tü n k , ’s őt a’ szobapallón elnyuj-» 
tózva vizi betegségben sinlődve, mellyben későbbre meg-is 
h a l t ,  ta láltuk volt. Lelke azonban munkás volt;  sőt mi­
dőn beszédünket a’ sziget ügyeire fo rd íto ttuk , feltüzese- 
d e t t , és sajnálkozását em lité , hogy beteg teste gátolja 
őt annak személyesen viselendő kormányzásától. Emlité 
a’ britt kormány iránti hajlandóságát ’s hálaadóságat azon 
tiszteletért, mellyel felséges urának utódja ’s ennek hitvese 
iránt viseltettek az A ngolyok , midőn holt tetemeiket olly 
tiszteséges módon a’ sandwichi szigetekre vissza küldék. *) 
Ezen kegyeséget tehát az által akaró megszolgálni, hogy 
hajónk számára mindennek, mire szükségünk volna, meg-r 
szerzését ajánlaná. Ezen nagy lelkű ajánlást annál kevesb- 
bé fogadhatáin-el, minthogy ezen főrendű ur illyes kö ltsé ­
get tetemes áldozat nélkül nem eszközölhetett volna, ’s a’ 
hasonló ajánlást Byron lord-is elmellőzte.
Ekkor az iiiű király , ki éppen sétálni volt, lépett-be ; 
ugyan azon érzelmeket bizonyító , mellyeket pártfogójában 
tapasztaltunk, ’s a’ Blonde-on levő barátjai felől kérdem 
zősködék. B ö k i  ekkor Hawaiiban volt;  felesége, Kuanoa, 
M annia, ’s a" többi főrendűek, kik a’ sandwichi k irá ly t 
angoly országba kisérék, egymással vetekedtek az irántunk 
mutatandó sziveségben; valamennyin olly sok dicsérettel 
halmozók angoly országot, hogy hihetően soha se fogják 
ama jó bánásmódot elfelejteni, mellyel ott irántok visel­
te t te k ;  azonban hazánk betegségeitől nagyon féltek, ’s azt
*) Tudva van, hogy nehány év előtt a’ sandwichi szigetek királya 
B l o n d e  nevű angoly hajón Londonba utazott, ’s ott több ki* 
sérőjivel együtt meghalt.
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többen igen egessegtelennek tarto tták . Elfogadtatásunk 
nagyon-is barátságos vo lt;  szükségeink minden kitelhető 
módon kielegittettek. Május 31-ke'n Oneehow-ra a’ sand- 
wichi szigetek legnyugotiabbikára menőnk, melly Yam 
gyökereiről (kenyérgyümölcs) és gyümölcseiről hires.
III. J E L E S  M O N D Á S .
H a z a i  i ú s á g. Munka, fáradtság, sót még a’ veszély se terhes 
a’ Magyarnak , ha nemes czélra törekedik, és áldozhat a’ hazafiúság- 
nak. A’ hazafiúság az a’ roppant örökös tölgyfa , mellynek az egek­
hez közelgető magoságán semmi külső csapás erőt mar nem foghat, 
nem vehet ; és ha földjét, mellyben gjökerezett, a’ barom nem dúl­
ja, ’s éltető gy ökereit a’ féreg nem rágja, magában ’s magából meg- 
uju l, gyarapodik , ’s mind inkább törzsöködik.
G r ó f  R e v i c z k y  Á d á m  
borsodi közgyűlést nyitó beszédében 1829.
IV.  K  Ö L T É  S Z E T.
S z e r e l e m  és  E s z ,
Angolyból. ( Thomas Moore után. )
..Mikor az ember eszeskedni kezd . íneeszünik érezni.“
Szép reggel midőn éledve 
Nyárban szív  ’s virág serdül, 
S z e r e l e m ,  korán ébredve, 
É s z h e z  jött véletlenül. 
Álmát Szerelem mondotta ,
Esz viszont időről szólt;
A ’ köz ut együtt tartotta,
A’ nap szép és tiszta volt.
Es a’ gyermek vig ugrással ,
Esz, mint Júno lépgetctt,
’S arra a' nagy testállással 
Hosszas árnyékot vetett.
Ne csudáid, hogy nyári reggel 
Szerelem fázkodhatott,
Árnyék jártasát hideggel, 
Mellyet Ész szállongatott. 
Szerelem napot kereste 
Melegitni szárnyait,
De ah ! a' lány órjás teste 
Közbevette árnyait.
Szólt amaz: ,,nincs mód kiállni — 
A’ nap nem csak értted lett.“ 
’S mirtushoz menvén sétálni, 
Szép nymphától búcsút vett!
R o u s s e a u .
Szerelem vigadva jára 
A ’ kies rét ’s viz felé;
Üdvét szórt rá nap sugára, 
Szellő kéjt lehelt belé.
Kertnek, lombnak, tudta lelni 
Edeségit — ’s meg nem szűnt
Szívni illatot ’s ízlelni,
Mig iz ’s illat el nem tűnt!
De midőn dél-pompájában 
Nap sütő a’ térséget;
A ’ fiú , ellankadtában ,
Erze már hidegséget.
A’ virág-szint elvesztette,
’S a’ homlok fris harmatját—.
Csendes ész, ah! nem vethette 
Reá hús árnyékzatját.
Egy zöld és koros pálmának 
Ernyejét fellelte még,
Látja a‘ nyugvó nymphának 
Hüs arczát, ’s övé hogy ég!
,,Ó ! fogadj kebled hülttére*
Szóll , ölelve lábait;
’S Ész veté beteg fejére 
Hüs ruhája ránczait.
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A’ mini mell’ jegét érzetté,
Vér mindjárt lecsillapult 5 
Szerelem , ah ! nem tűrhette
Esz fagyát — ’s keblén kim últ!
S J '
V. V I L Á G I  T E L E G R A F .
S z e r e n c s é t l e n  h í r v á g y .  Bolognában bizonyos G a e t a n á  
Ma r c h  e s i  korábbi bn nyilatkozása szerint csak azért, hogy a* 
ujságlevelek őt-ís hirdessék, a’ 209 láb magoságnyi bolognai torony­
ról (épült 1109-ben) leveté magát. Az uj Hérostratus azonnal halva 
maradt.
40,0000 f r a n k  t ő k e  p é n z  és  e g y  f é r j  f i  reá!  — Egy háza­
sulandó ifiú Franczia elhatározó , hogy maga magát sorsokkal ki- 
játsza , ’s ezért egy l ő t é r i  át  iiyitott-meg illy  feltételekkel; — 
18—25 esztendős szüzek egy sorsért 5 frankot fizetnek; ugyan azon 
korú magtalan özvegyek 10 frankot; ha gyermekűk van 15 frankot; — 
25—30 esztendős szüzek 20 frankot; ugyanazon korú magtalan özve­
gyek 25 frankot. — Idősebb korú személyek ki vannak a’ játszásból 
zárva. — A’ sorsok elkeltével a’ 400,000 fr. tőkepénz félretétetik,’s a’ 
mi megmarad apróbb nyereségekre rendeltetik. — A’ nyertes személy 
3 hónap meggondoló időt (ez tán sok-is) kap , hogy a* nyert férj- 
fiút akarja-e , vagy nem ; ha nem — úgy nyeresége felét , az az 
200 ,000  frankot neki tartozik engedni. De ez esetre-is 200,000 fran­
kot nyerend ! S z e k r é n y  es y.
Y.  N E V E T T E T Ő  P I L U L A .
Istókra jött a’ sor, hogy katonának B. helység előjáróji által 
erőszakkal megfogattassék. De jóval előbb megsejtvén a’ dolgot, a’ 
helység csapházába rejté magát. A’ bíró rajta ment fegyveresen négy 
csküdtjével, de nem tárták tanácsosnak a’ bemenetelt, mert féltek 
az elszántnak boszújától, János gazda feltalálván magát igy szollá; 
„Istók , kiálts, hol vagy, máskép ebül jársz!“ — Erre Istók nagy 
ijedten: „Én biz’ nem kiáltok.“ , , R u c h i e t l  M i k|l ó s.
T a g r e j t v é n y .
Í)urva T a t á r  v ise le  az  e r e s z t ,  most pásztori fegyver .
E lső  tagja idő, a ’ m ásika dús m e g y e , ’s roskadt 
V ár és város; e z - i s  feje n é lk ü l la k h e ly e t  ép ít ,
S z —p Szabadkán,
E lőbbi r e j tv é n y 1 1) Koronás fe jed e lm ü n k ; mert g á la -lo v a  feh ér, m e lly  
sz ín  h ason lít a’ fehér rózsához. — 2) A ’ leán y  ; mert őt m in d ig  egy  
le g én y ért adják.
Szerkezi R ő t h k r e p f  G á b  0  r, halpiarcz 86 szám, 
ív} omt. T r a 11 n e r -  K á r o 1 y i  urak utszája 612.
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p e s t e n  Vasárnap Augustus lS kán 1833.
M egjelen  társával együ tt lieten lc in t k étszer V asárnap és Csütörtökön: F é l  
é v i d íjjá h elyb en  3 ft 12 xr b oriték ta lan u l ; postán 4~ft pengőben. Buda­
p estiek  é v n eg y e d e n k in t-is  vá lth a tn ak  p éldányt boritékta lanu l 1 ft 36 x r -já v a l.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
• A’ s z é p  K a r o l i n a ,  m i n t  H u s z á r - E z r e d e s .
('Folytatás .J
Oszve kelve'n , — három , négy hetekig a’ leggyönyö­
rűbb házi boldogságban élt ezen szerelmes házas pár. — 
Azonban n m sokára megzavartatok eme földi éden azon 
fogadós á l ta l ,  kinél Karolina nénje szolgálatban volt. — 
Ezen rósz érzésű ember, keidé egykor az ifid K alm árt:  
mint él szeretettjével? „Tökéletes hivségű megelégedés­
ben“ felel a’ Kalm ár; — kit kérde tovább a’
F o g a d ó s :  Mi fog ezen megelégedés, ’s édes öröm 
által fűszerezett hivséggel jövendőben történni? M ert az 
ollyan asszony hivségében, ki illy mindeneknek szabad 
bejárást adó házban lakik , ’s ki magát olly hirtelen egy 
férjfi karja i közé bocsáthatá , nem sokat lehet bizni.
K a i m .  Nem hiszem, hogy lehetne e’ földön egy olly 
halandó, ki teljes hivségű hitvesemet tőlem elcsábíthatná.
F o g a d ó  s:  Minden javaimnak elvesztésében fogadok, 
hogy én a’ kegyed hitvesének legszorosb értelembeli sze­
relmét magamévá teendem.
Meg lévén a’ Kalmár győződve hitvesének álhatatos 
szerelméről, ’s hivsége fedhetlenségéről, — de egyszers­
mind fájlalván hölgye iránti álnok gyanakodását a’ foga­
dósnak, — ekképpen válaszolt hevesen :
K a i m .  Jól vagyon! én-is lekötöm a’ feleségem hivsé­
ge mellett minden jószágomat, olly állomány alatt mind- 
azálta l,  hogy ebbeli fogadásunk teljesítésére magunkat Írás­
ban kötelezziik-le, ’s azt költsönös bátorságunkra tanúk 
által erősittessúk-meg.
F o g a d ó s .  Ezen nyilatkozást én-is helyben hagyom, 
— azt téve hozzá, hogy kegyed 14 napokra a’ városból ta r ­
tozzék elutazni.
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K a i m .  Nem bánom, — ebben-is megegyezem, 
írásba foglalván tehát ebbeli fogadásukat, azt a’ ta­
núknak aláírásaikkal ’s petsétjeikkel megerősítvén, a’ Kal­
már, hölgyének ezen fogadásról semmit sem em lítve , a’ város­
ból kiutazók. — A’fogadós minden képzelhető módokat elkö­
ve te t t ,  hogy a’ szép Karolinát férjéhez viseltető álhatatos 
hivségétől megfossza. De siker nélkül maradtak minden 
forté lyai,  elannyira, hogy legszivrehatóbb esdekléseivel, , 
gazdag ajándékaival, és hódoló imádásaival se mehetesem­
mire. — Durva fenegetéseivel igyekezett továbbá gonosz 
szándékát kivinni; — de ezekkel sem érhetvén kitűzött 
czé ljá t ,  — töltött pisztolyt vett magához, ’s bosziís dühé­
ben erősité az álhatatos szép e lő tt:  hogy , ha égő szerel­
mének nem enged, előtte fogja önmagát agyon lőni. — Alig 
bocsátá-ki eme silány szavait a’ fogadós , — a’ szép K aro­
lina tüstént az ,ablakhoz ment, ’s annak kinyitása közben 
igy szollá a’ fogadóshoz : „Várjon csak egy pillanatig, előbb 
kinyitom az ablakot, különben a’ durranás ’s füst kárt  
tehetne , — az ur sokat épit a’ gyáva erőltetésre !45 — Mi­
dőn a’ fogadósnak ezen tervét (planumát)-is széjjel oszlatta 
Karolina erkölcsisége , — m éreggel, és boszúval megtelve 
tért  vala saját lakásába, ’s az egész következő éjt álmat­
lanul tö lti  vala el;  — fondor eszmélkedései alatt végre el­
határozó magát * hogy magát Karolina alvó szobájában el* 
rejtendvén, czélját ott fogja próbálni. — Másnap magához 
hivatván a’ fiatal Szépnek szolgálóját,  — gazdagon meg 
ajándékozó, csak hogy őt egy éjjel asszonyának hálószo­
bájába rejtse-el. A’ szolgáló azonnal reá hajlott a’fogadós 
kívánsága teljesítésére, ’s nehány nap múlva siet annak ér­
tésére ad n i , hogy asszonya éppen akkor társaságban lévén, 
estvéli 11 órakor fog haza menni, azért egy fertály órával 
hamarabb jelenjen-meg nála. — A’ fogadós a’ kijelelt idő­
ben e’ leánynál te rem , ’s ez őt Karolina ágya alá bujtatta. 
— Alig telt-el egy fertály óra, már az asszony haza é r t , — 
felső ruháját levetvén, háló köntöst vesz m agára , ’s azon 
közben a ’ gonosz fogadós észre vévé : hogy az asszony tes­
tének bal oldalán egy borsó nagyságú jegy volt, melly ra jta  
születésétől óta meglátszott. — Mi után tehát az asszony 
mélyen elaludt, a’ fogadós az ágy alól kimászván, az asz-
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szonynak lefekte előtt ujjairól letett két gyűrűjét, és nyak- 
ékeségét magával elvitte. — Hogy ezen lopását senki észre 
ne vegye, a1 legnagyobb csendeségben ment által a’ foga­
dós saját lakjába hitveséhez, hogy ezt késő haza jövetelé­
vel haragra ne gerjessze, — ’s a’ legfrisebb hamarsággal 
az elorozottakhoz egészlen hasonló gyűrűket és nyakéke- 
séget csináltatván az arany mívesnél, amazokat a’ szolgá­
lónak vissza adá , ki azokat a’ szokott helyre tévé.
Eltelvén a’ 14 napok , hazajőve a’ kalmár, ’s legel- 
sőbb-is a’ fogadóshoz megy megtudni, miként viselte magat 
felesége a’ fogadási körülményekben. De szivének legmé­
lyebb fájdalmával kelle hallania,hogy éjjel hitvese szobájában 
mulatott a’ fogadós, és attól két arany gyűrűt, ’s egy arany 
nyak-lánczot kapott ajándékul. — „L áttam  — úgymond a’ 
fogadós — a’ hivtelen asszony bal oldalán ama jegyet-is, 
meily egy borsó szem nagyságé. Elhiszi már most — foly- 
ta tá  tovább — hogy a’ kegyed hitvese szerelmében a’ leg­
szorosabb értelemben részesültem ? — „Arról már tökéle­
tesen meggyőződtem — felele a’ ka lm ár’s egyszersmind igy 
kiáltván fel — Istenem ! miért kellett nékem az erkölcstelen 
asszonyoknak leggyalázatosbikát lá tnom , és szeretnem! 
Noha é n ,  eme kártékony hivtelenség miatt minden javaimat 
e l-vesztem , még-is inkább szegény leszek, hogy sem illy 
hizelkedővel éljek.44 — E ’ szavait mondván, hirtelen fele­
ségéhez szalad a’ ka lm ár ,  de felforrott haragját vissza 
ta r toz ta tván , igy szollá ahhoz minden heveskedés nélkül: 
„Halljad kedvesem ! mi előtt a’ városba é r tem , egy mezei 
mulatságra hivattam, hamar öltözz-fel, és je r  velem, mert 
rövid az idő.44 — Meg nem foghatá az asszony férjének 
illy hidegvérűleg történt haza érkezte o k á t ,  — azonban 
semmi roszról se gyanakodott. Felöltözése u tá n ,  kiveze- 
té  őt férje egy nagy erdőbe, mellynek sűrűjébe jól beha­
ladván , őt egy fa alá leültető, ’s hozzá imigy szollá : „E m ­
lékezel-e a r ra ,  hogy én első szerelmem ajánlása alkalmá­
val örökké tartandó hivségemet néked eskiivésemmel ígér­
te m , és te viszont? — Nézd g y ű rű id e t’s nyakékeségedet; 
alig multak-el nehány hetek, ’s már azokat más szerelme­
sed fertelmes kezében kelle találnom ; többet nem szükség 
jnondanom !44 — Az asszony szóllani kívánt védelmére,
a
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de mivel fe'rje annál tüzesebb l e t t ,  hallgatnia kelle tt ;  — 
férjé pedig ölébe vetett száz Lajosaranyat azon elhatározás­
sal , hogy azzal annyira menjen , mennyire csak lábai vi­
he tik ,  ’s Straszburgba többé soha vissza ne térjen , hanem 
ha magának örökös gyalázato t, és mindenkitől megvetést, 
és gyiilölést akar szerezni. — Az ártatlan Karolina elalél- 
va rogyott öszve, és midőn magához térvén feleszmélt, 
Vilmos már régen eltűnt szemei elől.
Férjének ez egy eltávozását-is igen súlyosnak érezvén 
Karolina, öszveszedé erejét, felugrék, és szaladásnak ered­
vén , rémülten k iá l to za : „Az Isten szerelm éért, kedves 
édes Vilmosom! várj egy kévéssé! En ártatlan vagyok! te 
megcsalattál !44 — De siker nélkül maradván kiáltozása, az 
egekre forditá könnyező szemeit, ’s imigy sohajta: ^M in­
denható Isten! Te tudod ártatlanságomat, — té r i t sd , ó 
téritsd vissza felette kedves férjemet.44
Illy rémitő aggodalmak , és kiáltozások közt bolyon­
gott  á’ vadonban Karolina, a’ nem sokára beérkezett egész 
setét éjszakán. Reggel el nem határozhatá szive fájdalmai­
ban mitévő legyen , és merre menjen ? Minthogy férje a ’ 
Straszburgba vissza menetelt néki egyátalján megtiltotta, 
eltökéllé magában, hogy Hollandiába utazand. Hertzogen- 
busch felé vévé ú t já t ,  hol ruhájit e lad ta ,  és férjfi köntöst 
vett a’ legújabb divat szerint magára. Ezen öltözetében 
szándékozott immár a’ várost elhagyni, — elindultában azon­
ban történetből észre vévé a’ piarczon a’ franczia 4-ik huszár 
ezredet állani, — ő-is megállapodik, ’s azt hosszasabb ideig 
nagyobb figyelemmel szemlélgette. Destemonville tábor­
nagy (general) ezen fiatal embert hasonlóan szemügyre ve- 
vén , megkérdezteté, vallyon ezredébe nem kivánna-e szol­
gálatba állani ? Az ifioncz válaszolá, hogy ő nem idegen 
ugyan a’ hadi szolgálattól, úgy mindazáltal, hogy önmaga 
csináltathasson magának ruhá t ,  és nyerget,  — mire a’ t á ­
bornagytól engedelmet nyervén, miután ruháját elkészit- 
te té ,  és mindennel, mi egy huszárnak meg kivántatik , el 
volt lá tva ,  katonai gyakorlásokat tanu lt ,  az oktatás alatt 
igen vigyázó, és figyelmes vo lt ,  ’s kiilsőképpen-is magát 
igen tisztán viselte, mi által előjárójinak szeretetét csak 
hamar megnyerte. — (Végzet következikJ
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II. ORSZÁG I S M E R T E T É S .1
P á r á d .
Magyar hazánk hegyes szebb vidékei közé méltán szá­
míthatjuk Heves vármegyében Mátra hegyei alatt fekvő 
Párád helységnek és szomszéd két fördő helyeinek tájékait. 
— A’ nevezett helytől nap-kelet felé fél órányira vagyon 
évektől őta a’ timsós fördő , mellyet a’ köszvényben szen­
vedők és a’ rheumatica afí’ectiókban sinlődők nagy foganat­
tal használnak. — Ezen fördő a’ számtalan timsós viz-erek 
melegített vizeiből készül, ’s h ihe tő , hogy számosabb ven- 
dégek-is járnák ezen foganatos fördő intézetet,  ha némelly 
híj ánosr'gokat a’ földes uraságok pótolni nem terheltetné- 
nek. Tő szomszédságában vagyon B. Orczy famíliának 
timsót készítő intézete, hol mindazáltal nehány esztendők 
óta a’ timsó-főzés nagy divatban nincsen. — A’ fürdőnek 
lakó épiiletjeitől igen szép kilátás gyönyörködteti a’szeme­
k e t , kivált ha a’ természet - vizsgáló szempontját a’ felsé­
gesen emelkedő Mátrának egyik magosabb hegycsúcsára a’ 
pompás Kékes nevezetű hegyre ford ít ja , mellyhez a’ kies 
Hona völgyön ju that közelebb az arra felmenni szándéko­
zó. — A’ nevezett völgy igen hasonlít a’ bádeni Helena 
völgyéhez, ugyan azért neveztetett ez-is annak, hova a’ 
vendégc-k társaságba egyesülve kocsikázván többnyire 
egy butácskánál megállapodnak , ’s annak só-savany és kén- 
köves részekből álló forrás-vizéből inni szoktak. — A’ pom­
pás Kékes hegyet tiszta időben Buda városának Sz. Cellért 
és Sváb hegyeiről igen jól lehet l á tn i , sőt az alföldi róna- 
ságon majd csak nem Debreczenig szabad szemmel szemlél­
hető. — A’ timsós fürdőtől Párád helységen keresztül 
két rendbe ü lte te tt  fa-sor között egy óra a la tt  nap-nyugot 
felé juthatni azon ismeretes kénkő részekből álló viz-for- 
ráshoz , mellyet némellyek parádi víznek, ottan pedig kö­
zönségesen Cseviczének neveznek. Ezen viz ivására szá­
mosán jelennek-meg Június és Július hónapban a’ szomszéd 
Borsod, Gömör, és iXógrád vármegyék lakosai, ’s mago­
kat nem csak a’ nyári hónapokra, hanem egész télre-is 
ezen ivó vízzel jól ellátják. Eleintén kellemetlen szaga 
miatt nem akar mindenkinek tetszeni a’ nevezett Csevicze, 
de két három napi ivás után annyira hozzá szoknak az ot­
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tan mulató vendegek, hogy némellyik a* forrás kutnál dé- 
lig 6—8 pohárral-is felhörpent. A’ Cseviczétől egy fertál- 
nyira vagyon a’ földes uraságoknak íiveghutájok, hol a’ viz 
elhordására palaczkok ’s meglehetős fehérségű üveg poha­
rak  ’s más egyéb üveg edények készíttetnek. — Ide gyak­
ran elsétálnak a’ fördőbeli vendégek ’s emlékezet okáért 
poharat vagy más üveg készítményt vásárolnak; — de leg­
inkább mulattatja az üveg-készítés estve a’ néző vendéget, 
midőn a’ nagy tűz mellett a’ számos munkásokat különb­
féle tűzi massával foglalatoskodni látja. — Gyöngyös vá­
rosából Kékes hegyen keresztül, hol mindazáltal számtalan 
kőszikla és vízmosások végett igen kellemetlen az utazás, 
négy óra alatt juthatni a’ Cseviczéhez, — a’ jobb és kön­
nyebb ut négy órányi kerüléssel Kápolna, A1 és Feldebrőn 
által Verpelét, Sz. Maria és Kecskén keresztül visz a’ ne­
vezett timsó fürdőhez ; — ut közben Sz. Maria és Sírok 
régi várak omladékai ’s ezeknek szomszéd kies völgyei mu­
lattatják az utazót.
ISem lehet elhallgatni a’ földes uraságoknak ama szép 
szorgalmukat ’s tetemes kö ltségeiket, mellyeket ők kevés 
évek óta mind a’ kocsi mind a’ gyalog utak javítására és 
újabbak készítésére fo rd íto t tak ; ugyan ők a’ hegy tetejére 
lassan emelkedő árnyékos utacskákat készítvén a’ legszebb 
sétáló helyeket rendelők mulató vendégeik szám ára ; a’ 
pompásan épült lakó vagy szálló házat pedig csinos szobák­
kal ellátván, azon elhagyatott vad vidéket gyönyörű nyári 
mulató hellyé változtatók, mellynek kcllemeiben az idén 
számos vendégek vettek rész t,  ’s nyarunknak szebb napjait 
életfűszerező mulatságukra fordítók. Kik ezen kies tájról 
’s a’ parádi fürdőről bővebben kívánnak értesittetni, olvas­
sák a’ parádi fördő-orvos urnák Pnínyi Imrének múlt hó­
napban megjelent illy czimű m unkáját: ,,Medicinisch-topo- 
graphische Abhandlung des Curortes Párád.“  K. J.
III. J E L E S  M O N D Á S .
M ú l a n d ó s á g .
(Tasso után)
Egy két perez múltával hamar kopaszulnak 
A’ piros bokroknak zoldelő fris á g i;
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Noha minden éven keletek újulnak,
Nem mindig viritnak ránk tavasz virági.
Szedjünk hát rózsákat, midőn még ránk hullnak 
A’ szivet olvasztó lángszemek világi,
Es mikor még tőlünk messze nem fordulnak 
Az egymást hevítő örömek vigsági.
Gr. D e s s e w f f y  József. Közli Sz—ről.
K, T e r é z .
A p h o r i s m á k  E r d é l y b ő l .  1) Bizonyos, hogy nyerő sor- 
sok-is vannak a’ szeretet nagy sorsjátékában ; de az első betétei a' 
f  ő mindig vesz.
2) A’ férjfiak agyafúrtságai hasonlók a’ tavaszi hóhoz ; a’ gödrös 
és erdős helyeken tartósabbak: de az asszonyi szelídség és a’ nap 
heve onnan-is felolvasztják.
3) Egy elélt idejű férjfinak ifiú leányt házasitni-el, annyit tesz, 
mint a’ rózsát bimbójában irgalom nélkül hóba temetni.
If. T h o r o c z k a y  L á s z l ó .
IY. Y I L Á G I  T E L E G R A F .
M a g y a r  l o v a k  d i v a t j a .  Későbbi tudósítások szerint 
F e c h t i g  báró ménesének árverési eladatása Lengyeltóthyban (So* 
mogy vgye) három napig tartott, mire Európának majd minden vi­
dékéről jöttek vevők. Köztök volt H a r d e g g  gróf ur-is general- 
lieutenant és a’ cs. austriai ménesek fő kormányzója, valamint a’ már 
említett C o é t d i t m e l  ur, a’ franczia ménesek felvigyázója, ’s ezeken 
kívül még számos német és angoly lovász mesterek. A’ jelesebb ló­
fajok közül leginkább vetekedtek a’ vevő urak E 1-B e d a v i hires 
csődörnek megvételén, kiki magának akarván azt megszerezni, melly 
végtére-is Coétditmel űré le t t , ki azt a’ franczia kormány számára 
vévé-meg. Színe pej, ’s illyenek többnyire minden származékjai-is, 
mellyek közül a’ csődörök majd valamennyin magyar és német méne­
sekben vannak. Coétditmel ur El Bedavit, Vandue csődört, ’s öt igen 
szép kanczát egy huszárcsapat oltalma alatt küldé-el, mivel a’ kör­
nyékbeli lakosok annyira kedvelték El-Bedavit, hogy ennek elvite- 
tése ellen akarák magokat szegezni. (Ha i g a z ! )  H a r d e g g  gróf 
ő cs. kir. Felségének paripa-istállója számára nagy áron vett-meg 
egy lovat, melly El-Bedavitól származott.
V a s p l é h  t he  at rum.  Angoly hírlapok szerint bizonyos 
F a u c e t  S a v i l l e  vaspléhből olly színházat készített, melly 800 
személyre elég térés , ’s fuvaros szekeren városról városra hordatha- 
tik. _ Magyar színészek ! ezen kapni kellene !!
V. K Ü L Ö N F É L E .
S o k á  a l v ó k .  — 1) H a m m e r  György 1794-ik esztendőben 
34 esztendős korában vízbe esett. November JO-én abból kihúzatván
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egészen megmerevedett. Következő napon me'ly álomba merült, nem 
hortyogott, ’s Iélekzetét-is alig lehetett észre venni, Így aludt Decem­
ber 26-ikáig, az az 47 napig. Ez alatt se rázással se kiáltással vagy 
zörgéssel fel nem ébresztethetett,
2) F a w r o n l v a n n a  egy franczia asszony négy hónapig aludt; 
midőn felébredt, jó Ízűn evett, ’s 49 esztendős korában meghalt.
3) Angoly országban egy takácsnak 5 esztendős fija G i l l  man n
B e n j a m i n  12 nap és éjjel alvék egy húzómban. E. E mi l .
VI.  N E V E T T E T Ő  P I L U L A .
Minapában felberzenkedék két h. ur, ’s erősen vitaiak egymás ellen 
magyar ország termékenységét. „Arról szólni se kell — monda az első 
— csak tekintsd-meg Bánát termékenységét,— hasonlithatod-e a’ h. 
földdel ?“— „Hallgass — felele a’ másik — hiszen az nem magyar, 
hanem bánát ország. Somogyból G a á l  A l a j o s .
S z ó r e j t v é n y .
N ézd  az egész E le it  S z itty á k tó l lio z ta -k i Árpád ,
Szatm ár téréiben  név iv e i  szép vára d ic s e k s z ik ,
F érjfin ak -is  n eve  lé sz  e lv e sz tv én  vége betűjét ,
E lse je  hárm ától m agadat k e l l  óv n i ; de en n ek  
H om loka  h ogy ha maradt, szúrását k e l l  k ik erü ln öd  ,
F ord itván  elején  hárm at, nem  rósz e led e l lé s z ,
A m  de v ig y á z z  , ha fo g o d , m íg  é l  m egcsíp i kacsodat.
M i s k o l t z y  I s t v á n .
E lőbbi r e jtv é n y : K o r b á c s .
J e l e n t é s .  Mai postával küldjük folyóírásunk legelső számát 
azon t. olvasóinknak, kik későbben jelentvén rendelésüket azt első nyom­
tatványaikból meg nem kaphatták. A' többi számokat-is egymás után 
fog juk  küldeni. — E z úttal hálás köszönetét mondunk azon t, olvasóink­
nak , kik a’ postákon történt hibák végett az általunk másodszor-is 
megküldött számokat, mi után az előbbiek megkerültek, nekünk ismét 
vissza küldeni m éltóztattak; kérünk-is továbbra mindenkit , hogy
irántunk ezután-is hasonló sziveséggel viseltetni ne terheltessenek. __
De minekutánna némellyek két sőt három hónap mulva-is kértek tőlünk 
némelly elmaradott számokat, alázattal jelentjük, hogy ezután illyes 
kívánságnak csak akkor tehetünk eleget, ha az elmaradott számok vé­
gett mindjárt első postával tudósiitatni fogunk. Ellenkező esetben 
minden kívánt egyes számot csak 24 pengő kr. letétele mellett küld- 
hetünk-meg, E z egyébiránt csak jövendőre értessék. — Jelentjük egyszers­
mind , hogy folyóírásunkat még teljes számmal meglehet szerezni; ’s 
divatképeinkből egyes pc/dányokat-is adunk 12 ezüst kron.
S zerk ez i E ó t l i k r e p f  G á b o r ,  h a lp iarcz 86 szám .
Nyomt. T r a t t n e r - K á r o l y i  urak utszáj* 6X2.
R E G É L Ő .
p e s t e n  Csütörtökön Augustus 22,Ce'n 1833.
JVTegjelen társával együ tt lie ten k in t kétszer V asárnap és Csütörtökön. F é l  
é v i d íjjá  h elyb en  3 ft  12 xr b oritékta lanu l ; postán 4 ft  pengőben. Buda­
p estiek  év n eg y e d e n k in t- is  vá lth a tn ak  p éld án yt b oritékta lanu l 1 ft 3b x r -já v a l. ‘
A ’ fo lyó irásnak  egyes  szám a 24 x r ; egyes kép 12 xr. p. p.
AZ E L Ő F I Z E T Ő  S Z É P N E M .
H a l a s  7. T h e r é z i a  assz. r.
Uj  f a l v i  R o / á l i a ,  Földvár}- Farkasné.
... ....  * V . . .
I. T Ö R T É N E T  É S  E L R E S Z É L L É S .  , 
A’ s z é p  K a r o l i n a ,  m i n t ’ H ú s  z á r - E z r e d e s .
(Tegzet])
Mivel pedig Karolina már németül, és francziáuljól tudott 
PS7.éIni, és a’ számadásban ’s szépirásban-is jó gyakorlott 
volt, őt a’ tábornagy 180G-ik [évben strázsamesterré tette  
Még ezen évben Mindszenthava 10-ike'n Napóleonnak Saal- 
feldnél történt ütközete alkalmával hadnaggyá neveztetett;
— 1812-ben kapitánnyá , és 1813-ban Sz. Jakab hava 4-ikéh
felsőbb rendeletnél fogva ezredessé (Óbesterré) lön. — A’ 
Francziáknak a’ most mondott évben Mindszenthava 18-ikán 
Lipcsénél történt megverettetésök után, nehány tiszttársai­
val együtt ezen ezredes a’ magdeburgi várba vetődvén, ’s 
néki a’ külső kapunál állő őr igen ismeretesnek tetszvén, 
ehhez következőleg szóllott: , ,Barátom ! úgy képzem, mint­
ha én kegyedet ismerném, — mi neve? — K a t o n a :  En­
gem Vilmosnak hi vnak. — E z r e d e s :  Honnan való?
— K á t .  Straszburgból.— E z r e d .  Mivel foglalatoskodott 
o tt?  — K á t .  Kalmársággal. — E z r e d .  Volt e’ valaha 
felesége? — K á t .  Igen, de egy szerencsétlen fogadásmialt 
tőle megváltam. — E z r e d .  Jöjjön kegyed holnap reggeli 
11 órakor a’ diszpiarczra.
A’ katona következő nap megjelenők a’ kijelelt időben, 
az érintett piarezon , hol a’ katonaságnak parancsolat ada^ 
to t t  vala ki. A’ katona alig lépett a’ mondott helyre, rö g ­
tön nyájasan jö t t  az ezredes feléje, ’s délutánul három őrá-' 
ra  saját szállására rendelő ő t ,  hova ez a’ mondott idő-
41.
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pontban nieg-is jelent. Mihelyt a* szobába belépett, azon­
nal leültető ót az ezredes, bort hozata n e k i , es hitvesével 
történt esetét körülményesen elbeszélteté. Azután kérdé 
a’ ka tonát,  vallyon lenne-e kedve hozzá inasi szolgálatba 
állani ? A’ katona válaszold, hogy ezen igen kegyes fel­
s z ó l í tá s t  minden további gondolkodás nélkül kész volna 
alázatos köszönettel elfogadni.
Az ezredes ezen beszélgetés tartalma a latt  alig tartoz­
tatható magát könnyei k u ta tásá tó l ,  de lelki jelenlétét állia- 
tatossan megtartotta. — A’ szabóhoz kü ldvén , uj inasának 
ruhát méretett, mellynek elkészülte után 1814-ben Sz. György 
hava 12-ikén költ rendelet folytában , rendkívüli követül 
Straszburgba kelle az ezredesnek utaznia. *) — Megsejditvén 
ezt az inas, könyörgött ura e lő t t ,  hagyná őt h á t r a , mert 
néki Straszburgban sok ismerősei vannak. „Nem tesz sem­
m i t ,— felele az ezredes, — ott majd fogadok magamnak egy 
ideigleni szolgát,  és alkonyodáskor fogok a’ városba b e - 5 
menni.“  — Valóban estvéli nyolcz órakor ért-be az érintett 
városba, ’s azon vendégfogadóba szállott,  hol egykoron 
Karolina nénje szolgálatban volt. A ’ hintát csendesen ál- 
littatá-meg az ezredes a’ fogadó udvarában; — tüstént le ­
ve tt  kalappal szaladt a’ fogadós a’ hintóhoz , ’s a jta já t k i­
n y i tv á n , abból az ezredes urat egész alázattal seg ité -k i; — 
azután egy palaczk bort hozván az ezredesnek kimutatott 
szobájába, kérdé: kihez legyen szerencséje? Az ezredes 
válaszold: „En a’ franczia 4-ik huszár regiment ezredese 
vagyok, ’s F  o g a d á s ü z ö t  t-nek hívnak. — Mondja-meg 
nékem fogadós! régen lakik e’ már ezen házban ?
F o g a d ó s :  Közel 26 évektől óta.
E z r e d .  Egy hiszem, sok vendégei já rha tnak ,  mivel 
igen jó helyen lakik. Ezen utszában sok szép ház van. 
Kié ez a’ szép ház i t t  által ellenben?
F o g a d ó s :  Az-is az enyim.
E z r e d .  Hogy vette ?
F o g a d ó s .  Azon házhoz, méltóságos ezredes u r , én 
igen csudálatos módon jutottam.
E z r e d .  Hogy hogy? 13eszélje-el, kérem!
*) Így tehát ezen történet czimjében nem J830-ik , hanem 1814-ik 
é r i történet-nek kellene lenni. A ’ S z e r k é z é .
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A’ fogadós minden tartózkodás ne'lkül elbeszéllette az 
egész történetet körülményesen, azt teve hozzá: hogy a’ 
ka lm ár, hitvesével eg y ü t t ,  elszaladt, és a’ fogadás érte l­
mében azon házat reá hagyták.
Kihalgatván az ezredes a’ fogadást, tüstént bérkocsit 
(F iakker) ,  és bérszolgát (Löhnlakey) fogad, ’s a’ helybeli 
törvényszék clőiilőjéhez megy, — ennek felfedezvén kilé­
t é t ,  ’s esetét — olly rendelést tétetni kívánt: hogy még 
azon estve őt három törvényes személy asszonyi öltözetben 
látogassa meg, — kinek-is az előülő megígéri abbeli szol- 
gálatját. — Az ezredes vissza térvén a’ fogadóba, megpa­
rancsoló a’ fogadósnak, hogy mivel még azon estve hitvese 
és két leányai-is meg érkezendenek, hat személyre terittessen.
Estvéli kilencz órakor megáll a’ ház előtt egy h in tő ,— 
az ezredes k i-s ie t ,  felnyitja a’ hintó a j ta já t ,  a’ három fel­
öltözött u raka t ,  saját hitvese, és leányai gyanánt fogadja, 
’s őket egyenkint kiemelvén a’ hintából a’ szobába vezeti, 
és az égő gyertya elejébe árnyéklót tétet azon ürügy alatt , 
hogy hitvesének szemei fájnak. — Vacsora a la tt  behivat­
ván az ezredes a’ fogadóst, bizodalmasan felszóllitja őt, 
beszélné elő hitvesének, miként ju to t t  az általellenben levő 
háznak birtokához? „Parancsára Méltóságodnak44 — felelt 
a ’ fogadós — és elbeszéllé az egész történetet a’ maga tö ­
kéletes mivoltában. —
Elbeszéllés után az ezredes pisztolyt ragad , ’s az asz­
ta lra  tevén, hehivatja inasá t;  — lehuzatá önnön felső ru ­
h á já t ,  kigomboltatá mellényét, ’s ingéből egy darabot le ­
metszvén, a’ születésében kapott jegyét megmutatja, és 
heves felindulással a’ fogadóshoz igy sz á l l : „ I t t  v a n , gya­
lázatos teremtés , ama jegy, mellyet te, ágyam alá bújva, 
testemen észrevettél, de czudar tolvaj kezeiddel nem i l­
lethettél. En vagyok azon asszony, k it  te rövid ideig 
ta r tha to t t  házi boldogságomtól, és szerelmes férjemtől meg­
fosztottál! — Itt áll férjem, k i t  te, istentelen gonosz, olly 
csúfosan megcsaltál! — Térdepelj-le azonnal, te Isten és 
emberek e lő tt önökké átkozott rosztévő , — folyamodj a’ 
Mindenhatóhoz kegyelemért, mert egy két perczenet ala tt  
felséges trónusa előtt fogsz gonosz cselekvényeidről számot 
adni!! — D e, még is ,  — nem,  — nem b á n ta la k ,  —
a
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hanem által adlak rémítő bünüd méltó büntetése végett a’ 
törvényhatóságnak! Uraim! k érem , vitessék, és vettessék 
ezen nem embert, és semmire kellőt tüstént tömlöczbe!“  
Megértvén ekkor a’ fogadós , hogy a’ jelenlevő három 
asszonyi öltözetitek a’ törvényhatóság képviselőji legyenek, 
— egyszerre ájulva rogyott öszve , — azonban mindjárt a’ 
törvényházhoz v i te té k , és börtönbe téteték. —
Ezek után szivömledezési örömmel ölelé-meg az ezre­
des, már mint asszony, és hitves, szerette férjét, ’s hozzá 
imigyen szollá: „íme , kedves édes Vilmosom ! most ismét a’ 
te  regimentedbe, ’s parancsod alá á llok , — hanem ezentúl 
alattvalójidat soha se itéld-meg mind addig, mig elővizs­
gálatot nem te t té l !“  — Nem sokára a’ fogadós a’ kalmár 
házának ’s egyéb javainak visszaadásában marasztaltatott, 
5s örökös szám-üzésre ítéltetett. — Midőn már a’ fogadós, 
a ’ városnak örökös elhagyására indulóban v o l t , adott néki 
a' szép lelkű asszonyi bajnok ezer ta l lé r t ,  olly szelíd ta ­
n ítássa l ,  hogy többé illyes gyalázatos fogadásba ne avat­
kozzék. —
A’ hir sebes szárnyain Destemonville tábornagy-is meg 
tudván , hogy ezredese egy kalmárné volt légyen, — részére 
az illető felsőbb helyeken egy ajándék - intézet alkotását 
eszközlé k i ,  — mellynek haszna, gyermekről gyermekre 
háromland a’ szép Karolina késő unokájira !— ! —
így jutalmaztatik a’ maga pályáján állandóan megma­
radt valódi erény! ’s így szerzi ön magának méltó díszét 
a’ szépnemi fedhetetlen tiszta hivség! —
Sz - - ről T. P.
É L E T T Ö R T É N E T .
D o b o z y  M i h á l y n é .
A’ mohácsi szerencsétlen ütközet néma gyászt téri te 
magyar ország fölébe. Szolimán szultán már-is szerte kül- 
dözé vad csoportjait, meilyek a’ hova jö t te k ,  gyújtottak, 
lab lo ttak ,  pusztítottak. Ama négy, öt ezer Magyarok 
k ö z ü l , kik a’ csatapiarcz győztes urainak öldöklő fegy- 
verétlfutással igyekezének k i -k e rű ln i , az ulánnok küldött 
Törökök sokat ismét öszve fogdostuk ’s császárjok elejéba 
hurpzolák. Ezeket Szolimán az ütközet utánni napon (Äug,
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30. 1526) egy körbe a l l i t t a tá , ’s egész táborának szeme 
lá t tá ra  lefejezteté. Csak nehányat szánt-meg a’ vad Török, 
u. m. Herczeg M ik ló s t , Pileczky J á n o s t , Macziejovsky 
Jánost,  Fekete M ihály t,  Majtényi B erta lant,  kiket tol- 
mácsi e's kalauzi szolgálatra hurczolt m agával, ’s később 
nagy váltságbér mellett szabadon bocsáta.
Végre ininekutánna Pécs fe lgyujta ték , megindulván a’ 
török tábor Buda felé ta r to t t ,  útközben minden helységet 
hamuvá ége te t t ,  ’s a’ lakosokat rab-lánczra fűzé. Hetedik 
napra (Sept. 9.) Szolimán elére a’ honi fővárosba, de azt 
üresen ta lá lá ,  mert Maria királyné Del Burgio a’ pápa kö- 
vetjével, Szalaházy veszprémi, Várday Pál eg r i ,  Ország 
János váczi, Podmaniczky István n y i t r a i , Erdődy Simon 
zágrábi püspökkel, és Maczedőniay László préposttal Po- 
ssonba sietett — a’ budai őrsereg, és népség részint az o r­
szágnak északi vidékeire, részint a’ hegyek közé voná magát. 
Szolimán tehát a’ várost minden felől felgyujtatta , csak a’ 
királyi v á rn a k ’s vadas kertnek kegyelineze-meg; a’ Duna, 
Bába és Balaton mentében mindent porrá égetett ’s p u s z t í ­
ta tott.  Székesfehérvár, l a t a é s  Komárom vitézül tagadá- 
meg a’ kivánt fe ladást,  mert még a’ török ágyiík Dráva 
mellékén maradtak. A’ visegrádi vá ra t ,  hol a’ korona ’s 
ország czimerei valónak, némelly parasztok segedelmével 
szent Pál szerzetesei védették. Az esztergomi várat Nagy 
Máté a’ királyi poroszlók kapitánya oltalmazó. Innen nem 
messze Maróth helysége mellett a’ vértesi bérczekbe több 
ezer földnép, ’s magyar nemes vitézek vonván magokat fele­
ségeikkel, gyermekeikkel — számos szekerekkel sánczo- 
lák-el magokat. De a’ száguldozó Törökök reájok talál­
ván több Ízben megtámadák őket;  vitézül verték vizsza 
a ’ dühös ellenséget mind addig, mig harmad napon a’ segé­
deimül érkezett török ágyúk a’ szekérsánczot széjjel hány­
ván , a’ mintegy 20 ezerre menő sokaság végtére-is halál 
áldozatja lett. Az irtózatos vérontás elől csak nehányan 
futhattak-el. Ezek közt volt Dobozy Mihály-is, a’ bajnok 
nemesek egyike, ki feleségét lovára felkapván futásnak 
eredett. Már-is reményié szabadulását, midőn a’ Törökök 
őt meglátván üldözőbe vették. Szaporán sarkantyázá Do­
bozy hiv paripájá t ,  de ez-is végre ellankadva néni győző
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tovább a* vágtatást. Már közel voltak az ü ldözők, es a’ 
szabadulás lehetetlensége mind inkább bizonyosabb lön. 
Dobozynak felesége tehát csak férjé eletet ohajtá megmen­
te n i ,  's mindenekre k é r te , tenné-le lováról, 's nehogy a’ 
Török paráznaság »tartalékjává lenne, fojtsa-meg őt, maga 
pedig meg pihegő lován siessen a' kegyetlen rabság elől. 
Dobozyt hév szeretet lánczolá hiteséhez, ‘s Isteni segede­
lemmel biztatván ő t,  rémitő kérését teljesíteni képtelen 
vala. De a’ megmenekedés pislogó reménye kialudt, a* Tö­
rökök elérték őket, *s kardra kerültek. Oroszlányi dühö­
séggel viaskodék Dobozy, de a’ nagyobb erő csak végvesze­
delemmel fenegeté. A* bátor asszony tehát leugrott a’ ló­
ró l ,  ‘s még egyszer esedezett férje e lő t t ,  ne engedje őt a’ 
Török kezeibe ju tn i ,  hanem ölné-meg, mivel férje kezei­
ből a‘ halál kedvesebb volna reá nézve a’ török rabláncz­
nál. Ezen pillantatban Dobozy megfordul lovával, és sze­
relmes nőjének fejét egy csapással levágja; maga pedig vad 
dühöséggel kétségbe esve rohan ellenségei közé , *s hős ha­
lállal pecsétlé dicső emlékét.
II. J E L E S  M O N D Á S .
1) M a g y a r o  k m o r á l j a .  Szeresd a' hazát, e's a’ királyt. 
Nincs haza király nélkül, nincs király haza nélkül.
T. J. Hébe 1825. 255. 1.
2) S z e r e l e m .  A’ szerelem lánykák mint a’ szent György
napi évszak.
Most kiderülve mosolyg, majd beborulva könyez.
P. Sz. M i k 1 ó s y Aloyz. Közli T. F. I.
III. K Ö L T É S Z E T .
A’ M e g c s a l a t t a t o t t .
Láttam báj ajakad rózsáját rám mosoljogni,
Hogy lelövelted rám láng szemeid füzeit —
Hah ! ekkor keserűit mellembe lerejtve hevert tűz 
Lángba lobogva repült kedvbe vegyülve feléd —
Elfeledém magamat , ’s szerelemre leolvada szívem ,
’S a’ mit ohajtni tudék ------- te csak te valál —
Égtem ’s hej kebelem gyulladva, emésztve füzétől 
Gyakran kint szerezett hiv szeretőre reám —
Égvén , igy epedén) szakain még hátra napomnak 
’S minden óhajtásom csókod után repiile.
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Meglett, nyerni tudám , ’s tűzzel viszonozva mutattam, 
Milly boldog lehetek angyali csókod után —
Látom azon perczet, miüdőn keggyel Ietekintél
Rám boldogra, kinek reszkete könny szemein —
Könny7 ! ah könny e határt nem képzett érzeteimnek 
Szívről forrva alá hó kezeidre lehullt —
Ekkor már lángolt kebelem mélyébe’ az oltár,
Melly egyedül néked volt felemelve kegyes!
Sorsomat úgy néztem , hogy7 lett egyesítve tieddel,
Mindent csak teneked , ’s érted óhajtva tevék —
Úgy lett; hogy ha komor voltál bú marta kebellel 
Részt vévőn nékem kezde borongni napom.
Sírtál? könnyeidet tieiddel hullani hagytam,
’S akkor apadt-ki megint, hogy ha szemed nevetett. — 
Hogy7 ha napod kiderült ’s lelked kedvekbe’ tavaszlott,
Úgy7 örömim véled szinte megosztva szede'm —
JBoIdog perczenetek titeket csak néki köszönlek,
N éki, a’ kit lelkem tán egyedül szeretett. —
Vad sors! ó szomorú! ’s kínos végzetje napomnak 
Melly szét tiprottad zsenge reményeimet —
Rózsát ápoltam ’s melly azt szét tépte szivemben
Kelt-ki a’ vad méreg, ’s kedv kehely embe vegy'ült — 
Ah egy gondolatom , mellyet suga szívem agyamnak,
Régi reményeimet, ’s mennyemet elragadd.
Mint miüdőn komorult felhők kavarodnak az égre,
Es haragos lánguk rózsa virágra lecsap —
Flóra ölén nyíltnak kecseit hevivel leaszitja,
’S az hervadva lehull lombjai árnyaiban:
Szint úgy az , mi nekem csak kurta reményimet adta 
Felhőt vonva reám semmisedésbe mene. —
Ah ég! őt szeretőm , a’ kinek már láncz vala szívén,
’S a’ kötetet nékem nem vala tépni erőm —
Ám de viselni hagyá sorsom lelkemnek emésztő 
Kinjait, és tartós bánatokat hoza rám —
Szent érzés! Szerelem! melly másnak öröm mosolyogva 
Tünsz-fel egén nékem csak keserűket adál —
Míved , hogy szemeim bús könny ei egyre peregnek 
Nyugtom tűnve komor búslakodásba nyögök —
Míved , hogy kebelem perczenkint fájva sohajtoz,
’S hogy felküldni szokám égbe fohászaimat,—
Míved, hogy nekem itt nem ny ílhat örömre az élet,
Nincs várnom semmit fojtva reményeim is. —
Van még egy mi felold , ’s csendjébe fogadja valómat 
’S bánátit a’ szívnek rögbe takarni szoká.
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Gyász üreg, ah bús szír látlak, ’s mélyedbe óhajtók,
Hol hiszem e’ szívnek búja örökre enyész.
Végy hát hantid a lá , ’s jóltévőn fedd*be keservim 
Néma lakát, mellyben drága nevét viselem.
Es te kegyes szellő búsongó lelke az éjnek
Hogy ha felettem szöksz, végső fohászaimat 
Vedd-fel, ’s vidd neki meg, mond, érte omoltam a’ sirba 
Őt szeretem , ’s keblem vég szava------ vala.
M i s k o l t z y  I s t v á n .
IV.  V I L Á G I  T E L E G R A F .
H o m ö o p a t h i c a i  v e n d é g l ő  ház.  Baden-Baden városá­
ban két-hóm. vendéglő ház kínálja fűszertelen ebédjeit ’s vacsorájít 
azok számára, kik Hahneman zászlója alá esküdtek. A’ gondolat 
nem rósz, kivált olly helyen, hol a’ játék homöopathicai életmódra 
kénszeriti kizsebelt hódolójit.
A s  s z ó  f iyi  D o k t o r s á g .  Eszakamerikának Indiana tartomá­
nyában olly collegiumot akarnak alapítani, mellyben a’ doktorsági 
méltóság nem csak férjfiaknak, hanem asszonyoknak-is adatni fog.
S e b e s  l o v a g l á s .  Egy angoly kapitány a’ Charlemont és 
Newry közötti országúton 2 óra ’s 20 perez alatt 52 angoly rnért- 
földnyi téren keresztül és vissza-is lovaglott; 's igy ugyan azon 
lovon egy óra alatt 26 mértföldet futott-meg. Nagy fogadások tétet­
tek ellene ollyan értelmes személyek által, kik lehetetlennek vélek, 
hogy ezen távulságot 3 óra alatt megfuthassa.
S a n d w i c h i  k i r á l y n é  h a l á l a .  Tamehamea a’ Sandwich 
szigetek királyának ’s törvényszerzőnek özvegye H a a h u m a n n  
1831-ki Jún. 27-én halt-meg Oahu ban. Buzgó terjesztője volt a’ ke­
resztény hitnek a’ sandwichi szigettengeren (archipelagús) és maga-is 
nagy tisztelője vala az idVezitő vallásnak.
V.  N E V E T T E T Ő  P I L U L A .
S. város színházában egy szinésztársaság, jól lehet sok pártfogója 
akadott, még-is szüntelen untatta halgatójit előadásával. Egykor 
már a’ közönség elvesztvén türelmét , hangos panaszra fakadóit. Ab 
igazgató néhány szókat mentsége végett szükségesnek gondolt elő 
hozni; de alig kezde szóllani , midőn a’ karzatról egy szózat ezeket 
dörgé feléje: „Egy szót se többé; az ur halál hja, ’s egy orvos se 
segíthet az ilíon , mert minden estve vesz-be , még is roszabhul van 
mindig. S á ni u e l K á r o l y ,
K é r d ő  r e j t v é n y .
1) H ol áru ljak  legdrágábban a’ v iz e t?  2) M iilyen  p lán tá t ism ernek a’ 
vak o k -is  ?
Előbbi re jtv én y : K á ro ly i, K á ro ly , k á r ,  á r ,  rák .
Szerkezi R ó t í i k r e p f  G á b o r ,  ha lp ia rcz  86 szám.
Nyomt. T r a t t n e r - K á r o l y i  urak  utszája 612.
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R E G É L Ő .
p e s t e n  Vasárnap Augustus 25ke'n 1833.
M egjelen  társával együ tt h eten lc in t k étszer  V asárnap és Csütörtökön. F é l  
évi cli jja h elyb en  3 ft 12 xr b oriték ta lan u l ; postán 4 ft  pengőben. Buda-, 
pestiek é v n e g y e d e n k in t- is  v á lth a tn a k  p éld án yt b oritékta lanu l 1 ft 3b x r -já v a l.
A ’ fo ly ó írá s n a k  egyes szám a 24 x r  ; egyes k é p  12 x r. p . p .
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
A’ s z e r e l e m  f é l t ő  f  e' r j.
H  o r  r  b e r  g b á r ó n ő ,  B l a n k a  l e á n y á h o z !  Csak 
halálom után fogod itten  feljegyzett történetem et megtud­
ni , kedves gyermekem ! Szerencsétlenül fo ly t-le  keserű é l­
temnek fonala ; ’s még-is édes Blankám, tisztelette l ’s hála­
adva tek in tek-fel az é g re ; m ert anya lévén boldog valók. 
I la  könnyes szemeimet reád v etem , ki a’ földön ülve v irá ­
gokkal já tsza sz ; éppen midőn szerencsétlenségemet akarom  
le í rn i , egy egész meny nyilik-m eg szivemben: téged fele­
m ellek , szivemhez szo ritlak , ’s búmnak könnyei anyai 
örömkönnyekké válnak. — Légy szerencsés édesem , légy 
te  egészen az! a’ mivel én ezt előm ozdithatám , anyailag 
megtevőm.
Falusi jószágunkon szorgosan neveltetve értem -el éle­
temnek 16-dik évszakát. Csendes mellemben minden szen­
vedelmek szunnyadtak. Életem  egy csendes nyári éjhez; 
egy ismeretlen virágos völgyben tisztán csörgedező patak­
hoz hasonlita. Szivem tiszta és árta tlan  vo lt; csak szép ’s 
árta tlan  álmák hatották-m eg néha telkemet.
Atyám német országi születésű levőn , egy örökségnek 
általvételére orosz országból német országba utazónk. Már 
Hannoverába érkeztünk , midőn egy társaságban Salborn 
n e v ű  atyánklija m utattato tt-be atyám nak, kinek azon örök­
séghez , m elly m iatt ide u taz tu n k , szint olly jusa volt. 
Atyám őt ez okból nem szenvedhető, ’s látni se kívánta. 
De ez bátran ’s nyiltszivűséggel lépett e le jébe, és vidám 
mosolygással imigy szollitá-m eg ő t : „E gy ellenséges per 
választ-el m in k e t; de én ma szabadulván-fel a’ gyámság 
a ló l, örvendve lépek egy tisz te lt férjfi elejébe, kinek szi­
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vében az én vérem dobog.“ — Meg nem foghatám , m int 
m aradhata atyám  e’ m egszollitásra olly érdektelen ; ’s az 
ifiat m int u tasithatá-el m agától olly hidegen, k i mind az 
é n , mind az anyám szivét m egnyerd; ámbár személyesen 
őfc még nem lá ttuk .
Más nap reggel jelenté m agát atyám nál. En anyámmal 
az oldalszobában v a lé k , ’s az egész beszélgetést hallanunk 
lehetett.
„Kedves nagy bátyám ! igy szállá ő a tyám hoz; tegnap 
hidegen u tas itta ttam -e l, de ma annál forróbb szivvel je le - 
nek-meg ismét előtte. Nem többet ér-e  azon v é r , inelly 
ereinkben folydogál, a’ földnek minden aranyánál? ó ezent 
tisztes vonalmai szeretett anyámnak nagy bátyám ábrázat- 
ján  nékem csak parancsolnak, ’s tőlem csak tiszteletet k i­
vannak. En szabad vagyok , ’s a’ báró u ra t , m int anyám 
te s tv é ré t, a’ pernek bírójává nevezem . 44
Szavainak hangja még nyájasabb volt azoknak értelm é­
nél , m it anyám egy kézszoritással bizonyita.
„E n nem akarok határozni mondá atyám — m ert már 
határoztam . Azt véli öcsém, hogy én olly pert elkezdenék, 
mellynél győzedelmem, ’s igazságomban bizonyos nem va­
gyok? Határozzon a’ törvény, de nem én , se pedig kegyed. 
Én az igazságért senkinek sem akarok kötelezettje lenni . 44
„ ó  pedig én olly örömest lennék kedves bátyámnak kö­
te lezettje , olly ö röm est! — Csak egy kis je lé t adja annak, 
hogy testvérét az én anyámat még szereti . 44
„ íg y  akar tehát engem megfogni ? talán ügyvédje ndá 
kegyednek ezen tan ácso t; bizonnyal a’ részemre hajló igaz­
ságtól fé l !44
„H igyje-el kedves bátyám, hogy ügyvédem semmitől so 
t a r t ; de én rettegek olly féi jfival perlekedésben le n n i, k it  
anyám szeretni tan ita . 44
„H a tisztel engem Salborn u r ,  tehát hagyja a’ törvényt 
határozni; én azt kívánom . 44
„Jó l vagyon! de kegyed ügyvédjo egyeségi ajánlato­
k a t t e t t , m ellyeket én elfogadok . 44
„Én nem ! — midőn azokat tettem , el nem fogad tattak ; 
most már késő . 44
„Tegyen tehát részére_ hasznosabbakat, én elfogadom . 44
„ É n , i f lű! semmi cgyéséget se akarok ,“  monda atyám 
elkeseredve, érezvén a’ szerepnek két értelm űségét, m ellyet 
játszók. O nemes érzésű férjfiú v o lt, de a’ per haragossá 
tövé.
„Nem bánom! — mondá Salborn olly hangon, hogy 
észre lehete venni az erővel elnyomott kedvetlenséget —• 
az anyám bátyjának szeretetéért nem bánom veszejtsem -el 
a ’ p e r t : legyen minden kedves nagybátyámnak kívánsága 
sz e r in t; én mindenben megegyezem.“
I t t  atyám megakad«. — „M eg akar engem alázni? 
mondá végre hidegen, — hogyha fija testvérem nek, tehát 
kérem hagyja a’ pert maga utján  menni.“
Salborn m eghajtá m agát ’s  elment. Nyugtalanul Já rt 
atyám  a’ szobában fel ’s a lá , m ert valóban raegaláztatotfc.
Anyám nyájas mosolygással tekinte atyám ra, és ennek 
k arja i közé siete. „Engedd-m eg a’ heveséget kedvesem — 
mondá — mellybe ezen átkozott per hozott 5 én az ifiútm eg- 
b án tám , azt jó l tudom , de majd jobban m egértjük egy­
m ást , ’s hogy a’ per folytatódjék , erős akaratom . Én nem 
akarok igazságtalanságot e lk ö v e tn i, de azt magam se szen- 
vedem-el. Az egész dolog sokkal zavartabb, mintsem hogy 
határozhassak; do ő se határozzon. — H idd-e l, hogy te s t­
vérem iiját még benne feltalálom . 44 Még egyszer ölelé-meg 
anyám at, ’s a’ kocsiba ü lő , hogy Casselba menjen, hol dol­
gai m iatt hosszabb idei o tt léte kivántaték.
Más nap reggel valaki az ajtón kopoga, és Salborn lo­
pott a’ szobába, atyám  után tudakozódván. Anyám meg- 
mondá hon nem létét.
„Kedves néném bizonyosan szivesebb ’s jobb lesz irán­
tam “  mondá anyámnak kéz csókolása közben.
„M i nem lőhetünk édes öcsém férjemnél szivesebbek. 
T apasztaln i fog ja , hogy ő kedves testvérének fiját jobban 
sz e re tte , m int hinné. Csak néhány napig tisztelje  egy ta ­
pasztalt férjfinak o k a it , k i azt nem a’ jusnak akarja  en­
gedni, m it ő készakarva a’ nagylelkűségnek és szeretetnek 
áldozni fog. — Nem kegyednek, hanem 6  neki ke lle tt vol­
na azt tenn ie , m it kedves öcsém te t t ;  ezt ő igen nagyon 
é rz i, ’s a’ nemes férjfiú nem örömest lá tja  magát másnak 
nagylelkűségétől fclülhaladtatni. A fcrjíiú nem kivan nagy­
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lelkű  len n i, midőn úgy te tszh e tn ék , mintha annak éppen 
tigy történni szükséges le tt volna. A’ mi nemünk csak akkor 
nag y le lk ű , midőn idegen nagylelkűségtől gerjesztetik -fel.“
, , 0  néném! monda ő szép lelkesedéssel, mi gerjeszt- 
liette-fel most kegyed nagylelkűségét ? — De én azt előre 
tud tam , hogy i t t  egy nemes érzésű nőnek ismeretségébe 
ju to k .“
Lásd Blanka! én ezen beszélgetésnél jelen v alék ; lá t ­
ta m , hallo ttam , é rte ttem , csudáltam , ’s szerettem  őt.
„O  kedves bátyám !“  k iálték-fel az övéhez hasonló le l­
kesedéssel , a’ képemet fedező fá tyo lt visszavetvén; m ert 
éppen kiakaránk kocsizni.
Ekkor tek in te  reám , ’s m integy kérdezni látszék anyá­
m a t, k i legyek.
, .Fedora leányom ,“  lön a’ felelet.
O előttem  álla, ’s mind a’két kezemet megfogván, nyá­
jas és vidám tek in te tte l néze szemembe. „ 0  anyám mon­
dotta  ug y an , hogy csak ismerni tanuljam  orosz országi 
nemes atyám fijait; de errő l, a’ m it i t t  lá to k , ő errő l sem­
m it se monda.“
„Kegyed megszégyeníti F ed o rá t, kedves Gustáv — igy 
szállá anyám , látván pirulásom at — lássa már m ost-is za­
varodott , ’s nem tud felelni szavaira.“
„T udok-e én valam it szőllanikedves néném? nem kell-e 
i t t  magának a’ dicséretnek elném ulni, ’s a’ képzeletnek a’ 
tisz te le t csendes érzelmévé válnia ? ő húgom, Fedora, gyak­
ran láttam  legszebb álm aim ban; de most tapasztalom , hogy 
azok csak álmok v a lán ak , csak színtelen árnyékai a’ tü n ­
döklő valóságnak.“
„Kegyed gyakran volt beszélgetésünk tárgya Fedorá- 
v a l , midőn az itten i tavaszt em legettük. O annak igen 
örvende.“
„A ’ tavasznak ?“ kérdezé hevesen, még mindig reám 
tekintve.
,,A’ tavasznak és G ustávnak,“  mondá az anyám.
O ekkor kétszeresen kelle pirulnom , m ert gyakran be­
széltünk felő le; ’s csak most vettem  észre , minő értelm ük 
'legyen Gustávra nézve anyám ezélzásainak. Szivem hevesen 
doboga, ’s lesütött szemekkel állék előtte.
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„Igen fájlalám  , folytain anyám szavait, hogy ezen sze­
rencsétlen pernek illy  heveséggel kelle v ite tn ie ; m ellyet 
kedves öcsémmel egy beszélgetés-is elvégezhetett volna . 44
A’ per elvala végezve azon perczben, mellyben gyám ­
ságom alól felszabadultam ; ’s m inekelőtte kegyeteket lá t­
tam volna . 44
O Blanka! B lanka! ő b irta  egész szivem et, egész sze­
relmemet. ( Folytatás következik.)
II. O R S Z Á G  I S M E R T E T É S .
N i g e r  f o l y ó v i z e  A f r i k á b a n .
Felfedeztetett valahára ezen afrikai nagy víz fo ­
ly ása , melly tárgy századoktól fogva foglalatoskodtatá a’ 
tudós világ figyelmét. A’ Lander nevű két testvér Ango- 
lyok Guinea partjáró l Badagresból indultak-m eg Clapper- 
ton nyomdokai ut án,  és m egjárták a’ N igert egészen, ’s 
végre ezer meg ezer fáradozás és veszedelem közt értek-el 
n’ guineai tenger p a rtjá ra , hol a’ folyó az óceánba szakad.
Ezen merész utazók mintegy 930 angoly m értföldet 
haladtak-m eg a ’ Nigeren ( 2 ! angoly mértföld tesz egy né­
m e t , vagy geographiai m értföldet). — Ezen utazásuk köz­
ben egy jókora nagyságii, ’s Bússá nevű városba, hol ama 
hires utazó, M ungo-Park , elveszté életét, ju to ttak , melly- 
nek 4,000 la k o sa , ’s m integy 20 angoly mértföldnyi kerü- 
le tje  lehet. A’ bussai k irá ly  szeretettel bánt az utazókkal, 
valam int-is a’ belső afrikai Négerek (szerecsenek) á ta ljá - 
ban vendégszeretők valónak. Eme városig gőzsajkákkal 
lehet u ta z n i, mi a’ kereskedésre nézve igen fontos dolog.
Funda v á ro sá t, melly a’ Shary nem jo b b ik , hanem bal 
partján  fekszik , a’ Laoderek bizonyitása szerin t, két grá- 
dussal odább kelet felé kell helyeztetn i, hogy sem az ed ­
digi földképeken volt. A’ Nigerbe ömlő Shary a’ tizen öt 
napi já rásny ira , és észak keletre fekvő tschad-i tóból folyik. 
Úgy lá tsz ik , hogy eme tavat a 'm ég  inkább keletre eső Jai- 
re  , és Congo folyők é lte tik  vízzel. — Funda a la tt K irri 
m ellett m integy 30—40 hadisajkákkal üldözték az utazókat 
az Eboe nevű háborúskodó nép csapatj a i ,  ’s ezen alkalom ­
mal a’ Landerek elvesztették naplókönyveik, és gyűjtem é­
nyeik nagyobb részét.
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K in -1 jókora egy várog, és a’ rabszolgai kcresíierfc% 
közép pontja. Ezen tú l nincsen köz uralkodó, hanem min­
den helységnek független feje van. Ugyan illyen political 
állapotot, melly több szabadságot arul-el mint A frika egyéb 
részeiben, tapasztalt M ollien-is a’ S enegal, és Rio-Grando 
p a rtja in , hol apró szabad stá tusokra-is ta lá lt. Számos tu ­
tajok (fenyőtalpak) m ozdítják elő a’ közösü lést, ’s a’ cul- 
tu rá t;  azok egyszersmind véd eszközök gyanánt szolgálnak 
a’ meghódoltatás u tán  ásitozó despoták berohanásaik ellen, 
es kétszeresen segítik  elő a’ függetlenséget, és igy rem él­
hetni, hogy az olly nagy és hajókázható folyó víznek, m int 
a ’ N iger, felfedeztetése, ’s a’ kereskedésnek arra  követke­
zendő előlépése á lta l a’ civilisatió-is lábra fog végtére 
kapni A frikának számos folyó vizektől öntözött nyugoti 
részén. — Egy török kalm ár szavai s z e r in t, ki B arbariá- 
ból megindulván egész Afrikán keresztü l m ent, ’s a’ gui- 
neai parton levő brittanniai gyarm athoz Cape-Coast-Castle- 
ba é rk eze tt, közép Afrikában van még egy Quolla nevű 
folyóvíz, melly sokkal szélesebb a’ Nigernél. Kuniba mel­
le tt, Como-tól nem messze, hol azon keresztül hajózott, a’ 
16 evezőktől h a jto tt sajkán egy egész órát tö l tö t t ,  mig 
egyik parttó l a’ m ásikra érhetett. Tim buctu városában 
mostanság egy mahometánus szultán ura lkod ik , kinek ha­
talm a a’ városon tú l nem terjed. Van benne 3 moschea, ’s 
kevés két emeletű h áz , m ellyek mind a’ m onarcháéi, ’3  
tő le  bérbe adatnak. Egyéb épületei szalma kalibákból 
állanak.
III. J E L E S  M O N D Á S .
A’ L a n t o s .
Mikor az ég lantost terét»*
De nem közönségeset,
Hanem miilyent világ dia 
Teremte csak keveset ,
Hétszer nagyobb mértékkel vesa 
Lelket, szivet, lángokat;
Eredj ! (mondván) teremts vele 
Örömeket, kínokat!
K i s f a l u d y  S á ji d. közli K T e r é z ,
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A pTi o r l a t i i á k ’ fi r d é l y  bfil.  1) Egyebet gondolni, minta'  
ip,tt más nagyobb rés* gondol, a’ leieknek bátorsága:, ki mondani, 
mi gondolatunkban vagyon, bátorszivfiség , de néha— bolondság.
2 ) A' ki pártfogókat nyer, annak esernyője van az idő zordon- 
sága ellen , vagy gyújtó üvege, mellyen által a’ szerencse sugarait ma­
gára játszhatja.
3 ) A házaság édes gyümölcsei érésre jutnak nem csak a’ szeretet 
meleg ágyában, hanem az értelem árnyékában-is megnőnek.
lf. T h o r o c z k a y  László.
IV.  K Ö L T É S Z  E T.
B o l d o g  ó r  n.
Erzém , a’ mit csak angyal érez , 
Szájából folyni számba le ;
Nem sir szemem, ’s e’ szív se vérez, 
El’tem vígan tel-e! vele. 
Megnyílt a’ menny, hogy karjait 
kitárá,
’S az idvezület bájölébe zárá. 
Tűnjön Ínyemtől minden édes, 
Csak csókja ad mézharmatot, 
Nem kell virág, se a’ negédes 
Rózsa ne osszon il latot; 
■Legszebb virág ő, dísze szép nemé­
nek ,
Arczára pirt a’ kelletnek szövének.
A’ kény csapongó özönében 
Zajongnak-el hullámaim, 
Szerelmeim szép édenében 
Már létesülnek álmaim ;
Két öszve hangzó érzet egy esüie 
Bennünk , *s sajátunk ébrent iste- 
nüle.
Tündér világba szállt reményem, 
Varázs alakban tére-meg,
Hévül feléje érzeményem ,
Szememben örömkönny remeg;
A’ mit sohajték, változott valóra, 
Esztimmel eggyé tett e’ boldog 
óra 1
F o g a r a s y  János .
V.  V I L Á G I  T E L E G R A F .
A n y a i  s z e r e t e t .  Junius I8-kán Mesagne-ban köze! Otranto* 
Tioz (nápoly ország) egy 27 esztendős paráxzt menyecske vizet me­
rítvén, mig azzal foglalatoskodnék, két esztendős fijacskáját maga mel­
lé a’ földre tévé ; de a’ kis fürge kíváncsin a’ keritettlen kút fölé 
hajlott, ’s a’ sulyegyent elvesztvén belé dőlt. A’ kút 41 arasznyi 
(mintegy 5 öl) mély volt, 's mintegy 25 arasznyi vízzel birt; de az 
anya azzal nem gondol — ,,kedves gyermekein“ kiált, a’ vedret le­
oldja 's magát a’ kötélen, gyermeke után ereszti. Szerencsétlenségére 
a' kötél kopott volt, ’s a’ szegény anya hasonlag a’ mélj be zuhant ! 
De még mindig fijáról gondoskodik, a' vízben ide-oda tapogat, mig 
végre megleli őt ’s egyik karjával magához szorítván , a’ másikkal 
valamelly kiálló kőbe kapaszkodik. Melly helyzetben mindaddig meg­
tartó magát kettős terhével, mig a’ kiáltozására összefutott szomszé­
dok mind kettőjüket sérelem nélkül kihuzák. Egy ügy es festő mar­
is készítendő műdarabjának tárgy-ául választá a’ mesagnei any át.
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VI,  K Ü L Ö N F É L E .
I d d  s z e l l e m e ,  Századunk elején magnásink, sót az elő­
kelőbb nemes házak udvaraiból-is többnyire hat lovas hintókat látánk 
kiugratni. Gyermeki időmre vissza emlékezvén eszembe ju t , hogy 
atj'ám házát egykor hat vendégi személyek szerencsésiték barátságos 
látogatásaikkal, kik közül egy mágnás, a’ többi nemesi rangú, es 
pedig két ferjfi ’s hat asszonyság vala. Jöttek pedig hat kocsissal, 
hat fullajtárral, e's 36 lóval. Nem re'gen a’ folyó évben égj7 a’megyém- 
ben kedvelt főbb rangú háznál barátságos látogatásra főbb ’s kisebb 
házakból öszve jöttek között 59 személyne'l többet olvashattam , ’s 
csak két hintóbán vehettem e'szre négy lovat inasokkal; a’ többiek 
jobbára három és két hámos lóval vonattak, inas helyett pedig né- 
mellyikén egyik úri vendég foglalá-el a’ kocsis mellett az inas helyét. 
Szobaleányt csak kettőt hoztak a’vendégek. — Vallj on az elsőbb kor 
fejezi-e ki jobban a’ fénységet (luxus), vágj’ en:e jelen divat i ’s lehet-e 
a’ fénységról megítélni a’ nemzeti jóllétet? — Annyit még e’ tárgy­
hoz kapcsolnom k ell , hogy a’ hat lovas időkorban a’ bírói zár felől 
(sequestrum) hallani ritkaság vala! Szilv. G a á l  József.
VII. N E V E T T E T Ő  P I L U L A .  *)
K. uracs , az uj szóknak és stí lusoknak gyártója, ki nagy elmé­
séggel a’ legjobbat-is száz felé csígázza , bizonyos helység öszveirá- 
sában illy forma kifejezéssel fellengezett: ,,Minthogy a* telekséget 
(urbarialis sessio) a’ záporság elmosván, az öszveirásból kihagyódik.“
It. M i k 1 ó s.
*) Alázattal kérjük azon tisztelt pár tfogó inkat , kik ezen, vagy a’ 
rokon czikkelyek osztályába tartozó darabokkal folyóírásunkat 
megtisztelni méltóztatnak, díjasokat ne küldjenek, mell vek vagy 
már világ szerte ismeretesek, vagy némiképpen a’ miveltebb gyengéd 
érzést sérthetnék, mivel illyesek nem fosnak közöltelni. Az anek­
doták , különfélék’s a’ t. minden olvasó előtt érdekesek, a’ pilulák 
valamelly tréfás elménczségge! diszesitve ’s rövidek legyenek.
A ’ S z e r k é z  ő.
V i s s z á s  r e j t v é n y .
Zsákban hozam k oron ám at, in ég -is  e lv e sz te ttem ;  
M egtalálóm  örömemre ’s k irá lyodd á  lettem  , 
E k k or m in d ig  a’ fejem en liordozáin , ’s vesztem re  
M átkát k érn i m entem  v e l e ,  de á*t keservem re  
M egtagadták , sőt koronám  , országom e lv e tté k  ,
’S m ég n ev em -is  á lk ir á ly o k  sorába lie ly z e tté k .
( lva ss  v issza  , ’s az előbbi nevem  em líth eted  , 
íg y  most rokon hazám fiját gyakran n evezgeted  , 
K i egy  rég i n em zet , de uj’ ország fejd elm e le t t ,  
Bár fiata l hom lokára koronát m ég nem  tett.
E lőb b i re jtv é n y t 1) A ’ patikában. 2) A ’ csalánt.
S zer k e z i R ó t l i k r e p f  G á b o r ,  b a lp iarcz 86 szám . 
N jo in t. X r a t t n e r - K á r o l y i  urak utszája 612.
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R E G É L Ő .
p e s t e n  Csütörtökön Augustus 29k®n 1833»
M egjelen társával együ tt lie ten k in t k étszer Vasárnap és Csütörtökön; F é l  
ó v i d ijja h elyb en  3 ft 12 xr b oritéktalanu l ; postán 4 ft pengőben. Buda­
p estiek  é v n eg y e d e n k in t-is  vá lth atn ak  példányt b oritéktalanul 1 ft 36 x r -já v a l.
A ’ fo lyó írásnak  egyes száma 24 xr ; egyes kép 12 xr. p. p.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
A’ s z e r e l e m  f é l t ő  f é r  j. (Folytaids.)
Gustav látogatásai éppen nem valának anyámnak ellenére. 
Anyai örömmel adá tudtom ra, hogy mi még a’ pernek kéz* 
dete előtt valánk egymásnak szánva. En piruló képemet 
az ő melljén kivántain e lre jten i, ’s reszkető karjaim  őt 
Ölelték.
O engem szeretett. Anyámnak jósága adá neki a’ bá­
torságot, hogy ezt nékem megvallja. Szemeim a’ szerelem­
nek gyöngyeivel, lelkem a’ m ennyel, ’s ajakiul édes sóhaj­
tással telének-el.
Ekkor érkezett-m eg atyám ; kinek megjötte első pil­
lan tatábun jőve hozzá ügyvédje, ki a’ legfőbb törvényszék­
nek Ítéletét hozá m agával, melly szerint atyám a’ pert tö ­
kéletesen megnyerte.
,,Tökéletesen ? kérdé atyám csudálkozva, tökéletesen?“
,,Teljes tökéletesen, báró u r !“ monda az ügyvéd.
„Az lehetetlen , az teljes lehetetlen! különben öcsém­
mel igazságtalanság történik .“
„Bizonyára nem,  kedves báró u r !“  mondá az ügyvéd 
mosolyogva.
Atyám felvilágosítást kivána, mellyből kitetszék, hogy 
Gustav készakarva veszté-el a’ pert. En mosolyogva tekin- 
ték  anyámra, ’s atyám arczán kémlelem a’ benyomást, mel- 
lyet reá e’ nagylelkűség teend. De ellenkező volt a’ te tt 
hatása atyám ra nézve.
„ M e g t é b o l y o d o t t  a z a z  i f id ?  —  k i á l t a - f e l  a t y á m  h a r a g j á ­
b a n ,__v a g y  e n g e m  a k a r  b o lo n d d á  t e n n i  ? a z t  v é l i  t a l á n ,  h o g y
ezen becstelenitő nagylelkűségével egy vagyonra vágyó k o l­
dust, vagy egy fukar ’s igazságtalan füsvénytfog kielégíteni ?••
Anyáin csillapítani akard hevét. „H a nem érzed, — szollá 
közbe atyám szikrázó szemekkel,— hogy ezen ifid velem mint 
egy gyermekkel vagy koldussal bánik; érzem én. — Szól­
tatok-e vele?“
„Minden nap kedves férjem , minden nap! ’s még a’ mi 
több kedves b á r ó ...........................“
„Még a’ mi több ? — Nem reményiem, — mondá hara­
gosan atyám, — hogy elég gondatlan lettél volna gyermeke­
det a’ nagylelkű bolondnak jutalomul kitenni. —• Becsüle­
temet adom néktek zálogul, hogy többé minket nem fog 
lá tn i.“
En anyámmal együtt elhalaványodtam, mert; tu d to k , 
milly álhatatosan megszokta atyám tartani becsületére fo­
gadott szavát. En anyámnak karjai közé rogytam : atyáin 
szobájába ment, ’s öccsének irt. A’ legnagyobb haragnak 
keseredésében i r t  neki. Ir t  a’ főtörvényszékhez-is, ’s ehez 
mellékelt minden okleveleket, a’ pernek egész folyamatát, 
’s a’ törvényszéknek kinyilatkoztató öccse szándékát; egy­
szersmind igazságosabb Ítéletet kívánt e" csudálatos per 
ügyében , mellyet egyik fél sem akara megnyerni.
Nekünk atyám más napra elutaztunkat jelenté. Anyám­
nak esedezései semmit se használván, én borultam lábaihoz; 
de hasztalanul. O becsületét zálogitá-le, ’s énnekem kelle 
a’ gondatlan eskünek (Schwur) áldozatjává lennem.
Gustáv jelenteié magát, de elulasittatott. En közel 
valék a’ kétségbeeséshez.
Késő estve nyitá-meg anyám szobámnak a j t a j á t , ’s 
Gustávval lépe-be. En karjai közé repülék; azt véltem, 
hogy atyám részünkre hajlott légyen; de anyám igy szollá: 
„Igen kedves Gustávom! bucsűzzék-el Eedorától; ezt az 
atyai tekintet a’ szerelemnek meg nem ti l th a t ja : de remé­
nyed fiam ne legyen! — Te egy nemes érzésű ifid vagy: 
engedd, hogy az idő szerelmeteket ’s fá jdalmatokat, ha el 
nem o lthatja , legalább enyhítse. I ia  az idő reményt ho- 
zand — de Istenem! honnet hozhatna?— kegyednek azon­
nal megírom.“
Gustáv kezeimet megfogván, igy szollá: „A kár  mit 
végzett-is a’ sors Fedora i rán t ,  én szabadon választhatok, 
’s igy örök hűséget, örök szerelmet fogadok Fedora iránt.
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Fgy kemény atyának méltatlan haragja nyomorúságra k ár­
hoztatja ugyan leán y á t, de én haragjára nem ügyelek. 
Semmi hatalom -se tartoztathat-fel engem a ttó l, hogy Fe- 
dorát mindenhova ne kövessem, hogy mindenütt oldala 
m ellett legyek , öt m indenütt, mihelyt int ,  a ty ja , minden 
erőszak, 's minden ember ellen védelmembe vegyem. ’S 
most Fedoram Isten hozzád! meglátsz engem m indenütt: 
van pénzem, van szivem , van egy életem az én ’s a’ te 
szerelmedet kivívni. Hogyha te most kezedet nyújtod, úgy 
veled megyek a’ hova akarod.“
Anyám, közünkbe lépe.,, Gustáv !— úgymond, — te a” sor­
sot szerencséd ellen innepélyes esküvel szóllitoltad-fel.“
„Igen is! azt tettem — felele Gustáv — ’s ha lelkem ­
nek csak egy gondolatja türi-meg ezen esküm et, tehát fus­
son engem minden a’ mi szép, ’s a’ mi vigasztalása éltem ­
nek ; fusson engem a’ remény , melly egy lihegő terem tést 
el nem hagy; aludjék-el Fedora iránti szerelmem, legszen­
tebb vagyona szivemnek; aludjanak-el bennem az örömnek 
minden érzelm ei, ’s csak fájdalom , rettegés, *s titkos bor­
zadás marczongolják le lkem et!“
,,Rettentő ember!“ kiálta anyám.
„R ettentő sors!“  k iálta ő.
, , 0  átkozd-el lé tedet, hivd-ki a’ sorsot ellened; de ki- 
'  méld szeretett Fedorám al: ne iizd-el tőle a’ béke angyalát, 
melly eddig életét követte. Xe bird őt esküre, mellyel 
megtartani neki szint olly nehéz volna, mint megtörnie.“
Vad tekintettel néze anyám ra, ’s előmbe térdelve még 
ezeket m ondá: „Kedvesem! te engem ismét meglátsz.“ 
E rre hajamból egy veres szalagot tépe-ki , ’s azt karjára 
kötvén igy szollá: „E rrő l ismerhetsz-meg engeinet. ’S ha 
ezt többé nem viselem , tudjad: akkor elfelejtém eskümet. 
Isten hozzád.“
O a’ szobát elhagyá, ’s én ájulva rogytam anyám kar­
jai közé , ki engem vigasztalni hijában igyekezék.
Mi elutaztunk. En véghetetlen szerelemtől teljes szív­
v e l .— Berlinben ismét láttam őt az állatoskertben. En mo­
solyogva, de mélyen megilletődve szóllitám-meg. Anyám
„ i t t “ ugymonda esedezve „a* nemes Gustavra nem ismerek.“
a
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„Én néma vagyok, inig Fedora fel nem szélűt. Ha ő 
k íván ja , úgy nem bánom, mondjon kegyed-is felőlem a' mit 
akar. — Fedora!“
En lestítém szemeimet, ’s ő eltávozék.
Így láttam ét Königsbergben-is. Poiangenban a’ K o­
zákokkal jőve élénkbe. Ü szótalanul , ’s én mosolyogva 
tekinténk egymásra. Atyám meg nem ism éié; én-is csak 
a’ veres szalagról ismertem reá. Mig atyám úti levelét be- 
m utatá, é hozzám közelite, ’s igy szollá: ,,Fedora! adj ne­
kem egy je l t ,  hogy tudjam meddig bírom szivedet. 44 — En 
kezemet nyujtám neki. — „E z legyen a’ te je le d ? 44 k é r­
dezd é ; én igenlém fejemmel; ’s ő eltávozék.
Petersburgban egy égő fáklyával álla házunk előtt, 
midőn az utazó kocsiból kiszállunk. Én kezét szoritám-meg 
bementemkor.
I t t  ismert-meg báró H o rrb erg , egy vad és heves szen­
vedélyű férj fiú ; jobbágyai közt gazdag jószágain neveltet­
v e , zsarnok ’s féltékeny, szavára ’s tekin tetére h ideg, de 
belsejében szenvedelmek lángolónak. O atyámnak egy nagy 
szolgálatot te tt ;  kinek az ő vakm erősége, kemény és szi­
lárd viselete nemesnek tetszők.
O lá to tt engem et, ’s egy heves és vad szerelem-gyul- 
lada-fel szivében irántam , melly szótalan volt. Szemeit se­
té t ’s rosszat jósló tek in tette l függesztő reám , ’s féltékeny 
v o lt, ha csak egy szót-is váltottam valakivel, a’ nélkül, 
hogy szerelmét irántam  kinyilatkoztatta  volna. (Folyt.köv.J
II. O R S Z Á G  I S M E R T E T É S .
P e s t .
S z e k r é n y e s  y-től.
Jean Paul az architecturát f a g y l a l t  m u z s i k á n a k  
nevezi; én , részem ről, azt inkább k ö v e k  sz  t ű j é n e k  
mondanám. Ugyan is: a’ ház alakjának architectural szép­
sége nem más mint — c a l l i g r a p h i a ;  belső részeinek 
szerkezése — g r a m m a t i k a i  és s y n t a k t i k a i  h e l y e ­
s é g ;  e’ belső részeknek arányos felosztása— o r t h o g r a -  
p h i a ;  ’s a’ folyosók, erkelyek ’s lépcsők elrendelése mind 
annyi — i n t e r p u n c t i ó k .  —. Egész utszák tekintete 
továbbá, úgy szólván — mind annyi szinészeti n é m a - á b ­
r á z ó  l a t o k  (tableaux).
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Pestet, igy épite'sművészeti tekintetben, két részre oszt­
hatni, u. rn. 1) a’ p e s t i  v á r o s ,  és 2) P e s t  v á r o s á r a .
A’ p e s t i  v á r o s  magában foglalja a’ tisztes régi vá­
ro s t ,  a’ Ferencz, József és Therézia külvárosokkal, ’s ter­
jed a’ Rákostól a’ nagy hid utszáig. — P e s t  v á r o s a  kez­
dődik a1 nagyhid u tszánál’s tar t  az újépületig (Neugebäude).
A’ p e s t i  v á r o s  egy becsületes tisztes, jószivű ma­
tróna: P e s t  v á r o s a  ellenben egy ujdivatos, piperés, 
szép , magos, fiatal dáma.
A’ p e s t i  v á r o s  ollyan mint a’ pesti polgár: egyszerű, 
nyájas , szabad szellemű. Nem látszik itt semmi erőltetés, 
semmi tettetés; minden épület kívül ollyan mint belől. —■ 
A’ házak olly pongyolán ’s meghitten állnak egymás mel­
l e t t ,  mintha csak úgy szaladtak volna ki hirtelen, hogy 
láthassák, mi történik az utszán; azért-is nincsenek közü­
lük sokan megmosdva és felöltözve. — Egyik ház csak pon­
gyola egy ingben áll még; másikon kurta kék jankli van; 
egy harmadik nyájas meghittséggel szomszédja vállára tá ­
maszkodik ; egy negyedik kiváncsilag tudakolódző orrfor- 
mán nyujtja-be erkélyét (balcon) az utszába; egy Ötödik­
nek fedele — mint valamelly bő kalap — egészen szemé­
ben ü l ; egy hatodik azt ügyetlen büszke mesterlegénykint 
csak feje egyik tetején hordja; egy hetedik szerelmes apró 
ablak-szemekkel ’s tá to tt nagy szájú kapuval néz az utszá- 
ra ; egy nyolezadiknak ellenben sziik bejárója olly keskeny 
nyílást mutat,  hogy egy szerelmes vitéz sóhajtása alig 
férne-be rajta. — Több szoros utszai házak — mint piar- 
ezon öszveálló szakácsnők — fejőket üszvedugják, egy­
mással suttogni látszanak ’s mind egyre van valami mon­
dani valójok. — Szóval, a p e s t i  v á r o s  olly valami 
magában n y á j a s  és b a r á t s á g o s ,  melly minden idegent 
mintegy vendégének csalogatni, “s benne mulatóssal és 
szállással szívesen kinálgatni látszik. —
A’ nagyhid utszához érkezvén a’ vándor, itt a’ nagy 
játékszín reá egy menydörgő „ m e g á l l j ! “ -t r ival,  — ’s 
i t t  kezdődik P e s t  v á r o s a  — az nj magyar A t h e n e .— 
It t  már a’ h á z a k  elvégződnek ’s a’ p a l o t á k  kezdődnek. 
Az egésznek itt olly urias tekintete van , hogy az utazó
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lelke, úgy szólván, glacée-kcsztyűket szerelne felhúzni, 
mihelyt feléje közeledik.
Már i t t  a’ házak — mint valamelly görög phalanx — 
tömött feszes sorban állnak egymás m e lle t t ; a’ csinosodási 
szellem — mint valamelly fővezéri pálcza — ezt látszik 
nekik parancsolni: ,,glédába! — ’s diillesszétek-ki melle­
teket!“ — E’ feszes tiszta utszák (például a’ szép Dorot­
tya) csak azért látszanak utszáknak lenni, hogy az embert 
magokon u d v a r i a s a n  á t e r e s s z é k ,  de nem hogy n y á ­
j a s a n  b e f o g a d j á k .  Mind annyi virágok ezek illat 
nélkül, ’s fülemülék hang nélkül. Tekintetök feszes, me- 
revedt, sima és — hideg, mint a’ művészek márványosz­
lopai: de az egész csupa nagyság, méltóság és fönség! —
Kibeszélvén magunkat e’ k ő - t o k o k r ó l ,  szóljunk 
valamit azoknak élő lakójiról is.
A’ p e s t i  n é p ,  mint minden nagy városi nép, nem 
ismer semmi feszes gőgöt, ’s mély kalapemelgetést, hanem 
önállású, vigszeszélyű, heves, bizonyos vitéz a l a k ú ’s de­
rült tekintetű. Leginkább említést érdemel i t t  a’ p e s t i  
i f i ú s á g ,  melly az egész hazából legszebb virító korában, 
mint középpontban, i t t  gyül-öszve. Nem csak magyar or­
szág, de egész Europa sem dicsekedhetik arányilag az Hiú­
ságnak azon s z i l i é v e l ,  mellyel bir Pest. A’ pesti ifní- 
ság szép termete , módos öltözete ’s nagy száma minden 
idegen előtt azonnal szembetűnő.
„H át a’ p e s t i  S z é p e k ? ! “  — hallom már sok szép 
szájakból hangzani. I t t  szép Olvasónéim ! — kegyes enge- 
delmökből — előbb iró kezemmel fülem megett egyet va- 
karódzom, — mert valóban e’ kérdés igen-is viszketeges 
és csiklandós. — Tehát, a’ pesti Szépek — 'a g y  is a’ s z é p  
P e s t i n é k ,  szép Olvasónéim!— Éva nagymamának egyik 
s a j á t  ivadéka. Ha nem lehet-is ná lok , mint a’ pesti 
férjíi Hiúságnál egész Európára hivatkoznunk, annyi mind­
já r t  első tekintetre látszható, hogy a’ pesti szépnemet bi­
zonyos szabad, nyilt szellem bélyegzi. Eleven mozdulat, 
nyilt tek in te t ,  (a ’ nyelvecske az ,  melly egész Európában) 
igen ízletes egyszerű öltözködés, csinos piczi láb , könnyű 
kellemes menés — tíintetik-ki a’ pesti Szépet. — Eleven 
járású szemeik azon világot, mcllyet magokba szívnak, két­
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szeres fénnyel sugározzák vissza, ‘s ezen mosolygó fény­
ben bizonyos csendes melódia zeng, mellyet nem fejezhe­
tek-ki jobban , mintha azt állítom , hogy e’ szemek szün­
telen Schillernek ama gyönyörű dalát zengik:
„Freut euch des Lebens ,
Eh’ noch das Flämmchen glüht,
Pflücket die Rose
Eh‘ sie verblüht!“
III. J E  L E S  M O N D Á S .  
E m l é k e z e t .
Eveink a’ rózsa korral 
Jlervadólag mulnak-el;
Tigy napunk — a’ másikára 
Mint a’ csep — más csepre kel.
’8 haj híjában! a’ múltat már
Vissza nem varázsolja ár —
’S a’ mi lefolythoz vezet,
Csak édes emlékezet!
M a d a r á s z  J ó z s e f .
B a r á t s á g .  Az önhaszon a’ barátságnak legveszedelmesebb kő- 
szirtje. Ha ezt hajótörés nélkül körül evcdzi, csak akkör tartós és 
állandó. A l b r e c h t  Z s ó f i a .
IY. K Ö L T É S Z E T .
D a l  V a l a k i h e z .
Esküszöm a’ magos égre!
Hogy nem viszem szived jégre, 
Csak a’ mig élsz engem szeress, 
Rajtam kívül mást ne keress ! 
Van én nekem egy hiv szivem, 
Csak te maradj holtig hívein; 
Tud szeretni az imádva,
Hideg hamvaid-is áldva.
De ha meg vetsz, elbúsulok, 
Messze földre elindulok;
Sirt ások és bele dűlök, 
Többet érted nem hevülük! 
Setét sírom bús ormára, 
Felirom örök példára:
„Egy kegyetlen viselete 
Szivemnek e’ bút szerzetté“ ! 
Akkor alszom már csendesen —
Élj tetszésedre kedvesen !!
Nem nyögök én, kiszenvedtem;
Tőled ezt — nem érdemlettem —
F ö l d v á r y.
V. V I L Á G I  T E L E G R A F .
I n d i a i  n a p e r n y ő .  Midőn Ascot mellett angoly országban a' 
legutolsó lófuttatás tartatnék, hol számithatlan sokaságú népség 
volt jelen, sok előkelő dámák, hogy testüknek alabastrom fehérséget a’ 
napsugarak ellen védenék, keleti szokás szerint szolgájik által rend-
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kivüles nagyságú napernyőket tartattak fejek fölé, s a Ladie-k azokat 
indiai nevök szerint K a 1 i d e r-nak hivták. Még tehát csau az hibázik, 
hogy az inasok, kiknek ezen iszony ú ernyőkkel mindenhova kísérői­
ek kell asszonyaikat, indiai rabszolgák ruhájikban-is legyenek öltözve
P o s t a k o c s i b a n  óra.  A’ kir. dán fő posta igazgatás ren­
delése szerint ezután a’ Kopenhága és Hamburg közt naponkint jár«» 
levélpostával egy bezárt postaóra adatik, melly 8 napig jár,  ’s a’ 
szerint az egész utón levő postahivatalok tartoznak az óraczédulára 
felírni, milly órában ért hozzájok a’ levélposta.
VI. K  Ü L Ö N F É L  E.
S z e s z é l y e s  f ű k  á r i  m e g c s a l a t á s .  B—a vármegyében 
egy fő rangú földes ur 50,000 pengő forintot olly egyezés mellett 
vett-fel egy k—ai kereskedő zsidótól, hogy ennek minden tavali 
termés-gabonáját átadja olly árban , mint az a’ k—ai piarezon a’ 
kijelelt gabona vásár napjain kelni fog , pozsoni mérejét 15 xr-ral 
kevesitve. A’ szemes vevő azonban illy7 furcsasággal élt. Ön gabona­
tárából számos menny iségű gabonát vitetett a’ piarezra, ’s olcsóbban 
áruitatta ugyan , de azt jobbára meghitt sorsosai által vétette-meg, 
noha kevés részt idegen vevóknek-is engede belőle. A’ következés 
az lett, hogy a’ gabonának leszállóit ára jelelteték-fel a’ városi jegy ző 
könyvben, melly a’ vevőt és eladót egyaránt illetvén , a’ vásárlott 
előfizetési gabona fenemlitett árát a’ vevőnek nagy7 hasznára, ellenben 
az eladónak nagy kárára határozta. Reményiem, intésképpen szolgál­
hat ezen kereskedői furcsaság kedves hazámfijai közt a’ termeszt * 
osztálybelieknek részökre. Szilvágyi Ga á l  J ó z s e f .
VII. N E V E T T E T Ő  P I L U L A .
Egy öreg felette hiv inasomnak, midőn a‘ mezőre kocsizni akar­
nék, megparancsolám, ha hogy fiskálisom meg találna jönni, marassza 
őt délre, miveién akkorra bizonnyal vissza térek. Ezzel feiugrám 
kocsimra, 's hajtattam. Alig fordulék-ki a’ kapun, midőn nagy lármával 
hallom e’ szókat utánnain kiáltatni: „Megálljon a' lens ur ! megáll­
jon!“ Vissza nézek, ’s látom hív inasomat sebes vágtatva utánnani 
kezeivel és kalapjaival integetni, hogy megállják. „Meg.állj kocsis — 
mondám — talán az öreg Józseffel valami nagy baj történt.“ Inasom 
eljut a’ kocsihoz, "s nagy' s/.ós/.akadozva azon kérdésemre — mi bajod 
esett József! — felel : „Azt parancsolia a’ tens ur, ha megjön a’ 
fiskális ur , hát mondjam neki , hogy maradjon-meg délre . úgy7 de 
azt elfeledtem kérdezni, ha a’ fiskális ur meg nem találna jönni, mit 
mondjak neki.“ Szilvágyi G a á l  J ó z s e f .
S z ó r e j t v é n } 7.
N égye ít é l ;  hárojn ’s kettő  j e g y e z ,  egy  tesz a v u lttá .
B e r n á t h.
Előbbi r e j v é n y :  O t t o .
S zerk ez i K ó t l i k r e p f  G á b o r ,  h alp iarcz S6 szám .
Nyoint. T  r a 11 n  e r  -  K. á r  o 1 y  i  u r a k  u tszá ja  612.
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R E G É L Ő .
p e s t e n  Vasárnap September l )Vn 1833.
M egjelen  társával együ tt h eten k in t k étszer V asárnap és Csütörtökön. F é l  
é v i díjjá, h elyb en  3 ft 12 xr b o r ité k ta la n u l; postán 4 ft pengőben. Buda­
p estiek  é in e g y e d e n k in t- is  vá lth atn ak  p éld án yt boritékta lanu l 1 ft 3t> x r -já v a l. 
A1 fo lyó irásn ak  egyes szám a 24 xr ; egyes kép 12 xr. p. p .
AZ E L Ő F I Z E T Ő  S Z É P N E M .
Á g o s t o n  V i l m a ,  Mokryné assz.
S á g h y  Zs ó f i a ,  Xárolyiné assz.
S l a c h t a  E t e l k a  kisassz.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
A’ s z e r e l e m f é l t ő  f é r j .  fFolylutás.J 
Atyám ártatlanul egy udvari cselszövénybe (intrigue) 
zavartatott.; melly miatt Twerbe számüzetteténk, Peters- 
burgtól egy mértföldnyire, az udvari sebes postának tá rsa ­
ságában, melly minket kisére, jö tt  Gustáv utazó kocsinkhoz. 
Én nagy szakálla ellenére-is, melly egész alsó ábrázatját 
e ltakaró , megismerém őt a’ karjára kötött veres szalagról.
Midőn atyám a’ kocsi ellenkező ablakán kísérőjével 
beszélgete, észrevétlenül nyújtóm neki kezemet. Ő egészen 
Twerig követe minket. O ha őt még eddig nem-is szerettem 
volna, ezen bíí ragaszkodásnak szerelemre kellett volna bír­
ni iránta szivemet. Végre őt anyám-is megismerő, ki m ia t­
tam egy érzékeny beszélgetésbe erede atyámmal.
„Nem akarod legalább leányodat megmenteni a’ szám­
kivetésnek terheitő l?“
„Miképpen, ’s hova?“  kérdező setéten atyám.
, ,Német országba.“
„D e ott kihez? ’s mit tegyen ő o t t?“
„Testvérednek lija Gustáv, kedves férjein......... “
„Én szerencsétlen vagyok, de megbecstelcniteni nem ha­
gyom magamat; minekutánna becsületemet adóm zálogul.“ 
„ H á t  ha egy meggyőzhetlen hajlandóság gyermekün­
ket ..............“
„Semmi sincs meggyőzhetlen az emberben, csak az aka­
rat ; 's a’ nemesnél a’ becsület.“
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„H lyen ,  kedves férjem], a' férj ű ű ! de a’ szépnemnél 
győzhetlen a’ szerelem; mivel valónkat a’ természet egyedül 
ezzel ruházta-fel.“
„Igazad van asszony! — monda erre atyám szikrázó 
szemekkel — de a’ természet nem románt akar, hanem egye­
bet. Ismeremén nemeteket; különben soha egy szerelem se 
le tt  volna múlandó.“
Atyám rendithetlen marada feltételében; ’s nékem sze­
rencsétlennek kelle lennem. „E l  kell őt felejtened Fedora !“ 
monda édes anyám engem átölelve.
Atyámnak minden igyekezete , számkivetéséből meg­
szabadulhatni , sikereden lévén , a’ legmélyebb kedvetlen­
ségbe, ’s csaknem kétségbe esék.
Ekkor tört-be báró Horrberg szobánkba, vadon rohant 
atyámnak karjai közé. „Vaszilei ! — kiálta v a d ’s csak nem 
kurjongó hangon — te szabad vagy! én kieszközölhetem sza­
badságodat; most már szabad — szabad vagy! ’s has ikere t­
ien marad vala szándékom, akkor életem veszedelmével-is 
kiloptalak volna orosz országból: de te szabad — szabad 
v ag y ! “
Merőn csüggének rajta atyámnak szemei; csak az öröm­
könnyek mutatónak benne életre. Diadalmi büszkeséggel 
tündöklőnek Horrbergnek bokros szemöldjeitől árnyékolt 
szemei. Én hálát adék az égnek, hogy engem tüzes tekinte­
teinek egyike se ta l á l t ; de anyám egy tekintetet vetvén 
reám elhalaványodék.
,,A’ kurir ,  — kiálta Iíorrberg, — a’ Tanácsnak parancso­
latjával utánnam jő; a’ lánczra és szégyenfára született czudar 
lélek nem tudja, mi a’ fogság egy perczig-is: különben nem 
csúsznék olly lassan az alávaló rabszolga. Pénzt igérék neki, 
csak hogy jobban siessen. Végre magam repültem előre, 
hogy egy órával korábban mondhassam - meg neked , hogy 
szabad vagy. — Szabadság! A aszile i , szabadság!“
Szegény atyám az örömében bőszültnek ölébe om lo tt , 
és sokáig feküdt dobogó melljén megmentő barátjának. Vég­
re szabadabban lélekzék, ’s egész valója mintegy idvezülve 
lévén igy k iá lta-fe l: „Szabadság I ío rrberg ! ’s ezt néked kell 
köszönném. — Mikép hálálnád-meg ön magad ?“
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„Czudar ’s ulávaló szolgálóik i'íek! arany békákba verem 
»két. I tt  hizelgék , — ő ezt te soha se hálálhatod-meg 
nekem — ott fenegetődzém , a’ mit örömest tevék ; ‘s meg- 
eskíidtem szivemben, hogy ezen fenegetéseket mind teljesi- 
tem , mellyekkel őket csak színből ijesztem. Aranyat, m in­
dent osztogaték , mert szeretlek tégede t; ’s most te sza­
bad vagy!“
„Mikép háláljam ezt meg néked Ilorrberg?44
„M it hálálni! nem azt tetted volna-e te-is? — De még­
is , te megfizethetsz; add nekem nőül Eedorát.44
„Ö a’ t ie d !— kiálta atyám őt megölelve—’sinost, h aa ’ 
korona örökös kérné-is ő t , ha az ország koronáját adná 
neki, ő még-is a’ tied! — Tartson a’ világ becstelennek, ha 
vissza veszem szavamat, ’s ő a’ tied nem lészen !44
Ekkor édes leányom; ekkor a’ falhoz támaszkodtam, 
hogy öszve ne rogyjak. A’ nap é j jé , az élet halál sírjává 
lett előttem; minden lélekzetem egy iszonyú borzadás, ’s 
gyilkoló késszurás volt szivemnek minden ütése.
A’ vad férj fiú felém rohana, ’s karjai közé szorítván, 
forró ajakit ajkimra nyom á; midőn feleszméltem á ju lá­
somból, magamat karjai közt találtam.
Ekkor érkezett-meg a’ kurír  , magával hozván a’ T a ­
nács parancsolatját, szabadságunkat, ’s az én szerencsét­
lenségemet.
Örömkönnyek közt irá atyám szabadságunk levelének 
tiszta oldalára a’ liázasági kötelező levelet. Ö aláirván 
nevét ,  anyám reszkető kézzel vévé a’ to l la t ,  ’s egy mély 
sóhajtással, melly telkemet zúzta öszve, irta alá magát.
Ekkor Horrberg irá alá m agát, kurjongva örömében. 
,,F edora!— kiálta atyám, — ird alá nevedet.44 — En egy ese­
dező tekintetet vetvén atyámra ’s anyámra, elszédülék.
,,01 ly hirtelen? — inondá az anyám — ő megijedt; 
engedjetek neki időt.44
„Aláírhatja magát reszkető kézzel-is. Örömtől] resz­
ketve kellene néki azt tenni; — kiáltá atyám haragosan — 
kevesebbet érdemel-e házamnak megmentője? — ir j !44
Reszkető kézzel iráin nevemet Ilorrberg neve mellé.
„Most csak a’ pópa hibázik— kiáltá Ilorrberg engem 
karjai közé szoritva — hogy minket megáldjon; ’s én a te 
fiad vagyok.44 a
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„N em , l lo r rberg! szólta közbe anyáin, aztén nem aka- 
íoni. Szerencsétlenségünk helyen ne tartassák öröminnepe 
házunknak.“
„De e'n akarom ! — kiálta  Horrberg — hogy szeren­
csés hellyé váljék: nem de Vaszilei?“
„En-is ugy akarom,“ feleié atyam; ’s alig eszközöl- 
heté-ki anyám az egy napi várakozást. Szabadságunknak 
hire elterjede , mellyen örvendező ismerősink látogatásait 
kelle atyámnak elfogadni. En szobámban ü lék; szivemet 
keserűség ’s kétségbeesés kinzotta.
Az ajtó megnyílt, ’s Gustáv lépe-be. Ah melly igen 
megrázkodtata tekintete! — O szótalanul álla előttem. En- 
is reá veték egy pillantatot, de kezemet nem nyujtám neki.
,,Szivedet-is bírja, Fedora! a’ vad férjfiű?“  kérdező ő.
En még mélyebben lesütöm fejemet, ’s halgaték.
„ Szivedet is ?“ kérdő még egyszer.
„O  bár bírná e z t - i s !  mert bírja kezemet. ■— Gustáv! 
6 az atyám inegmentője. Az atyám parancsoló. M it ,  ó 
mond, mit tehettem volna?“
,, Emlékezz eskümre Fedora! a’ te intésedre karjaid köz© 
sietek. A’ lovak készen állanak, a’ terv (Plan) készen 
van ;  senki se találjon-meg tégedet: mind erről gondoskod­
tam Fedora ,  én eskümet megtartom!“
„Nem Gustáv! én már aláirtani.“
„K ényszerítve!“
„Kényszerítve, vagy nem, de én már a lá ír tam , ’s lá t­
tam atyámnak örömkönnyeit.“
Gustáv elhalgata, azután elhalaványodva ’s halkai még 
egyszer kérdező:
,,’S az övé szived-is?“
„Nem Gustáv! — felelék, néki kezemet nyújtva — 
szivem örökre a’ tied.“
Ekkor kezemet szivéhez s zo r i tá , ’s halkat igy szollá : 
„Horrberg egy durva, vad, ’s kegyetlen ember. A’ te ke­
zedhez csak szerelemnek volt ju sa ,  nem az atyai kemény 
akaratnak. De én tied vagyok Fedora! örökre a’ tied! — 
’S ha e’ vad em ber, ki téged nem ism er, ki téged nem sze­
re the t ,  ha ő mondom veled méltatlanul bán , én ott leszek, 
hogy téged megmentselek. Én eskümet,megtartom, ’s tied
mvagyok Fedora holtomig- — Meggondoltad e’ jó l?“ Leidé 
még egyszer.
„Igen G ustáv! mindent, mindent meggondoltam! én 
egyebet nem tehetek ; úgy kell lenni, különben anyám lenne 
szökésemnek áldozatja. Atyám megesküvék, ’s ő esküit 
szintngy megszokta ta r ta n i ,  mint te. Horrbcrg a' mi meg­
mentünk. De fogd még egyszer kezemet, és távozz!*‘ 
('Folytatás következik.)
II. O R S Z Á G  I S M E R T E T É S .
A f r i k a i  u t a z á s .
L a n d e r  testvérek utazásából, kik Afrikában a’Niger 
folyón hajókáztak, ’s annak torkolatjá t felfedezték, még 
következőket kívántunk közleni:
Az utazók a’ Niger körüli vidékek felső részét megle­
hetős virágzó állapotban leiék egyátaljában. A’ termékeny 
föld többnyire jól vala mivclve , á’ szép és magos partok 
számos városokkal r a k v a , mellyekben mesterség*! iparko­
dást,  rendet,  és törvényeséget leliete eszre venni. A’ bé­
kés gondolkodású lakosok mindig jóakarattal fogadók az 
utazókat. A’ partmelletti városok közül legnagyobb E b ba 
a’ tengertől mintegy húsz napi távulságra , melly európai 
portékákkal kereskedik. Fővárosa ez egy monarchának, 
egy ősz aggastyánnak, ki még nehány őszfürtösekkel egye­
sülve vendégeit egész éjjel által táncz és énekekkel mulat­
ta. További utjokat mindazáltal a’ folyón meg nem akaró 
engedni, féltvén őket a’ rabló indulatú Négerektől, kik a’ 
folyam alsó részeit lakják. A’ tenger közelében t. i. hol 
még a’ fertelmes rabkereskedés divatozik, a’ Négerek szün­
telen háborúskodásban élnek egymással, mert mindenik 
rabokat akar magának szerezni, hogy ezeket azután az Eu­
rópaiaknak eladhassa. Ennek egy félelmetes anarchia, az 
erkölcsük végképpi megromlása lön következése. —
Mindjárt K a k u n d a  városa alatt, mond Lander, meg­
lehetős magoságú halmok közt a’ Niger csaknem egészen 
déli irányzatot vészén; folyamzatának (Strömung) sebes 
ereje ugyan az marad. Egy kis távulságra innét látók az 
utazók, hogy a’ folyóból egy kis ágszakad-ki, melly észak
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felé jvevé irányzatát. Ugyan azon időben egy nagy, messze 
k ite rjed t város ellenében á llán ak , mellyből valamelly ösz- 
vezavart zúgást vevének észre áthangzani, mint egy per­
lekedésbe eredt népcsoport lárm áját. De a’ kapott figyel­
meztetésre megemlékezvén itt-is , valamint más partm elletti 
helységek e lő tt, a’ mennyire lehetett eszrevehetlenül k i- 
vántak elsurranni. Az alkony csendes és tiszta volt, a’ hold 
V a' csillagok nyájasan v ilág itának , 's így utunkat a’ fo­
lyón alá — mond a’ naplő könyv October 24-én — alkalm a­
san és akadályozatlan folytathattuk. Semmi se jö tt élőnk­
b e , mi aggodalmat gerjeszthetett volna bennünk, ’s alig 
hallánk egyebe t, mint a’ bokrok közti szélnek suhogását, 
evezőinknek csobogásait, ’s néha néha egy kis zörejt, mel- 
lyet egy a’ vízben felugró hal okozott.“
Következő reggel egy szembetűnő nagy folyó ellené­
ben láták magokat az utazók, melly kelet felől a’ Nigerbe 
szakadt, ’s torkolatja bizonyára egy órányi szélcségű volt. 
Ezen torkolat felett egy város á l l o t t , melly részint a’ 
K u a r r a ,  részint a’ folyó felé tek in te ,  mellyet Lander 
eleinte a’ Niger egyik ágának tartott. De a’ mint ennek 
folytában darab ideig hajóztak, az ellenfolyamzatot (Gegen­
strömung) oily erősnek tapaszta lák , hogy visszafordulni 
kéntelenittetnének. Későbben pedig hullák , hogy ezen 
folyó ama nevezetes S c h a r , (Schery , Scherry), vagy mint 
a’ honosok nevezik, T  s a d d a  volt légyen. A’ város, mel­
lyet partján lá ttának , K u t t u m k u r r a h f i h  nevet viselt, 
mellynek hírét már Kakundában haliák. A’ T  s a d d a  part­
jai , mennyire az utazók k iveheték , igen magosak, ’s szá­
mos plántákkal beültetve, és termékenyek voltak. A’ reg­
gel igen ködös volt; de mihelyt a’ nap a’ gőzfellegeket 
szétoszlató, több hegytömegeket (Gebirgsmassen) lehete 
látni, mellyek csaknem a ’ folyóba hajultak, de a’ mellyek- 
nek magoságaikat meghatározni nem lehete, minthogy csú­
csaikat még mindig köd környezé. A’ Kuarra folyását i t t  
már szigetek nem szakaszták félbe , a’ posványos partok­
nak végökl ön,  ’s oily magosakká levének, millyeket az 
utazók egész ul jókban még nem látónak. — Itt  egészen uj 
formájú ladikokat-is lá t tak ,  mellyek a’ teknőkhez igen ha­
sonlítónak. Egyikben nyolcz — tiz gyermek evezett,  kik
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az evező-csobogásra énekeltek, rs egy öreg ferjíi felvigyd 
zala alatt állottak. ( Végzet kov j
III. J E L E S  M O N D  Á S.
S z e r e 1 e m.
A’ szerelem , bár mi picziny 
Akkor, midőn támad ő ,
Sóhajtástól, és könnyektől 
Igen hamar nagyra nő;
'S midőn az és/, fel se vevén 
Bábjátéknak véli még,
Már óriás, kit meg nem tör 
Sem erő se mesterség.
K i s f a l u d y  Sánd .  közli —r—Tstv, 
A p h o r i s m á k  E r d é l y b ő l .  Vénség idejére baráti kebelben 
gyűjtendő a’ kincs: íg y , égjen bár el kunyhónk, köpönyege fedez, 
szive pedig melegit.
A’ világon mindenre nézve van egy szerencsés szempillanat, 
mellyel a’ ki él ném szalaszt, annak a’ legnehezebb-is könnyen; elsül* 
Az igaz szeretet köteleséget nem ismer.
Az elbizakodás hátán hordozza ön vesszejét.
If. T h o r o c z k a y László.
A z  í r i g  y s é g  csak olly nemű borús lélek munkája, melly önkép­
pen a’ felséges czél erős ösvényét környező gátak legyőzésére nem 
képes. Szilv. G a á l  Jószef.
IV.  K Ö L T É S Z E T .  
N e f e l e j t s .
A’ fekete Körös partján 
Egy kis virág virított,
Körül kéken, belől sárgán,
Mint az arany ragyogott,
’S társainak díszt adott. —
A’ vizen túl egy boldog pár 
Kéjelegve andalog,
Lotti volt ez és Aladár ,
Kiért szive ég 's dobog , 
Holnap nője lenni fog.
„Nézd csak azt a’ kék virágot 
Ama fűzfa tövénél,
Szemem soha még nem látott 
Szebbet, bájosbbat ennél;“ 
Szóll a’ szép hölgy , 's kezénél 
Kedvesét ragadván , vágyva 
, Mutat a’ szép virágra; —
Es Aladár mosolyogva 
Néz majd a’ túlsó partra,
Majd pedig Lottijára , —
’S látván a’ hölgy kék szemében 
A’ virág óhajtását,
Hő szerelme hevültében 
Szorítja Lotti jobbját,
’S a’ vízbe veti magát.
Sikolt a’ szűz — erős karral 
Has’gatja a’ habokat 
Aladár , és gyors iparral 
Átúszván, virágokat 
Szed, az ohajtottakat;
Es most ismét vissza felé 
Úszik , tartván kezében 
A’ virágot; de jaj! — belé 
Sodródik egy örvényben — 
Nincs segély e’ veszélyben *
Nincs — süllyed már a’ hős úszó, 
Utolsó erejével
Han gzik ajkán , ,nefelejts“ szó, 
’S szerelmének hevével 
A’ tág örvény nyelé-el! —
Lóit} szeme árjai*al 
Füröszti a’ virágot,
Melly a' folyam hullámíval 
A'szárazra kiúszott,
'S nefelejts nevet kapott.
N a g y  l g n á t * .
V. V I L Á G I  T E L E G R A F .
R i t k a  t ü n e m é n y  a’ s z e r a i l b ó l .  A’ „Temps“ franczi» 
hirlap szerint a’ szép E ni I das  favorit - szultánná közelebb egy 
i f i ú  orosz tiszttel (a’ notvgorodi vadász-ezredtől) a’ török szultán 
szerailjából elszökött!!! S z e k r é n y  e s  y.
H o s s z ú  é l e t .  ÍWetzben nem rég halt-meg R o u s s e l  Ferenrz 
Rouvres városi születés 119-dik évében. Eleimét az esztendő zordonabb 
részében czinöntéssel , tavaszon 's nyáron pálinka-árulással szerte 
járkálva az országban szerzé, 's ezen nehéz keresményi módját halá- 
Iáig űzte.
VI. D E M O C R I T U S I  P O R O K .
1) V pesti színházban Rossini tolvaj szarkáját adák. Egy Ros­
sinianus a’ Podesfa dalját hallván felkiált: „Felséges!“ A’ mellette 
ülő Antirossinianus gúnyolva felel: „Régi gondolat, és más operák­
ból lopott.“ — „Azt kegyed nem érti — hisz’ éppen azért hívják tolvaj 
szarkának,“ mond az első.
2) R-né asszonyság először lévén Pesten, egy társaságba ment, 
hol Wild énekest nagyon dicsérték. Egy jó barátnéja kérdi B-nét, 
meglátogatta-e már az operát. ,,Rz nem szokásom — felele B-né — itt 
idegen vagyok. Azonban ha ó meglátogat, én-is viszont meglátogatom.
3) Egy czinkotai paraszt a’ játékszínbe ment, 's legelőször lévén 
benne, bámulva ekkép fejezé-ki tetszését: „Ejnye, ha tudtam volna, 
hogy itt minden olly szép , már csak ebédre-is ide jöttem volna.“
4) Egy czigánynak lábát lelőtték a’ háborúban. „Ejnye — felkiálts
— mindennap imádkoztam, hogy Isten tartson-meg, de lábaimról 
egészlen meglelejtkeztem. Mó r i t  z.
H a s o n s z ó r e j t v é n j -.
íg y  neveznek egyáltalián  , ba tápláló éltetőié 
V agyok a’ gyenge embernek . vagy csak gondját viselője. 
Egy' röv id  pályát é lt kö ltőnk  szin te  ekkép neveztetett, 
K inek  inííve szép nyelvünkre  uj csinoságú lény t vete tt.
Előbbi rejvény : B i r ó .
Szerkezi R ó t b k r e p f  G á b o r ,  ha lp iarcz  86 szám. 
Nyomt. T r a t t n e r - K á r o l y i  u rak  utszája 612.
45.
R E G É L Ő .
Pe s t e n  Csütörtökön September 5lcen 1833.
Megjelen társával együtt h e ten k in t kétszer V asárnap és Csütörtökön; F é l 
év i d ijja  helyben 3 ft 12 x r boriték ta lanu l ; postán 4 ft pengőben. Buda­
pestiek  évnegyedenkin t-is  v á lth a tn ak  példányt bo riték ta lanu l 1 ft 36 x r- jáv a l.
A1 folyóirásnak egyes száma 24 xr ; egyes kép 12 xr. p. p.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
A’ s z e r e l e m  f é l t ő  f é r j .  (Folytatás.)
Gustáv megcsókold kezemet és elment. En az egész 
é jt könnyek közt virasztám  álta l. Más nap reggel az anyám 
felékesite. Csudálá bátorságomat. — „T egnap , anyám, 
tegnap volt a’ nehéz p illantat. Ma már minden jobban van. 
En beszéltem Gustávval.‘f
„Szerencsétlen !u
„Minden készen volt egy biztos szökéshez, de Iste­
nem! nékem egy anyám-is vagyon!“ 5s lábaihoz borultam 
kedves anyámnak. 0  Blanka! m illy érzékeny p illa n ta t! — 
Egy jó anyának szivén találtam  bátorságot a’ mai napra. 
En II orrberg karján menék menyasszonyi koszorúval éke­
sítve a’ templomba. Nem mertem feltekinteni, félvén,hogy 
szemeim Gustáv szemeivel találkoznak. A' pópa egymásba 
tévé kezeinket, ’s én ezen becsületes de vad férjnek hitve­
se ugyan , de szerencsés nem lettem.
Egy esztendő múlva Sándor fiamat szültem. Szeren­
csésen ugyan nem , de békeségben éltem ; ’s ezen nap te tt 
engem egészen szerencsétlenné. Az anyai érzésnek idve- 
sége uj életkint szállotta-m eg le lkem et, ’s egész valómat 
felviditá. Férjemmel jószágán éltem. Fiamnak kereszte­
lése napján eljövének Petersburgból szülőim. Anyám lá t­
ván vidám ságom at’s örömemet, megköszönő Istennek, hogy 
zivatar ’s homályboritotta egem olly tisztára derült.
Anyám kérdező tőlem , láttam -e Salborn t; k it a’ me­
nyegzőm előtti nap óta nem láttam . Atyám és férjem, egyik 
unokájának, másik fiijának egésségére itta k ; ’s a’ boros 
örömnek teljében atyám  kérdező anyám tól: „Lásd! ki is­
merte jobban a’ leánynak sz iv é t, én-e vagy te ?“
Anyám e lp iru la . ’s a' feleletet kikerüld.
„Nem! nem! — szollá a tyám , feleletre unszolva anyá­
mat — de igy tesztek ti  asszonyok, ha titeket megfognak, 
akkor nem feleltek. Mond! nem szerencsés-e Fedora ? nem 
felejtette-e e l?  szólj !“
H orrberg kérdezd e rre , k it kell vala elfelejtenem.
„E j! k iá lta  atyám örömében, Twerben akkor nem volt 
minden tisztán. Fedorának szivébe egy szerelmes fészkeié­
be m agát, a’ mint történni szoko tt; egy bizonyos Salborn 
nevű atyámiija. Ezen szerelemről napad azt á llitá  , hogy 
győzhetlen légyen. De én most m egm utatám , hogy semmi 
se győzhetlen , csak a’ férjfi szava.“
Horrberg elkomorodott ábrázattal halgatá ezek e t, a’ 
mi anyámban rettegést gerjeszte.
Szülőimnek elutazásuk után hozzám jő v e , ’s mélyen 
ránczolt homlokkal ezt kérdezd : „K i volt az a’ Salborn?“
Én elbeszéllém fe lesleg , hogy őt Hannoverában ismer- 
tem -m eg, hogy ő már gyermekkoromban férjemmé válasz­
ta to tt , ’s hogy egy per az egyeséget felbontá.
,,’S te őt — kérdezd komoran — az óta nem láttad  ?“
„H ázaságunk óta nem.“
Merőn tekinte reám , ’s lassan igy folytató szavait: 
„É n  szerelemféltő vagyok. — ’S te  őt házaságunk óta nem 
lá ttad?  — Pokoli kárhozat! mellyet már most szenvedek. 
Esküdj-meg Fedora! — én hiszek tenéked; de esküdj-meg 
a’ te fiadnak boldogságára, hogy nem láttad  ő t, mióta h it­
vesem vagy.“
„Ezen kedves gyermeknek életére , boldogságára eskü­
szöm néked , hogy őt azóta nem láttam .“
„M ióta?“  kérdezé hevesen felugorva, borzasztó neve­
tés közt.
„Házaságunk óta.“
„M egálj! — nincs-e ezen kifejezésben valamelly kétér­
telműség? nincs-e benne valamelly a’ jó lelkű  férjnek ve­
te tt  háló ?“
Én megesküdtem, a’ mint ő kívánta. — „D e Fedora! 
mondó tovább , akár hol jelenjen-meg előtted,nékem  azon­
nal tudtom ra add. ’S hogy ha csak álmodban jelenne-is 
meg — ördög és pokol! — Egy asszony merne-e álmodni
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egy idegen leejti felól? te mernél-c Fedora? te ! — Akkor 
te ezerszer voltál hű te len ; mert mi egyéb az álom , mint 
lnitelen gerjedelem , ’s tisztátalan kivánság? — Szólj 
és fe le lj ! 44
„É n soha sem álmodom, kedves férjem ! 44
„D e ha álm odnál? 44
„En soha sem emlékezem re á , tehát hogy álmodhat­
nám felőle ? 44
Irtóztató ’s áltatható tekintettel néze reám ; ugy hogy 
reszketnem kelle.
Ez volt első beszélgetésünk felőle , melly naponkint 
keserűbb lett. A’ legnagyobb kedvetlenség lépett, ha nem 
inondhatom-is a’ szeretet, legalább az eddigi házi békeség 
helyébe; a’ legdühösehb szerelemféltés le tt kínzó angyala 
éltemnek. Többé a’ háztól el nem távozhattam, ’s a ’ kertbe- 
is csak néha mentem-le. Minden emberei leskelődtek ntán- 
n a m; pedig mi rettenetes ezen rágalmazásra ugy-is h a j­
landó lelkűek kémlelődésének tárgyául kitétetve lenni! — 
Egy idegennek se volt szabad házunkhoz közeledni; külön­
ben férjem tö ltött fegyverrel méne-ki , hogy meglője. É le­
tem egy mindenkori rettegés volt Gustáv é le téért; mert 
tudtam, hogy ő el nem hagy. Neki tudni kelle tt rabságo­
mat. O m egesküdt, hogy védelmezőm lészen. — Végre 
szobámat se bátorkodék férjem elhagyni. De mind az őt 
még féltékenyebbé tette.
Illy nyomorúságban éltem egy esztendeig. Éppen három 
király  napja volt, melly legnagyobb innep orosz országban. 
Férjemnek jobbágyai tánczolának, ’s nékem-is le kelle 
menni hozzájok. Nem messze tőlem a’ teremben (Saal) egy 
zsidó selyem-szalagokat áru la; k it észre nem vevék , m ert 
szemeimet a’ vigadozó csoport közé szegezém. — Horrberg 
azt parancsoló, hogy szalagokat vásáro ljak , ’s azt a’ jobbá­
gyok közt elosszam. En fe ltek in ték , ‘s a’ karjára kötött- 
veres szalagról Gustávra ismerek a zsidó személyében. Sok 
szalagot vásárlék Gustáv kosarából, ki egy szalagoktól 
betakart papirosra m utata: én elvevém, s eltávozám, hogy 




A’ táncztermet elhagyám, hogy az írást elolvashassam; 
mellynek ez volt tartalm a : „H orrberg téged szerencsétlen- 
né te tt  Fedora! én megszabadításodra i t t  vagyok. Ismerem 
az ő szerelem -féltését; de légy nyugodt: uj szolgálód Pau- 
lowna hozzám ’s hozzád hű. Neki bátran bizhatsz minden­
ben. En őt a’ halálnak karjaiból m entettem -m eg, ’s hűsé­
gében bizonyos vagyok. O általa reményiek feleletet.“
„Istenem ! ójstenem  ! — felkiálték reszketve magamban 
— tehát más-is tudja kívüle a’ rettenetes titk o t.“ ’8  még-is 
felelnem kelle , ha nem akarám , hogy Gustáv miattam még 
többre vetemedjék. — Paulownát magamhoz h ivatám ; ki 
látván könnyes szemeimet, lábaimhoz borula. „T ehát tu ­
dod Paulowna ? 44 kérdezőm őt.
„O  asszonyom, ő angyal, nem ember! én hű leszek: 
mert hogy é le k , néki köszönhetem . 44
„M ért nem adta néked a’ papirost? 44
„M ert a ttó l ta r to t t , hogy engem urunk részéről kü l­
döttnek vélnél, ’s h ite lt nem adnál szavaimnak . 44
„H ol beszéltél vele ? 44
„Nem én , hanem atyám beszél vele, kinél egy eszten­
dő óta él az erdőben. Senki sem ismeri ő t ,  senki se jön 
o d a , őt o tt senki se keresi.
„O  G ustáv! — ezt iráni neki — milly rettenetes pil- 
lan tato t okozott nékem. Azon egy, miért esedezem , az, 
hogy hagyja-el e’ vidéket. Ha tudná férjem, hogy hozzám 
olly közel é l , úgy ő a’ kegyed ’s az én gyilkosom lenne. 
Ez az , a’ m iért esedezem, ’s egyedül ez nyugtathatja-m eg 
lelkemet. — F . 44
Nehány nap múlva Paulowna illy  értelmű levelet hoza: 
„E n  a’ vidéket elhagyom, de téged Fedora nem. Jöhet 
egy p illan ta t, mellyben védelmemre zsarnok férjed ellen 
szükséged lészen. É lj egésségben . 44
Többé semmit se hallottam felőle. ( 'Folytatáskövetkezik-J
II. O R S Z Á G  I S M E R T E T É S .
A f r i k a i  u t a z á s ,  fVégzet.J
A’ folyó partja it pálmafák diszesiték, és ebből sok mi- 
velt földet gyaníthattak, mellyek egészen a’ hegyek tövéig 
terültek-el. Egy alkalm asint 20 lábnyi magos kopár szik­
lá t , melly a’ folyó közepéből einclkedék-fel, és számtalan
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sokaságú fehér m adaraktól lepeték-be. M a d á r s z i r t n e k  
(Bird-Rock) nevezőnek. Az e’ szírt á ltal i t t  ketté oszla­
to tt folyam nyűgöt felé egy vizörvényt fo rm ál, melly az 
utazók kanotját (sajka) becsavarta, ’s csak a’ legnagyobb 
erőlködés által hárithaták-el azon veszélyt, hogy a’ szikla- 
bérczhez ne csapódjanak, hol a’ hullámok ragadozó sebe^ 
ségé ’s a’ partnak nagy messzesége m ellett bizonyos halált 
várhatának. Félelem , éhség, és erőlködés által elbágyad- 
va kévéssé a’ veszedelmes örvény a la tt ,  legott kikötének, 
’s gyékényeikből egy pálmafa árnyékába sátort ötének. Se­
hol se láthattak  emberi lak o t; azonban tűzhelyek, eltöre­
dezett cserép edények, ’s több e’ féle nyomok se jd itte tték  
velek , hogy i t t  számos embergyülekezet tanyázott. Né­
hány puskaporos hordókhoz tartozó dongák, mellyeket 
szinte itt  ta lá ltak , reményt nyujtának nekik a’ felő l, hogy 
e’ vidék lakosai Európával vagy legalább a’ tengermellé- 
kiekkel barátságos közösületben vannak. E’ közben Lander 
nehány em berei, kik tűzi fát kérésének, egy falura ta lá l­
nak,  ’s bele m ennek, hogy magoknak tűze t hoznának. De 
csak alig léptek-be az első kunyhóba, az emberek , k iket 
m egszóllitának, a’ né lkü l, hogy m egértették volna, ezen 
idegen alakoktól annyira m egijedtek, hogy tüstént szala- 
dásnak eredvén az égész falut fellázították. Lander meg 
csak alig tudósittaték e’ fe lő l, midőn puskacsővekkel, nyi­
la k k a l, késekkel, kardokkal és dárdákkal felfegyverkezve 
egy jókora többnyire meztelen férjíiakból álló sereget lá tó­
nak már közeledni, melly őket megtámadja. — „E gy pil­
lanat se volt elveszteni való44 mond naplókönyvében Lander 
,, megparancsoltuk »azért Fascoenak ’s em bereinknek, hogy 
m inket kis távulságra tö ltö tt fegyverekkel kövessenek , de 
tüzet semmi esetre előbb ne adjanak, míg amazok a’ tám a­
dást el nem kezdik. Az ellenséges honosoknak egyike, ki, 
m int későbben m egtudtuk, kapitányuk vo lt, a1 sereg előtt 
j á r t ,  ’s midőn már eléggé közel valónk, én és öcsém pis- 
to lyainkat, mellyeket a’ meglepetés első perezében magunk­
hoz ve ttü n k , le te ttü k , ’s elejébe fegyvertelen indultunk, 
mindenféle jegyekkel tudtára akarván adni barátságos és 
békére kész indulatunkat. O az ivet már fe lvonta , ’s egy 
n y íl , melly az idegen (Sehne) reszk e te . már mellünknek
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volt irányozva, midőn tőle még csak egykét ölnyire va- 
lánk. Valóban kétséges pillanat vo lt, ’s a’ legközelebbi 
ránk nézve utolsó lehetett. De nem ! — a’ gondviselés rólunk 
a’ veszélyt elhárító; m ert éppen midőn a’ kapitány kiakará 
ny ilá t lőn i, embereinek egyike oda u g ro tt, ’s karjá t meg­
ragadó. E ’ pillanatban mi-is előtte áltunk, ’s neki kezein­
k e t nyújtottuk. A’ kapitány most arczunkba n éze tt, ’s leg­
o tt térdeire e se tt; fekete szikrázó szemei id e ’s tova kerin- 
g én ek , teste görcsöktől látszaték öszve huzva, és félénk 
de kimondhatlan tagm ozdulással, mellyben minden emberi 
szenvedelmek keveréke festődék, fejét leha jtó , ’s kezein­
k e t megragadván könnyekre fakada. Minden emberei a’ 
nyárlevélkint reszkettek. (Ezen eset igazolja ama több 
utazóktól te tt  észrevételt, hogy a’ Négerek a’ fehérekben 
valami felsőbb lényt hisznek).
A’ két Landertól te tt  felfedezések voltaképen követ­
kező előadásból á llnak : ,,A’ Niger forrása a1 greenwichi 
belső hegyekben van,  a’ nyugoti hosszúság 5 ° , ’s az észa­
k i szeleség 10° a la tt;  eleinte kelet-észak-kelet felé folyik 
több 225 órányinál hosszabb egyenes irányban; az e’folyó- 
menti leghíresebb városok: Banniakku, Ségo, S illa ,ésT om - 
buktu. Ez utóbbitól kezdve a’ Niger délkelet felé ta r t 
Sackatu és Bússá m ellett folyván-el. E ’ város Tom buktu- 
tó i 200 órányi távulságra fekszik. Bússá a la tt a’ vizfolya- 
m atja dél felé ’s némelly kanyarodások után nyűgöt felé 
te r jed ; északkelettől jővén Formosa hegyfokánál több szá­
mos torkolattal ömlik a’ guianai öbölbe, minekutánna 700 
órányi té rt haladott.
III. J E L E  " M O N D Á S .
B a r á t s á g .  A’ barátság ki van mentve szenvedetnünk kötelé­
keiből. Melegen tartja sziveinket, fejeinket józanon; tiszta szelíd 
örömekkel boldogít az együtt - létben , ’s a’ távúiban se vigasztalás 
nélkül nem hagy, se hideggé nem tészen : szóval, ezen érzés az, melly- 
be a’ fóldiség legkevesbbé vegyül.
Mu zár  io n  uj foly. M. után Ta-y.
Barátság nélkül az az élet, a' mi nap nélkül az ég,
Ci ce r o .
A' természet és az idő törvényein fenségesen túl , elmulhatlan 
és örökös a’ szerelem és barátság szövetsége. Boldog , ki azt kötözé, 
mert az halhatatlanságai elkezdette. K e s s l e r .
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IV. K Ö L T É S Z E T ,
ü f z e g h v á r  v e s z é l y e .
Ah ott, a’ hol 
A’ Kurtza fo ly ,
A’ parton egy szép vár volt; 
Szent - lmrey 
Hős elei
’S ő-is itt ur, ’s parancsolt.
Boldogsága 
Igen drága





Adta , ’s minek ,
’S kivel cserélte szivét , 
Kedvbe rejtve 
Csak jót sejtve
Szedte az élet idvét.





Csak vér után éhezők.
Szegbvár körül 
Már-is örül






A’ vad Szelimmel csatáz,
A’ mint hátul 
Egy lángba gyűl




Mert ez látván 
A’ vészt, hagyván
Már már bedült szobáját
Lovat ugrat,
Véve utat
Egyenest a’ rétnek tart. 
Keble vérzett,
Vissza nézett,
’S a’ földre dűlt a’ zavart.
Ej vo lt, és ő 
Az öldöklő
Török karon ébredt-fel; 
Férje jajjal 
Kiáltással 
Keresi őt alá ’s fel.
így kitűnt im 









’S kedvbe dűlve 
Készül térni Szeghvárhoz.
Ar mint kopját 
Hajtva, ’s kardját






, ‘S szikrát szórtak szemei, 
Égtek benne 









Szívvel — vérző 
, Férjére leborula ,
És a’ vérrel 
Festettt tőrrel 
Azon perczben kimula.
M i a k o l t z y  I s t v á n .
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V. V I L Á G I  T E L E G R A F .
T ö r ö k  s z o r g a l m i  t ö r e k v é s .  Ibrahim basa, ki S3  riában 
nyert uraságát hasznos kereskedői rendelésekkel kezdé-meg, egy 
angoly társasággal alkudozásba lépett az Euphrates és Orontes vizek­
nek valatnelly ásandó csatorna által eg3 'bekötésök felől, mell}' az 
indiai kereskedés egy részét Syriához vonzaná. — Magyar honfiak ! 
vigyázzunk, ne hogy még a’ Törökük-is kiteg}'enek rajtunk!
VI.  K Ü L Ö N F É L E .
Sem  id e  sem  oda.  Egy német vasas katona (dragonyos) Kapos­
várról Somodorba küldetvén, alkonyodáskor Kapos-Füreden beköszönt- 
vén a’ borkeresztelőhez , mig a’ h a l b e  b e i n t  len}romá, a’ nap-is 
lenyugvók. Sűrű felhők horoáI}'Ositák-el a’ láthatárt, a’ bor pedig a’ 
katona fejét. Kalauzt parancsolt tehát a’ bírónál, ki-is azonnal a’ 
baktert rendelte mellé. Ez a’ katona oldala mellett lépdelvén kérdezé 
,,hova lesz az utazás ?“ A’ katona megfelejtkezvén a’ Somodor névről, 
de Bachus nektárja-is kettőztetvén n}'elvét, felele: ,,Semde Somda.“ 
E ’ szókat a’ bakter sem ide sem odá-ra értvén katonáját a’ g } 'u ta i  
téglaszin melletti berekbe vezette. Eleget mondá a’ katona n ix  nut z ,  
de a’ kalauz csak mindig beljebb menve'n a'berekbe, katonájával az 
ingoványba jutott. Midőn már a’ katonának lova eg}' tapottat se me­
hetne , káromkodva fenegeté a’ vitéz együgyű kalauzát; ez azonban 
egyszerűségében igy fe le lt: „Uram hisz’ azt mondá ked , hogy oda 
vezessem, honnét sem ide sem oda-“ A’katona mérgében kardot ránt, 
a’ kalauz pedig ijedtében elszalad, s vitézét a’ sárban hagyja. A’ katona 
lármájára kiszaladtak a’ közel levő téglások , ’s őt a’ g} utai helység 
birájához vezették. Innét eredt a’ somogyi parasztok ezen köz mon­
dása: ,,Sem ide sem oda, se Somodorba.“
Somogyból G a á 1 Alajos-
VII. N E V E T T E T Ő  P I L U L A .
„Hát mint mene végbe utazásod kérdem a' Bánátból vissza 
érkezett H. barátomat. — „Nagyon jól — felele vígan — csak az 
utolsó éjjel volt egy kevés bajom; mert csak egy n} oszol} a leven 
a’ nyomorult N. csárdában, abba nőm és leányom feküdtek, én pedig 
az asztalon tanyáztam.“ — ,,Ugy hát keményen feküdtél i — mondám 
sajnálkozva. — „De hogy — felele H. egyszerűen — hiszen puha fá­
ból volt az asztal.“ ____________  N a g y  I g ná t z .
S z ó r e j t v é n y .
Fején hord a’ Magyar , pedig bennem mézet-is kaphatsz,
Veddr.el fejein, ’s majd belőlem jó borocskát-is ihatsz,
Öt betűből á ll egészem, könnyeden k ita lá lha tsz .
O e x e l  Mi h á l .
Előbbi rejvény : D a j k  a -D  a y k  a.
Szerkezi R ó t l i k r e p f  G á b o r ,  ha lp iarcz  86 szám.
Nyomt. X r a t t n e r - K á r o l y i  u rak  utszája 612^
46.
R E G É L Ő .
p e s t e n  Vasárnap September Skán 1833.
Äiegjelen társával együ tt h eten k in t kétszer V asárnap és Csütörtökön. F é l  
é v i d íjjá h elyb en  3 ft 12 xr b oritéktalanu l ; postán 4 ft pengőben. Buda­
p estiek  év n eg y e d e n k in t-is  vá lth atn ak  p éldányt b oritéktalanu l l f t 3 ö  x r -já v a l.
A ’ folyóírásnak  egyes száma 24 xr ; egyes kép 12 xr. p. p.
AZ E L Ő F I Z E T Ő  S Z É P N E M .
S z í r  ni aj7 R o z á l i a ,  Luzsinszky báróné.
T h o m a y r  J o s e p h a ,  Simmig Istvánná.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
A’ s z e r  e l e m  f é l t ő  f é r j .  (Folytatás.)
Egy kis idővel ezután férjein a’ vadászaton eltévelyede.
Rósz angyalom őt a’ rengeteg erdőben éppen Paulowna aty­
jának erdei lakjához vezeté. Paulowna öccsén egy hat 
esztendős gyermeken kívül senkit se talála otthon. A’gyer­
m ek, férjem kérdésére, atyjának nevét megmondd. Horr- 
berg a’ gunyhó elébe ü l t , megakarván várni a’ parasztnak 
visszajövetelét, ’s a’ gyermekkel mulatá magát. Ez vala- 
melly dolognak elbeszéléséhez ragasztá: „az atyám elment 
azon idegennel, ki nálunk titkon tartózkodott; egy gazdag, 
gazdag ember: ki midőn hazulról elment, mindig atyám 
ruháját vette magára.“  — Horrberg figyelmessé lön, ’s to ­
vább kérdezősködék. A’ gyermek elbeszélte', mit azon ide­
gen felől tudo tt ;  k i ,  úgymond, mindig e lbújt,  ha valaki 
hozzájok jö t t ;  ki az atyjának sok , sok pénzt adott; ’s ki 
a’ kastélyban levő nénjét Paulownát-is ismerte.
Férjem a’ gunyhóba méné, ’s mindent által ku ta to tt;  
papirost,  to l la t ,  ’s nehány csepp tin tá t  ta lá l t :  mire diihö- V  
sége a’ legfőbb pontra hága, de azt eltitkold. Megvárd a’\  4
jobbágynak hazaérkeztét, kivel megmutattatá magának az 
u t a t , ’s haza jött.
Nem tudom , mi különös érzés foga-el, midőn sápadt 
ábrázatját meglátám , midőn vad tekintetű szemeivel moso­
lyogva néze felém , de semmit se szollá. Ezutáni viseleté  
irántam bizonytalan le t t ;  majd keserű , majd hideg, majd
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pedig egész a’ gunyolásig kedveskedő, végre komor ’s szó- 
talan: mellynek okát ki nem találhatám.
Paulowna valamelly hibát követett-el. Férjem a’ leg­
hevesebb méregre fakada ellene, ’s azonnal el kelle távoz­
nia a’ háztól. Férjem reám tek in te , ki jelen valék. T e ­
kintete látszék mondani, hogy kérjek a’ leányért, ki á r ­
tatlan vala. Én kértem é re t te , de engedelem helyett setét 
’s mord tekintetet vete reám , ’s a’ leány ra ; kinek azonnal 
atyjához kelle menni az erdőbe.
Ekkor szültelek téged kedves Blankám! de születésed 
se vidámithatá-meg atyádat, llánczolt homlokkal tekinte 
r e á d , midőn karjaira adtak. Szótalanul, ’s igen hidegen 
ada ismét vissza téged. O én még nem sejdithetém, milly 
undok képzeletek lettek vérszomjazó feltételekké lelkében. 
Alacson kétség támada t. i. benne hűségem i r á n t , ’s léted 
felől. Gyakran öszvehasonlitá vonásidat bátyádéival, ’s 
gyakran néze reád merően, komor ’s haragos, veszélyt jö ­
vendölő tekintettel.
Most már ördögi terve készen volt. — Engem egye­
dül hagyván otthon , elutazott. Paulownának aty ját ’s 
anyját magával vivé. Egyik jószágára ment, melly egy 
mély magányban fekvő rengeteg erdőnek közepén valaha 
régi fogház volt.
A’ férjfit magához hivatá ta’ szobába; két töltött pisz­
toly feküdt előtte az asztalon. A’ jobbágy reszketve állott 
ura e lő t t , ki fenegető tekinteteket vete reája.
„Mennyi ideje annak, — kérdé férjem — hogy azon 
idegen, ki gunyhódban tartózkodók, eltávozott ? 44
A’ jobbágy elhalaványodék, ’s nem tudta, mit feleljen.
„Az első hazugság, melly ajakidon k i jő ,  halálodat 
hozza magával . 44 így szollá férjem fenegetődzve, kezébe 
vevén a’ tö ltö tt pisztolyok egyikét.
„M int egy esztendeje ,“ lön a’ felelet.
Horrberg magában számola. „Éppen úgy van! — ki- 
áltá a’ legnagyobb dühöséggel — meggyaláztatásom bizo­
nyos! — Ki volt ő ?“ kérdé hirtelen a’ jobbágyhoz fordulva.
„Azt uram nem tudom. Ha meg kell halnom-is , aja­
kiul igazságot mondva némulnak-el, ’s az Isten irgalmas! 
de azt uram nem tudom.“
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„Meddig volt nálad ? 44
„Mintegy három hónapig; de már az előtt-is azon tá ­
jékon volt. O leányomat Paulownát egy farkasnak körmei 
közül mentette-meg, ’s megmentve karjainkba hozta. E k ­
kor nálam marada. Velünk sok j ó t , ’s minket gazdaggá 
tett. ü  istenfélő jámbor ember volt . 44
„M i volt szándéka ? miért maradt nálad ? 44
„A zt uram nem tudom. O u ram , az Isten bizonysá­
gom ! én nem tudom . 44
„De tudom én! A’ feleségemmel akart beszélni. — 
Irt-e leveleket ? 44
„Az én tudtommal kettőt vagy hármat . 44
„K i adta által azokat ? 44
Ezen kérdésre a’ paraszt elhalaványodék, ’s térdeire 
omlott.
„Én csak igazságot ak a ro k ; ha igazat mondatok, t i te ­
ket nem bántlak. Nemde Paulowna leányod adta által a’ 
leveleket ?“
„Igen uram! de csak k e t tő t ,  csak k e t tő t . 44
,,’S á’ feleleteket-is ő h o z ta ? 44
„Igen uram ! igen! de csak egyszer. Mi szegények nem 
tudha ttuk , mi van a’ levélben . 44
„Beszélt vele gyakran ? — a’ feleségemmel ? 44
„Tudtom ra csak egyszer, mint zsidó, három király 
napján. Paulowna leányom mondá-meg n ek i , hogy ekkor 
az asszonynak szokásból le kell jönni a’ néphez. 44
„Irgalmas ég! rettentő csalódás!— Csak egyszer, mon­
dod, csak egyszer? — Gyakran ment-e el tő le te k ? 44
„Igen u ram ! ő gyakran éjjel-is leselkedék a’ kastély 
körül . 44
Erre az asszony ’s leánya hivattak-bc. Ezek igazolák 
a’ paraszt vallomását. Paulowna nemes bátorsággal védel­
mező ártatlanságomat. H orrbe rg , a’ három emberből töb­
bet ki nem vehetvén, azokat kemény ügyelés alá adta által 
a’ jószág felvigyázójának, ’s elutazott.
O visszajött. En repülők elejébe; de a' nélkül, hogy 
ream tekintene, hogy csak egy szót-is mondott volna, ment­
ei mellettem. így éltünk még 8  napig. Tekintetei seté­
tek ,  vadak, vertszomjazók, ’s vészt jóslók valónak. Ek-
a
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kor érkezett-meg hire atyám halálának, mire ő csak mo- 
solyga, melly mosolygás nékem halálos Ítéletnek tetszők.
Nehány nap múlva megálla előttem, ’s haragos hangon 
kérdezé tőlem: ,,Te őt tehát házaságunk őta nem lá t ta d ? 44 
— Ekkor a’ bűnnek pirosága futá-el képemet, ’s úgy fele­
lék a’ mint lehete, mert én reá nem néztem, ámbár előt­
tem álla.
„Nem! én őt azóta nem láttam . 44
„Igen! kiálta ő , igen! te láttad! — ’s most mond, mit 
érdemel az asszony, ki férjéhez hűtelen ? 44
,,A’ halált érdemli — mondám én — a’ halált! kedves 
férjem. Én ezt mondhatom, mert egy gondolatom se volt 
hozzád hűtelen . 44
O ott hagya , ’s beszélgetésünk félbeszakadt.
„Anyádat kell meglátogatnunk , mondá nehány nap 
múlva, néked egy esztendeig nála kell maradnod vigaszta­
lására; ’s magaddal viszed leányodat-is . 44 Ezt ő csendes 
és jó indulattal mondá.
Elutazván, egy jószágra érkezőnk, mellyet ritkán lá- 
togattunk-meg. Innen minden embereit visszaküldő, mert i t t  
akart lovakat ’s kocsit váltani. Következő nap egy csézá- 
ba ültem Blanka! teveled, mellyet ő maga hajta. Csak 
egy öreg szolgája férjemnek, ’s mindenben hű biztosa, kö­
vete minket. Végre harmadnapi estvére egy erdőben, hol 
eltévedénk, valamelly szalmával fedett gunyhóhoz érkeztünk.
Ez Paulowna atyjának gunyhója vo lt ,  hol Gustáv tar- 
tozkodék. Férjemnek viselete olly különös vo lt ,  hogy igy 
őt még soha se láttam. Szokatlan lágy ’s érzékeny szavai 
meghaták szivemet. A’ l o v a k ’s kocsi mellett az öreg szolga 
maradott. Az éj setét vala. Férjein kiméne a’ gunyhóból, 
hogy, a’ mint mondá, kivül bátorságomra ügyeljen; az 
ajtót kívülről becsuká: a’ többi nyílások , mellyek ablak 
helyett szolgáltak, mind bevalának szegezve. Én hálát ad­
ván az égnek férjem kegyes és kimélő viseletéért ?lefe­
küdtem a’ gúnyáéban levő szalma nyoszolyára, ’s a’ hosszií 
úttól lankadt szemeimet álom nyomá-el.
Egyszerre betöreték az a j tó ; én a’ zörejre felébred­
vén , az egész gunyhót lángba borulva találtam. Egy férj- 
l i , k i t  Horrbergnek lenni véltem, rohana-be a’ betörött
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ajtón a’ lángok között. Te leányom, karjaimon voltál, ’s 
szabadulást nem láttam. Ekkor ragadott-meg a’ férjí i , ’s 
engem e's tégedet pokróczba takarván, erős karjaira vett, 
’s kivitt a’ lobogó lángok közül. Én karjain elá ju lván, 
magamon kivíil valók, ’s midőn szemeimet felnyitám, egy 
bokorban találtam magamat messze a’ lángoktól, mellyeket 
a’ bokrokon keresztül láttam lobogni.
„Istenem : “  kiálték-fel, nem tudván mi történt velem.
„Csitt! egy hangot se! — mondá egy idegen szózat — 
itt  gyilkosok között van.“  ’S kezével számat befogván, 
csendesen lenni parancsolt. „Maradjon itt — monda egy 
lassú szózat — de egy hangot s e ! — látni akarom, bátor­
ságban vagyon-e.“
En megmerevedem, ’s nem tudtam , ki az idegen, ’s 
hol légyen férjem.
Az idegen vissza jött. „Egy hangot se! — mondá — 
most látni ’s hallani keil.“  ’S engem egy bokor megé 
vezete , közelebb a’ gunyhóhoz, melly földig leégett.
(Folytatás következik.) I.
II. N É P I S M E R T E T É S .
A’ S z é p s é g  h a z á j a .
Szekrényesy-töl.
Az asszonyi szépségnek bizonyos kedvelt-tájai vannak 
földünkön. Ataljában a’ földövének 40—65 grádusa alatti 
tartományokban látszik a’ természet legszebben ’s felemel- 
kedtebben az emberi alak formálatában. E’ tartományok: 
Persia, a’ kaukázusi t á ja k ,  az európai török birodalom, 
nyugoti spanyol ország, franczia-, angoly-, német- ( te r ­
mészetesen a’ m a g y a r - i s )  lengyel- dán- és svéd-ország, 
’s az orosz birodalomnak egy része. Azonban az emberi 
alak nem egyiránt éri-el e’ tartományokban szépségi min­
táját. Hanem vannak, úgy szólván, a’ természettől privi- 
legiált tartományok , mellyek a’ S z é p s é  g h a z á j  á n a k  
mondathatnak. Illyenek: G e o r g i a ,  C z i r  k a s s z i a ,  
M i n g r e l i a  és a’ k a u k á z u s i  v i d é k .
A’ g e o  r g  i á i  n ő k  szépsége általányosan ismeretes. 
Ezek a’ legszebb idomú arczvonásokkal, legtisztább színnel 
’s legkifejlettebb alakokkal diszlcnek. C h a r d i n  utazó
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szerint, a’ georgiai nők magosak, jóltermettek ’s rendkí­
vül szabad e's könnyű növésűek.
A’ c z i r k a s s z i a i  n ő k  szint olly szépek. Homlo­
kuk magos, és kiderült, ’s egy finom fekete vonal kellem- 
mel jeleli szemöldökeiket. Szemeik nagyok, igézők és ra­
gyogok; orruk finom alakú; szájok mosolygó és t isz ta ;  
ajakaik rózsaszínűek ’s állok a’ legtökéletesb tojásgömbü- 
lyűségű arczot bájosan végzi-be. Bőrük olly fris és tiszta, 
hogy azon kalmárok, k ik  a’ korfui vásáron czirkassziai 
nőket árulnak, minden próbát bátran megengednek annak 
bebizonyítására, hogy színük szépsége nem költsönözütt 
álfény. — A’ t ö r ö k  h á r e m e k b e n  főkép illyen geor- 
giai és czirkassziai Szépek rejteznek.
A’ m i n g r e l i a i  n ő k - i s  felette szépek, ’s a’ két 
elsőkkel vetélkednek. „Mingreliában — úgymond Chardin 
— csuda szépségű asszonyokat lá tha tn i ; tekintetük méltó- 
ságos , — arczuk és növésük felséges, szemük pedig olly 
ragyogó és tündöklő, hogy minden, a’ ki belőjek tekint, 
mintegy megigéztetik.“
P e r s i á b a n - i s  több szépségek ta lá lta tnak, ’s átal- 
jában mondhatni, hogy a’ p e r s a  és t ö r ö k  vér a’ geor- 
giai és czirkassziaival le tt  elegyülése által tisztább és szem­
b e tű n ő ig  szebb lett. (Folyt* köv.J I.
III. J E L E S  M O N D Á S .
E l e t  ö r ö m e i .
Az életnek örömeit 
(Mikor sorsunk engedi) 
Mint egy fának gyümölcseit 
Ki hogy éri, úgy szedi.
De az élet ismeretlen 
’S gyümölcse-is csalogat 
Mézes kivül, 5s jaj még-is benn 
Sokszor mérget osztogat.
Gr. T e l e k  y F é r .  Aur. 1825.
H a j d a n .  Az édes élet illatozó kebele csak addig ringatja a 
földi vándort kellemeinek remény-bölcsőjében , mig azon érzetre jut, 
h o g y  él  tt ’s ha ekkor köde alkonyából visza pillant elrepült élte 
virányára, igy kiált fel: „jobb világ volt hajdan!!“
Szilv. G a a l  József.
A p h o r i s m á k  E r d é l y b ő l ,  Az öröm vágyóbb a- közlésre 
mint a' bánat.
Milly kedves valamelly titkot csak egyedül tudni: éppen olly  
csiklandozó érzés azt legelőbb átadhatni a' világnak.
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IFa a’ szépektől annak tudását, hogy ők sze'pek, el lehetne ven­
ni, képzetet felül haladó lenne az, mi nekik az által adatne'k.
If. T h o f o c z k a y  László.
IV. K Ö L T É S Z E T .
K ó z s
Az árnyék híres homályán 
Kis kertemben hogy ülék, 
Virágiinnak szép körébe 
Gyönyörködve tekintek ;
’S a’ midőn igy bámulgatra 
A’ bimbók k i fej leset, 
Csudálnám elragadtatva 
A* természet szép művét:
Jaj, mit láték ? egy pillangó 
Szivárványos szárnjakkal 
Szállt, ’s a’ fejlő rózsa-bimbó 
Fogta-fel nyílt karokkal.
- b i m b ó .
De csókja hő érzetével 
Jaj a’ szegény rózsának , 
Mert a’ csalárd elreptével 
Kelletni elaszának 1 
Honom gyenge leánykáji, 
Legyen e* példa néktek , 
Ha hogy ifjak enyelgenek 
Lepke-módra veletek,
Ne hidjétek! tán erkölcstök 
Próbálóji lehetnek,
’S hév csókotok elrabolva 
Tőletek elrepülnek.
L -n é .
V. V I L Á G I  T E L E G R A F .
N a p o l e o n  k é p s z o b r a  Júl. 20-án téteték-fe! a’ Vendome 
oszlopára, ’s 29-én a’ júliusi három napok egyik innepe'n a’ népnek 
iszonyú örömkiáltása közt takartaték-fel. A ’ szobor 40 mázsát nyom; 
egy igen je le s  készületit gépely és hat ember segedelmével vonatott- 
fel az oszlopra ’s erősitteték-meg rajta.
T ö r ö k  k o r o n  a-ö r ö kos .  Mahmud szultán , mihelyt egyp- 
tomi ügyeit elvégzi, fiját ’s korona-örökösét Abdul Meschid-et Pe'ter- 
várra (orosz orsz.) akarja küldeni, hogy olt az európai tudományokra 
’a miveltségre tanittassék.
H ő s  a s s z o n y o k  P o r t u g a l l i á b a n .  Oporto városának 
ostroma alatt múlt Júl. 25-én a’ várbeli asszonyok minden ostromi 
tűz ellenére a’ sebesiilttek segedelmére siettek. Egy húsz esztendős 
leányzó igy kiálta társnéjának: ,,Mi hordjuk-be a’ sebesültteket, 
hogy a’ férj fiák védelmezhessék a’ sánezokat.“ A’ Vanzeller nevű 
kastély mellé leghevesebb tűz között-is hordák az asszonyok Doni 
Pedro vitézeinek a’ hadi szereket.
F é n y e s  t á n c z m  u l a t s á g .  Párisban nem régiben Dümas 
költésznek báljára 800 személy jelent meg. Fiatal művész barátjai 
Dümas lakhelyét különféle képzeményes festményekkel, képekkel, 
felírásokkal, és szőnyegekkel ékesiték. Párisnak minden szépsége 
és szeretetre méltó fénye megjelent e’ pompás bálra ; a’ fiatal művé­
szek és tudósok társaságában egyesülve mulattak a’ számos marsai- 
lók , herczegek , pénzváltók, ’s több fő rendbeliek.
H á z a s á g i r i t k a s á g o k .  Marseille-ben egy fe'rjfi 23 év óta 
gyászolt feleségét ismét feltalálta. Öszve találkozásuk nem igen ör<
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vendetes volt, sőt perre fog okot szolgáltatni. — Ugyan azon városban 
egy pár szerelmes jár jegybe, a’ menyasszony 91 , a’ vőlegény 4b 
esztendős.
VI. K Ü L Ö N F É L  E.
Dr á g a  mu l a t s á g .  Párisban Júl. 28-án a’ Vendome piarczán 
tartatott innepléskof oily nagy néptódulás volt, hogy egy angoly 
família a’ piärczra szolgáló első emeletet kibérelvén azért 1,200 fran­
kot fizetett. Egyes ’székekért 25 frankot, a’ város házában adatott 
bálba bemenetelt engedő czéduláért 50 frankot fizettek.
J e l e s  h o n i s á g e g y  ni a g y a r  l e á n y b a n .  Minap egy 
nagyobb társaság hazánk minden' folyóírásait elég kemény elméncz- 
séggel rostálgatta, természetesen a’ Regélőt-is. Egy kisasszony az 
utóbbit hevesen védelmezvén igy szollá: „Inkább minden esztendőben 
egy ruhával kevesebbet, de a’ Regélőt meghozatom.“ Erre H. ur 
udvariasan tréfálva vizonozá: „Valóban ez legszebb compliment lehet 
a’ Regélő szerkezőjének, mi után egy kisasszony a’ magyar litteraturát 
még ruhájánál-is többre becsüli.“ — (Ha hazánk minden Szépei, kik 
magyarul tudnak, de inkább németül olvasnak, illy buzgósággal visel­
tetnének magyar litteraturánk iránt, milly fényben ragyogna szeretett 
nyelvünk !) F r a n k e n b u r g  Ad o l f .
VII. N E V E T T E T Ő  P I L U L A .
Egy számadó tiszt pontosan akarván készíteni számadását, a ’ 
többi közt ezt iktatá a’ költségek közé: ,,A’ gubacs-szedésre tett 
költséget nem merem kitenni, nehogy azt megtéríteni kéntelenittessem.“
R u c h i e t l  M i k l ó s .
Fördeni menő fiját az anj’ja nem csak dorgálta féltében , hanem 
a’ folyam ragadóságáról-is értesité ; de a’ fiú nem engedelmeskedvén 
Htját folytató : mire anyja megharagudván mondá : „No nem bánom, 
ha bele fultál-is , szemeim eleibe ne jöjj.“  S i c h e r .
K é r d ő  r e j t v é n y .
1) M e lly ik  ty ú k k a l egy  idősek  íijai ?
2) M e lly ik  kaszás nem  v e tt  soha kaszát a* kezébe ?
H r v t h .  DöhrőközvfíL
E lőbbi re jtv én y : S ü v e g .
K é r e l e m .  A' fertá ly , és fé l  évi (Áprilistól Sept emberig) t, elő­
fizet ük alázat tál kér eltelnek, hogy további rendeléseiket mennél előbb ná ­
l u n k  meglenni mélt óz lassúnak. rostám a’ hátra levő évnegyedre elő­
fizetni nem lehet.
S zerk ez i R ó t h k  r e p f  G á b o r ,  lia lp iarcz 86 szám .
Nyom t. T r a t t n e r - K á r o l y i  urak utszája 612.
47.
R E G É L Ő .
p e s t e n  Csütörtökön September 12ten 1833.
M egjeleli társával együ tt lie ten k in t kétszer Vasárnap és Csütörtökön. F é l  
é v i  d íjjá h elyb en  3 ft 12 xr b o r ité k ta la n u l; postán 4 ft  pengőben. Buda­
p e s t ie k  é v n eg y e d e n k in t-is  vá lth atn ak  péld án yt b oritéktalanul 1 jft 36 x r-já v a l.
A ’ fo lyó írásnak  egyes száma 24 xr ; egyes .k^p 12 xr. p. p. I.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
A’ s z e r e l e m f é l t ő  f é r j .  (Folytatás.)
Egy alakban , melly az öszveomlott gunyhónál álla, 
férjemre ismerék; ki rettentő hangon kiálta-fel: „Ö  meg- 
vagyon büntetve! gyalázatom meg vagyon boszűlva! a’ hű- 
telen! a’ gyalázatos! — Istenem! ő Istenem! ’s még-is 
szerettem , még most-is szeretem ő t ! — Ab'rázatja — a h ! 
ez angyali ártatlanságot hazudott: de ha most mint angyal 
jelenne-is m eg , még ezerszer kellene neki meghalni!“
En haliám ezeket, ’s halálborzadás fogá-el lelkemet. 
Ismét elájulék, ’s megmentőmnek vállára dőltem. — Midőn 
újra magamhoz tértem, minden elcsendesedék; a’ tűz elaludt, 
’s körültem minden setét volt. „Álom volt-e ?“ kérdém 
magam körül tapogatódzva ,,’s hol vagyok ?“
,,Az én védelmemben, megmentett, ’s ártatlanul meg­
gyilkolt kedves Fedorám!“
„Istenem! Gustáv! — mi ez ? ó mi ez? — hol van 
Blanka ? hol van leányom ?“
„O  karjaimon alszik, Fedora! — De nekünk innét el 
kell menni; hamar! különben a’ két gyilkos visszajöhetne. 
Van-e ereje csak száz lépésnyire-is mehetni? — de nem!“  
Erre egy síppal jelt  ada, ’s két ember ott terme, kik ágak­
ból nehány perez alatt egy saroglyá formát fontak öszve; 
mellyen engem elgyengültet az erdőből kivittek. Ezután 
gyalog mentem. Téged Blanka! Gustáv vitt karjain. így 
értünk-el korán reggel egy gunyhót. En csak éjjeli ruhá­
zatomban lévén, Gustáv Öltözetét kellé felvennem. Ezután 
egy szánon a’ legközelebbi városba értünk , hol addig ma­
rad tu n k ,/m ig  számomra rendes férjfii öltözet készült - el. 
Ekkor sebesen menénk anyám, jószágára.
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I t t  anyámnál, kinek házába titkon hozattam, tudtam- 
mcg a’ történt dolgoknak öszvefiiggósét. — Paulowna al- 
kalmatoságot ta lá la , minekelőtte elvitelnek, Gustávval 
szóllani, ki férjemet követte jószágára. O mindent felfe­
dezett, ’s rettegett férjemnek vérszomjas szerelemféltésé­
től. Minden lépteire vigyázott. Követett minket, midőn 
líorrberggel elutaztam. Már az előtt látta a’ készületeket 
Paulowna atyjának gunyhójánál, mellyet uj szalmával fed- 
tek-be, hogy jobban éghessen. Gustáv követett minket 
távulról egész a’ gunyhóig. Hallá férjem beszélgetését az 
öreg szolgával meggyilkoltatásom fe lő l ; ’s minekelőtte ezen 
ijedségéből magához térne, a’ gunyhó már lángba borult, 
ké r jem , szolgájával a’ kocsin, elsietett , ’s Gustáv meg- 
mentőm lett. — Ezt Gustáv beszélte-el nékem’s anyámnak. 
,,Fedora Horrbergre nézve meghalt — igy folytatá szavait 
— ő Fedorának gyilkosa. En eskümet megtartottam; ’s én 
vagyok Fedora megmentője.“
Én Gustávnak karjai közé omlottam ; de anyám nem 
szollá. ,,A’ mit Gustáv kíván — monda végre — az esz- 
telenség.“
„Én — mondá Gustáv — semmit se k ívánok , a’ mi 
Fedora akaratjával ellenkezik; de Fedorának holtan kell 
maradni. Ha kegyed leányát Horrbergnek vissza a d ja , ő 
másodszor-is megöli; ’s é n , minekelőtte gyilkos kezeit 
ezen drága élet ellen felemeli, mint egy vad állatot lövöm- 
meg ő t:  azután nem bánom, hurczoljon engem vesztőhely­
re a’ kegyetlen törvény. — Én tudom mit k ívánhatnék, de 
most nem kívánok semmit.'“
„M it kívánna kegyed Gustáv?“ kérdé anyám.
„Adja nékem Fedorát; ki velem ha nem mint hitvesem, 
legalább mint tesvérem jöjjön német országba. Innét, ezen 
rettentő embernek közeléből néki elkeli távozni.“
Én némán ültem ot t ,  anyám s i r t ,  de semmire se hatá- 
rozhatá magát. így maradtunk mi ál név alatt anyám há­
zánál egy hónapig. Ekkor érkezett-meg Horrbergnek le­
vele , mellyben anyámnak az én ’s a’ te, utazás közben tör­
tén t ,  halálodat jelenté.
Ez anyámat határozatra birá. Kezemet Gustáv kezébe 
tevén : „ íies/.ketek , — úgymond — a t tó l ,  a’ mit teszek;
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mert férjé még é l ; ’s nincs tőle törvényesen elválasztva; 
Nem az emberektől reszketek, nem ezen embertelen zsar­
noktól. Nem Gustav! nem Fedora! — Az Isten volt meg- 
mentője ’s oltalmazója gyermekemnek, ’s az enyim-is, mi­
dőn még ártatlanok valánk. Az Istentől rettegek én! mert 
bún az ,  hogy t e ,  másnak hitese, idegennek adod kezedet. 
Mi ezen óraban oda adjuk ártatlanságunkat, egyetlen fegy­
verünket az emberek kegyetlenségei ellen, egyetlen remé­
nyünket az égnek oltalmában. De ti úgy aka r já tok , ’s én 
más u tat  nem találok. — En soha se szünük-meg rettegni . 44
„Nem vagyunk-e mi árta tlanok ? 44 kérdé Gustáv.
,,Fedora ártatlan volt, én-is az voltam ; de Gustáv nem: 
mert ő hivta-ki a’ sorsnak reményeit; ’s a’ sors a’ kihivást 
elfogadá. Mi ártatlanok valánk, de többé már nem vagyunk . 44
„Azok akarunk maradni tovább-is—felelék én anyám sza­
vaira — én szeretem Gustávot, ’s most őt ezerszerte forrób­
ban szeretem. O engem megmentett; ő az én lllankámat 
megmenté; de Ilorrberg csak férjem. En ártatlan vagyok, 
’s az akarok maradni. O Gustáv! Fedora ártatlan marad . 44
Merőn ’s szótalanul tekinte reám, azután kezét nyújtva 
igy szollá: „En megesküdtem Fedora, hogy tied leszek; 
de arra nem,  hogy téged kénszeritselek. Fedora maradjon 
árta tlan , ha ő ezt nevezi ártatlanságának . 44
„Ez Fedora ártatlansága — mondá neki anyám — ó no 
okozzon földi fájdalmon kivíil még más fájdalmat-is az anyai 
szívnek! Fedora anya! O igy gyermekeinek javáért tiszta 
lélek-ismerettel könyöröghet az Istennek; a’ mit nem te­
hetne, ha anyai szivét bún terhelné. Az anyai szeretet 
több a’ férjfiűi szeretetnél; az erkölcs és ártatlanság több 
mint a’ szerelem és szerencse. 44
Mi egymást megöleltük, ’s Gustáv minden kívánságai­
val felhagyott.
Titokban éltünk anyám házánál; én férj fi ruhában, te 
Dlanka! egy német országi atyánkfijának neve a la t t :  a’ 
legnagyobb előlátással eltitkolva személyünket. A’ jószá­
g o t ,  mellyen anyám lakott , nem sokkal halála előtt vette 
atyám; ’s igy minket senki sem ismert . 44
Anyám Horrberghez utazott, hogy megtudja, ncmscj- 
diti-c megszabadulásomat. A’ legnagyobb kedvetlenségben,
a
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lélekismeretének mardosásai, ’s azon legkinzóbb kétsége 
köz t ,  vallyon igazán bűnös voltam-e, — találta  őt. Pau- 
lowna ismét házában v o l t , k it  magához vissza h ivata , ’s ki 
urának kegyetlen te tte  felől semmit se tudott. Férjem azt 
hiresztelé, hogy leányom útközben a’ himlőben holt légyen 
m e g , ’s ezen gerjedett fájdalmam okozta volna halálomat. 
Ezt minden ember h i t te , ’s az ő szomorúsága-is igazolá. 
De minden nap kérdezte Paulownát, ha engemet Gustávval 
egyedül lenni látott-e? Paulowna mindig esküvéssel bizo- 
nyitá ártatlanságomat. O ezt végre elhitte: de annál na­
gyobb volt kétségbeesése tudván. hogy ártatlan hitvesé­
nek légyen gyilkosa.
Szomorú sorsa iránt nem minden részvétel nélkül tért 
anyám vissza. De nékiink annál inkább kelle magunkra vi­
gyázni. Én azt kívántam, hogy Gustáv anyám házát hagy- 
ja -e l ;  mert ah! az ő szótalan szerelme több volt a’ szavak­
n á l ;  ’s végre anyám-is engedékenyebb lett  iránta. — O 
házunkat elhagyá, ’s csak néha jö t t  látogatásunkra; de 
boldogtalan szenvedélye egyenlő lánggal loboga melljében.
Anyám ismét Horrberghez u tazott,  fiamnak látogatá­
sára. Horrberg elszáradt, komor ’s néma volt. Azon he­
lyen, hol a’ gunyhó álla , egy sirkövet emeltete az ő meg­
gyilkolt hitvesének, ’s mellé egy sirt ön maga számára 
ezen felírással: „Nyugodalom! Engesztelési“  E ’ mellé egy 
kis gunyhót ép it te te , hol nyárban gyakran egész hétig-is 
tartózkodók. Az t , kié légyen a’ sirkő , senki se tudta.
Egy esztendő múlva vette anyám Horrbergnek ezen le­
velét: „Anyám! én meghalok; de egy szerencsétlen titok 
nyomja lelkemet, mellyet kedves anyámnak akarok fel­
fedezni. O jöjjön kedves anyám ! ’s könnyitse-meg vég- 
pillantatát azon ember megmérgesitett ’s gyászos életének, 
k it  egyszer fijának nevezett!“
Anyám ezen meghívásra hozzá ment; ’s őt a’ sirkő- 
melletti gunyhőban, mint egy álomnak árnyékát, elfogyva, 
halaványan, ’s csaknem haldokolva találta. Nem a* szó* 
morúság ’s fájdalom, hanem leesése a’ lóról egy farkas ve­
rembe volt oka közel halálának. Anyám a’ gunyhóban nála
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marada, reszketvén vallomásától, ’s még inkább rettegvén 
a ttó l,  mit keljen neki felelni.
Egy reggel anyámat a’ sírkőhöz veze tte ; mind ketten 
annak márvány alapjára ültek. — „O anyám ! — igy kezde 
Horrberg tompa hangon szóllani — Fedora már korábban 
szeretett egy Németet. Ez kínoz engemet. Hiszen ő már 
meghalt! mondja-meg tehát nekem az egésznek öszve- 
fiiggését.“
Erre anyám elbeszéllé, hogy én Gustávnak voltam szán­
va; tudtára adá utazásunkat német országba, ismeretsége­
met Gustávval, szerelmünket, ’s elválásunkat.
, ,A h ! — sohajta-fel férjem — ne hagyjon engem sokat 
kérdezni, mert minden lélekzet üres mellemből, egy órai éle­
tembe kerül. Látta-e őt ismét Fedora?“
„Igen , ő lá t ta ;  mert Salborn megesküvék felheviilésé- 
ben, hogy Fedorát soha se hagyja-el. Ok ismét látták egy­
mást a’ menyegző előtti estve. De Fedora őt elutasitá. 
Fedora hű volt férjéhez. Erre én ezen sirkőnél esküszöm!“ 
„O hozzám hű volt ? Fedora hű volt ? — akkor én . . . . 
De ezen Salborn vele mint asszonnyal-is beszélt!“
„Az igaz, Horrberg! egy zsidónak alakjában, három 
király napján. Akkor midőn Horrberg — ó az Isten bi­
zonysága Fedorának — az ő hűségét féltékenységével olly 
rettenetesen kínozta. Salborn megesküvék, hogy Fedorát 
megszabadítja, ha ő akarja. De Fedora nem akarta ,  ’s őt 
a’ vidékről elküldé.“
„E lkü ldé , a’ kedveltet; ’s én féltékenységemmel kin- 
zottam őt, ’s Fedora ártatlan volt? anyám! ő ártatlan volt?“  
„Az volt! — Mikép tehetem e’ felől bizonyossá?“ 
„Esküdjék-meg erre ezen hanyatló életénél kinzott szi­
vemnek; i t t  a’ síromnál! — ó bár csak tudnám anyám! 
mitől re tteg , mitől reszket, ’s mi hozhatja-ki leikéből az 
igazságot. Csak igazságot akarok ezen kérdésre: ártatlan 
volt-e Fedora? — 0  tudom én anyám, hogy az ember te t ­
teti  az igazságot; de gondolja-meg, lelkem, mint a’ pokol­
béli lángok közt, úgy szomjazik a’ kétségtelen igazság után. 
Gondolja-meg ezt! ’s gondolja-meg, hogy az Isten hallja 
szavait; és a’ hazugságot, a’ legkisebb tettetést unokájin 
boszűlja meg. — Ártatlan volt-e Fedora?“
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„Ezen könnyekre fiam! az Istenségnek sent valóságá­
ra!  unokáimnak éltök ’s szerencsésekre esküszöm! Fedora 
ártatlan v o l t !44
„ ’S én voltam gyilkosa ! 44 k iáltá férjem, ’s lerogyott a’
sírkő elébe. (V égzet következik.)
II. N É P I S M E R T E T É S .
A’ S z é p s é g  h a z á j a .  ( Folytatás)  
E u r ó p á b a n  főkép a’ szelidebb g ö r ö g  és o l a s z  ég­
hajlat alatt  divatozik az asszonyi Szépség. — A’ török há­
remekben levő görög Szépek néha a’ georgiai és czirkasz- 
sziaiaknak-is elejekbe tétetnek. A’ legszebb görög nők 
J ő n i á b a n  vannak, ’s Belon nem győzte át-utaztában igé­
ző alakjokat, fejér bőrüket ‘s eleven fris színüket eléggé 
csudálni. K i s  Á z s i a  kivált magosabb fekvésű tartomá­
nyiban és szigetein-is átaljában szépek az asszonyok. A’ 
C h i o s  szigetiek legbájlőbbak, ’s megláttakkor az utazó azon 
időkbe érzi magát vissza varázsolva, midőn ezen szigetnek 
személyes Szépségei a’festőknek és szobrászoknak legtökéle­
tesebb mintákat szolgáltattak. A’ görög asszony-fők tojás- 
kerekdedsége átaljában most-is a’ Szépségnek legidomo- 
sabb mintája. (Folytatás következik) I.
III. J E L E j S  M O N D Á S .  
K i  B o l d o g ?
Boldog, ki a’ világnak 
Távul zajos veszélyes 
Csalóka tengeréből,
A’ csend lakó helyében 
A’ gondatlan magánj ban
Boldog , ha kedvesének 
Majd lángoló szeméből
Látszik orom-mosolygás,
És gyenge rózsa arezán 
Szépsége a’ tavasznak 
A’ kellemes tavasznak 
Találtatik lefestve.
Boldog, ki kedvesének 
Szemérmetes szavából 
Halhatja ezt: s z e r e t l e k !
K o v á c s  Tani. közli T a-y. 
J ó sá g .  Nagy része a’ jóságnak , jóvá akarni lenni.
S e n e c a  34-ik levelében.
V i s e l e t .  Miilyennek akarsz látszani, ollyan légy.
S o c r a t e s .
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IV. K Ö L T É S Z E T .
E j i‘ é 1 i
Nyugtalanul várja Bátor 
Az ejfél csend-óráját,
Ilogj' kebléhez szoríthassa , 
Utólszor — most Izáját. —
Ok! egymásért rokon - tűzzel 
Szerelmükben égének ,
Es egymásnak már régenten 
Örök hitet eskvének ! 
llajh ! de Csákánd Iza atyja — 
Bátorhoz mindig kemény ,
Iza egyetlen lányának , 
Szerelmében gát, bár vén :
Ma, hogy Iza kezét kérte 
Bátor — égvén kebele:
Ma az atj ja hevültében 
Neki imigy felele:
,,Mindig gyűlölt ellenségem 
Fija Te, csak egyetlen,
Mert Leányom megkímélni, 
Nem tudád Te kegyetlen! 
Mért ostromiád szerelmeddel?
De ti soha egymással 
Boldogságban nem lehettek,
Köss hát szerelmet mással. 
Távozz! kiméld-mrg házamat;
Mert czélod el nem éred, 
Inkább ki fog ereidből 
Folyni csábitó véred!!“ 
Mélyen sérté Csákánd szava 
Bátor érező szivét,
•S csak még egyszer! utoljára — 
Látni vágya ő hívét!
,, \ztán — úgymond—Isten hozzád 
Kevély ura e’ várnak,
Es örökre több határok 
Tőle messze elzárnak.“
De int ! éjfélt üt az óra 
’S Iza gyászba öltözött,
’S a’ bíbor szin szép arczárói 
Egészen elköltözött!
Megjelen a’ kedves helyen'
’S Bátor niegyen elébe,
És őt a’ régen várottat 
Zárja heviilt ölébe! —
el  v á l ó k .
Soká néma ölelésben 
Sziveik igy édelnek 
Mig nem — boldog érzetekből 
Megtérve igy beszélnek!
,,llát egymástól el kell válnunk, 
Ez-e sorsunk végzete? —
'S elnémulnak ; de Bátornak 
Csillapulván érzete,
Imigy zengi vég búcsúját: 
„Minthogy sorsunk akarja, 
Szerelmünket örök lepel 
Örökre hogy takarja!
El választhat ugyan minket 
Egymástól e l — örökre!
De szivünkben szerelmünket 
Nem, teheti ő tönkre 
Atyád , Kedves! megtilthatja 
Hogy lássalak tégedet,
De azt soha nem mondhatja,
Ne imádjam szivedet.
Esküszöm int Izám néked 
Az egy élő Istenre,
Örökké hogy leszek hived, 
Szerelmemre, ’s mindenre!—“ 
Iza szinte elrebegte 
Szerelméről esküjét,
’S által adta zálogául 
Bátornak — a’ gyűrűjét.
Ki most forrón megölelve 
Hév csókjait hintette,
Es örökre búcsút mondva 
Válásukra intette !
! ’S válnak immár — szivrepedve — 
De most Csákánd megjelen !
’S mondja méljen illetődre: 
„Bátor maradj e’ helyen ! 
Szerelmetek meglágj itá 
Elfásult kőszivemet,
Tanújául , hogy meghatá 
lm! fogjad itt kezemet!
A’ végbucsú , láttam miként 
Érdek lé hű szivetek !
Nem ellenzem már szerelmed — 
Boldogok hát legjetek!!“
O e x e 1 M i h a 1.
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V* V I L Á G I  T E L E G R A F .
F t i r f s a  k í v á n s á g .  Valamelly párisi napszámosegy czipóslől 
(Schuhmacher) zsebórát lopván azt azonnal egy kereskedőnek eladta. 
Midőn a’ tettet felfedezek, egész készséggel ment-el a’ rendőrséghez, 
’s mondá, hogy neki ellenálhatlan vonzódása van a’ lopásra 's azért 
kérné becsukatását, még pedig élte fogytáig ; egyébiránt már úgy­
is esztendeig ült, ’s most azt folytatni kívánná, és fogadja, hogy 
szorgalmasan dolgozand ’s magát mellette jól érzendi. — Kérése el­
fogadtatott.
Ö k ö l  v i t a .  Angoly országban nem régiben két férjfiú párvia 
da ra hivatkozók; de nem pistolyra , se kardra, hanem — ökölre. 
Burke, mint már lapjainkban említők, B y r n e - t  halálosan megöklözé 
’s Bürke akkoriban gyilkosnak Ítéltetett} de a'legújabbhirek szerint 
— fel szabadittatott a’ halálos Ítélet alól.
R ö v i d l á t ó  ló. Brüsselben egy idő óta igen szép szürke lovat 
láthatni, melly szemein rövid látása végett szemüveget hordoz. Úgy 
látszik, hogy már nem sokára a’ l o v a k n a k - i s  lesznek különös 
opticusaik.i
VI.  N E V E T T E T Ő  P I L U L A .
Egy tánczmulatság után M. ur előtalálja az utszán F. asszon}’- 
ságot ’s igy szóllitá-meg: ,,A’ tens asszony tegnap ugy-e későn dűlt 
Morpheus karjai közé?“ F-né végig nézvén M. urat igy felele: „Az 
ur csalatkozik, én Morpheus urat nem-is ismerem. Mó r i t z .
N. ügyész Budára sietvén dolgait végezni, midőn a’ hídon ke­
resztül menne, egy a’ hídfőnél álló polgár igy szollá: „Nem csu- 
dálom , ha az ügyészek okosak, mert még a’ legnagyobb hévségben- 
is prémes kalpagot viselnek azért, hogy eszök ki ne párologhasson.
Si cher .
,,Mi óta vagy már itt?“ kérdé éppen a’ világ történetét magya­
rázható falusi iskola mester egy jóval az iskolák megkezdése után 
beíratott szűrös tanítványát. „En csak Krisztus urunk születésétől 
fogva vagyok itt — felele ez — de János bátyám már a’ világ terem­
tésekor itt ivóit. Nagy I g n á t z .
S z ó r e j t v é n y .
K incsbe’ v agyok  , — m indent m e lly  v o l t , ’s van rejtve magambaB , 
Em beri m ív  á lta l leh etek  h asznodra, ha jó l ertsz.
F ö ld , v iz e k , és h eg y ek -is  húzott első im et adják ,
Fájdalm ad szomorún ö m le sz ti-k i vége hagyottam
M i s k o  l t z y  I s t v  á n .
Előbbi re jtvén y : 1) F iastyú k  csillaga . 2) Kaszás c s illa g .
S zerk ez i R ó t h k r e p í  G á b o r ,  halp iarcz 86 szám .
N yoin t T r a t t n e r - K á r o l y i  urak utszája 012.
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R E G É L Ő .
p e s t e n  Vasárnap September 15k<?n 1833.
M egjeleli társával együ tt lie ten k in t k étszer V asárnap és Csütörtökön; F é l  
é v i d íjjá  h elyb en  3 ft 12 xr boritékta lanu l ; postán 4 ft pengőben. Buda­
p estiek  év n e g y e d e n k in t- is  vá lth atn ak  p éldányt boritékta lanu l 1 ft 36 x r -já v a l. * 
A ' fo lyó írásn ak  egyes száma 24 x r  ; egyes kép 12 xr. p. p. I.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L R E S Z É L L É S .
A’ s z e r  e l e m  f e l t ő  f é r  j.  (Yégzet.J
Anyám férjemet felemelé. „Horrberg nem volt Fedo- 
rának gyilkosa !“  monda neki csendesen.
„Az voltam! az! — monda férjem földre meresztett 
szemekkel — itt  ezen helyen, hol a’ sírkő á l l ,  itt halt-meg 
ő leányommal a’ lángok közt. Ah! a’ fájdalmas ’s retten­
tő ha lá l ,  mellyet a’ pokol gondola-ki! I t t  ha lt-m ega’ lán­
gok közt! — A’ fé r j ,  az atya élesztette-fel ezen kezekkel 
a’ lángokat, mellyek n ő t ’s gyermeket megemésztének. Ah! 
ő még-is olly hirtelen kimúlt! csak egy perczig! nem to ­
vább ! — De m o st! ő most az ő boszúangyala kiégett mel­
lemben az egész poklot fe lgyujtá! ’s ah! nincs halál e’ lán­
gok közt! — En vagyok Fedorának gyilkosa ! 44
Ekkor ábrázatjával a" földre borult, ’s keservesen zo- 
koga. „Nem! — kiálta-fel — az Istennek nincs vigasz­
talása számomra! ezen életben nincs! — ’s mint fogom 
majd árnyékát túl a’ síron szembetalálni? ! 44
„Az életnek még van vigasztalása, Horrberg! — kegyed 
nem gyilkosa Fedorának, se Elánkának . 44
„Csúfolni akarsz asszony ? 44 kérdé ő, ’s halálborzadás 
futá-el tagjait.
„Fedora é l ,  Horrberg! ő nálam él Blankával együtt. 
O a ’ lángok közül megszabadillátott . 44
M erőn tekinte Horrberg anyámra; ezután megrázván 
fejét , igy szollá mérgesen : „így az első-is hazugság volt! 
ki a’ haldoklónak hazugságot ad a’ sírba, az mindig hazudott . 44
„Én Horrberg nem! — Fedora Blankával a’ gunyhó- 
ban aludt. Kegyed a’ gunyhót biztos szolgájával gyujtá- 
meg, ’s ezzel együtt a’ készen álló kocsin elsietett . 44
„Igen! úgy tettem: mert mintha az utolsó ítélet mi n­
den re'injeivel rám rohant volna, midőn a' lángokat lobog­
ni láttam. En szalad tam ,'s  a* haldoklónak sikoltása meny- 
dörgéskint hangzók fülembe.“
..Látja tehát, hogy tudom a’ környiilállásokat. így be­
szél te-el nekem azokat Fedora megmentője. Kegyed eltávozta 
után ő az ajtót betöre, ’sFedorá t  és Blankát megmentette “  
Itt  szoborkint megmerevedve álla Ilorrberg. „Meg- 
mentette? megmentette? ’s ez nem álom? ez nem hazugság? 
’s ő ezt előttem eltitkolá ? eltitkolá előttem ?“  Ezek vol­
tak indulatjának heves fakadozásai.
„M iként bízhattuk volna Fedorát ismét kegyedre Horr- 
b e rg ! az árta tlant a’ gyilkos kezére?“
Ekkor a’ földre suté szemeit, és sokáig halgata. Az­
után ellágyulva ’s nyájasan kérdező: „Ki mentette meg őt ?“  
„Saíborn! — mondá anyám. — Ebből-is láthatja  tehát,  
milly igazságos vagyok kegyed iránt.“
„Saíborn?“  kérdező ő haikal, ’s a’ sirkövet öleié által 
hogy öszve ne rogyjék. „Saíborn ? — kérde még egyszer 
— ’s ő még-is ártatlan ?“
„Még-is á r ta t lan ,  Horrbcrg! ő még-is ártatlan! én 
arra megesküdtem.“
,,’S hol van az a’ Saíborn ?“
„O  Fedorát megmenté. Kegyed engem Fedora halála 
felől tudósita. Ekkor ő azt h i t te ,  hogy Fedora szabad, ‘s 
kezét kérte. En-is pártján valék Ilorrberg! mert mit te ­
hettem volna egyebet? esakFedora nem egyezc-meg benne, 
tisztelvén azon köteléket, melly őt férjéhez kapcsolat ’s 
erre Saíborn házunkat elhagyta.“
„Hatalmas Isten! igaz-e, a’ mit hallok? vagy csak ha­
zugság, melly a’ vétket szépítse?“
„Minő bizonyságot kíván I lorrberg?“
„M inőt?  — azon egyetlent,  melly határoz. Fedora 
jöjjön hozzáüi.“
I t t  kételkedve halgata-el anyám. „Ebben én nem ha­
tározhatok — mondá végre — hanem Fedora. Én neki 
Írni fogok.“
Ilorrberg papirost ada anyámnak, ki egyszerűen inog­
n a  , hogy ő Hurrbergnek életben létemet felfedezte; ki
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visszajöv eleiemet kívánja: ’s hogy egyedül ez által bizo­
ny it hatom-be ártatlanságomat.
Bepecsétleniil adá Ilorrbergnek anyám a’ levelet. O 
elolvasván a z t , komor tekintettel ezeket m onda: „Most 
megválik!“
En a’ levelet megkapván, más nap útnak indultam. 
O daérkezvén , az erdei gunyhóhoz vezetőnek, hol fejjem 
tartózkodók. Anyám sétálni menvén az erdőbe, őt sírjánál 
ülve egyedül találtam. „H orrberg!“  kiáltám még távúi­
r ó l ,  léged Blanka! karjaimon tartva „Ilorrberg!“  kiáltani 
még egyszer.
O lesütött fejét felemelő, reám tek in te ,  ’s felém te r­
jesztett karokkal kiálta fel: ,,ő i t t  van! ő itt  van!“  fel- 
akara állani, ’s felém rohanni, de ismét siija mellé rogyott.
En lassan közelebb menék. „Horrberg! — mondám 
neki — i t t  hozom leányomat.“
„ A ’ tiédet ? — kérdő setéten — a’ tiédet ?“
,,A’ tiédet-is Horrberg! — ah! engedj meg, hogy ezen 
helyen őt nem nevezőm tiédnek.“
O tégedet ölébe vett ,  ’s veled nyájaskodék; mi alatt 
könnyek boriták-el szemeit. Ezután nékem kezét nyújtván 
igy szollá: ,,’S te ártatlan vagy Fedora?“
„Ártatlan ’s t isz ta ,  mint a’ nap világ , melly környel 
minket.“  Ekkor mellé ültem a’ kőre.
„T e  egy haldokló mellett ülsz Fedora! En gyilkosod 
voltam — ha hotelen valál, mond meg! mert mitől félhetnél 
most ? — nékem már csak könnyeim vannak , hogy szeren­
csétlenségemet és szégyenemet sirassam. — Csak könnyeim!“  
„H a hibás volnék, Horrberg! mint bízhattam volna 
most reád életemet? mint jöhettem volna hozzád?“
,,’S te nálam akarsz maradni ? szemeimet akarod be­
fogni? Fedora!“
„Véled élni Horrberg! egy boldogabb jövendőben.“
O erre csak fejét rázta-meg, többé nem szólhatott,  ’s 
még azon estve roszabbul l e t t : miért-is jószágára v i te t­
vén , végre elhitte ártatlanságomat. — Nyolcz nap múlva 
meghalt. — Engem nagy kiterjedésű javainak örökösévé ne­




Férjem halála után azon öreg szolga, ki gyilkos társa 
v o l t , a' kastélyt titkon elhagyá , ’s Horrberg testvéréhez 
méné. — Ez eljött. Tekintete iből, mellyeket reáni’sreád 
vete , láttam , hogy a’ szolga minket rágalmazott előtte.
„En — úgymond — öcsém jószágát fija részére által 
veszem. Hogy ennek — reád mutatván Blanka — van-e 
jusa megholt öcsémnek javaihoz, az igen kétséges.“
„Vesz-e részt az atyai jószágból — mondámén — av­
val nem gondolok; de van-e jusa ahoz, valamint atyjának, 
’s férjemnek nevéhez, azt mig én é le k , senki se merje 
kétségbe hozni. Itt  van atyjának végrendelése.“
O ezt elolvasván gúnyoló mosolygással tekinte reám; 
’s az igaz — úgymond — hogy e’ végrendelés ellen senki 
se véthet egyéb , mint a’ megsebzett lélekismeret: ’s igy 
én i t t  egyebet nem mondhatok, mint hogy az anyának vi­
seletét, ’s öcsém újával bánását éles szemmel fogom tartani.“
O elment, ’s a’ gonosz lelkű szolgát magával vitte.
Egy esztendő múlva jelent-meg Salborn. „M ost Fe­
dora szabad vagy! — igy szollá — én téged szerettelek, ’s még 
most-is szeretlek. I t t  hozom néked ajándékomat.“  ’S egy 
mirtus koszorút nyujta nékem menyasszonyi koronául.
En a’ koszorút el nem fogadtam; de anyám angyali 
mosolygással tekinte reá.
Délután az ő társaságában a’ gunyhóhoz mentem, hol 
életemet megmentette, férjem sírkövéhez. „G ustáv ! —• 
mondám neki, véle csak egyedül lévén — itt  mentetted-meg 
életemet a’ lángok közül, i t t!  — ismered-e még e’ helyet? 
— O én téged szeretlek kedvesem! — szeretlek téged le l­
kemnek minden erőjéből: de — hitvesed nem lehetek! — 
Férjemnek, gyermekim atyjának, az ő nevének, az ő, ön­
magam , és saját becsületednek egy áldozattal tartozom. 
Most G ustáv ! add ide a’ menyasszonyi koszorú t! add 
ide nekem !“
Reszkető kézzel nyujtá által a’ koszorút. „A ’ szere­
lem — mondám — a’ menyasszonyi koszorút elfogadja a’ 
szerelemnek kezéből; de az erkölcs azt erkölcsnek áldozat- 
jává leszi.“  ’8  a’ koszorút férjem sírkövére tevén , ezt 
mondám: „most Ilorrberg ! békeség! ’s engesztelés!“
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.,Nemes szivű asszony!“  monda Gustav eló'mbe tér- 
dclve. Megcsókoló kezemet, ’s megparancsoló a’ távulabb 
levő szolgának, hogy mellettem maradjon. Ekkor tő ­
leni elment, ’s én ő t ,  kedves Blankám! többé nem láttam.
Késő estve érkeztem haza. O már akkor elment. Né­
met országba vissza utazott. Soha se házasodott meg. Sze­
relme hű volt egész a’ sírig.
Ha nyugtalanul vártátok hazám kedves Szépei! a’ hét 
utolsó Regélőnek érkeztél; ha érdemesnek találjátok az 
egészet még egyszeri olvasásra, ’s Fedorának, a’ nagylelkű 
’s nemes nőnek,  szerencsétlen sorsa szemeteket egy rész­
vevő kényre vala képes gerjeszteni: úgy fáradságom ju ta l­
mát bőven megnyerőm. H i d e g é r y.
É L E T T Ö R T É N E T .
B á t h o r y  E r z s é b e t .
Mély illetődés rezgi-át az érező kebelt ,  midőn Nyitra 
vármegyének vág-ujhelyi járásában Vág-ujhely határán túl 
haladott, ’s délnyugotnak tartván a’ folyő viz partjain túl 
emelkedő C s e j t e  várára tek in t ,  és a’ leszaladt hajdankor 
ősképei közül B á t o r y  E r z s é b e t  lép elejébe, amazasz- 
szony - szörnyeteg, mellynek sirját 650 ártatlan vértanú 
(martyr) átka nehezíti. Vonakodva említjük ezt meg itt, 
hol a’ tisztelő penna már annyi jeles asszonyinknak hintett 
hódolatot; de a’ história törvényszéke nem hízelgő ajánló 
Id e ie k e t  osztogató szék, ’s a’ magát istennek tartott Ne- 
rónak-is szemébe mondja, hogy zsarnok (tyrann) volt.
Szép tyrannénk a’ Nyir-Bátori herczegi nemzetségnek 
ivadéka, jelesül Báthory Györgynek leánya, és Nádasdy 
Eerencznek hitese volt. A’ pazar természettől kellemeskül­
sőt ’s igéző alakot nyervén, nem volt szűke hízelgő hódo­
latokban, mellyek a’ hiúságra hajlandó asszonyt utóbb oda 
hozók, hogy ön magának Nárcisszá lett. Innét egész élete 
foglalatoságaitcsak pipere, csak alakjának ékesitése tevék; 
de a’ természet soha se hagyja magát mesterség által meg­
csalni, és ha az asszony, ki a’ hiúság rablánczaitól magát 
lebilincseltetni engedi, szépsége hanyatlását észre veszi, 
kész a’ legelvetettebb módokhoz nyúlni, csak hogy hiúságá-
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nak áldozhasson. Erzsébet-is sokáig szorgalommal ugyan, de 
mindig sikeretlenül kereste a’ megiíiúsitás varázs-eszközét, 
inig végre jó - vagy inkább rósz csillaga kezére játszá azt.
Szokás volt tudniillik akkorban, hogy egy előkelő asz- 
szonvság udvari kísérete egész sereg szobaleányból álljon, 
k ik  többnyire nemes, de eiszegényült famíliákból származ­
tak , ’s minthogy a’ leányok, kik illyes szolgálatba ju tha t­
tak , mindig a’ vár asszonya által házasit ta ttak-k i, mindig 
voltak olly szülők, kik leányaikat örömmel adák illy vár­
asszonyokhoz. Bátory Erzsébet azonban egyike volt azon 
asszonyoknak, kik uraságukat szeszélyük által szeretik 
éreztetni a’ tűrő cseléddel. Bátorynénak asszonytalan in­
dulata ‘s vad szenvedélye még tovább m e n t ; mert nála a’ 
legcsekélyebb liibittásoknak, mint például valamelly edény 
eltörésének, vagy a’ legutolsó öltésig el nem készült mun­
kának  szokott büntetése az vo lt ,  hogy a’ leányokat tővel, 
ollóval szurdalta tta , vagy az olajba mártott ’s ujjaikra te ­
kert  gyapotszálakat m eggyujta tta , ső t ,  némellyeknek em­
lékezésük szerint, azokat téli éjszakákon mezítelenül a’ 
kutágashoz köttetvén leöntette ;  de még ön kezeit sem átal- 
lotta sokszor felemelni, ’s a’ hibázott cseléd arczát vele 
megbélyegezni. — Egykor midőn éppen haját fiirtöznék 
szobaleányai, ’s az egyik vigyázatlanabból bánnék, urnéja 
ügy pofon csapá, hogy azonnal kibuggyant vére. fV eg z. kuv.J I.
II. J E L  E S M O N D A  S. 
B o l d o g s á g  ú t j a .
Virtus ! csak a’ te nyomdokidon lehet 
Eljutni boldogságra; te mennyei 
Vigságra hivtad tisztelődet,
’S nem keresett örömekre vontad.
D a y k a.
A p h o r i s m á k  E r d é l y b ő l .  Az idő mindenen uralkodik, csak 
a' tiszta szereteten nem.
A’ bizodalom olly adóság, mellyel a’ férj csak utolsó lehele­
tével lizet-le hitesének.
A’ nagyravágyás kártj’a-házakat épít, de a’ mcllyeket a’ szere­
tet öszve dönt.
A’ jó érzés az erény fájának gyümölcse.
If. T h o r o c z k a y  László.
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III. K Ö L T  E S Z E  T.
A’ /,a j é s  a’ m a g á n y .
A’ legzajosb mulatságnak 
Vígan pezsgő körében 
S bár inilly bájos társaságnak 
Andalító ölében 
Mit ér lenni? — ha a’ bús szív 
Nyugtalanul dagadoz!
’S míg mások örömben úsznak ,
Emez addig hervadó/.- 
Jobb ott inkább, hol egy magány 
Csendében a’ kis csalogány 
Keserveit nj ögi, — mint 
Más vigságán lelni kint!
H o r v á t h  J á n o s  E l e k  Döbrőközről.
IV.  V I L Á G I  T E L E G R A F .
A s s z o ii y - s z á 1 1 i t á s. Londonban egy társaság állott-fel, 
melly kivándorlani kívánó hajadon asszony-személyeket Australiába 
szállít. Ezeknek 25—30 esztendőseknek kell lenniek, jó bizonyítván­
nyal és 5 font sterlinggel birniok , hogy az átszállítás dijját megfi­
zethessék. A’ kormány mindegy iknek még 12 fontot ajánlott.
P a t r i o t i s m u s .  Párisban a’ város-kapitánnyal tartott hosszas 
tanácskozás után elhatározók magokat a/, ottani theatiumok nyolcz 
első tánrzo.snéji , hogy a’ város házában a’ júliusi innepeken egy 
quadrille-t táliczoljanak. Végzésük oda ment-ki, hogy csupa p a t r i  0 - 
t i s  m us  h ó i  400 frankkal beérjék; de a’ város tartozzék még k í­
séretükre kocsikat ’s egy compania katonaságot rendelni, mit a’ vá­
ros nekik ismét csupa patriotismusból teljesitett-is. —
V. K  Ü lT T T f  É L E.
A r c z  i f i  ó s á g á n a k  m e g ő r z é s e .  Legnagyobb ellensége 
a’ testbőr gyengédségének és lókép az arcz ifjúságának a’ hév ség.  
Lehet ez külső és belső. — A’ belső hév mindennemű indulatok, 
szeszes italok fűszeres étkekből származik,’s azért káros ; mert a vért 
felhevitvén, azt csípőssé teszi, s a’ gyenge arczbőrön vagy ki perzsenik, 
vagy azt égett-barnává teszi, nem különben mint a’ nap sugarai. •— A' 
külső hév szint illy károsan hat az arczbórre ; illyen nem csak a’ 
napnak, vagy élesztett tűznek sugara, de még a’ heves levegő (lég) 
a’ meleg mosdás-is szint olly karos. Ki arc/.a gyengeségét -— az. ifiú- 
ságnak e’ valódi kellőmét — megórzeni kívánja, az szépségének e’ 
karos ellenségétől őrizkedjék. Nem csak tehát a’ szeszes vagy párlott 
(destillirt) vizek, nem csak a’ szépítéssel kérkedő és mérgek által 
csak előre fehérítő, de utóbb rutitó mesterséges mosdó szerek vesze­
delmesek ; de még a’ meleg vagy langyos tízzel történt mosdások-
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is károsak liliom-bőrötöknek ti kedves Szépek! mert a’ meleg riz 
rózsa-szintűket sápitja, pamut-simaságu bőrötöket ránczba vonja, *) 
’s igy a’ természeti rendnél korábban és sebesebben juttat azon km- 
ra, mellytól annyira rettegtek ! Hogy tehát mindig bájosak, mindig 
szépek maradjatok, fogadjátok tanácsomat. A’ nap felkelte előtt (de nem 
poros falevelekről) virágokról szedett, vagy pamutban, kendőkben 
és spongyiában felfogott h a r m a t , — a’ természet) m a r t z i u s i  
h ó  v i z ,  egész esztendő által meg nem romlik, — a’ tiszta meden- 
czékben felfogott (de nem házfedélről csurgott) e s ő v i z — a’ csörge­
dező tiszta p a t a k n a k ,  vagy a’ folyóknak közepén lefolyó tisztább 
vizei, mindezek minél hidegebben használtatnak, annál inkább távoz- 
tatják az aggságot, fentartják az ifiúság kellemeit, ’s azon kedves 
kis arcznak gyengédségét — szépségét.
R ó z á i  t a i n n e p  S i c i l i á b a n .  Az időjárás , melly Sieiliá- 
ban, valamint Europa nagy részében egész Júliusban esős és állhat— 
lan volt — mond a’ palermói újság La Cerere — (mintha ezáltal azon 
időjárási bebizonyítást kellene huzni , hogy e’ classical föld az ó már 
félig afrikai típusával még mindig Európához tartozik) a Rozáluin- 
nepnek semmit sem ártott. Egy több mint 200,000 mond k é t s z á z  
e z e r  emberből állott tömeg öt nap,  és öt éj áital ülte ez innepet, 
a ’ déli tartományok minden örömeivel és buzgóságával. Az inuepi- 
ségek az évenkint tartatni szokott nevezetes meneten (l’rocessio) kí­
vül a’ Fellegrini hegyen fekvő Rozália-barlanghoz, tüzmivekből, ló- 
versenyezésből ’s a’ Giulia és Cattolica villák (majorok) megvilago 
sitásából állottak, ’s egy megvilágositott balom feleresztéséből a’ 
püspöki palotánál. — Részt vön az innepben S y r a k u s  gróf-is Si- 
cilianak főkormányzója, bugával együtt B e r r y  herczegnével.
Jó  a p p e t i t u s t !  — Két Angol}', kik az Kssequibo folyón 
utaztak, egykor bátorságot vettek magoknak a’ szárazra kiszállni. 
Midőn darab ideig mennének egyszerre egy csapat Caraib-ok közt lát­
ják magokat. A‘ csapat kapitánya nyájasan logadá az utazókat, ’s 
ebédre ineghivá. Elsőbben-is bal hozatott igen jeles léviel , ezután 
egy darab hús , ’s két rostéi v on sült kéz. Az angol} ok ezt majom 
húsnak vélvén niegköszönék kijelentvén, hogy uíjokban soha se szok­
nának hússal élni ; kapitány uram azonban a’ legnagyobb étvággyal 
(Appetit) hozzá fogott a’ kezekhez, ’s inig azokon rágódnék, kérdő 
vendégeit , mint tetszett nekik a bal ? „Felséges volt — mondák 
ezek — de leginkább a’ lév volt dicséretes. ‘ — „Igazságtok van — 
mond a’ Caraib-íó — mert minden kigondolható lévhez legjobb azon 
mártás , mellyet emberhúsból készítenek.“
° )  A ’ férjfiak-is  leg in k áb b  m eleg  v íz tő l  v e s z t ik -e l arczuk gyengédségét 
a zo k , k ik  h id eg  v íz z e l b ere tvá lk ozn ak , 60 esz ten d e ig -is  m egtartják sima  
b őrü k et, és sz ín ü k e t , a’ ránczok nem  jön nek  e l ő ,  ’s a ’ sok  a lk alm atlan  
fog fá jások tó l-is  m e n t t e k . ________
K o m o l y  r e j t v é n y
Lábam ló  , de azért magam ló nem vagyok  
’S ha fu to k -is  m in d ig  lábain n é lk ü l futok ;
A d  gyüm ölcsöm  ita lt  , ad izes  k en yeret 
Sűrű lombom h ives  árn yék ot ereget.
________  B e r n á t h .
E lőbbi rejtvény : K ö n y v .
S zerk ez i K ó t h k  r e p f  G á b o r ,  h a lp iarcz 86 szám .
Nyomt. T r a t t n e r - K á r o l y i  urak uUzája 612.
1
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R E G É L Ő .
P e s t e n  Csütörtökön September 19k<?n 1833.
Megjelen társával együtt he tenh in t  kétszer Vasárnap és Csütörtökön; F é l  
év i di jja  helyben 3 ft 12 xr bori tékta lanul ; postán 4 ft pengőben. Buda­
pest iek évnegyedenkint- is  vá l tha tnak  példányt bori tékta lanul 1 ft 3b xr-jával.
A’ folyóírásnak egyes száma 24 xr ; egyes kép 12 xr. p. p. I.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
A z á 1-m e n y a s s z o n y.
Setét lepel fedő az ég bo ltozatjá t ,  midőn E r é n y f i  
komolyan ’s gondolatiba merülve nézett-ki ablakán a’ ko ­
moly természetre. — „Ez már sok! végére kell jutni tervem­
nek“ — szollá mint egy álmából felébredve — ’s tüstént 
iró szerekhez nyúlván levél-iráshoz fogott. De alig irhatá 
a’ k e d v e s  B a r á t o m  czim et, már-is nyilik az ajtó ’s 
inasa belép azon jelentéssel, bogy egy vendég érkezett, ki 
szállásért esedezik. „Nem tudtad-meg, hogy kicsoda ?“ — 
„M int értéin l i e g é n y i  ispánja,“  felele a’ szolga. — ,,A’ 
Magyarnál minden vendég nyílt kapukra ta lá l ,  de ha én 
lennék-is az első, ki a’ vendég szeretet szent jusaitól eltá­
voznám, ’s minden kapuimat czerberus által őriztetném, 
llegényinek ’s embereinek még-is kinyittatnám azokat.“  — 
Örvendetes vala Erényfi előtt, hogy szeretett barátja egyik 
emberével szállhat; mert azon kívül, hogy kigondolt te r ­
vét bizonyos kezekbe adandja, azon remény-is kecsegtető 
és neveié örömét, hogy talán barátja őt ez alkalommal 
fontos dolgokról fogja tudósítani. — Erényfi ’s Regényi 
leikeik semmi rokon vér ,  egyedül a’ barátság szent köte- 
léki állal valának üszve lánczolva annyira, hogy mind­
egyike közülük másika boldogságát tulajdonának nézte; — 
a’ nemes s z í v  tulajdoni őket polgár társaik előtt a" szere­
tet 's tisztelet legnagyobb polczára emelték, — mind a’ 
mellett ők se valának bizonyos hijányok nélkül, különben 
halandók megszűntek volna lenni. Regényi a’ Szépnem 
iránt különös idegenséggel viseltetett ,  a’ mit részint tán 
annak-is lehető tulajdonítani, hogy az úgy nevezett bon ton 
nála egészen számkivetett vala. Természetes következése
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le tt  az asszonyok iránti hidegségének, hogy házaságról 
r i tkán vagy soha se tűnődött ,  noha körülményei azt meg* 
kívánták vo lna; mert azon kivül, hogy nemzetségének utolsó 
ivadéka, még igen nagy birtokos-is v o l t : de jövedelmének 
nem csekély része csalárd tisztjeinek ’s cselédjeinek kezébe 
j ö t t ; ennek pedig csak egy alkalmatos hites társ megszer­
zése által lehete véget vetni. — Erényfi vigabb természetű 
va la ,  a’ szépekkel társalkodást kedvelte ugyan, de hogy 
élte Őrök társának csak egviket-is meg kérte volna, bátor­
talansága nem engedé. Többször tréfálva monda: „A ‘ há­
ború megfosztott jobb kezem től, ballal pedig nem szokás 
megkinálni a’ leányokat,“  ’s igy minthogy a’ házaságról 
egészen lemondott, minden igyekezetét arra fordította, hogy 
szeretett barátjának életét ez által édesítse, ’s ennek mód­
já ró l ,  mint másszor úgy ez alkalommal-is, mélyen gondol­
kodván czélját csak most érte-el ,  miről tudósítani barátjá t 
legszentebb köteleségéuek tartotta . Feltétele véghez vite­
lében ót mindazáital egy pillanatig az elérkezett vendég 
hátrá lta tta . — „Ugyan szóljon ispán u r ,  vallyon az u ra ­
sága még se akar házasodni ?“  — „Nem szolgálhatok fele­
le t te l  kegyednek, annyit mindazáital mondhatok, hogy 
mióta gabona-tárát ’s házi kamaráját m eglopták, igen ko­
moly l e t t ,  ’s nem-is hiszem, hogy elméje jelen á l la p o tá ­
ban a’ házaság tarka  ’s csalékony köntösével foglalatos­
kodnék. — De tek. ur gondolom e’ jelen levélből legjob­
ban fogja tudni á l lapotjá t ,“ — ’s ezzel a’ levelet á tad ta .— 
Remegő kézzel bontá-fel Erényi az ira to t ,  ’s kétes remény 
lebege arcz - vonásain , mellyek mindazáital nőttön nőve 
d e r i i l é n e k - k i . „V ic to r ia !! még-is valahára észhez ju t o t t ; 
h í jába ,  csak kár szokta okossá tenni az em bert,  igaz ma­
gyar példa beszéd. — Ó tehát házasodni a k a r , ’s egészen 
reám bízza magát.“  — „Házasodni?“  kérdé halkan’s meg­
ütközve az ispán. — »Úgy v a n , házasodni akar“  — felele 
Regényinek örömittas barátja — ’s fogadom, megbánni soha se 
fogja, hogy sorsát reám bízta.“  — „T an  választott már a ’ 
tek. ur barátjának oldala mellé való személyt?“  — kérdé 
a’ vendég. — „Úgy van , éppen irófélben va lók ,  hogy őt 
választásomról tudósítsam.“  — ,,’S ki lenne azon boldog 
személy?“  — „Bátyámnak hátra maradt leánya Lidi — fe­
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lele Erényfi —  mult héten érkezett P e s t rő l , hol 6 évig la­
k o t t ;  négy nap múlva fogja innepelni 19 esztendei szüle­
tés-napját; szép, nemes szivű, jő gazdasszony, még a’ leg - 
csekélyebbet-is szemmel tartja .“  — Most tehát Erényfi az 
elkezdett levelet hamarjában berekeszté, ’s azt az ispán­
nak azon hozzá-adással át nyujtá , mondaná-meg szóval-is 
Jiegényinek. hogy Snap múlva fogná tartani lakodalmát.— 
ü röm tő l  felduzzadt mellje csak hamar elhagyattatá Erény­
iivei házát,  mert még azon nap testvére gyermekéhez u ta ­
zott , k it  ezen örvendetes hir egészen meglepett. — Lidi 
nem sok időt engedett a'meggondolásnak; mert nemes szive 
Erényfi. előadására úgy m egindult, hogy tiszta kebele nem 
e'rzett egyebet azon kívánatnál, hogy jövendőben személyé­
vel egy férjfit boldogítson. — „Vallyon édes bácsim, mii­
lyen az én jövendőbeli férjem ?“ — ezen kérdést még-is meg­
tette  a’ leány. De ezt csudálni nem lehet, mert, hogy mint 
leány, ’s azon körülmény végett ,  hogy Regényit soha so 
lá tá ,  ennek némi rajzát tudni k íván ta ,  — igen természe­
tes. ,,Jegyesed nemes szivű, kedves L id im ; ezbelsőké- 
pének ra jza ,  külsejét pedig annak idején meg fogod is- 
.merni“  vala Erényfi felelete. — Regényi lakjában-is a’ 
ravasz ispán eljövetele óta minden vigabban m e n t , mert 
a’ féltékeny vőlegény, ki egyedül barátjának minduntalan! 
kéréseire csak engedékenységből ’s majd nem kénszerités- 
ből hajlott, — figyelmét jelenleg egészen arra terjeszté-ki, 
hogy egész házi állapotját jövendő nője csinosan ’s tisztán 
tataija. Hogy pedig lakodalmi vendégeit jól tartsa, a’ vá­
rosból szakácsokat hoza to t t , nem különben uj Magyarok­
ból áiló muzsikai tá rsaságo t- is , melly körül belől hires 
vala , ’s a’ magyar nótákban, kivált a’ társaság fője Pur- 
csi, különösen kitüntette  magát. — Regényi már most min­
dennel kész v o l t ,  ’s egyedül türelmetlenségét kellett elhá- 
rasztania , melly ismeretlen nőjének látni vágyában gyö- 
kereztetett, kinek képét éjjel nappal kiilőnbféle rajzolatok­
ban festé felhevült ábrándja, ’s óráról órára kezdé érezni 
azon édes vonzalom kellem ét, melly neki csak egy hét 
előtt-is a’ szépek iránt idegen vala. Egyébkint csudálatos 
volt e lő tte ,  hogy barátja -neki e’ fontos tárgyban olly ho­
mályos izenetet küldött ’s kétszer-is kérdezősködött az is-
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pánnál e' felől; de ezen csalfa ’s ön hasznát vadászó 
ember, kinek a’ menyasszony azon tulajdonsága, hogy — . 
,.inég a’ legcsekélyebbet-is szemmel tartja“ — semmikép­
pen eszébe nem f é r t , álnok tervet forralván kikoholt fe­
lelettel válaszolt neki. — Alig kezdé a’ felkelő nap bíbor­
ral festeni a’ fák csúcsait, már-is Regényi ’s házi népe te l­
jes mozgásba jöttek , az egymás után érkező vendégeknek 
minden kocsijok zörgésével nője elérkeztél dobogó szívvel 
várta, de mind annyiszor megcsalattatott. Midőn már min­
den hivatalos vendégei öszve valának gyűlve kocsi-zörgés 
hallatszik, ’s nem sokára az inas lélek-szakadva, örömé­
ben kevesbbé i l l őn , betoppan ’s nagy sohajtozás után, 
melly erősen viszhangzott a’ jelen-levők fülében, mondá 
nagy nehezen: , ,I t t  a’ m átka ,“ — ’s azzal kifutott. Most 
a’ vendégek közt nagy mozgás kezde uralkodni, a’ meny­
asszony láthatásnak vágya mindeniknél a’ legnagyobb pol- 
czot éré. Regényit minden unszolás egy ideig nem bir- 
hatá arra , hogy mátkája elejébe menjen. Végtére még­
is neki bátorodott,  de a’ fris menyasszony hamarabb te r ­
mett a’ szobában, — ki az ajtó nyílásakor támadt szellő­
től kalapjáról le-esett zöld fátyolát meghajtás mellett sze­
mérmesen’s lassudan kezdi fel-emelni. — Hah!  mint mosoly- 
ganak a’ szák! mint fürkészik a’ szép szüzet a’ sok szemek? 
valóban azon különbféle tetszeni vágyó arczvonások ér­
demesek voltak Iíogart festő tollára. — Nyájasan nyúlt Re­
gényi mátkájának kezecskéjéhez, ’s azt éppen ajkaihoz 
akarta! nyomni, midőn szemével a’ lassan felemelt fatyolt 
követé, melly a’ bíbor arczokat fedte. — (Folyt. kov-J
É L E T T Ö R T É N E T .
B á t h o r y  E r z s é b e t .  (V égzet.)
Egy vércsepp a’ zsarnokné képére fcccsent, ’s midőn azt 
letörlené, úgy rémlék a’ tükörbe tekintő e lő t t ,  mintha a’ 
hely most fehérebb , gyengédebb ’s viritóbb lett volna. Ez 
az észrevétel annál égőbb vágyat gerjesztett benne annak 
megpróbálására, minél inkább kezdé már hanyatló kora 
kokkasztani (hervasztani) arcza rózsáját. így tehát szüz- 
leányi vérfürdőnek kellett az öregség ránczait ismét el­
oszlatni !!
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Mert már következő napon reá veszi ke't nőcselédeit 
J ó  I l o n á t  és S z e n t e s  D o r o t t y á t ,  Ú j v á r i  vagy 
F i c z k ó J á n o s  hű szolgájával együtt, hogy a’ szerencsét­
len leányzót, melly nem akarva gerjeszté asszonya vágyát, 
a’ pinczébe csalák és vérét vették, mellyben azután a’ grófné 
megmosdott; ’s midőn ezen uj ékesitő szernek javát tapasz­
talná , egyik szerencsétlen leány a’ másika után áldozatja 
le tt  a’ kegyetlen asszony hiú kívánságának. Minél tovább 
iizé Erzsébet e’ hallatlan tettet, és nem csak Csejtén, hanem 
a’ IVádasdyaknak Dunán tűi fekvő számos jószágaikon-is 
nevezetesen pedig Sárvárait, Yas vármegyében; annál job­
ban ’s mind inkább izlelé azt ,  mert 1604-ben özvegységre 
jutván noha már férjhez adott leányai vo ltak , még se ha­
gyott-fel szörnyű mosdásaival, mig végre azon számtalan 
vak esetek egyike, mellyek minden nap ezer emberrel űzik 
ezer nemű já ték a ik a t ,  e’ tettet-is felpalpstolá. Mert a ’ 
szerencsétlen leányzók napról napra e ltűnvén , azoknak 
rokonjaik nein tudhatták, hova le t te k ,  ’s mi történt velelc. 
E ’ bizonytalanságból tudakozódás, ebből kutatás és gyanú 
származott; a’ gyanút végre szerelem fedezé-fel, e’ ha ta l­
mas gerjedelem, melly se veszélyt se gátokat nem ismer, 
ha vágyjanak teljesítése forog-fen. A’ megfoghatlanul elve­
szett leányzók közü lt .  i. egyiknek szeretője volt egy tüzes 
f ia ta lem ber ,  ki midőn lá tná, hogy kedvese minden nyom 
és szó nélkül egyszer csak eltűnt, vágyától ösztönöztetve 
minden módokat e lkövetett,  hogy a’ hivtelennek gondolt 
leánnyal összetalálkozzék, ’s hivtelenségét szemére lobbant- 
sa. Belopódzék azért a’ várba , ’s alkalmasint amaz iszo­
nyatos pinczébe akart rejtezni; de ki irja-le irtózását, mi­
dőn kedvesének holt testét ott találja! '< fájdalom és boszií- 
kivánástól ingereltetve sietett most Pozsor.ba, hol Thurzó 
György a’ nádor éppen a’ nyolczados törvényszéket tartá 
1610-ben, ’s Csejte asszonyára százszoros gyilkolásairól vá­
dat tön. A’ hallatlan vád, melly egy herczegi házból szár­
mazott asszonyt ért vala , arra határozó a’ nádort,  hogy a’ 
megvizsgálást személyesen vigye végbe, ’s mivel véletlenül 
jö tt  Csejtére, uj tetten kapa a’ kínzókat, kiknek kezeik alatt  
éppen akkor adá-ki lelkét egy szerencsétlen leányzó.
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A5 grófné legott perbe idéztetett, mellynek folyamat- 
iá t  Z á v o d s z k y  G y ö r g y  a’ nádor titoknoka ir ta - le ,  ’s 
abból ki-v ilág lo tt , hogy C50-en voltak ama szerencsétlen 
leányzók, kiknek vérével mindaddig megfertőztetve fog ma­
radni Csejte vára ,  mig csak egy kő fog a’ másikon fekün- 
ni. Erzsébet bűntársai pallos és tűzre kárhoztattak, maga a’ 
grófné pedig várában örökös rabságra Ítéltetett, hol iszonyú 
tettén felébredt lelki ismerete furdalásai közt három év 
múlva (1G14) kimúlt e1 világból, mellyre érdemes nem 
volt. Elporlott a’ hiú arcz, ’s a’ véres kezecske; de bár el- 
porlott-is, sem idő, sem Arabiának minden fűszerei a’ vér­
szagtól meg nem mentik, tisztává a’ világnak minden ten­
gere se mossa. A’ boldogtalan grófné első tanácsadójának, 
fő segéd eszközének, ’s hihetően elcsábitójának bizonyos 
Darvolya Anna, egy öreg sárvári asszony mondatik.
Csak kevés évvel ezelőtt mutatták amapinczét, — mond 
a’ felséges tollú Mednyánszky báró ur Vág vízi utazásában 
— hol a’ szerencsétlen teremtmények meggyilkoltattak — 
valamint a’ fazekat-is, melly vérüket felfogta. Sokan sóhaj­
tásokat, nyögéseket, sőt az agyonveritek lelkeiket-is aka­
rók lá tn i;  de mivel már most düledékében hever minden, a’ 
kisértetek-is megengesztelve látszatnak, ’s mind ők nyu­
galomra té r tek ,  mind másokat nyugtalanítani megszűntek.
aa.
II. J E L E S  MONDÁS.
A z  e r é n y  k é t  u t j a i .  (Schillerből)
Ivet ut van, mellyen az erényre emelkedik ember:
Hogy ha az egyike zárt, — másika nyitva neked.
A’ ki szerencsés , az tettel küzd , tűrve ktszeined,
Boldog, kit kegyel a’ sors, ’s viszi mindeniken.
Á n g y á n  M i h á l y .
A p h o r i s m á k  E r d é l y b ő l .  A’ réuyest megköthetni, de 
nem a’ rényt magát,
A- mi legközelebb Tan az emberhez, gyakran (legmesszebb ke­
res i; a’ fa árnyéka nyugalomra hivja, de ő elmegy mellette, ’s a* 
siron túl keresi azt.
A' szeretet eszelósége az ártatlanság Ösvényéről vétek útjára, 
gondolatról cselekedetre vezeti az ifiút.
If. T h o r o c í k a j -  László.
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III. K Ö L T É S Z E T .
Ő z i k e .
Volt énnekem egykor egy őzikéin,
Legelve találtam az éren ,
Még most-is őrölök a’ mint felém 
Simula szegényke szelíden.
Ó volt örömem maga ő egyedül,
Csak ő maga kedves előttem ;
És sima nyakára szerelmi jelül 
Egy két szalagot kötöttem.
Mezőre legelni kivittem én ,
Itatni kivittem az érre ,
Az ér-is őrölt, ha itatta vizén,
A' rét csalogatta füvére.
„Halld ifjú te! birtokos ur vagyok én,
Add nékem az ő z f i t a z  ur kér. —
„„Nem kincses u r ! a’ fiú hüs ligetén 
Az ifjú ’s az őzike megfér.“ “
Szökdelve , danolva miként a’ pipis ,
A' czifra királyfi belépett:
, ,Halld, pénzt-is adok fiú! birtokot-is“ —
,, „Hagyd nékem az őzfit a’ szépet!“ “
De végre kökény szemű lányka jőve,
’S oily vágyva tekint a’ kis őzre:
,,Milly kellemes állat ez őzike!“
’S leszögzi szemét a’ mezőre.
„Vidd angyal! ó vidd-el az őzikét 
Te gyenge szemérmü ! ■— kiálték.
Bird angyal! az ifjú ez egy örömét,
Nem kérve tiéd az ajándék. “ “
__________ G a r a y .
IV. V I L Á G I  TELEGRAF .
G ő r u g  o r s z á g  u j - r é g í  n e v e i .  Otto , a' Görögök mostani 
lángkeblö királya azt határozá nem régiben , hogy országa minden 
tartományit, városait, tengereit, szigeteit, és hegyeit a z o n  névvel 
neveztesse, melly alatt azok a’ régi geographiában jönnek elő.
P é n z - t a l á l á s .  Hants grófságban közel Cherissonhoz mina­
pában a’ mezőn játszó gyermekek egy ónszekrénykét találtak egészen 
a' föld felülete alatt, mellyben mintegy 15,000 ezüst fillér találta- 
tott részint a’ hóditó Vilmos (Wilhelm der Eroberer) és veres Vilmos 
(Vilhelmus rufus) képeikkel. A’ he'y , sejtések szerint, hajdan te­
mető volt , ’s jelenleg bizonyos Dunn ur tulajdona, ki a’ talált pénz­
ből 7000 darabot vett magához, mert a’ többit a’ találó gyermekek 
elsikkaszták.
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J ó  rá  sár . Troyes-ban egy mesterember utazni készülvén bőr- 
ládára (Koffer) vala szüksége; bemegy tehát a’ legközelebbi zsibá- 
roshoz (Trödler) ’s ott egy ócska bőrládára alkuszik, végre két 
frankon megvásárolván haza viszi. De a’ mint ho!mijét bele rakos­
gatná, azt találta, hogy számára a’ láda kicsiny, s már bánni kez­
dd, hogy vette; éppen vissza akará vinni előbbi gazdájának , midőn 
még egyszer körül vizsgálja, ’svalamelly vastag nagy bőrt lát, melly 
sok helyet elfoglalt a’ ládában. „Talán nagyobb lesz , ha ezt ki­
tépem“ mondá magában , ’s a bőr reped ; de ime ! a’ bőr alatt — 
egy, két, három, végre 12,000 arany! gördül elő. -— ügy mondják 
hogy e’ bőrláda 1814-ben az Oroszok bejöttével adatott-el.
Y. K Ü U N  F É L E .
O r v o s i  c s i n .  Montpelüer-ben egy orvos lakott, ki valahány­
szor oll.V városba utazék, hol még ismeretlen vala, dobverés mellett 
a’ kikiáltó által hirdetteté, hogy kedves kutyáját elvesztőit** , ’s a’ 
megtalálónak 25 louisd'ort igértetett. A’ kikiáltó előhozó a’ kútj á­
nak minden ismertető jegyeit, ’s egyszersmind a’ doktor urnák min­
den akadeinikai czimjét és grádusait lakásával együtt emlité. E’ 
szerint az orvos a’ városbeliek beszedi tárgya lévén egyik a’ másik­
hoz imigy szollá : „Tudja-e már kegyed , hogy hozzánk egy hires 
gyógyász érkezek? Gazdagnak kell lennie, mivel kutyája megtalá­
lójának 25 aranyat tgér.“ A’ kútja ugyan meg nem találtatott, de 
sokan találkoztak ollj- betegek , kik a’ hires orvos segedelmét hasz­
nálni siettek, ’s a’ doktor elérte czélját.
P a p u c s  k o r m á n y .  Nevv-York-ban többnyire a’ férjfiak men­
nek vásárra, honnan ön kezükkel viszik haza bevásárlón portékáji- 
hat p. o. baromfit. Ezen cztkkelj’ tudósítója gyakran látott égj- gaz­
dag birtokos urat , ki pulj kát ön kezeiben vitt a’ piarezróí b.w..». 
Későbben azt-is beszéllék neki, hogj’ M a r s h a l l  ur a’ szövetség s 
státusok törvényszéki előülője maga vásárolja-be a’ piarezon déle­
bédjét, ’s ntaga-is szokta haza vinni.
VI. D E M O C R I T U S I  P O R O K .
1) Égj’ játékszini darabok költőjének szokása volt mindenkor 
lerészegiteni magát, valahányszor kifütj ültetett Egykor legújabb 
darabjának előadása napja előtt barátjához ment, ’s a’ felől emennek 
véleményét kérte-ki. ,,Azt javaslom — felele ismerőse hidegen — 
hogj’ holnapra a’ játékszín után csak bátran rendelj magadnak egy 
bérkocsit, mert félek,  hogj’ nagj on lerés/.egedel.“
2) Két paraszt Pestre jővén együtt mentek volt prókátorukhoz, 
hogj' bajokat neki elmondják. Egjik, a’ szószólló, néha néha füllen- 
tett-is referádája közben. „Pajtás te ne hazudj“ — mondá a’ másik 
— „majd a’ hol szükséges lesz, Fiskarius uram ngy-is megteszi.“
Mó r i t / . .
T a g r e j t v é n y .
Három szóból öszve á l lva  
Nem rég jöttem e’ világra.
Az elsőmmel hazám a t ,
Másikkal szorgalmamat 
Nevezem , ’s harmadikom 
Emberi tulajdonom.
Spelle t . . . Boldog. Somogyból.
E lő b b i  r e j t v é n y :  K o m l ó .
Szerkezi  K ő t  l i k r e p f  G á b o r, halp ia rcz  86 szám. 
Nyojnt. T r a t t n e r - K á r o l y i  urak  utszája 6X2.
utóKW
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R E G É L Ő .
PESTEN Vasárnap September 22Un 1833»
M egjelen  társával együ tt h eten k in t kétszer Vasárnap és Csütörtököm F é l  
é v i  d íjjá  h elyb en  3 ft  12 xr boritékta lanu l ; postán 4 ft  pengőben. Buda­
p estiek  é v n eg y e d e n k in t-is  vá lth atn ak  p éld án yt boritékta lanu l 1 f t 36 x r -já v a l.
A ’ fo lyó írásnak  egyes szám a 24 xr ; egyes kép 12 xr. p. p.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
A z á 1-m e n y a s s z o n y .  ('Végzet.)
Végre a’; kárp it fel volt huzva, ’s a’ legelső je lenet 
Szinte menykő-ütéssel kezdődött, melly mind egyik nézőnek 
szivét ta lá lta-e l annyira, hogy egy pillanatig mint kép szob­
rok mozdulatlanul álltak . „Ez a’ menyasszony?“  kezdek 
végtére egymástól kérdezgetni, — hátR egényi m it gondolt ? 
— ez lenne jövendő nője ?“ M ert kinek barna haját ’s hó- 
sziníi bőrét, m ellyeket ábrándjaiban képzett, majd nem egé­
szen ősz haj ’s nap hevétől m egsütött bőr p ó to lák ; kinek 
szemei tiizétől magát megbámulva l á t t a , most annak bá- 
gyadtságatól fázni kezdett; kinek arczai biborában bol­
dogsága hajnalát szem lélte , most ra jtok  a’ sok szemölcs­
sereg álta l éji homály lebegett, ’s csak im itt am ott tűntek  
halkan elő a’ festék á lta l világosabbá te tt foltok, ’s Regényi 
keble annál nagyobb bút kezde érzeni, mennyiben a’ teljes 
pompában ragyogó ég helyett neki most csak némelly 
csillagocskák tűntek elejébe a’ köd sű rű jébő l; — kinek rózsa 
ajkairól életet lehelt álmában, azt most Léthe és S tyx szino 
fedé. — Ekkor Regényi, belsejétől ösztönoztetve, nem 
akarva-is egy tisztes meghajtással kérdé: „A lig ha nincs 
szerencsém asszonyságod képében jövendő nőm édes anyját 
f  tiszteln i.“  — „ O te k . uram legelső öszvejöveteliinket-is egy 
nemes tréfával kezdi, — én réiszerftről felette örvendek azon 
szerencsén, hogy uraságodat mint e/entúli éltem társá t oily 
épségben szemlélhetem.“  — Regényi ezen szavakon mint 
fél holt e lh ii l t , s a’ vendégek hol őt hol Borbálát nézték, 
várva a’ rejtvényes jövendőt. — Borbála egy falusi orvos­
nak hátra m aradt leánya, noha már 40-en felül szám lált, 
még se volt olly boldog, hogy Hymen fáklyája világitolt
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volna n e k i, ’s egész külseje egyebet se m utatott azon ocs- 
mány hibánál, mellyne'l fogva agg korára fiatalt akart j á t ­
szan i, mind e1 m ellett fortélyos es sokat beszéllő asszony 
volt. — „T ek . ur — szállá ismét — minek előtte a’szent o ltár­
nál örökre meg lenne kötve a’ fr ig y , hogy annál szorosab­
ban áljon-fel köztünk az egyesü let, im ezen kis papiroson 
foglalt írást ne terheltetnék becses neve aláírásával megerő­
síten i; az enyim m ár, m int lá tn i m éltáztatik, ottan vagyon, 
ennek utánna pedig Amor“  — ’s i t t  egy rekedtet sóhajtott, 
mintha a’ kis isten megbántva érezvén m agát, hogy illy  
csalfa kebel hívja őt segédül, harag-nyilát torkába irány­
zo ttá  volna. — A’ vendégek alig tarthaták-m eg magokat 
a’ nevetéstől, nem tudván, mit gondoljanak Kegényi válasz­
tásáról. — Ez akarta ugyan magát m entegetni, de őt ezen 
usszonyi látvány annyira m eglepte, hogy szóllani képes 
nem volt. Legelőször kezde most barátjáról, kinek egészen 
kezébe adta so rsá t, — gyanakodni, ha vallyon nem rósz 
kedvéből te tte -e  e z t ,  vagy csak tréfá t akar vele űzni. — 
De h íjába , m it tegyen? az iró szerek előtte voltak ’s szé­
gyent nem akarván vallani vendégjei e lő tt , kénteienségből 
reszkető kézzel fogott a’ pennához, ’s alig le tt volna képes 
nevének első betűjét-is k i- irn i , ha őt egyszerre a’ harsogó 
trom bita , ’s azt néba félbe szakasztó ostor csattogásai, és 
egy uj vendég é rk eze ié t-je len tő  inas végképpen fel nem 
ta rto z ta tták  volna. — „M egint uj vendég!“  szollá szomorú 
hangon Kegényi — hiszen Erényfi azt izente , hogy el nem 
jö n ; a’ jelen levő urakon kívül pedig senkit se hívtam. — 
„Kérem  Domine Spectabilis , csak egyenesen el kell u tasí­
tan i,“  szollá a’ megijedt ispán, ki mind eddig megelégedett 
tek in te tte l szemléié a’ dolog fo ly tá t; most mindazáltal alig 
le t t  kész nagy lelkit tanács-adásával, m ár-is E r é n y f i  ’s 
L i d i  a’ szobába term ettek. E ’ nem rem énylett jelenet 
m indnyáját meglepte, — alig pillanta egymásra a’ két barát, 
m ár-is egymás karja i közé dőltek. — „Édes Barátom, mint 
te tszik  feleséged?“  — kérdé az egyenes lelkű Erényfi — 
mosolygó tek in tetet vetve a’ szemérmesen szem lesü tö tt 
L idire. — „A h! ha tréfát űzöl velem , az sok ; ha pedig 
valóság, akkor először bánom, hogy sorsomat kezedbe bíz­
tam ,“  szollá Regényi. — A’ feléjek közelitő Borbála meghall-
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ván e’ végső szavakat. „ ó  édes fé rjem !— úgymond — csak 
bízza azt kezembe, ’s én mint legdrágább kincsemet fogom 
tekinteni. — Édes kisasszony, ürvendek ismeretlen létemre 
azon szerencsén, hogy e’ drága napon minket meglátogatni 
el nem m ulaszta; igaz, a’ kisasszony kévéssé íiatalocska — 
de majd — majd,“  — Erényfi nem tudd , m it gondoljon. 
L id i az egész történetet nem egyébnek vélte tréfánál vagy 
csalárdságnál. — „Engedj-m eg Barátom , ha azon személy, 
m ellyet én részedre választék , tetszésed ellenére volt, de 
errő l tudósítást tőled méltán várhattam .“ — Regényi azonban 
azzal felelt Erényíinek, hogy ő átaljánosan az egészről homá> 
lyosan lenne tudósítva, ’s ispánjához fordult, hogy vele-is a’ 
m ondottat megbizonyitsa ; — de ez egész testében remegvén 
ki akart suhantam, midőn Regényi őt bent maradásra inté. — 
„Spectabilis U ram , rettentő gyomor görcsöt kap tam , kén- 
telenittetein  kimenni.“  — „ I t t  marad!“  — szollá a’ dolgot 
sejditő Erényfi parancsoló hangon, — ’s most kívánta tőle 
inondnná-el még egyszer az izenetet. — Az ispán alig le lt 
szavaka t, hogy előadását csak némiképpen-is elkezdhesse. 
, ,Domine B e rk y , tán  a’ nyelvére-is görcs jö t t“  szollá ka- 
czagva egyik vendég. — Nem tűrhetvén tovább Erényfi a’ 
dolgot maga terjesztő elő llegényinek az akkori izenete- 
k e t , — ,,’s no ispán, nem igy hallo tta  tőlem ? “  — kérdé 
mérgesen. — »Igen — vagy-is — az az — meglehet, hogy nem
— m ert csak most em lékezem , hogy az e lő tti éjjel széna 
kazalnál háltam a’ Csendesi pusztán, ’s nem csuda, ha 
meghütvén magamat a’ fluxus m iatt nem jó l érthetőm a ’ 
tekin tetes u ra t.“  — A’ kelepczébe esett ispánon mindnyájan 
kaczagtak. — „Ugyan Domine Berky — szollá egyik vendég
— a’ görcs már cszét-is kezdi érni? hiszen November táján  
nincs többé k aza l, ’s hogy hálhatott volna a’ m ellett?“ — 
„O  engedelmet — quod bene notandum, én azzal annyit aka­
rók m ondani, hogy csak k in t voltam azt m egtekinteni.“  — 
De mennél tovább akará magát m entegetni, annál mélyebb 
verm et ásott magának. Csalárdsága végtére mindnyájok 
e lő tt világos lön, — ’s Regényi őt hivatala elvesztővel fene- 
g e té , ha az ebbeli minden körülm ényeket elő nem ádandja.
— Berky tehát látván m egbukását, — mindent k iv a llo tt.— 
O t :  i :  minckutánna Erényíitől búcsút vett volna, azon
a
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tű n ő d ö tt, hogyan tehesse semmivé azon házaságot, melly- 
nek egyik fele meg a’ legcsekélyebbet-is szemmel ta r t ja ,’s 
e’ szerint titkos csalfa gazdálkodása semmivé tétetnék. — 
Rég dta ismerős lévén B orbálával, kivel a’ hivtelenül félre 
te t t  tárgyakkal egyenlő mértékben osztozott, — azon gon­
dolatra vetem edett, hogy ezt urának nőjéül megszerez­
h esse ; — az egyetértés vele nem sok fáradságba kerülvén, 
vitézünk a’ dolgot úgy in téz te , hogy a’ lakodalmi pompa 
k é t nappal előbb mehessen véghez, mint sem Erényíi annak 
h atárá t k iszab ta , ’s hogy mire ez elérne , Regényit már 
m int házast találja . Azért még azt-is mondá urának, hogy 
lakodalmára Erényíi el nem jö n ; ezt pedig azért cselekvő, 
m ert — különben az barátja után egy két napig-is elvárván, 
— Berkynek egész terve füstbe oszlott volna, valam int most- 
is  tö r té n t , mivél Erényíi 's Lidi készek lévén dolgaikkal, 
két nappal előbb indultak-ineg , ta r tv á n , ne hogy idővel 
az u t megromoljék ’s a’ kiszabott időre meg nem jelenhet­
nének. így  tehát mindenik fél legjobb perczben látá-m eg 
egymást. — Regényi most egyszerre fe lbáto rodo tt’s pseuda- 
m átkájától tö rtén t megszabadulása és Lidinek bájos tek in tete  
lángba borítván azon term észeti tü z e t, melly leginkább a’ 
szerelem érzetekor lobbanik-fel, hevesen átkarolá L id i t , ’s 
karja i közt egy perczig földi lényét fe le jté .— ,,Kedves fér­
jem , én-is i t t  vagyok! — szollá a’ mellék szobából kijövö 
40 esztendős enyekes szűz , — ezentúl csak az én zászlóm 
alá fog esküdni.“ — „Borbála asszony.“ — „K érem , kérem 
még nem csak egy óra múlva,“  — így szakasztá félbe Re­
gényit az ál-menyasszony. — „Igen-is, egy óra múlva fogok 
ezen gyönyörű lény zászlója alá esküdni örök hűséget; — 
tudja tehát, a’ velünk történ t dolog nem egyéb egy csalárd­
ságon alapult szöveteknél. — „De kérem , — szollá a’ meg­
ütközött Borbála — tulajdon tisztje  á lta l kinálta-m eg jobb­
já t .“  — „Éppen ezen tisz t vala azon csalárd — felele Regényi, 
— ’s így szivem intésit követvén kéntelenittetem  kimonda­
ni, hogy magát feleségemnek soha el nem ismerhetem, mint 
vendégemet mindazáltal szívesen fogom lá tn i.“  — „ 0  kö­
szönöm, magam-is hívtam nehányat magamhoz, haza kell 
sietnem ; — valóban szép, — igen helyes tré fa , jó l ü tö tt- 
k i ,  — hisz Regényi ur én ezt mind előre tu d tam , ’s csak
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szőllani nem akartam  — he! he! he!“ — ’s evvel merges pil­
lanatok közt hagyá-el a’ társaságot, ’s minekutánna a’ ven­
dégek az öreg cséza zörgését hallo tták  vo ln a , és llegényi 
— álmában gyakorta előtűnt ideálját a’ maga valóságában, 
egy angyali alakban, lá tta  maga elő tt, mindnyájan a’ boldog 
pár fe le tt felviradt napot, ö rö m ’s vig kedv közt kezdek 
inncpelni, mit csak a’ magoson lebegő hold szakaszta félbe. — 
K o r i c s a n s z k y  F.  I s t v á n .
II. N É P I S M E B T E T É S .
A’ S z é p s é g  h a z á j a .  (Folytatás és Végzet.)
O l a s z o r s z á g  déli ré sz é n — melly hajdan Nagy­
ító rögország volt — több tájakon fellelhetni a’ görög Szép­
séget.
Hlyen szépek a’ s z i c z i l i a i  n ő k  Palermóban. T e r­
metűk középszerű, szemök és hajok fekete, növésök sugár, 
’s keblök o llyan , mint az a’ görög szobrászoknak szolgála 
m intául. Halcsontfiizőket ( h a l l j u k ! )  nem ismernek. Egy 
könnyű corset emeli természeti bájaikat. Menésök , tán- 
ezu k , ’s állásuk igéző , ’s gyengéd szavok szintolly hatal­
mas mint szépségök.
N á p o l y b a n  a’ férjfiak különös szépek, kevesbbé az 
asszonyok. A’ v e n e c z i a i  n ő k  átaljában ugyan tetsze- 
tő se k , de alakjok igen teljes.
R o m á b a n ,  a ’ szelidebb éghajlat a la t t ,  az emberi 
Szépség szinte honosodottnak látszik. A’ legkőzönségesb 
férjfiak képei ollyak i t t , hogy történeti festésekben min­
táu l szolgálhatnának ; az asszonyok közt ped ig , főkép a’ 
főrendűeknél számos ideál-képek találtatnak . De semmi se 
festő legesb, m int az itten i ősz férjfiak fejei.
Toskánában ’s jelesül F l ó r e n c z b e n  és S i e n á b a n -  
is különös olasz Szépségek diszlenek ’s Lombardiában a’ 
M a j l a n d i a k  berekesztik azoknak sorát. —
Ejszaki és nyugoti Európában szemlátomást hanyat­
lik  az emberi Szépség. Déli F r a  n c z  i a - ország némelly 
részeiben ’s jelesül a’ hajdani P r o v e n c e b a n  és L a n g -  
v e d o c b a n  görög képek ta lá lta tn a k , m ellyeknek, mint 
átaljában a’ déli franczia nőknek — Campers szerint — göm­
bölyű felső ajakok v a n , melly a’ medieei Vonusban an-
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nyira kitetsző. — A’ p á r i s i  n ő k  inkább csinos mődjok 
*s tetszetési m esterségük, mint szépségük á lla l kitűnők. 
Inkább tetszetős mint form aszerinti alakjok ritkán  hason- 
l i t  a1 görög ideál - m intákhoz; ’s bőrűk színe inkább a’ 
felgyógyulás érdekes halaványsága, mint az iiiáság és 
egésség eleven pirosága á lta l olly vonzó.
Déli Francziaországon k ív ü l, az egész éjszaki és nyu- 
goti Európát véve, A n g  o l y o r  s z ág  b a  n vannak leg­
több szép asszonyok. Ezek m agos, sugár növésnek,’s ne­
mes vonásiíak; bőrük finom feh ér, de tagjaik  arányságá- 
ban a’ természet egy kévéssé gondatlannak látszék.
Europa rnagosb fekvésű tartom ányiban, ’s jelesül a’ 
S v e i t z b a n  a’ férjfiak szépek, de az asszonyi alakok bi­
zonyos elteljesedtség m iatt inkább k é je sek , mint valódi 
6 zépek. — A’ t i  r  ö l i  n ő k ,  G retry sze rin t, csinos arczúak, 
finom , gyengéd képűek , ’s tüzes tekintetitek. A’ fejükön 
levő nagy turbán ’s a’ nagy durva gyapot-lábbelik m iatt 
term etük olly karcsúvá le sz , hogy ezen v iseletjek , melly 
első tek in tetre idom talan , utóbb csupa finomul kigondolt 
coquetteriának látszik. Illyen a’ Szépség hatalm a; semmi­
féle viselet se hom ályosithatja-el az ő k e llem eit! —
H o n i  S z é p e i n k r e  nézve lásd sz. János 1 G: 1 2 .
S z e k r é n y e s y .
III. J E L E S  M O N D Á S .
É l j  a’ j  e l  e n ne l .
Ember ! éljed a’ Jelennek 
Rád mosolygó kedveit;
Mert az órák elreppennek 
’S szét űzik tündérjeit 
Csak a" pillantat virága 
Az életnek boldogsága ;
Ki mit önként elszalaszt,
Nem bájolja vissza azt.
S z 0 n v e y.
S i k a m I ó s z e r e n c s e .  Jól megragadd a’ szerencsét! Igen 
csúszó. Kelletlen meg nem tartatik. Zabolázd-fel szerencsédet-is; 
különben nteg nem tarthatod.
A S zittyák  Nagy Sándorhoz. C u r t i u s b a n .
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IV. K Ö L T É S Z E T .
E l v
Elmégy kedves lányka, sorsod 
Tőlem messze elszakaszt,
El, — ’s a’ búcsú szép szemedből 
Látom síírii könyt fakaszt. 
Szüntesd a’ sírást leányka 
, Vigasztald keservedet,
En szeretlek , én tisztellek, 
Síromig el nem felejtlek tégedet. 
Kéklő ködlepelbe vonva 
All jövendőd ; életed 
Sorsa boldogság, vagy átok — 
Mit hoz rád, nem sejtheted; 
B ízz , remélj , várj édes lányka 
llagyd-el hattyú-éneked 
Hymen kellő édenébe
Híved szive földi mennyet tár 
neked.
Mégj’, ’s temérdek szirt, hegy, erdő 
Választ tőlem távul el,
Engem minden reggel, estve 
Téged sóhajtozva lel. 
Mindenütt, a’ hol köriilted 
Bágyadt szellők ingának 
Kedves lányka, a’ te érted 
Nyügdelő fohászaim sóhajtanak.
á 1 á s.
Majd, ha est hits alkonyán a’
Hold ezüst sugárinál 
Kedvesed karján enyelgesz,
Kerted nyílt világinál 
Harmateseppek gürgenek rád 
_ Édes lányka, — ’s könnyeim 
Állítják elődbe, — szánjad 
Érted távúiban siló keserveim. 




Boldog napjaink lefolytak 
Kedves lányka, mcllyeket 
Egg3'ütt átenyelgénk , értek
Hasztalan sírsz szivepesztő kön­
nyeket.
Menj, menj, édes lányka, merre 
Sorsod hív , czélod felé ;
Vidd barátod hű szivét, melly 
Lelked mindig tiszteié; 
Emlékezz reám, érzékeny 
Búdat igy megkérleled, 
Angyal-képed él keblemben,
Él örökre — légy boldog — Isten 
veled.
Á n g y á n  M i h á l y .
V. V I L Á G I  T E L E G R A F .
C h o l e r a  É s z a k a m  e r i k á b a n .  A’ fekete halál rendkirülí
pusztításokat visz véghez az amerikai feketék közt. Alabamában 
valamennj'i Négereket kiölé. New-orleansban sebes terjedezése által 
rémit. Natchez-ban mindig három vagy négy annyi feketét visz-el, 
mint fehéreket. A’ gibson-i kikötőt különösen választá-ki magának. 
Fulasky-ban a’ lakosok mind bezárták házaikat, ’s elszaladtak, va­
lamint Lexington lakosai-is, kik az olympian-springsi ineleg fürdők­
ben menteknek gondolták magokat; de a’ nagy lábú halál hegyet 
völgyet átgázolt, ’s a’ menekvók úgy részesültek a’ fekete-levesben, 
mint egyéb sorsosaik. — Ezen eset hazánkra emlékeztet, ’s különö­
sen a’ szolnoki cholera-idúben készült népdalra, melly így kezdődök:
Falu végén a’ vas vella
M ég-is bejött a’ korella ’s a’ t.
aa.
Á l l a t v i a d a l  B o r d e a u x - b a n .  A’ Francziák nem élhet­
nek viadal nélkül; ha kül vagy bel-háborújik kifogynak, állatvia­
dalt fHetzej kérnek. Azonban a’ bordenux-i nem régiben várakozá­
sukat ki nem elégité, mert nem volt eléggé véres. A’ tigris, melly 
a’ hosszas r a b s á g  miatt természetéből igen sokat vesztett, eleinte 
a’ közeledő kutyákat fel se vette, ’s későbben-is csak itt ott támadá-
=
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meg ókét. A’ hyena hasonlag kérés energiát mutatott , mellyel 
s z a b a d s á g á b a n  ugyan dicsekedhetik; noha néhányszor meg- 
mutatá a’ kutyáknak, mit tehetne, ha az igából kiszabadhatnék, 
Legjobban viselé magát a’ p a r d u c z. Hat kutyától eg} szerre meg- 
támadtatva legott élvévé négynek kedvét a’ további vitára; mozdu­
latban méltóságos és ügyes volt, és méltó arra, hogy Árpád az ő 
fajából viselte kaezagányát. — A’ jövő viadalban, mint hallani, két 
parducz fog egy tetemes bikával szembe szállni. aa.
VI.  N E V E T T E T Ő  P I L U L A .
Kérdé egyszer Z. a’ gőgös Miklós deákot, ki éppen nevettető pilu- 
lákat kohola , mért szeretné társait olly nyilvánságosan gúnyolni, 
holott koholásai igazságtalanok lennének. ,,Ne gondoljon avval — 
felele a’ költész — akár igaz, akár nem; stylusom's nevem mindenki 
olvashatja.“ ügy de — közbe vága Z. illyesért a’ világ megítéli.“ — 
„Biz* tagadom én azt; — hisz’ kisbiró uraiméknak felolvasóm pilu- 
lámat, még sem itéltek-meg.“ K .......... k János.
K . . . uracs faluról jött unokahugát Budapestnek minden szín* 
és díszhelyeire elvezetvén , végtére a’ lóversenyhez-is kikocsikázott 
vele. „Ma jól mulatunk“ mond a1 bácsi, s ime ! az angoly mének 
rajtokíállva-ülő czifra lovászaikkal szikrahányó léptekkel haladnak: 
a ’ győztest öröm , zaj , és taps követi , minden mulat, minden vigan 
van. De a’ kisasszonyka már ki nem állhatja ’s bácsikájára úri 
finnyával tekintvén ,,No bizony“ — csúfolodék — ,,ez megérdemlő 
a’ hat húszast; falunkban az angoly komédiásokat 30 xrért-is láthat­
tuk,  a z o k  p e d i g  mé g  m e s t e r s é g e k e t - i s  c s i n á l t a k . "
M u k i.
B. ur elküldő inasát, hogy venne egy skatulával gyújtó fácská- 
k at, de jókat. Sokára megjön az inas, de a’ fácskák mind levoltak 
már égve. „Hisz’ azt parancsolta a’ tek. ur — feleié az inas dor­
gáló urának — hogy jókat hozzak, és igy mindeniket meg kellett 
próbálnom; de mondhatom, ezek mind jók. Mó r i t z .
S z ó r e j t v é n y .
Ót betűin három tagoltra n y ú lik  
Három  elsőm  e lm ú lt vagy  csak m ú lik  ;
F ord ítva  ez t végsőm m el ha m ondod,
H im varró S zép ek n él ta lá land od .
A z  egész egy  szép leán yk a  szép  n eve,
F e jé t v e s z tv e  szépen  h a n g z ik  zengzete.
• H. M.
Előbbi rejtvény  : H o n -  in ű v  -  é s z.
tJ j  ab b  k é r e l e m .  E ‘ hónappal végére járván fo ly  ó-írásunk 
második negyedje, alázattal kérettetnek mind a' fertá ly  mind fé l  évi 
t. előfizetők , ne terheltessenek mennél előbb további rendeléseiket meg­
tenn i, mivel a’ nélkül « ’ további küldéssel alkalmatlankodni nem bá­
torkodunk. K ik a' Regélőnek első megindulásától fogva félesztendőre 
fizettek elő , a’ hátra levő fertá ly  esztendőre méltóztassanak a' fo lyó ­
írás dijját egyenesen a’ szerkezőhez postán vagy alkalmatoság állal 
felküldeni, mivel a' p  őst ókon fertá ly  étre ezután előfizetni nem lehet.
Szerkezi R ó t h k r e p f  G á b o r ,  lia lp iarcz  86 szám.
Nyoint. T r a t t n e r - K á r o l y i  u rak  utszája 612.
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R E G É L Ő .
p e s t e n  Csütörtökön September 26kán 1833.
M egjelen  társával együ tt h eten k in t kétszer V asárnap és Csütörtökön. F é l  
é v i  d íjjá  helyben. 3 ft 12 xr b o r ité k ta la n u l; postán 4 f t  pengőben. , Buda­
p estiek  é v n eg y e d e n k in t-is  vá lth atn ak  p éld án yt b oritéktalanu l 1 ft  36 x r -já v a l.
A 1 fo lyó írásn ak  egyes szám a 24 xr ; egyes kép 12 xr. p. p .
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .  
S e p t e m b e r  4 - d i k i  e j  e l e m.
Ezen napon indultam -el . . . őrből, három hónapi o tt 
mulatósom u tán ; elég idő a r ra , hogy nem érdektelenül tá - 
vozzam-el a’ h e ly rő l, hol reménységem felett több boldog 
’s elfelejthetlen órákat töltöttem . M int veres pipacsok a’ 
fiatal zöld vetésből v irito ttak  felém előttem lovagló szá­
zadunk veres csákóji a’ két fehér szijjal keresztelt zöld há­
tak  közül; ’s a’ m akktól terhes tö lgyerdők, mellyeken ke­
resztü l lov ag ián k , hol trom bitáink harsogását, hol köz­
népünk lengyel dalait hangozák vissza. Én-is eldudolám 
m agam ban, senkitől sem értetve:
Barna hajad simítsd hátra,
Hadd nézhessek szép orczádra,
Hadd nézzek rád utoljára,
Búm eltemet neui sokára, ’s a’ t.
így értünk be . . onyba; melly sokkal csekélyebb falu, 
mintsem hogy közülünk kik i kívánsága szerinti szállást 
kaphato tt v o ln a : én hogy magamban meg ne unatkozzam, 
feleséges strázsam esterünkkel ugyan azon oláh paraszthoz 
menék szállásra. Legörnyedve kelle bemennünk az alacson 
oláh szobának a jta ján , hol a’ kandalló m ellett gazdánk, 
fekete gubában, széles kalap a’ fe jén , a’ legszebb napot 
pipázva tö ltö tte  a’ tűz m ellett.
„Bűne zó (jó napot) 44 mondók a’ hcnyélőnek.
„Sze de domnye Zeó (adjon az ur Isten ) 44 feleié a’ pa­
r a s z t , kalapját, mintha mázsányi nehéz volna, olly lassan 
levéve: csudálkozva meresztő ream szem eit, hogy nyelvén 
szú llitom , ’s azzal kiment.
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A’ szobának egyik szegletében a’ vályogból rakott kup- 
fyór (sütő kemencze ’s kandalló eggyé ragasztva) , másik­
ban a’ szoba padlásáig érő fedeles ágy, harmadikban tarka 
abrosszal takart asz ta l, az ajtóm elletti szegletben egy ala- 
rsonszalmanyoszolya, a’kandalló ’s asztal körül lóczák (p a ­
dok) valának helyezve. A’ kemenczétől a’ magos ágyig egy 
rúdon különbféle k é k ’s veres virágokkal szolt fehér kendők 
fiiggének. Azon szeg le te t, hol az asztal á llo tt, képző két 
falon három sorban fiiggének egymás a latt fehér virágokkal 
czifrázott mind egyforma veres tá la k , tányérok , ’s fedők. 
Ezek között a’ falra meszeléskor ragasztott veres fakana­
lak  , ’s a’ mestergerendára szegezett száraz zöld galjak te ­
vék a’ szobának egész ékesitését. Egyik ablak felett tö rö tt 
tükör, másik felett egy füstös kép — nem vehettem -ki, mi 
szent lehete — m elly e lő tt bádog lámpa függött. Pipám ra 
g y ú jtv a , történetből ezen kép alá találtam  ü l n i , de azon­
nal megkért az oláhné, hogy azon helyről más hova üljek, 
m e rt, úgym ond, megbántom szent Györgyét, ha képe a la tt 
dohányzom.
Ebédre ’s vacsorára tiszteinkkel szerencsémre a’ hely­
beli ispánhoz valék hivatalos , ’s a’ setéiben alig találtam  
szállásomra. — Még most tanakodánk a’ házas strázsames- 
terrel jövendő fekvő helyünkrő l: megvető ugyan gazdasz- 
szonyunk a’ magos ágyat azon panasszal, hogy három esz­
tendő ó ta , midőn leánya férjhez m ent, abban senki se hált 
légyen ; de az ágy szűke m iatt a strázsam ester ’s hitvese 
abban mint régi házasok többé már meg nem fértek. Az 
asszony azzal menté magát, hogy fél a’ leeséstő l; m iért nem 
foglalta-el a’ férj az ágyat, azt ő tud ja : elég, hogy a’ magos 
ágy nekem ju to t t ; ’s mivel az em litett másik szinte kes­
keny ágyon a’ gazdának beteg fija feküdt, a’ házasok ágyam 
mellé földre vettetének magoknak ágyat szalmából. Az 
oláhné kemencze m ellett foglala he lyet; férje pedig kim ent 
az ökrökhöz.
Szék nem lévén a’ szobában , egy alacson lé trá t ( la j­
to rjá t)  kelle behozatnom, hogy feljuthassak magos ágyam­
b a ; mellybe lefeküdvén azonnal elaludtam , ’s nem sokára 
az iménti dalban érin tett ’s most elhagyott barna hajú és 
szép arczú szűznek hófehér alakja tűn t elümbe. Egy idő
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óta, rum tudom m ié r t , durczás képe egy kis búval vegyült
előbbi nyájaságát vévé magára. Szóllani akartam , de szi­
vem el leven fogődva ajakim csak reb eg tek , ’s kezemet 
szivemre tevén epedve tekinték fekete szemébe. O kezét 
nyujtá fe le le tü l, ’s hogy annál fájdalmasabbá tegye az el­
válás p illa n ta tá t, hogy annál inkább érezzem vesztesége­
m et, midőn irántam  nem hideg voltát csak a’ végérában 
m utatja  , két könycsepp gördüle-ki szemeiből. „O ezt nem 
rem énylettem !“  mondáin elfojtott hangon, ‘s szivem hódol­
va szive bánatjának, térdre borultam előtte. De a’ helyett, 
hogy ő előtte estem volna té rd re , leestem a’ magos ágy­
ró l az alant fekvő házaspár mellé a’ dunyha szélére. Megi­
jed t az azon oldalon fekvő strázsam esterné a’ zuhanásra, 
’s felugrott. Én még mindig előbbi menyemben lévén , az 
előttem álló fehér alakot álmám tündérképének néztem , ’s 
előbbi helyzetemben előtte térdepelve, heves csókokkal bo- 
ritám -el kezét a’ bámulónak. A’ halavány arcz a’ legszeb­
ben v iritó n ak , a’ színüket elvesztett kék szemek legszebb 
fekete szemeknek , a’ testesült a lkat legkarcsúbb term et­
nek , ’s az éji pongyola (negligé) legcsinosabb fehér ö ltö ­
zetnek tetszettek  előttem : de boldogságom csak nehány 
perczig ta rto tt.
„M as machen Sie H err . . . .  o r?“  kérdé a’ strázsa­
m esterné , ’s ugyan akkor kezdé felébredt férje-is német 
károm lásait. Ekkor tű n t -el a’ bájalak elő.' o.;., ekkor lá t­
tam  mindent a’ maga valóságában , ’s hogy rövid boldog- 
ságom-is csak álonji volt. EngedeLnet kérve kelle elbe­
szélni álm om at, hogy megnyugtassam v? haragos strázta- 
in e s te rt, ’s minden gyanútól megmentsem magamat.
,,Cse báj prentu domnye Zeó ? (mi baj az Istenért)“  
kérdé a’ lárm ára felébredt oláhné a’ kuczkóból.
„N y icz , nyicz (sem m i, semmi)“  mondám haragosan 
gyertyát kérve , hogy lássak felkapaszkodni ágyam ra; ’s 
mig ő a’ mécset megtudta gyú jtan i, addig a’ strázsam ester 
hitvesével együtt jó izún nevetett tévedésemen; de fekvő 
helyeiket azonnal elcserélték, hogy, ha még egyszer illycs 
valam it találnék álmodni, az asszony helyett a’ strázsames­
te r kezét csókoljam : 's h o g y h a— ugym ond— álmomban
a
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feljebb találnék menni a* csókkal, szűrös bajusza ébresszen- 
fel álmomból.
En ismét lefeküdtem ; sokáig nem jö tt álom szemeim­
r e : az O képe lebegett lelkem e lő tt, úgy a’ mint álmom­
ban lá tta m ; szerettem  volna még egyszer őt lá th a tn i, ’s 
neki elbeszélni álmomat. Végre elaludtam , ’s reggel a’ 
trom bita szóra serkentein-fel.
Kértem ugyan a’ strázsam estert, hogy ez éji kalando­
mat (Abentheuer) senkinek se mondja-meg; de kiindulá­
sunk után a’ tisztek még-is valamennyin ezen kérdéssel 
lovagiának hozzám, hogy mit álmodtam az é j je l? — Iilycn- 
kor jabb, ha nevet az ember, mint boszonkodik ; ’s mivel 
ő k , tiídom , tovább terjesztik  történetem et, inkább magam 
kívántam  elbeszélni szépeinknek: k ik  közül talán az-is ol- 
vasandja, k it leginkább érdekel, ’s eddig talán kialudt 
^emlékezetemet ú jra  felébreszti szivében.
H i d e g é r y.
ÍI. O R S Z Á G  I S M E R T E T É S .
F o n á c z i  b a r l a n g .
Hazám boldog megyéjinek egyikében Biharban, mellyre 
a’ jóltevő anyatermészet gazdagon hintette kellemes aján­
d ék a it, a’ róna földeken legbujább vetemények tenyésznek, 
’s várakozáson felül-is jutalm azzák a’ munkás földműves­
nek mindenkori szorgalm át. Az érm ellék i, és váradi he­
gyek kellemes izű bort nyújtanak a’ szőllős gazdáknak, 
hogy a’ barátságnak ’s vendég-szeretetnek élő lakosai á lta l 
öröm innepeiken viditó nedvül vétessenek; a’ bú és szomo­
rúság napjaiban pedig eloszlató, vagy gond-üző ita lu l hasz­
náltassanak. — Hegyes részei e’ megyének olly bájosak, 
olly rom ántosak , hogy i t t  a’ gondolkodó tehetség egészen 
elmeiúilvéa a’ szép természet remekeinek csudálásában fel­
eszméltekor minden tá jak a t érdemesnek íté l a’ lefestetés- 
r e , hogy igy e’ megye gyönyörű helyezetét azok-is láthas­
sá k , k iket a’ szerencse nem elegendő tehetséggel áldott- 
mcg arra, hogy a’ kedves hazát ön költségeiken által utazva 
megismerhessék. — En e’ boldogságot Korda Róza kisasz- 
szonynak, Korda János, Bartsay K áro ly , ’s Róthkrepf 
József uraknak társaságukban értcm-el e’ folyó év Szent
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Jakab havában. — Ekkor láttam-meg a’ fonáczi barlangot- 
ís. — Fonácz oláh helységecske; a’ keleti azon hosszá hegy­
láncznak, melly a’ két rokon hazát elkülönözi, alján fek­
szik , ’s hosszan kinyúló két sor fa-házakból á l l ; — mel­
le tte  a’ majd eget érő hegyekből mindenkoron leszivárgó 
patak több malmokat hajtva folyik sebesen e l ,  mellynek 
k ristály-tisztasága még a’ szom játalant-is arra b ir ja , hogy 
annak hives cseppeit megkóstolja. , Ez Rézhámor felől jön, 
’s o tt kellemes izíi pisztrángokkal-is bővelkedik. Ah mi­
ként sohajto ttam -fei, midőn i t t  a’ leirhatlan sokaságé kö­
v eke t, vagy-is úgy nevezett nagyobb be'ka-sót láttam hasz­
nálat nélkül a’ sok holdakat elfogó viz-öntéseknek k ite tt 
földeken heverni! Vajba Szegedre tudnám ezeket varázsol­
n i, hogy derék városunk útjainak készítésére használni le­
hetne ! — Fonáczon kalauzokat nyertünk, kik a’ hires bar­
langhoz felvezérlettek. Tovább fél óránál ke lle tt fel felé 
gyalogolnunk, midőn a’ minden fa-nemekből álló sűrűbe, 
innen pedig a’ barlang torkolatjához jutottunk. I tt  meggyujt- 
ván gyertyáinkat, előbb-is mintegy nyolcz ölnyi magoságá 
kerek térségre juto ttunk. I t t  még semmi különös nem érte 
szem lélődésünket, egyedül a’ távul mélységből gőzölgő do­
hos szag és a’ nagy hidegség ju to tt hozzánk. Most beljebb 
m en tünk , ’s i t t  találtunk egy szép táncz-tereinhez hasonló 
ü re g e t, mellynek magosága mintegy tizen két ölnyi lehe­
te tt, felülről a’ legrendesebb boltozathoz haso n líto tt,’s kör- 
nyös körül kővé vált cseppek ugy m utatták , mintha a’ leg­
mesterségesebben készült rojt-folyam ok szolgálnának annak 
ékesitésére. — A’ le h u llo tt , és kővé vált viz-cseppek ezen 
terem et a’ barlang belsejétől szinte ugy választák-el, m int­
ha padokkal és székekkel volna körül rakva. — A’ sáros 
e's nedves fenekű mélységben mindenkor uj és újabb tá r­
gyak tűn tek  szemünk eleibe. Leggyönyörűbb volt egy, 
m elly goth ízlésű oltár romjaihoz hasonlíto tt, a’ másik 
p ed ig , melly egy szónoki széket képzett. Bár az e’helyet 
lá togatók  á lta l ezen különöségek több helyeken megcson- 
k i t ta t ta k , de a z o k , mint a’ természet remek művei (mel- 
ly e k e t, nem hiszem , hogy a’ mesterség utánozni tudna) 
érdemesek volnának valóban, hogy e’ sötétségből kivonat­
va köz csudálatnak kitétessenek. I tt  egy halál - fejhez,
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am ott egy oszve omlott székhez, majd különbféle tárgyak­
hoz hasonló szépségek tűntek  nézésűnk eleibe ; — végre 
midőn még tovább haladunk, kalauzunk egy emeletre veze­
te t t ;  ’s midőn mintegy hat ölnyi magoságra felkapaszkod­
tunk , egy másfél ölnyi nyíláson végig lá ttuk  az egész bar­
langot. Lent a’ sok gyertya v ilágot, vagy alulról a 'fe n t-  
Jevőknek szövétnekeikkel m egvilágositott felséges állását 
szemlélvén, éltemben a’ leggyönyörűbbet láttam , ’s elfogó- 
do tt mellem csak ezt sohajthatá: „ isten  be csudálatosak 
miveid!“ — Innen tovább nem m entünk; m ert görnyedve 
k e lle tt volna alá lépnünk a’ nagy tágoságba. — E ’ bar­
langban sok ember- és á lla t-cson tokat, sőt koponyákat-is 
találtunk. A’ hir beszélli, hogy tatárfu táskor ide vonul­
tak  a’ lakosok ; de a’ pogányok e’ rejtek-helyet kifürkész­
v é n , midőn az elrejtezettek  kijönni nem a k a rta k , azokra 
szalm át, és fákat gyújtván füsttel ölték-el a’ nyomorulta­
kat. Tágosága e’ barlangnak olly nagy , hogy ö t ,  vagy 
hat ezer ember benne elférhetne. Végre majd két órai i t t  
mulatósunk után ismét kijővén a’ hold báj-fényénél foly­
ta ttu k  a’ szép láto ttak ró l édes beszélgetések között utunkat 
Kézhámorba.— M i s k o l t z y  I s t v á n .
III. J E L E S  M O N D Á S .
K i n c s .
A’ kincs nem áll ezüstben és aranyban.
Hanem csak abban , a’ ki mit szeret.
, V i t k o v i 4 s>
E l e t .
Örökös küzdés az élet :
Győzni tudóé a’ pálma;
Reménylőnek nem Ítélet,
Sőt éden — az élet álma.
N. A. K i s 9 Sám.
S z e r e l e m .  Az igaz, valódiszerelem az, melly mindig változat­
lan , egyforma marad, bár mindent áldozzál neki , ’s bár mindent 
tagadj-meg tőle. _________ G ö t h e.
IV. K Ö L T É S Z E T .
A’ G y i 1 k  o s.
Sötét az é j; csillag-tábor A’ zsibongó városi zaj
Nem tündöklik kék egéről; Csend ölébe bizton elült,
Csak pislogó lámpa-világ S az elfáradt munkaság-is
Fényledee lakok szögéről, Szendén álma kórjába dűlt.
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Ős* Danánk, csendes pályáján 
Itatja szirtes partjait , —
Nem háborítja vig hajós 
Lapátjával sík habjait.
Alszik minden, — mély álmokban 
Enyhül fájdalom és bánat;
’S a’ kik nappal nem nyughaltak 
Most már nyugtot talalának. 
Csak a’ gyilkos keble forral 
Élet oltó rut terveket,
'S indul, míg más éddel szenderg 
Végre-is hajtani őket 
*S sóhajt: „pokol, te halgass-meg!
Küldj ördögi segítséget;
Ha majd vérben úszik a ház, 
Oszlók veled nyereséget.“
'S ajtót nyittat, — ’s szép gyermek 
szólt:
,,MiIIy hűség fáraszt apródom?“ 
'S mér vérétől gőzöl a’ vas,
„Majd megtudod túl a’ síron 1“
„A.’ kezdet jó; pokol hallj-meg!
Küldj ördögi segítséget.
Majd ha a’ ház vérben úszik, 
Osztok veled nyereséget.“—
’S a’ szendergő szolgához sújt,
S’ küldi sírja éjjelébe;
Ho:y ne maradna tön hírnök 
Eltemeti hő vérébe.
’S mint egy pusztai raJ tigris 
Gyapjas nyáj közt dühöngve dúl, 
’S száz meg száz ártatlan élet 
Felgőzölgő vérébe fúl:
Szintúgy dühöng, szintúgy7 gyilkol 
Az éj kormos leple alatt 
Mig halál vérzászlójához
Nem borul egy egész csalad! — 
Áto,k légyen rajtad gyilkos,
Átok ha majd hamvadba dőlsz 1 
Ki ennyi szép élet szikrát 
Kegyetlenül sírjába ő sz!!
e. I l l é s  L.
Y.  V I L Á G I  T E L E G R A F .
T h e a t r u  m i - b ü n t e t é s .  A' megholt J u n o t marschall fija, 
ki az algíri hadseregnél tiszt lévén jelenleg Parisban vagyon sza­
badságra, a’ párisi fékőrségtől (Zucht-Polizey) nem régiben 50 frank 
birságra ítéltetett azért, hogy7 az Ambigu theatrumban az előadást 
illetlen viselete által botránkoztatta. Budai karzat! rendőrség ! —
P á s t é t o m-t e s t a m e n t u  m. Orleans-ban nem régiben egy 
polgár meghalván, azt hagyá végintézetében, hogy' minden észtén 
dobén bizony os napon 5000 kis pástétomok osztassanak-ki az ispotá- 
lyosok számára. E’ rendelés annyival inkább meglepő az illetőket, 
minthogy e’ félével őket ritkán kinálgatják.
F e s s l e r .  Egy utazó, Stieglitz Imre, orosz országban leven 
Pétervárából irt egyik levelében F e s s l e r r ő  1-is (hazánkfiáról) 
emlékezik, hol többek közt ezeket mondja: „Igen nevezetes és való­
ban érdekes tünemény volt nekem az öreg Fessler, e’ lelánczolt Titán, 
kihez egyik barátom vezetvén, nála nehány óráig mulattam. E’ nyug­
talan lélek a’ 80-hoz közel , ’s egy7 csont-törés által székéhez kötve 
még most se szünik-meg a’ jövendőre uj meg uj terveket készíteni, 
's gyógyulásának idejére egy új hatáskört keresni.“ — Tudjuk, hogy 
Fessl.hazánkíija előbb szerzetes volt, azután kivetkezvén megházasodott, 
’s Luther vallását felvevőn lengyel, burkus és végre orosz országba 
ment, hol hasonlithatlan „Magyar históriáját“ (10 kötetben) ’s egyéb 
lelkes munkájit Írván magát századunk első rangú iiójt közé vítta-fel.
VI. K Ü L Ö N F É  L E.
F é r e g - v e r s e n y .  A’ verseny7 (concert) legrégibb időktől fogva 
divatozik mind az életben mind litteraturában. Az ős görögöknek 
olympiai játékaiktól kezdve egész a’ rákost lóversenyig sok állat
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futotta már meg a’ verseny pályát; de az még senkinek se jutott eszé­
be, hogy férgeket-is léptesen-fel a’ versenyzők száz-féle sorába. St. 
Trinidad szigetén t. í. most féreg - hangversenyek adatnak; jelesül 
most bizonyos triiesök fáját oktatnak arra, hogy commando szóra 
csiripelésöket elkezdjék, ’s jó Ízléshez tartozik a’ vendéget illy  rezgő 
hangával (muzsikával) mulattatni asztal felett. aa.
B o l o n d s á g o k .  A’ képzelődés sokszor legnevetségesb ideákat 
szül. Prugens orvos egy búskomolyt (melancholicus) látott, ki 
azt hitte, hogy ő az eget ujja hegyén tartja, ’s azért mindig 
magosán feltartá, mert félt, hogy az eget leejti ’s akkor összetörik; 
egy másik azt vélte, hogy ő neki nincsen feje, de az orvos neki ón 
süveget tétetett fejébe, ’s a’fejtelen fejes legott el-hivé f e j e s é g é t ,  
Egy harmadik erővel holt akart lenni, ’s azért minden ételt eligazí­
tott magától, és valóban áldozatja-is lett volna képzelődésének, ha 
egyik barátja arra nem határozza magát, hogy maga holtat játszék. 
E’ szerint koporsóba téteté magát a’ búskomoly elejébe, kevés idő múlva 
enni hoznak neki} ekkor fel-kel és hozzá lát az evéshez, megkínálja 
a’ magát holtnak vélő társát-is, ki látván, hogy az alvilágban-is meg 
van a’ gyomornak azon dicséretes ingere — az étvágj7— társához szövet­
kezők, ’s jól lakott, elaludt és — meggjógj'ult.
VII. N E V E T T E T Ő  P I L U L A .
M i s ó k még soha se látott hajó-hidat. Egykor hosszú fuvarban 
Budapestre jővén a’ két testvérvárost összekötő hidfőnél állván nem 
győzte csudálni, miképpen állhat e’ hid, holott lábai nincsenek „Hát 
nem látja kend — mond valamelly dévaj ficzkó— h o g y  a’ k a r f á k  
i d e  v a n n a k  s z ö g e z v e “ — ,,Ugy bizony n i!“ mond előbbi 
tudatlanságát szégyenelve Misék. ]\1 u k i.
„Ó ! a’ katona, be sok veszélynek van kitéve ! ezt csak az tudja, 
kipróbálta“ mond egy uracs a’ kávéházban. „Hát az ur katona volt?“ 
kérdi egj ik hallgató. „Nem felele az uracs *—de két öcsémnek 
k e lle t t  volna katonának lenni. M ó r i t * .
Egy bizonyos , magát a’ tudományokban hányogató P. polgári 
ezukrásznak S. ügyész ur ezt monda: ,,Kegyed bizonj7osan csak 
nyakig járhatott iskolába, mivel feje üres maradott. S i c h e r .
C s e r e - r e j t v é n y .
M adárt h o z o k , madárt adok  
N ek ed  te  szög leán y !
Sötét a’ to lla  m in t szurok,
D e  n ev e?  — az ta lán y  1. 2. 3. 4. 5.
A dd érte 1. 2. 3. 4. s z ív e se n ,
Ott len g  az ajkadon ,
K is  rózsa-rés k özö tt p ih en
S zerelm i vánkuson : .
A kk or 4. 5. 1. 2. 3. a’ k is  fehér 
M egkapja tőlem  — bár m it ér —
E zen  ta lán yos re p ü lő t ,
B e lő le  hogy  etessed őt.
__________M u k  i .
E lőbbi r e jtv é n y : M a r i a .
__________Szerkezi i t ó t h k r e p f  G á b o r ,  halp iarcz  S6 szám.
N yom t. X r a t t n e r - K á r o l y i  urak utszája 012.
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R E G É L Ő .
p e s t e n  Vasárnap September 29ktn 1S33.
M egje len  tá rsá v a l eg y ü tt l ie te n k in t  k é tsz e r  V a sá rn ap  és C sü tö rtökön ; F é l  
é v i <l‘j ja  h e ly b en  3 f t  12 x r  b o r i té k ta la n u l  ; postán  4 ft pengőben . B uda­
p e s tie k  é v n e g y e d e n k in t - is  v á l th a tn a k  p é ld á n y t b o r ité k ta la n u l 1 f t  3ti x r - já v a l .  
A’ fo ly ó irá s n a k  egyes szám a 24 x r  ; egyes k ép  12 xr. p. p .
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
A’ k i s  é r t e t  g y ű r ű j e .
M é r e y M ó r i t z t ó l .
Egy gyönyörű hajnal kicsalá a’ városból K őváryt a’ fél 
órányira fekvő falura. Felnyergelt szürke paripája 20per- 
c/.enet a la tt nyilscbcséggel vivé őt Halmosra, atyjának régi 
jó barátja jószágára. Dob és sip-lárma hato tt inár előre-is 
lovagunk fülébe; m ert az öreg Halmosy az napon fijának 
lakodalm át ta rto tta . N yílt karokkal fogadta az ősz ur ezen 
újonnan érkezett szives vendégét ’s a’ gazdagon ékesített 
asztalnál első helyre Ült öté. Örömzaj fűszerező a ' pompás 
ebédet; egyik id védő pohár m ásikat követte ; bőven folyt 
a’ drága tokaji a’ sok é l j e n  a’ h á z a s  p á r  kiáltozások 
közt. Az a la t t , mig az egész társaság a’ másik szobában 
pipához k ap o tt, az öreg Iialm osy egy ablakba vonván K ő­
váry t: „Édes öcsém — úgy mond — bizonyos lehetsz felőle, 
hogy te vagy legszívesebb, legkedvesebb vendégem; mert 
é n ’s atyád testi lelki barátok valónk : de lá sd ,__én szeret­
ném — bizony öcsém nem-is merem kimondani — eg y sz e r­
ié t sincs már üresen tágas házamban; alól f e lü l__ min­
den szoba tele van vendéggel. De te azért el nem m égy__
hanem egy pár napot nálunk töltesz — csak tudnám hova 
— no egy szó mint száz — van e’ bátorságod öcséin?«
K ő  v á r y .  ’S uram bátyám a” felől kételkedik?
H a l m o s y .  Lassan fiú lassan! itt nem valami közön­
séges bátorságról van a’ szó.
K ő v á r y .  Uram bátyáin rejtvényekben beszél.
H a l m o s y .  Halljad tehát. — Nem félsz a ’ kísérlettől ?
K ő  v á r y .  (Nevetve) Un ? — dehogy félek.
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H a l m o s y .  Én se hiszek ugyan az illy  mende mondák­
nak ; — de ha gondolod öcsém ! -------Házam hátulsó részén
vagyon egy takarékos kis szoba. A’ köz beszéd azonban 
ezt regéli, hogy ott k isérte t j á r ,  ’s ez okból oda senkit 
sem akarék ereszteni. — Az ember csak még se tudja a’ 
természetnek minden titk a it.
K ő v á r y .  Uram bátyám engem valóban nagyon kiván­
csivá te tt. Talán még valamelly kaland (Abentheuer) vár 
o tt reám ; de fogadom, én azon kísértő le lket megszabadí­
tom. O tt hálok tehát az é jje l; de kérem, a’ többieknek egy 
szót se szólljon a’ dolog felől.
H a l  m o s y .  Jó l van! tehát az egész napot vigan tö lt­
jü k , estve pedig próbáld-meg szerencsédet!
M uzsika, táncz és sétálás tölték-be az innepies napot, 
’s a’ házi gazda jó későn vezeté városi vendégét a’ kisérte- 
tes szobába, mellyben két ágy v o l t , és egy b o l d o g  j ó  
é j s z a k á t  kívánás m ellett K őváryt magára hagyá.
Kőváry egy tágas alvó székbe ülvén egy ideig a’ kan­
dalló tüze m ellett p ipázgato tt; de lassankint bevárödván 
szemei álom után vágyo tt, ’is lefeküdt. — Vére az egész 
napi nyugtalan vigság m iatt még inost-is fel vala hevülve; 
lassankint azonban ez-is lecsillapu lt, ’s K őváryt az álom 
elnyomá.
Egyszerre felnyílik az ajtó — a’ zörgés felébreszti az 
a lv ó t, ’s ez felugrik ágyából; a’ kandalló gyenge füzénél 
l á t j a , hogy egy asszonyi term et , mellynek ábrázatját ki 
nem veh e tte , lassan előre lépdegél. M ost a’ lélek a’ nagy 
alvó székbe ül, és a’ csípő vassal a’ tüzet feléleszti. Ez láng­
ra  lobban, ’s azt ismét egyptusi setétség követi.
Ekkor Kőváry bátorsága h a n y a tlik — a’ lelket m eg­
akarja szóllitani — de szava eláll. H allja hogy a’ k isértet 
já rk á l, ’s lá tja  végre , hogy az a’ másik ágyba fekszik , és 
elalszik. — Kőváry borzad’s lélekzetet se mer venni; azon­
ban a’ lélek csendesen alszik, mit gyengéd hortyogás áru l­
el. Az ezt halló Kőváry lassan elveszti félénkségét, felkel, 
az ágyhoz köze lit,’s a’ k isérte t ujjún egy gyűrűt vesz észre. 
Ekkor neki bátorodva a’ gyűrű t lehúzza. A’ csendesen 
aludt k isérte t egy kis óra lefolyta után felugrik, ’s az a j­
tón — merre jö tt volt — kimegy.
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Másnap, midőn a’ társaság reggelizni gyülekeznék, min­
den felől azon kérdéssel ostrom oltaték K őváry , miként 
aludt volt a’ m últ éjjel. Ö röviden viszonzá, hogy a’ lelket 
lá tta , de addig mindent el nem beszélhet, inig az egész 
társaság öszve nem jönne. Valamennyin kiváncsilag várták  
a’ lassan egybe sereglőknek teljes száma betö ltő t, midőn 
Kőváry kérdező, nem hibázik-e valakinek gyűrűje.
Minka (Halmosynak egyetlen leánya) egyik jó barátné- 
já tó l kapott kedves gyűrűjét már reggeltől fogva ke reste , 
’s azt Kőváry kezében látván vissza kérte. Ez a’ gyűrűt á l­
ta l adván, csókot nyoma az egy időtől fogva imádott szép 
Minka kezére, ’s fe lk iálta : ,,A ’ kisasszony tehát azon ked­
ves lélek, ki ama szobában szokott k isérten i, mellyben az 
éjjel háltam. A’ kisasszony tehát álom járó!44 — Ezzel Kő­
váry elbeszélte a’ gyűrűvel volt töte'netet.
Megmeredve állo tt az egy időtől fogva tudtán kivül 
álomjáróvá le tt Minka, és arcza a’ legszebb piros rózsa gya­
nánt v iríto tt. O szégyelletében szállni nem tu d o tt; a’ ven­
dégek elméjét pedig sok csintalan gondolat lepvén-el a’ tá r­
saság szótalanná lön. ,,M inekutánna Minka leányom —■ igy 
szegé-meg Halmosy a’ me'ly csendeséget — téged édes öcsém 
a’ múlt éjjel m eglátogato tt, ’s a’ dolog az egész társaság 
tudtára e se tt, nem tehetek egyebet fiatal barátom , m int 
hogy téged kénszeritselek leányom elvételére — legyetek hát 
örökre egymáséi — legyetek boldogok!44
„Kedves drága uram bátyám — felele örömtelve Kőváry 
— ha éltemben előforduló minden kénszerités illy  sziv- 
ohajtásom szerint volna — úgy boldogabb ember nem lenne 
nálam a’ világon.4* — Ekkor a’ két egymásért égő fiatal 
egymás boldogító karjába öm lött, ’s a’ szobában zajos é l ­
j e n e k  harsogának; három hét múlva pedig Kőváry a’ szép 
k isérte te t oltárhoz vezeté.
H a minden leányka illy könnyen érhetné-el földi boldog­
sága egy ikét, ah be örömest lenne kisértő álomjáróvá!
II. N É P I S M E R T E T É S .
S á r k ö z .
A’ Duna folytában Pilis, Ocsény, Decs, és Nyék neve­
zetű négy falul lá th a tn i, mellyek Tolna vármegye észak­
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keleti fokától nyugotkeleti széléig nyulnak-cl csak nem egy­
forma távulságban egymástól, mintha az em litett megyének 
határm enti őrpostái vo lnának; de bc-is vannak sánczolva , 
mint határőrüket illet. P esttő l t. i. országos Dunánk, T olná­
tól pedig a’ kanyar árkű Sárvíz választja-el ő k e t, ’s igy 
szigetet formálnak. E ’ szigetet egyetemleg S á r k ö z n e k  
hívják.
Midőn boldog emlékezetű I-ső Béla királyunk amaz év­
könyveinkből ismeretes B enediktinus-apátságot alapította 
Szegszárdon: a’ széles terjedelmű kolostornak’s birtokának 
védelmére ugy nevezett 1 i b e r  t  in  u s  o k a  t, az az szabados 
katonaságot-is ren d e lt,’s ezek leginkább Sárközben laktak. 
Emlékezik rólok még 1518-ban-is hazai törvény-könyvünk, 
nevezetesen a’ 26-ik czikkelyben. Későbben midőn 1-ső 
ltákóczy Ferencz párto t ü tö tt , ’s Kálvin vallását fe lvette , 
te rje sz te tte : egyebek közt a’ Sárküziek-is hozzá á llo ttak : 
’s az ő h itét v a llo tták ; minek következésében a’ libertinu- 
ságot elveszték, noha llákóczytól mintegy kárpótlásul szinte 
szabados-levelet k ap tak : de ennek ellenére-is a’ későbbi 
időkben jobbágyi sorsra ju to ttak , mellyben máig tengődnek.
A’ Sárköziek kizárólag M agyarok, ’s Kálvin vallását 
követők ; leginkább halászatból é lnek, m ellyet a’ Dunában 
’s a’ rákokkal gazdag Sárvízben eléggé gyakorolhatnak, ’s 
a’ szegszárdi, b á tta szék i, vagy mohácsi piarezon eladnak ; 
noha egyéb gazdaságaik-is vannak , jelesen a’ szegszárdi és 
háttaszéki hegyekben bortermesztéssel foglalatoskodnak. A' 
Sárköziek valódi maradékaik ama régi szittya lörzsük- 
ngnak, melly már Constantinus Porphyrogenita idejében a’ 
közönséges magyar szojárástól különböző szóejtést beszélt, 
’s melly P a l ó c  znak neveztetik ; de különösebb, hogy a’ 
Palóczoknak tulajdonképi hazájok Dunán innen lévén, egész 
tú l a’Dunán (Pannóniában) sehol Palóczokat nem találhatni. 
— Hogy jö ttek  ezek ide, hogy tarták-m eg annyi éveken á l­
tal a’ M agyarok közepében ősi szó já rásuka t, az bizonyára 
valamint csudálatra, ugy jegyzésre-is igen méltó. Nehány 
szavakat, m ellyckct rövid köztük létemkor hallék , annál 
inkább véltem közlésre érdemeseknek, minthogy tájszavaink 
közt tudtomra ezek még begyiijtve nincsenek :
így például:
11 a 1 u s t  y a =  ostoba , buta.
l l i r i z g á l  =  motoz p. o. csomón v. köteléken.
11 ( i k t a t  a’ ló , mikor melege van.
C z a m m o g  =  nehezen v. tunyán jár.
G y i n gy  a =  Zátony.
K u l l o g ó  == olly asszony v. férjíi, ki a ' házasokat 
egymásnak megszerzi. (K éritő )
P a c s a n g o l  =  a* sárban v. vizben pocsároz.
P o l é t a  =  azon rend , melly szerint robotolnak; egy 
polétában 1G ember van.
l t o k o j a  =  szoknya.
S u t t o g ó  =  suhancz, gyerkőcz.
T o p  r o g y  a — ügyetlen (täppisch)
De nem csak szóejtésök által különböznek a1 Sárköziek 
a többi száraz földi M agyaroktól; ruházatjok-is némikép 
magán hordozza különbözésök bélyegét. — Igaz , hogy a’ 
férjliak  szint olly gatyát és széles k a la p o t, csizmát vagy 
bocskort viselnek, mint egyéb magyar parasztjaink; de 
Szépeik tulajdonképpen azok , k ik magokat viseletűkben 
megkülönböztetik.
Ezek term etűkre inkább nagyok mint kicsinyek, 
de alkotásuk mindig irányzatos és töm ött; arcz-vonásai­
k a t pedig átaljában egésséges és rendszeres kellem bé­
ly eg z i, ’s köztök nem csak egy v a l ó d i  s z é p s é g e t  
lá th a tn i, m ellytől még a ’ finomabb Ízlésű városi elegant se 
tagadhatná-meg a’ ko szo rú t, ha különben igazságosan akar 
ítéln i. Fején a’ menyecske festett kendőt visel, melly a latt 
főkötő galand - (fekete  szatying ) és csipke-szélekkel; a’ 
hajadon leeresztett ’s pántlikás haj tekercsesei já r, ezt elől 
pödrésbe sodorja, ’s innepi alkalommal a’ p á r t á t - i s  fel­
fűzi! V állaikról ’s gömbölyű karjaikról a’ patyolat ing-uj 
fekete sző r, selyem vagy pillangókkal kihimzelten omlik. 
D erekukat szinte kihim zett ’s czifrázott füző-váll övedzi, 
m elly a la tt a’ habos vagy tarka rokoja alig ér té rd ig , ’s 
ezer meg ezer redőkbe ránczosulva kaczéron hullámzik fel- 
alá ’s gömbölyű térdűket vagy zömök ik rá jika t szembe 
szö k te ti; m ert lábok mindig fedetlen, ’s ha a’ legszigorúbb 
léiben ködment öltenek m agokra, a' láb mindazúltal mint
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feljebb em lítem , mindig fedetlen , ’s illyenkor nem igen 
hasonlatlan a’ ludakéihoz. Sárga vagy veres csizmájikat 
csak v asá r- ’s innepnapon veszik e lő , de azokat-is hónuk 
a la tt viszik a’ templom-küszöbig , hogy el ne sárositsák,
’s csak o tt vonják piros lábaikra. ’S ha így eredeti visele­
tűkben fürgén és csinosan a’ szegszárdi, báttaszéki vagy 
mohácsi héti vásárokra megjelennek, kinek-kinek fején egy 
kosár gyümölccsel, to jássa l, vagy egyébbel m egrakva: 
m ulattató őket ha llan i, miképp kínálják  a ' vevőnek egy 
e e d ő s  l e l k ö  m-mel s z e e p é s j a ó  e é z ű  s z c e  v á j ó *  
k á t ,  a ó m á j i k a t ;  mig férjeik az a la tt halakat ’s ráko ­
kat árulnak.
Közönségesen az uj borra szoktak házasodni. A’ szere­
lemi ismeretségek ’s e l k e n d  ő z é s e  k a’ szőllőkben tö r- 
ténnek; mert a’ hajadon nép egész nyáron á lta l a’ h o g y  ö n  
tartózkodik és szőlő pásztor; ott a’ legények munka után  
m eglátogatják a’ leányokat ’s némi ismeretség a’ nyájas 
holdnak ábrándoztató világánál köttetik-m eg. De legtöbb 
házaság convention épül, midőn az úgy n ev eze ttK u l 1 o g ó  
a’ leányt legénynek, és m egfordítva, közbenjárása álta l e l- 
a j  á 1 j  a , megszerzi. , G a r a y .  I.
III. J E L E S  M O N D Á S .
A’ M a g y a r n a k  v é d p a i z s a i .
A' fő , és test fogjon kezet!
Egy értelem , egy erezet 
Lelkesítsen tégedet,
’S ne féltsd Magyar éltedet!
K i s f a l u d y  Sand.
K i e t ü n k  ö r ö m -  k o r  a.
Egy van örömkor az életben , szép ró/oa-napokból 
A’ kény árja körül koszorúvá fonva. Vidámon,
Mint búvár , megy az ifjúság közepette. Jaj annak,
A ’ ki nem örvend it t , ’s szilajúl elhányja virágát.
V ö r ö s m a r t y .
B o l d o g s á g .  Minden embert egyiránt illethető boldogság nin­
csen a’ világon. Keressen kiki magának ollyant, melly belsőképpen 
természete, külsőképpen körülállásaihoz legalkalmazhatóbb.
K a m d o h r.
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IV. K Ö L T É S Z E T ,
ß  o 1 d o g.
Múlandó let korában, 
E‘ tövises, es homályos
E' veszélyes , es dagályos Boldog , a’ ki vész-csajkáját 
Biztos heljre kötheti.
Életnek szakaszában
A' Ui szörnyen kinzó baját, 
Hív kebelbe öntheti.
Boldog, a’ ki tiszta szívvel
Rokon-szivíí tiszta hévvel
Ha ez-is őt kedveli.
Bírván , mássát felleli
Boldog , a’ ki egy szép nőre 
Delire, és kegyesre,
'S áldott lelkű szeretőre 
Szert tehet egy kedvesre,
() az illyen nő ölében
Minden veszélyt megvethet,
Minden búnak ellenében 
M eg v e tő leg  n ev e th e t.
Ö e x e l  Mi h á l .
V.  K Ü L Ö N F É L E .
M i i l y e n  l e g y e n  a’ l e á n y ?  (Hasonlító töredék Pater Ab­
raham a Santa Clara s z e m é r e m  t ü k ö r é  czimű munkájából.) — 
Az igaz valódi szűznek hasonlítani kell a’ nagy-pénteki haranghoz; 
t. i. ritkán hallattassék. Férjfiak magánhangzókhoz, asszonyok más­
salhangzókhoz , a’ szüzek néma betűkhez (mutae) hasonlítsanak. A’ 
valódi szűz hasonlítson az orgonához, mert mihelj'est az csak ke- 
vessé-is érintetik, azonnal hangzik. Iíasonlitson a’ bagolyhoz, melly 
keveset jön napfényre. Hasonló legyen a’ tükörhez, melly, ha lehe­
lettel közelitünk hozzá, azonnal setét képet mutat. Ellenben legye­
nek a’ szüzek mint a’ hó; ez tisztaságában és állandóságában annál 
tovább maradand, mennél kevesbbé érintetik a’ verőfénytől. Igazság 
szerint legyenek mint a’ búvár, melly ha űzőbe vétetik, azonnal viz 
alá bukik. Legyenek a’ szüzek csigák, mellyek házaikat hátokon 
hordozván mindig hon maradnak. Legyenek továbbá a’ tiszteletre 
méltó szüzek mint a’ kapcsokkal ellátott nagy levelű fo!iant-köny?- 
vek , hogy szarvakat ne kaphassanak. Végtére legyenek , mint az 
égő gyertya a’ lámpában , melly ezen kívül csak hamar elalszik. 
Azért-is semmi sem illik jobban szüzeinkre, mint a’ magány'; mél- 
tán-is nevezi a’ Német őket F r a u e n z i m m e r  nek, nem pedig 
F r a u e n g a s s e-nak. — — A’ történet azt regéli rólok per analo­
giam , hogy a’ szél, becsület , és szemérem öszve találkozván, midőn 
egymás közt tanakodnának, a’ szél viszonlátást Ígérvén játszilag el­
búcsúzott. „Jó egésséget — mond a’ becsület — kitudja látjuk-e 
valaha egymást; mert honnan én eltávoztam , oda ritkán kerülök 
vissza.“ — „Élj szerencsésen örökre — szóll a’ szemérem — ha én 
egyszer eltávoztam , soha vissza nem kerülök.“ S * i . . .  r.
A’ l o n d o n i  p o s t a - h i v a t a l  naponkint 35,000 belföldi le- 
velet kap,’s szét küld esztendőt által 23,500,UUO-et, Ide semmikép e
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számiáltatik a külföld postája. Szombaton 40,000, hétfőn 50,000 
u j s á g l e v é l  küldetik széjjel. A’ leveleket levélhordozók szedik be 
egy csengetyűvel $ mindegyik levélért egy fillért (penny) fizetnek. 
A’ londonból kimenő levelek számút átuljánosan véve minden nap 
700,000-re tehetni.
D r á g a  h a r c  z. A* fehér és veres rózsa, az az York és Lan­
caster házak közli harcz 30 esztendeig tartott s 2 király, 1 király li, 
10 herczeg , 2 marquis, 21 gróf, 27 lord, 2 viscount, I lordprior, 
1 bíró, 139 lovag (Ritter), 441 nemes , ’s mintegy 100,000 közember 
életébe került,
H o n n é t  v an  a’ f r a n c z i a  h á r o m  s z i n ?  Georgel ur kö­
vetkezőt mond Memoire-jaiban : Midőn 17S9-ben Július I4-kén a’fran- 
czia pór a' Bastille-t bevette, akkor még, mint tudjuk, franczia 
országnak nemzeti színe a’ fehér cocárda (szalagbokor) lévén, az 
számkivettetett ’s helyette a’ három színű fehér, veres, és kék fogad- 
tatott-el. Miért? E’ három szin vo't az orleans-i háznak akkori li­
bériája } ’s igy niár előre akarák a’ népet az uj színekhez szoktatni, 
mintegy előképül a’ kormány megváltoztatásának.
A’ p e r z s a  k i r á l y  pol l  ár s z é k e  alkalmasint valamennyi 
pohárszékek (Buffet-ek) közt legdrágább e’ világon. Több mint 4,000 
darab arany, drágakő, vagy gyöngyökkel megrakott kanalak, billi- 
komok, medenezék ’s egyéb edényekből áll. Találni köztök bilii- 
komokat (Becher), mellyeknek egyikét, ha megtöltve van, egy kéz­
ben az ember el nem bírja. Igen emlékezetre méltó egy kanál-gyűj­
teménye , mellyek közül mindegyik egy lábnyi hosszú ’s viszony- 
zatlag (vcrhältnissmässig) erős leven kavarás , abálásra használtaik; 
maga a’ kanál zouiánczos (emailirt) aranyból készült, nyele rubinok­
kal meg rakva, ’s végén egy-egy gyémánt-kő vau. — Minden ide­
gennek szabad e’ pompás pohárszéket, valamint a’ kristály ágyat-is 
megtekintenie, mell) el nem régiben az orosz császár a’ Schahot 
megajándékoza. _____ ________
VI.  N E V E T T E T Ő  P I L U L A .
Yigan mulatánk egy7 barátsági körben ’s egyről másról beszélge- 
ténk , 'midőn barátim egyike , ki születésétől fogva egyik szemére 
vak volt, félre hu ott mondván: „Barátom, hozzád különös mondan­
dóm volna, mellj- téged felette érdekelni fog; de azt neked csak 
né "X  szem közt akarom kijelenteni.
Szilv. Ga a l  József.
K é r d ő  r e j t v é n y .
1) M e lly ik  h ó napban  legkevesbbé k iv á n c s ia k  a s s z o n y a in k ?
S z e k r é n y  e s  y.
2) M e lly ik  magyar vár k észü lt leg liilván yab b  szerb ő l, lia valóban  abból 
é p ü lt , m elly et n eve e in lil ?
Előbbi re jtvén y : C s ó k a ,  c s ó k ,  k a c s ó .
S z e rk e z i R ó t k k r e p f  G á b o r ,  b a lp i^ rc z  Sti szám .
ft v onít. 1  r  a  11 ii e  i -  k  á j ulszaia b i2 .
